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fTCVFO LA CANDIDATURA D E L SE-
Itt KAVTJEIi m i V T E S 8UAREZ. LAS 
BCCIOXES SE CELEBRARON CON' 
EL MAYOR ORDEN 
fifi 
o 
^ efectuaron ayer, sogiin se habla 
••eW^ la el«ccl6a do la nuera dlrec-
W Ckntro de Detallistas de la H^-
i V» ha do regir los destinos de la 
• en el alio de 1919 a 1920 
• «to tuvo lugar ea el amplio talto 
da la Lonja del Comercio. 
*Peaar de lo reíUda q-ue fué la piopa-
••lleTOda a cabo i>or loa partidarios 
flo« candidatos que se hapían pre-
J**0 «n el acto de la elección reind 
armonía entre los numerosos 
del dtado Centro que allí so 
P^tan reunido b. 
Pímidento Beñor Benlpno Pérez, 
••la «esldn a la una de la «arde, 
J'jpíndosa a dar lectura a la t?rden 
•* T al acta de la scslOn antírior, 
™ aprobada. 
<le i™- corto recoso comenzd la 
J*0» <ine durd hasta las once de la 
el esrruttnlo, resultó electa 
pan maoría de votos la sleuien-
PJfcote: Mannd Fuentes Suárcs. 
Tice: Manuel García Vázquez. 
^••Ortro: Manuel Fernández Garda 
Vocales: Ramón Robledo Hevia. Joa-
«judu Díaz Blanco, José Trabancos Mea-
na, Francisco Fernández Rocha, Antonio 
Abraido Mosquera, Josó Rey Santelro, Jo 
sé Alvarez López, Manuel Pernas Martí-
nez, Lorenzo Díaz Prieto y .Tesé Sanso 
López. 
Suplentps: Adolfo Cocina Zapatero, Je-
sús Cillero Camba, Jesús Yaiiez itego, 
Miguel Alvarez Suárez y Ramiro Fer-
nández García. 
Al dársele lectura por el secretario a 
la candidatura triunfante p al pronun-
ciar los nombres del Presidente, cada 
uno do los miembros electos, ésto* fue-
ron saludados con una salva de aplavsos. 
Concedida la palabra al nuevo presi-
dente, señor Manuel Fuentes, ésU\ muy 
emocionado, dló las gracias a sus com-
pañeros que a ese espinoso cargo lo han 
elevado. 
Tuvo el sefior Fuentes palabras de 
congratulación para los que hasta ayer 
fueron sus adversasios y a los que desde 
ese momento contaba, dijo, entre sus me-
jores amigos y compafieros, esperando 
Kine ellos al igual que los defensores de 
su candidatura le ayudaran a elevar al 
Ctentro de Detallistas a la altura que as 
aetualea clmmstncias lo requieren y 
terminó dedicando frases encomiásticas 
(Pasa a la plana NUEVE. COLUMNA 5a.) 
i C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
A R A M B U R O 
" E L D E R E C H O N A T U R A L " 
P t̂tio1 ^ íonna <ine Previamente gldo de la cátedra y de la tribuna. 
^ da ̂  .taro ^Sar en el salón de El doctor Aramburo, dueño sin c< 
^ Academia de Ciencias la so-
Nafc ^Uraclón de las tareas ûe en 
^k» J*£lbatú- la soPciSa de Ciencias 
^ 7 Políticas del Ateneo de la l ía . 
^ e^" Presl«iente de la referida sec-
^» 4ei *ncarSado de Uenar e'. pro-
5̂ o A aCt0 7 a fe eI doctor don 
fc^-^mburo cumpUó en la torma 
'"l tn'vIna?t8tral ^ue en él es tan 
l^*» honroao cometido. 
j,^1, llostre jurista y .-onsu-
i Hqq nuevo triunfo tribuni-
^ * ^ V r (lel alto pue8t0 8a 
'lUoZ , lable ^fiaJa en la tabla de 
í im. ^'ectuales cubanos do hoy. 
Presidió el rropio doctor 
7 B¿10 nel doctor Santos Femán-
M ¿ ^ [ « Bubdirector. doctor José 
^ Ser0̂ 0 ^^P^^lente de Ja men-
^ enTi SlrTÍ0 aflem!l9 Para con-
«• Ci "«^ro recinto de la Acade-
^ «na nutrida y mcritfsi-
• ' e3tadj nuestra verdadera élite 
cesar 
de un precioso verbo y sabedor de có-
mo se cautiva largamente a un compla-
cido auditorio, atento y encariñado con 
una disertación meritoria y vivaz, aun 
para los profanos, supo níí ayer man-
tener sin desmayo la atención dsl ratis-
fechísimo auditorio. 
Fuera torpe irreverencia a tan prscia-
da tarea pretender un esquema desfigu-
rador, ni una síntesis que con su laco-
nismo esfumara el verdadero aspecto y 
ocultara los bellos matices y la profunda 
y acertada exposición y riqueza dv? teo-
ría, que ayer fué tan largamente aplaudi-
da al doctor Aramburo. 
La Sala en pleno premió al final tan 
notablo trabajo con una doble ova.'.ión al 
maestro, lauro que re completó ren la 
felicitación que recibió de toda la concu-
rrencia. • 
Para atender y procurar una segura 
congratulación a nuestros lectores en fe-
cha muy próxima DIABIO DE LA MA-
RINA ornará sus páginas con el texto 
s n 
s o l u c i o n a r 
Buenos Aires, Enero 26. 
Todos los esfuerzos para poner fia 
o 1c huelga de la bahía han fracasa-
do. Los patrones han retirado de las 
negociaciones a sus representantes, 
en yista de la imposibilidad de en-
tenderse con los huelguistas, dejan-
do asi la situación en el mismo ser y ) 
estado en que se hallaba en el primer ! 
día de la huelga, hace tres semanas. 
n e c e s a r i a 
Desde Santa Clara nos comunica, nues-
tro corresponsal que un ind'rlduo que di 
ce nombrarse José Menéndez, se dedica a 
pedir dinero en nombre del DIARIO DE 
LA MARINA p lleva su osadía hasta! es-
cribir cartas en papel timbrado om un 
«ello quo se parece al de este periódi-
co. 
Según la información que nos envía 
el sefior Garofalo, el coronel Francisco 
López Leiva ha sido víctima del sujeto 
citado. 
Nos advierte nuestro corresponsal que 
el audaz Menéndez, después de realizar 
*us timos ha salido con rumbo a Clen-
fuegop. 
No es la primera vez que se dan Umos 
así y es necesario proceder enérgicamen-
te ipara concluir con los desvergonzados 
estafadores de esta clase. 
. E l DIARIO DE LA MARINA nunca 
ha autorizado ni autorizará jamás a na-
die para solicitar dinero. 
Aquellos a quienes &e dirijan petl.'Ione^ 
deben, por lo tanto, denunciar el hecho 
n la policía y mandar a detener al atre-
vido solilctante, para evitar que conti-
núe su incalificable empresa. 
Así harán un magnífico servicio a la 
Justicia, y al DIARIO DE LA MARINA 
aplaudirá la moralizadora medida d̂  sa-
neamiento. 
PROCESAMIENTO 
Cipriano V.'goa y Berna!, acusado 
de disptalro y lesiones graves, hecho 
que ocurrió hace días en el Círculo 
Liberal, fué procesado ayer tarde, con 
mil pesos de fianza 
D I S C U R S O D E WILSON A N T E L A 
D E L E G A C I O N D E O B R E R A S 
F R A N C E S A S 
París, Enero 26, (por la Prensa 
Asociada.) 
E l Presidente Wilson, dirigiéndose 
a una delegación de mujeres repre-
sentantes de las obreras de Franc t, 
que fueron a yerlo hoy a la Mansión 
Murat, para pedirle que la Conírn ii-
cia de la Paz Incluyese el sufragio 
femenino entre los asuntos que ha 
de solucionar la conferencia, se ex-
presó en los términos siguientes: 
"Mademoiselle Thomson y señoras: 
No sólo me habéis hecho nn gr»n 
honor, sino que me habéis conmorl-
do mucho con este Inesperado tribu, 
to; y tal Tez pueda agregar que me 
habéis asustado, porque dándowo 
cuenta de la gran confianza quo ha-
béis depositado en mí, me veo indu-
cido a poner en duda mi capacldml 
para justificar esta confianza. 
"No habéis andado desacertadas ni 
confiar en mis esperanzas y en mis 
propósitos; pero quizás no todas es-
tas esperanzas y propósitos podrán 
rcJílizarse en faror de la gran causa 
a qne habéis consngrado vuestros o -
razones, el derecho de las mujeror; 
a tomar parte en la rida política de 
las naciones a que pertenecen. K *.'i 
es necesariamente una cuestión de or-
den Interior para las yarlas naciones. 
Una conferencia de la paz, dedicada 
a establecer las relaciones en re 
nnas y otras naciones, se saldría de 
su esfera si dictase a los rarios es. 
tados sus respectiyas políticas Inte-
riores. 
**Estas mismas consideraciones son 
también aplicables a la situación obre 
ra ;y no me parece improbable quo 
la conferencia haga algo, en formi 
de expresión de sus puntos de vista 
u opiniones, por lo menos en lo re-
lativo a ios aspectos •ríernaeftnales 
del tral/ajo, y yo espero qué surja 
alguna ocasión análoga en obsequio, 
no sólo de las mujeres de Francia, si-
no de sus hermanas de todo el mun-
do. L a Conferencia se está convirtien-
do en un cuerpo difícil de manejar, 
una masa enorme que representa mu-
chas naciones, grandes y pequcñns, 
viejas y nuevas*; y el método de ur 
ganizar con bnen éxito sus latores 
mucho me temo qne tendrá que irso 
desarrollando paso a paso. Por lo 
tanto no puedo predecir confiadr.mon 
te quo llegará a considerar cuesU«,-
nes de éste índole. 
**Pero el deseo quo más profunda 
mente me anima hoy, es aprovechar-
me de esta oportunidad, para expre-
sar mi admiración a las mujeres de 
L a n o t a d e 
P a d e r e w s k i 
París, Enero 26. 
Ignace Jan Paderewsky, el Primer 
Ministro polaco, ha dirigido la si-
guiente comunicación a los represen-
tantes de Polonia en el extranjero-
^A instancias del Jefe del Estado, 
Generalísimo Plldsnlski» he asumido 
los deberes de Primer Ministro y Mi-
lustro de Relaciones Exteriores. 
"Deseo expresar a usted mis gra-
cias por la devoción de que habék 
dado muestras en el ejercicio de 
vuestro cargo y al mismo tiempo pe-
dirle que continúen en el mismo 
pnesto provisionalmente hasta nue-
vas órdenes." 
Francia, y mi admiración a las mu-
jeres de todas las naciones, que han 
tomado parte en esta gnerra. Por los 
azares de esta guerra, la carga prin-
cipal ha caído sobre las mujeres de 
Francia, quienes la han soportado 
con un espíritu y una devoción qne 
ha evocado la admiración del mundo. 
*To no creo que el pueblo de Fran 
cía se dé cuenta plenamente, de la 
Intensa simpatía que otras naciones 
han sentido hacia él. Ese pueblo por 
ejemplo, piensa en nosotros los de 
América, como un pueblo muy dis-
tante y, en efecto, estamos apartados 
de él por el espacio, pero no por el 
pensamiento. Debéis recordar que los 
Estados Unidos se componen ur na 
clones de Europa, que las simpatías 
francesas fluyen al través de lo» ma-
res, no sólo por asociación históri-
ca, sino también por vinculos de con-
sanguinidad, y que éstos nervios de 
la simpatía trasmiten rápidamente los 
Impulsos de una nación a la otr». 
"Nosotros hemos contemplado Tm-s 
tros sufrimientos, con la convicción 
de que estábamos presenciando uno 
de los actos más heroicos, y al mis-
mo tiempo, si me permitís declno. 
satisfactorios del mundo, satisfacto 
rio por qne ha revelado la fuerza del 
espíritu humano, la Indomable poten 
cía de las mujeres y de los hombres 
por igual para sostener cualquier car 
ca. con tal de que la causa sea has-
S e a n u n c i a p a r a e l m a r t e s o t r a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l e n E s p a ñ a 
E N L A T E R C E R A S E S I O N D E L A A S A M B L E A D E L A M A N C O M U N I D A D S E D I E R O N N O T A S D E 
E X A L T A D O C A T A L A N I S M O . D E M A R R U E C O S S E HAN R E C I B I D O A D H E S I O N E S A L T R O N O 
MADRID, 2&. 
Continuo ayer en el Congreso el debate 
poUtico. 
El sefior García Guijarro censuró la 
política seguida en Marruecos. 
El diputado reformista señor Pedregal 
elogió la orientación Internacional de la 
política española, y censuró a los Gobier-
nos que consienten el descarado espionaje 
alemán en Marruecos. Dijo que el Go-
bierno actual vive de la conmiseración de 
loa conservadores y que los presupuestos 
presentados al Parlamento son irrisorios. 
Contestóle el señor Conde de Romano-
nes que la política Internacional de Es-
paña se iba afirmando paulatinamente. 
Declaré que había sido ordenada la ex-
pulsión de todos los alemanes que es-
taban en la zona española de Marruecos. 
Respecto de la política interior afirmó 
que ei Gobierno había cumplido los com-
promisos contraídos presentando al Par-
lamento el proyecto de presupuestos y el 
de la autonomía de Cataluña 
"SI en el momento de lo votación me 
faltan votos—dijo—dimitiré." 
E l diputado socialista, señor Prieto 
Tuero, censuró la detención de portugue-
ses realizada en Madrid. Dijo que la 
situación del Gobierno es insostenible y 
que de continuar en el Poder realizará 
una labor completamente estéril. Afirmó 
que él Gobierno debe provocar una vota-
ción para ver si puede continuar en el 
Poder. 
El señor Conde de Romanónos se re-
servó el derecho de provocar la votación 
para cuando lo estime conveniente. 
SESION DE LA ASAMBLEA DE LA 
MANCOMUN IDAD 
BARCELONA, 28. 
Hov se celebró la tercera sesión de la 
asamblea de la Mancomunidad. 
(Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA 5a.) 
L o s C a z a - s u b m a r i n o s , a m a n i o b r a s e n K e y W e s t 
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«• e«^",JávÍda d0 d,sfrutar íntegro de tan valiosa disertación. *̂mt). e9I>erada oración del doctor 
^ ^^Üto>rifine éSte otnclü a tan s*-
de eS lnermecedori clerta-
* ti^. llt;iPles y cumplidos íuco-
Pt celo0"'0 nne e=! (í0 ^'e^6' 
Jl* e«t.I (a ani,',n y de un ex-
Í̂0I„''̂ 1t̂ I analista, crítico y "di-
• cual corresponde a un ele-
De seguro que, para los profesionales 
y aficionados al Derecho, como para to-
do el público culto, será un bello pre-
sente el que, por medio de nuestras pá-
ginas le hace el Dr. Mariano Aramburo. 
Llegue a tan estimable y distinguido 
letrado y ejemplar disertante nuestra 
nueva y cabal felicitación. 
Lo mereció su inolvidable tarea. 
LOS CAZA SUBMARINOS 
• Mañana en la madrugada zarparán 
de este puerto para el ¿e Key West 
los caza submarinos de la armada cu-
bana números 2 y 3 que van a efec-
tuar maniobras con la Jivisión de la 
escuadra americana de la Costa Este 
Los caza submarinos número 1 
y 4 permanecerán en puerto por que 
son los que han sido destinados a dar 
escolta al Yate presidencial "Ha-
tuey" que zarpará probablemente en 
esta semana conduciendo al señor Pre-
sidente de la República que empren-
derá un viaje a Oriente. 
MAS HARINA D E TRIGO 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer él vapor americaino "Morgan-
za" que viene consignado a la "Fio- \ 
ta Blanca" y trae cargamento consis-I 
lente en 10 mil sacos de harina de • 
trigo, 8838 sacos de avena, 5300 sa-
cos de maíz 683 sacos de arroz y otras 
partidas consistentes en manteca ca-
marones y otros. 
AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA 
E l Inspector de Descarga Arocena 
acusó ayer ante la policía del puer-
to al carpintero Mario Rico Hernán-
dez de haberle amenazado a l reque-
rirle a bordo del vapor "México". 
Rico es también acusado por el vi-
gilante de la policía del Puerto C. 
Cuervo de haberlo desobecido al or-
denarle que lo acompañara ^ la Es -
tación. 
E l acusado fué remitido al Yivac. 
GARRAFONES YACIOS Y F R I J O L E S 
Procedente de Curazao llegó ayer la 
goleta de bandera holandesa "Noe-
icida" que trajo un cargamento de 
frijoles negros y otro de garrafones 
vacíos. 
En dicha goleta llegaron los seño-
res Faustino Hernández, y Rafael do 
Castro, 
E l doctor Yalle dejó en cuarentena 
a este barco. 
E L . F E R R Y 
E l ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer de Key West con carga general 
L A BARCA ESPAÑOLA A L I B R E 
P L A T I C A 
L a barca española "Paquito Cribe" 
de cuya arribada forzosa dimos cuenta 
en la edición anterior fué puesta a 
libre plática en la mañana do ayer 
sin que tengamos que ngregar otros 
datos sobre el viaje del mencionado 
velero a los ya publicados. 
(Pasa a la plana TRES. COLUMNA la.) 
tante grande para justificar esos ia -
crificios. 
" E n una guerra ordinaria podría 
verse algún encogimiento, alguna de-
presión; pero esta no ha sido una 
guerra ordinaria. £ s ta íuc una guc 
rra no sólo para emuncipar a Fran. 
cia redimiéndola de la opresión ae 
un enemigo, sino también para redi-
mir al mundo de la opresión de esc 
mismo enemigo. Y Francia, por lo 
tanto, y las mujeres de Francia, han 
esforzado las fibras todas de sus co-
razones para sostener al mundo. Yo 
espero que estos esfuerzos no hayan 
Kido en vano. Yo sé que todo no ha 
sido en vano. 
"Esta gnerra ha sido popular y na-
da parecida a las demás ' guerras, 
por que a veces parecía que la tea 
s:ón principal estaba detrás de las 
líneas y no en las líneas. Se necesi-
taron tantos hombres para llevar ade 
lante esta gnerra, qne los más viejos 
y las mujeres qne se quedaron en sus 
hogares, tuvieron que soportar la car 
ga de la nación. Y no es esto todo: 
las mismas industrias de la nacióa 
constituyeron parte tan integrante 
de la Incha, como todo lo que se hi-
zo en el frente. i 
**Así es que por ese motivo yo he 
dicho a aquellos con quienes me he 
asociado que ésta debe ser una pa/ 
del pueblo, porque esta fué una gne-
rra del pueblo. E l pueblo ganó e-iia 
guerra, no los gobiernos; y el pue-
blo debe cosechar los beneficios de 
la guerra. A cada paso debemos tener* 
cuidado do que el arreglo o ajuste 
no se» meramente entre los gobier-
nos, sino un arreglo para la paz y 
para la seguridad de los hombres v 
las mujeres en todas partes. 
"Los pequeños y obscuros suiri-
irientos, las diarlas e Ignoradas pri-
vaciones, los inmencionubles padecí, 
mientes del pasado, son las cosas 
trágicas de esta guerra. Todo eso se 
ha soportado en el hosrnr, y el cfiji 
tro del ' vg»r s b •< ijcr. Hl 
zón se vuelve hacia (Nosotras, j • .< 
Qrojo gustosísimo esta oportunid.id 
de traeros este mensaje, no solamen-
te en mi nombre, sino en nombre t«m 
bien del gran pueblo que represen-
to". 
COMISIONES P E E ("ONORESO DE 
LA FAZ 
París, Enero 26. 
E l Primer Ministro ( lemenceau ha 
anunciado las siguientes eomisionsf 
del Congreso de la Paz, para invey-
tlgar e informar acerca de los pjr-
Umlares relacionados con la lai'or 
del Congreso: 
"Responsabilidad de la truerra: L i 
Gran Bretafin. SIr Gordon Howart; 
Fiancia: capitán Andrés Tanüeu y 
Fcrdinad Lnrnaude; Italia: Viterio 
Sclalera y el diputado Ralmondo. 
"Reparación: Estados Cuidos, B, 
M, Bameh, John Wi Ibn is y Váace 
31c Comick; Gran Bretuñu, Williams 
Morris Mugues, Sir John Simond v 
el barón Cunllfe; Francia, L . L . 
Klotz, L . P. Locheur y A. F . Lcbrn-.i; 
Italia, Antonio Salandra y el pcr.c-
ral Sadoirllo; Japón, barón Makiiu» 
y el barón >'obnakI. 
"Legislación sobre tr»bajos inter-
nncionales; Estados l uidos. V. Ñ, 
Hurley y Samneí Gompers; Gran T,n; 
tfiña, George Mcoll, Bf»rnes y la » 
Maleen; Francia, 5f. Colllars y L . \ \ 
E b e r t y e l 
A r m i s t i c i o 
Amsterdam, Enero 26. • 
L a Rhenlsh Westfaelische Zeitung, 
de Essen, de la cual se ha recibido 
;in ejemplar aquí, dice que el Primer 
Ministro Ebert ha contestado a las 
piotestas de la Cámara de Comercio 
de Ilamburgo diciendo que es Impo-
sible rechazar las condiciones del ar-
misticio, por cuanto rs necesaria la 
importación de comestibles de lo? 
países de la Entente. 
L a r e v o l u c i ó n d e 
P o r t u g a l 
(Pasa a la plana OCHO. COLUMNA la.) 
L o s r o b o s e n 
l o s m u e l l e s 
Los agentes del cuerpo de la po'i-
cí aJudicial, señores Chile, Iduate y 
Padrón,' se constituyeroa ayer tárete 
en el café establecido en San Isidro 
número 40, esquina a Habana, por 
tener noticias de que Ramón Díaz 
Avez, en unión de Félix Orejas y Fer-
nández, domiciliados en el expresa 
do lugar, se dedicaban a la compra 
de todas las mercancías robadas en 
los muelles, lo que ha venido síeud : 
el continuo escándalo de estos últi-
mos meses, y por cuyos hechos han 
resultado perjudicados numerosos co 
merciantes, ascendiendo el valor de 
las mercancías robadas solamente en 
el mes pasado, a $111.000. 
Efectivamente, practicado un • 
tro en las habitaciones de Díc 
Orejas, ocuparon los agentes r 
Judicial gran número de pieznr 
casimir; de irlanda, blanca y c1r 
lores: centenares de pares de ni 
de señoras, de algodón y de seda. • 
misetas y otros artículos del raxa 
de tejidos, así como cajas de ciga-
rros turcos, picadura americana, etc. 
Lo ocupado se aprecia en más de 
mil pesos. 
Probablemente, los detectives antes 
mencionados, de un momento a otro 
practicarán diversas diligencias que 
los llevarán al conocimiento de Iot 
autores, que por tanto tiempo han 
venido dedicadándose a los robos y 
hurtos de toda clase de mercancías 
de los muelles, ya que Díaz y Ore-
ja svienen a ser en este caso sim-
plemente compradores. 
Díaz y Orejas fueron detenidos >' 
serán presentados hoy ante el Jae/: 
de Instrucción de la Sección Prime-
r a 
L A S NOTICIAS QCE SE R E C I B E N 
SON CONTRADICTORIAS 
0 CABLE DA C CENT A BE LA OI-
MISION D K l 6OBIKHN0 R K P l -
BLICANQ 
T i n N Q C I L l D A I ) EN OPORTO 
Madrid, Enero 26. 
% oficias recibidas de Oporto dicen 
que ha quedado rcstab!e;ldn la tran-
quilidad y que se ha establecido por 
decreto la Const'tución de la 3Ionar-
qnía. 
KN UBKírT v!> 
Lisboa, Enrro 26. 
Han sido puesto; en Pberínd todos 
los pmos por delitos políticos y so-
ciales, n excepción de los qne apare 
(•cu ccmpllcndos en el asesinato del 
Presidí nte SIdonfo Paéi. 
CN E X l K M R O 
Lisboa, Enero 26. 
El Gobierne en una noír-. oficiosa de. 
clara qne alconas fuerzas de la gunr-
¡ < < n cumiaron el movimiento nn» 
nárqnlco, ocupando varlns posi ionoi 
ei b) nieifa de Monsanto. 
Fuerzas leales bombardearon las 
posiciones de los rebeldes. Al bosibar* 
deo cooperaron la arfílleu'a de gniesa 
calibre, el crucero "Vasco de Gaita** 
f::s haterías terrestres y fncrz?, ¿jí 
marinería y la guardia republir- na. 
Los monárquicos fueron derrotados 
dejando on poder de los leales baStair 
tes heridos y algunos muertos. 
OPORTO BOMBARDKADO 
Lisboa, Enero 26. 
E l des'jr r.cr "(ínadlan:;" bombardeó 
a Oporto, riroduoiendo Kran pánico rv 
lia pobh'c'ón, Estr, al oír !os primeros 
'disparos, apapó el alumbrado público. 
Las inít.vmncioner que de distintos 
1 puntos recibe el Gobierno demuestran 
jqne el país está dispuesto a defender 
!la repiiblloa. 
LA TOMA B E MONSANTO 
j Lisboa. Enero 26. 
Noticias particulares confirman que 
|Ios monárquicos que estaban en Xo:'-
isanto eran mandados por el coronel 
¡ Alvaro de Mendr.za, que fué Ministre» 
1 de la Guerra con Sldonio Paes. 
E l coronel Alvaro de Mendoza está 
gravemente herido. 
La recuperación de Monsanto po: 
las fuerzas republicanas produjo enor-
me júbilo en Lisboa. En la acción pa-
ra la toma de Monsanto no Lufrier» t 
pérdidas los repubEcanos a cansa de 
¡que cuando el batallón estudiantes 
¡se acercaba a los monárquicos éstos 
; izaron bandera república ir-a pura acer-
¡earse confiadamente, siendo recibidos 
con el fuego de las ametralladoras de 
los rerúblicanos. 
Besconócese el número de víctimas 
de los monárquicos, per.» se cree que 
son crecidas. 
(Pasa a la plana NUEVE. COLUMNA 7a.) 
D e P i n a r d e l R i o 
L A SEÑORA MABRE DKL I L C S T R I . 
SIMO SEÑOR OBISPO 
, Pinar del Río, Enero ^6 
L a señora Mercedes Rodríguez, res-
petabilísima y estimada anciana, ma-
dre de Monseñor Manuel Ruiz. queri-
do Prelado de esta diócesis, que se en-
cuentra enferma desde hace pocos 
días, ha obtenido hoy alguna mejoría, 
dentro de la gravedad. 
Monseñor Ruiz vino hoy de la Ha-
bana, ror aviso recibido de estaren-
íerma de cuidado su amada madre. 
E l pueblo pinareño y f'tras muchas 
personas de otros lugares de la pro-
vincia y de esa capital hállanse inte-
resados por la salud de la distinguida 
y respetable enferma, haciéndose ge 
uerales votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
Uemández, Corresponsal, 
M A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1919 . ARO LXXXvT] 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
& m s o u r e l o d i s l a s p l a z a s i o p o r t ^ 8 s d e l B l o n d o y e p e r a c l o n e s de b a n c o 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ « / • v ^ * . o A V i ^ ^ o - ^ o A D M N I S T R A C I O N : A-8940 
L / U e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A . 7 4 0 0 
M e n d o z a y C o -
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
- MIEÍLBROS D2 L A NETV YOKK STOCK E X C H A X G E 
EJecntamos órdenes en la Bolsa de XQVI York, de la que estamos 
recibiendo contímiarocnte cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a marpen. EspeciaUdítd en Inrersioncs de pii-
mvru clase para rentistas. 
OBISPO 63. T E L E F O N O A-5957. 
" D i a r i o d e l a M a r l i i a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia voluntaria de los se-
ñores Gutiérrez y Hno. de la Agpncia 
del DIARIO DE LA MARINA en San-
tiago de Cuba, se hizo caigo de la 
misma el señor Joaquín Casamitjana, 
Sagarra baja 19, Apartado 217. con 
cuyo señor tendrán la bondad de en-
tenderse los suscriptoros de aquella 
Ciudad, desde el primero del actual. 
Habana, 27 de enero de 1918. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d.-26. 
C. 2S3 IN. 7 E . 
S C H M O J L L F I L S & C o . 
": inocros amigos y »¡nceTos 0©^™^.** 
Cornerc a tes Internacionales de Cueros 
Cbivago. New Yor l^ Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaToré»caiios ton sus oít-rfas por corrro al Apartado número 1677. Habana. sus 
Dirección Cableará flea: PJTCOCLERO 
Bcfprcncias: BANCO NACIONAL B E CUBA4 
^C'i >»> 1» •n-.rfatnewtí»». Sb:.S02-Sf* n Tío 
man Cipriano Trujillo, Jos í Manuel 
Alfonso, Emeterio González, Cándida 
Cepero Morales, Diego Morera, Desi-
derio Ramírez, Edelmiro Manso, Emi-
lio Martínez, Octavio Pérez, Catalina 
Pérez, Benigno Larrea, Cairlos Moráu. 
Ernesto Burnes, y Exuperancio Sal-
món. 
I Traspasos: Se traspasan ?. favor do 
1 la sociedad Simón Arrechea y Compa-
! ñía. de Trinidad, la marca general y 
calimba de venta que se ctorgaion a 
la señera Josefa Soto del Vaile y Ga-
lliano. 
L C T I C 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
A Prueba de A g u a . Resistente y F l ex ib l e . E m o a l m a b l e sin fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
Las dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a 
E L E C T R I C " "VIDOZ 




tp de socios comtnditaríos; estando el rredor Notario Comercial de la plaza 
liso de la firma social a cargo de di • I de Sant4 Spiritus, ba instalado su nue-
D E L MERCADO AZUCARERO 
Extracto de la Rovis-ta Azucarera 
de los señores Czarnikou, Rienda y Ca. 
correspondiente al día 17 de Enero del 
año actual: 
"Las operaciones del Sugar Equa-
lization Board bapo el "Convenio res-
pecto a la zaíra de Cuba de 1918-1919-' 
íueron solomente de 70,-100 torohida», 
embarque Enero, al precio establecido 
de 5.8Se. por libra, c. f. l6.90c.) y 170 
toneladas de Puerto Rico, a flote a 
7.28c c.f.s. 
La huelga de trabajadores que la se-
mana pasada paralizó la bahía de Neví 
York, se terminó el sábado 4 a media 
noche, debido a un cablegrama del Pre-
sidente Wilson pidiendo aloj traba-
jadores volver a sus trabajos mientras 
el War Trade Board arreglara los di-
lerentes puntes en disputa. E l resul-
tado es que se han normalizado nueva 
mente las condiciones en la bahía. 
E l propuesto nuevo arreglo entre el 
Sugar Equalizr tlon Boar l y los refino-
cores americanos ha sido estudiado y 
aprobado por el Procurador General 
en una opinión dada por 61 Washing 
ion en Enero 11. La validez del con-
trato está sustentada respecto al pre-
cio y a la distribución del azúcar y 
.idcmás. hace constar que el propósi-
to inmediato del arregle era hacer 
efectivo el plan formulado por la Ad 
ministración de Alimentos para ase-
gurar una cantidad adecuada de azú-
car y evitar su escasez. 
Al firmarse el armisticio, sobrevino 
!a cuestión do si el contrato contínua-
1 ia 
Septiembre de la próxima, a opción d-̂  
j ios vendedores a 1214 fiorinec libre a 
tordo poir püul de 136 libras, precio 
equivalente a 3.87c. por libra, base 
¡DG", tomando por base el actual tipo de 
cambio. 
Do las existencias de izúcar blanco 
que hay en dicha Isla, ê espera que ¡ 
¿50.000 toneladas se embarcarán para j 
SANTAMARIA Y Ca. 
Por escritura otorgada con f'^ha .'5 
de Enero, ante el Notario de esta Ca-
pital Dr. To?nás Salaya y dtá la Fuente 
ha quedado legalmente disuelta y ter-
minada la sociedad mercantil en co 
mandita que giraba en e-ota plaza bajo 
la razón social de Santímaria, Sacm 
j Compañía, S. en. C. 
Al propio tiempo, p0r la misma ci* 7 García 
Oénova, Havre y Marsella, cuyo precio I*44» escritura ha quedado legalmente j tos activos y 
•n.-^iHWa « 'constituida. 
chos socios gerentes, juntos o separa-
damente. 
LA SIRENA 
Con fecha 15 de Enero oel año actual 
fué disuelta por vencimiento del con-
trato social, la sociedad regular colec-
tiva que giraba en el pueblo de PalOB 
bajo la denominación de Kodrípucz y 
Díaz. 
E l establecimiento de Tejidos, Sede-
ría, Sombrerería y Peletería titulado 
"La Sircnn', que explotaba la disu?lta 
sociedad, se lo ba adjudicado al geien-
|te de aquella, señor Ramón Rodríguez 
con sus existencias y crédi 
pasivos. 
equivalente costo, flete, equivaldrí  a 
unos 6.38c por libra, a cuyo precio I 
l los compradores deben añadir los gas 1 
1 tos de flete marítimo, pérdidl,. de pes3 
etc. 
REFINADO 
E l lunes 13. el precio del granulado 
de remolacha fué reducido 10 puntos 
a 8.9üc. por libra, menos 2%. Esta re 
ducción ha sido hecha para restable-
cer ia antigua diferencia que existía 
entre el precio de los azúcares de ca-
lila y los de remolacha, nsí como para 
I impulsar una diotribuclón más rápida 
1 del azúcar de remolacha antes de qu'3 
el do caña sea enviado a los merca-
dos al oeste de la Línea de PitTsburg-
Buffalo, en donde "su venta ha sido, 
tia^ta ahor?. prohibida por las reglas 
del Control de Alimentos respecto a ¡ 
¡zonas. L a cancelación • de dichas re-1 
I glas comenzará a ser etectiva el día I 
j 20 del presente Aquellos mercados I 
iban estado privados por mucho tiempo 
de azúcares suaves y, como resultado. 
I se han recibido órdenes liberales de | 
loichas clames E l granulado de caña 1 
e halla en demanda moderada a is» j 
I tizaciún actual de 9c. monos 2^. y las 
1 llegadas más abundantes de azúcares 1 
como sucerora, continua-
dora y liquidadora de dicha sociedad 
de Santanuirin, Saeuz y Compañía, S. 
en la sociedad mercantil en coman-
1 dita de Santamaría y Conipadía; S. en 
¡ C Agentes de los vapores Pinillos, 
¡Izquierdo y Ca,. de Cádiz, ia cual ha 
! brá ijedicarse a los miemos nego-
cios que la anterior, teniendo sus al-
BARBOSA, CRUZ Y Ca. 
Con la denominación de Barbosa, 
Cruz y CaM se ha constituido en esta 
1 laza una sociedad mercantil regular 
colectiva con domicilio en la calle de 
Castillo número 53. 
Esta nueva sociedad se dedicará al 
giro de fábrícaclón de jabones, siendo 
mácenos y oficinas en esta ciudad, en 1 gerente de la mi^ma con el uso de la 
la calle de San Ignacio número diez y 
echo. 
.De dicha sociedad de Suntaniaria y 
Compañía, S. en C , forman parte los 
t-eñores Juan Santamaría y Bueno, To-
ribio Santamaría y Bueno y Serafín 
Samamaría y Bueno, en concepto de 
únicos socios gerentes, y los señores 
Antonio Martínez de Pinillos Izquier-
lirma social el señor Antonio Paradela 
y Martínez e industriales los señores 
Néstor Barbosa y Sánchez y José Cruz 
Castro. 
NOTARIO COMERCIAL 
E l señor Carlos Cantos Cueto, Pro-
curador Público, nos participa en aten 
to B L . M. que habiendo sido nombra-
do, Luciano Bueno y Saenz y doña I do por decreto de la Secretaría de 
Venancia Saeuz e Izquierdo, en concep-j Agricultura, Comercio y Trabajo, Co-
va oficina en el mismo local de su des-
pacho de Procurador, calle Máximo 
Gómez número 23 en la expresada 
ciudad de Santi Spiritus. 
RECIBO D E AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 27,961 
tenpladas, en comparación con 29,86:i 
toneladas el año pasado v 41,018 tone-
ladas en 1917, como sigue: 
De Cuba: en 1919, 14748, en 1918. 
27,309. en 1917. 14,910. 
De Puerto Rico: en 1919, 8,283, en 
^918. 1,522, en 1917, 6,493 
De Antillas menores: en 1917. 207. 
De Hawail: en 1918, U l , en 1917, 
199. 
C O M P R O B O N O S 
D E L 
3 e r . E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
PAGO L O S M E J O R E S PRECIOS. 
T h o r v a l d L . C u l m e l l 
Obispo 28. Hotel Florida. 
c 8J8 3d-27 
M A Y O R R E N D I M I E N T O 
o no sujetándose a las estipula 
cienes de la "Ley de Control de Ali-I crudos han puesto a loj refinadores 
mentos" y también cual sería la con-' en mejor posición para distribuir re-
eición del contrato bajo la Ley Sher-1 finado. Se espora ahora, que las refi-
man (Anti-Trust), una vez que la f ir-jnerías podrán, en la semana próxima 
ma del Tratado de Paz automática-[hacer embarques inmediatos de todas 
mente anulara la Ley ue Control de ¡clases. 
Alimentos. E^to?; puntos fueron con- ¡ E l War Trade tíoara anuncia que, 
testados por el Ciacurador General en j de aquí en adelante, las licencias para 
la sigui^nt-j! chuisula de su mnnifiesto- 1 importación de azúcar serán expedí-
"No tengo dificultad en decir qua das solamente por el Sugir Equali-
cn mi opinión el contrate, gustrda una j zation Board Ins.. o quién ellos desig-
ciara y substancial relación con ese , n í n ; pero oue a los aplicantes nara li-
objeto y también con el otro objeto i cene las do importación s*» l0s requeri-
expresado en !a Sección I o sea esta- ¡ rá que den la garantía que re hnl'a 
blecer y mantener contrcl del Gobier-jhoy en vigor r^epecto a la disposición 
no en íos artículos necesarios durante 1 del azúcar que van a importar, 
la guerra y que. por tanto, está auto-1 EXPORTACION 
rizado por la Ley de Control de Alí- ) E l Sugar Equalization Board Inc., 
montos y no está prohibido^por la Ley está ahora dispuesto a recibir propues 
Sherman. ' I ^as Para embarques de refinado du-
JAVA [ rante FebreroiMr.rzo y Abril, a 7.82c 
Es interesante saber que la "Unión , por libra, puerto de embarque; pero 
de los Hacendados" posee ahora sola-| solamente se tomarán en considera-
mente un resto de 300,000 toneladas, i ción los pedidos de los países neutra-
ia mayor oarte de color promedio 17 lies. 
Eseala Holandesa. Han vend'do 50.000 j LU1SIANA 
loneladas ^efinoda de color promedio! Lluvias continuadas han 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 
PINTURAS Y BAI 
7 SACOS PARA AZUCAR 
TIPO OFICjA 






y economía de jornales, 
sin las molestias de huel-
gas y otros trastornos si-
milares, obtienen las Pana-
derías y Dulcerías, donde 
se utilizan, las Sobadoras y 
amasadoras. 
R E A D 
Todos los Establecimien-
tos de esta clase montados 
a ia moderna, las e m p l e a n 
Wm. A. CAMPBELL, 
Lamparilla 34. 
Arados, Bombas, Montacargas 
Molinos, Camiones, Maquina-
ria en General. 




E l e c t o s E l é c t r i c o s n e r a l e n 
EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
\2V-¡ Escala Holandesa, embarque Em-
ro Marzo de la actual cosech,!. o Junio 
M A R C A S D E G A N A D O , 
L I C E N C I A S . 
Guías forestalMi. Ciudadanía, Marcas y! 
Patentes. Certificados y Pensione* y \ 
eulqulei otro asunto se pestiona rápl- j 
damente en las oficinas pübllcas. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe «le Administración de la Secreta-
ría de Agricultura. Habana, SO. Aparta-
do 'JlS. Teléfono M-2005. Habana. 
C 556 alt 9d-15 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
BÜC10NES 
Fincas rúst icas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
interrum 
indo nuevamente la molienda de aque-' 
lias fábricas que están aún en opera-
ción. I 
Cerca de la mitad de las factorías 
ha terminado su zafra con 80% más 
o menos de su zafra completi E n la 
semana pasada, 15,000 toneladas de 
azúcares de crudos de Luiciana fuero 
asignadas a refinadores locales y la, 
refinería de Wm. Henderson comenzó ¡ 
a refinar el oía 14 del presente. La? ' 
otras se preparan a empezar tan pron-
to como tengan bastantes existencias 
de crudis. E s entendido que los refi- j 
nadores no han de vender al público j 
j para embarque antes del 1 de Fehre-
| ro. Localmente, el mercado está aba-1 
' tfdo, con menos demanda por clarifi- 1 
j cados, porque los comerciantes están I 
I reteniendo sus órdenes desde que se ' 
S C H M O L L F I L S & C o . 
Ü ' R e i l l y I I . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e ! . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
I les ha dicho que pueden conseguir 
principios 
D I N E R O 
Hasta ^100, el 3 por ciento. 
De $10ü a J300. ol 2 lj2 por 
cieüto. 
De |300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a |1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyerte. 
Consulado, l l l ^ T e l é . A-W82-
i granulado para embarque a 
i de Febrero. E l resultado de esto os 
j que se está almacenando una buena 
• cantidad de clarificados. E l Gobierno 
, está tomando el granulado de fincas 
! en sacos, mientras que el comercio de-
i muestra poco interés por este azúcar 
i que se le ofrece en barriles. 
MARCAS D E GAXADO 
r E l señor Secretario de Agricultura 
jha denegado las inscripciones, propo-
niéndoseles nuevos diseños de las mar-
cas que solicitaron registrar los seño-
res Wenceslao Fabelo. Elena Morales. 
Celestino Pereira y Compañía. Fran-
cisco Pupo, Florencio Toledo, Francis-
co Serra. Cesáreo Hernández, Eusta-
quio Vázquez, Adolfo Díaz, Canelo Ca-
i mino. Alborto Hernández, Feliciano 
j Murgadas, Filomena Corría, Magdale-
na Faljo, Eüodoro Sánchez, Enrique 
Hernández, Isidro CastiUo, Felipe Le-
i dea, Benito Fernández, Ernesto Guz-
" L A R E G U L A D O R A " 
( S . A ) 
cito por este medio a los señores 
ia Junta General Ordinaria que se 
doce m., en' los salones altos del 
Secretario-Contador, 
HíLABIO GONZALEZ 
ue oraen aei señor fresiaente 
accionistas para que concurran a 
celebrará el día 26 del actula, a las 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
UKDi;!> D E L DIA 
Lectura del acta sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glos* 




A los efectos de las ele colones se advierte que reglamenta-
riamente han cesado en m cargo, los señores Presidente y 
Vocales siguientes: Narciso González, José Fernández Gómez. 
Modesto Peón Castiello, Domingo Díaz Rodríguez. Salvador 
García Fernández, Severl ano Corees Vega. Celestino Menéndez 
Martínez. Manuel Alvare z Fernándex, Celestino Tamargo y 
José Puertas Gutiérrez. \ 
Abastecemos los principales Ingenios, Plantas Eléctri-
cas y comerciantes de la Isla. 
Planos y presupuestos para Plantas Eléctricas y electri-
ficación de Ingenios. 
C . M A R T I N E Z 
A l m a c e n i s t a s , I m p o r t a d o r n s 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . 
C A R T A Y A 
d e E f e c t o s E l é c t r i c o s y M a q u i n a r i a . 
A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
lod— 19 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . r S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , ) 
s u s p r e c . o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s 1 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AÑO L X X X V h DIARÍO D E L A MARINA Enero 27 de 191b. PAGINA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
FU>nA.DO KN 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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L o s b a l a n c e s 
d e f i n d e a ñ o 
En todos los países regiáos por el 
almanaque gregoriano. Enero es el mes 
en que las instituciones de crédito pu-
blican sus balances, y los que pensa-
mos que esas instituciones son como 
el órgano fundamental de la vida eco-
nómica del país, esperamos siempre a 
Enero para tomar el pulso a la situa-
ción. 
El balance de un Banco, a condi-
ción de que esté elaborado con hon-
radez y con entera fidelidad, es un 
ejpeio fiel de la institución que pone 
a la vista del público no sólo la con-
dición interna del negocio en el mo-
mento de cesar sus operaciones, sino 
la capacidad y la experiencia finan-
ciera de su personal directivo y per-
mite establecer el grado de confianza 
que debe concederse a ese intermedia-
rio del comercio de valores que lla-
mamos banquero, y que generalmente 
no maneja fondos propios sino los de 
su clientela. 
Un observador poco iniciado en la 
práctica de los negocios bancarios, 
frente al balance de fin de año lo 
primero que consulta es el estado de 
la Caja, sin darse cuenta de que no 
es allí principalmente donde ha de 
encontrar su estado de solidez y flo-
recimiento, sino más bien en hi calidad 
de su cartera. Bien puede suceder, y 
el caso es muy frecuente, que una 
negociación bancaria, por falta de ini-
ciativa o por exceso de prudencia, ten-
ga su caja repleta y arrastre una vi-
da lánguida, en tanto que otro del 
mismo giro guarde una condición bri-
llante aunque su caja no desborde de 
millones, porque el éxito de un Banco, 
repetimos, está sobre todo en la cali-
dad de su cartera, predominando en 
ella los valores de primera clase, de 
inmediata realización o fácil descuen-
to. Mientras el dinero en caja perma-
nece muerto, los valores en cartera es-
tán produciendo una utilidad positi-
va, y siendo de buena clase constitu-
yen una espléndida garantía de los 
fondos en ella invertidos. 
Estos principios, elementales para el 
banquero, no son casi conocidos de 
una gran parte del público, y por eso 
recordamos aquí, porque aunque 
el estado de la caja en todos nuestros 
bancos sea absolutamente tranquiliza-
dor, a pesar del abundante trasiego de 
numerario que exigen los trabajos de 
la presente zafra, es necesario tener-
los presente para el examen aun so-
mero de dichos balances. 
Una simple ojeada de éstos basta 
para poder comprobar lo bonancible 
de la situación; pero ésto no es de 
sorprender en nuestras viejas y gran-
des instituciones de crédito, como lo? 
Bancos Nacional y Español, cuyor, 
grandes recursos y la bien probada 
competencia de sus elementos directo-
res, garantiza por anticipado el éxi-
to sumándoles año por año uh gran 
coeficiente de prosperidad y de públi-
ca confianza, enteramente merecida. 
Lo que llama poderosamente la aten-
ción es que í»;tituciones nacientes ha-
yan desarrollado una actuación tan bri-
llante como la que acusa el balance 
del Banco Internacional de Cuba, que 
en el primer año apenas de su vida, 
durante la cual ha regado ya por el 
territorio de la Isla veinte sucursales, en 
sólo el primer año haya ganado la 
confianza pública, en ¡a gran escala 
que revela el grueso volumen de sus 
depósitos, y haya podido formarse una 
cartera de primera clase, llevando al 
mundo de los negocios el riego fecun-
dante del crédito, con la prudencia que 
reclama |o delicado de la función ban-
caria y con la amplitud y la oportuni-
dad que demande el desarrollo econó-
mico del país. 
En el caso concreto del Banco In-
ternacional contribuye a este brillante 
resultado la inteligente gesiión de sw> 
elementos directivo y ejecutivo así co-
mo a la naturaleza de los que le han 
dado vida como accionistas, todos 
ellos procedentes del comercio y la 
industria del país, que de antemano 
le garantizaban una espléndida clien-
tela; pero como en todas las otras 
instituciones de crédito se observa 
también una gran bonanza, debemos 
concluir que tan halagüeña condición 
se debe también a la prosperidad ge-
neral del país, que a todos alcanza y a 
todos interesa más o menos. 
L o s C a z a s u b m a r i n o s 
(Viene de la PRIMERA) 
La "Paquita Oribe" será reparada 
H la Habana. 
CARBON MINERAL 
^ vaPor americano "Calicoreck" 
ayer de New Port New condu-
'endo un cargamento do carbón mi-
EL "PATRIA'' Y E L "CUBA" 
efon tlaiam?/!ruenda í;p ;!>'Gr la Esta-
tab^rl ^ráfica df'1 Morro '«optó es-
"Patr^. CnmUT!,:caci6n Cí,n pl crucero 
^ ^ quo so encuentra en Pensa-
fiaml ^í18..^0011101^16" e1 enman-
to él r P5tria?' Informó que tan 
W' « a t e l colnandanto del "Cu-
laben aperando a que mejora-
ran las condiciones del tiempo para 
zarpar pues como es sabido existia un 
temporal que abarcaba precisamente 
desdé la boca del Mlsisipí basta Gal-
veston. 
Con este motivo los mencionador, 
barcos es casi seguro oue estén en 
la Habana mañana martes por la tar-
de o el miércoles muy do madrugada. 
La sanidad despachará especialmen-
te a estos dos barcos. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores se esperan. 
E l "Princonton" con petróleo, " L a -
ke Gardnor" con carga gencyral la go-
leta americana "Marión Douglas" 
jcon lamones, y la "Susan N. Pick-
| ring" con madera y los carboneros 
j "Herald, Thyras" "Lake Colera". "La-
ke Loulse" "Pallux" y "Lake Fasto-
jria 2" 
OTRO CARBONERO 
Ayer tarde tomó puerto el vapor 
B a n c o I 
ú 
a c i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "De los catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
Si tiene usted intereses, bueno es que sepa que este Banco posee 
método y organización para todo su enorme movimiento. En esta 
casa, suya y nuestra, no hacemos nada que no obedezca al cálculo 
y a los números. Por eso triunfamos, y por eso triunfan también 
cuantos se unen a nosotros. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana: 
MONTE, 12. 
O ' R E I L L Y . 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Aatcnio de los Baño». 
Santa Isabel de las Lajas-
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
DE8TKTE DE LOS MÑOS 
Las diarreas producidas en este pe-
1 ríodo de la vida, asi como t n la épo-
sueco "Herald" que trajo carbón mi-
neral. 
23243 CASOS D E INFLUENZA 
Según la patente sanitaria del va-]ca de la denUción, se curan sin mo-
por 'Morganza ' en el Estado de Loui- | lestia con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
biana ocurrieron en la última quince-j^g Carlos, 
na que terminó el día 18 del corrien- | 
te 23243 casor, de influenza. ' • 
En la ciudad de New Ovleans ocu-1 
rrieron 1620 casos con 247 defuncio-
nes y 06 defunciones por neumonia. 
E s d e A z a b a c h e 
El cabello que Be trata con ACRITEI 
KABUL, melvo a su color negro nten- I 
¡•o, brllliinte, sc-doso como «abello Joven. 
I-os hombres cuyas primeras canas les | 
f-ntristecen, deben usar pronto, cuanto an- i 
tes mejor, ACEITE KAHL L, que no es j 
pintura, bino grasa de tocador que sel 
unta con las manos y que vigorizando el | 
cabello, le vuelve su color negro puro, I 
brillante y sedoso. ACEITE KAHUL, p.c 
Aende en todas las sederías y en las' 
boticas . 
C 130 alt. .id-24 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizonc h» cu* 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root S47 Pearl S L , New 
Twk 
Elepbooe se vende en Sarrá, Jobn-
Mn, Tequecbd y todas lar farmackf 
Protéjase contra la Influenza 
Mal anda el que so descuida inte 
esta nueva plaga de allende lo.s una-
res. Ha> que obedecer las Instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
jabón y agua caliente antea de tener 
contactó alguno con nuestros fr.nV.iia-
res, o de tocar los alimentos. Luese 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible infección, 
v para eso se recomienda la famosa 
EMULSION ÜE SCOTT de puro acei-
te de hígado de bacalao cen hipofos-
fltos. Tómela uíted y toda su faml-
S 0 L 0 IíAY UH -BROMO QUIÑI 
NA/* que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R 0 -
V E / e halla en cada cajita. Se usa po» 
•odo el mundo para curar resfriado» 
^ otoriJli Públ'co que por escritu 
•*a rind , ^or ante 61 Notarlo de 
^«Ireu v i ,1,cenciado Jl,ai1 Carlusi 
del * Junco en 12 de dicíem j 
^uelt» i c0 Pr6x'mo anterior, fué : 
í ^ a S ' ; L ? . o e , e ( 1 ^ Anónima C u t r a l 
^ « e l c'Jl' "dedicándose al señor 1 «.arrpfio v r>„ , 
C e n t r a l " C o v a d o n g e " 
^«a,'- v I1 ,,Ineenlo Central "Cova-
^ conirato/8 1.a8 demA8 Propleda-^ otratoa, derecho», acciones, 
ena 
Cova-
concesiones y privilegios y cuanto 
más pertenecía y correspond.'a a l?i 
precitada Sociedad Anónima Contral 
•'Covadonga;" siendo de cuenta y car-
go exclusivo del señor Manuel Carro-
ño Fernández todos los créditos ac-
tivos y pasivos. Habana, enero 20 de 
Í919. 
Manuel Carroño. 
Dueño del Central "Covadonga 
C. 706 iod -21. 
tonco d e P r é s l a i n o s S o b r e J o y e r í a , S J , 
2 . ^ l o n t í t ^ 1 ^ 1 ^ 3 ^ 1 1 * 6 7 ^ cumplimiento de lo dlsp-jcsto en 
¡ L - ^ T A GR\'fiM> w ^ L 0 ' 0 * ' c o l o c a a los Señores Accionistas para 
la, prn^ f 1 ^ 0 1 1 0 1 - ^ ^ q'ro úeber^ celebrarse el día 29 del 
dicha t&rú^ ^ C'101»88 del Banco, Consulado 111. 
^ ^ l o s q v ^ . v tT*tSírÁ de los particulares a que se refieren los 
Habana l ? ^ í&s f a t u t o s . 
21 de enero de 1919̂  
e x . m 
L O S TID A5ÍA, 
Secretarlo. 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
e t s 
Para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
C0> SIDERACIONES SOBRE E L GA B L X E T E RO.\IA>0>ES. V E G E T A -
CIOX PROVIDA DE MINISTROS. RASGOS DE LOS NUEVOS. E L 
COMPROMISO V E L PROGRAMA D E L GOBIERNO. ^ L A S MANI-
FKSTAt IONES C E N T R A L I S T A S , CONTRA LOS CATALANISTAS 
D E MADRID T D E OTRAS C I U D A D E S . — E L SENADO APROBO LAj 
L E I ECONOMICA. — E L D E B A T E SOBRE CATALUÑA. DISCURSO 
AMENAZADOR DE CAMBO. —MAGNA ORACION D E MAURA. — 
L O S DIPUTOOS R E G I O N A L I S TAS SE R E T I R A N D E L PARLA-
MENTO. —GRAVEDAD D E L A SITUACION. 
m m m m 
Madrid, 17 de Diciembre de 1913 
En mí i carta anterior daba noti- ! 
cía de haberse formado un nuevo Ga- 1 
Jinete, presidido por el señor Conde j 
ce Romanonec. Creo necesario insls j 
i-r en la historia y causas de es'e j 
Gobierno, porque quien haya de jus-
tar lejos de los círculos políticos ma-
drileños de lo que ocurre necesitaría 
iuformes minuciosos, sin los que inú 
uimente conseguiría averiguar los 
fenómenos de nuestra presente histo-
na. Acaso repita cosas que he dicho 
en mi última crónica, pero sólo con-
que en la repetición se añada algún 
vasgo, algún detalle, quedará justi-
ficada la reiteración. Ni aún los que 
vivimos en la vorágine, ni aún lo; 
cve conversamos a diario con los di-
rutados y senadores, ni aún los que 
leemos íntegramente los periódicos 
que en España se publican, acerta 
mos a explicar si hay alguna lógica 
en las contradicciones que van suce-
diendo. 
Sirva este preámbulo de justifica-
ción para lo que hoy pueda parecer 
a los lectores avisados inútil reite-
rnclón. 
* • « 
Un diario madrileño ha tenido la 
ruciencia de recoger la nomenclatu-
ra de los ciudadanos que en los últi-
mos trece meses—desde Noviembre 
de 1917 a Diciembre de 1918—han sl-
ic exaltados a la dignidad de Conse-
jeros de la Corona. Han sido diez «' 
p ds. Copio la lista: Vizconde de Ma-
lamala, don Joaquín Fernández Pri-
da, don Juan Ventosa, don Niceto Al-
! rnlá Zamora, don Felipe Rodos, Con-
de de Caralt, don Luís Silvela. don 
Francisco Caní ó. don Pablo Cárnica, 
general Berenguer, Almirante Cha-
cón, don José Roig y Bergadá. don 
Alejandro Rosrlló. don Baldomero 
Argente, don Joaquín Salvatella y el 
Marques de Cortina 
En la última crisis el Rey quiso 
que se firmas? otro gobierno de con-
centración. Nc fut' posible. Se avino 
a un gobierno de concentración libe-
i ral. No fué posible ta?npoco Al fin 
Vaho la Coronn de resignarse a que 
r1 Conde de Komonones formase unn 
situación con rus prop?os elementos. 
T̂o era eso lo oue el país necesitaba. 
C a j a s y 
A í c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a ! - B a l d w l n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
P^ro cosa más grande, gabinete de^j 
finltlvo, capaz de inspirar confianza* 
a todos los españoles, era irrealizablaj 
Y he aquí que el Conde de Romano^ 
nos ha constituido un Gabinete en eÜ 
que ha repartico su favor sin límiteaj 
y sin análisis. Han aparecido varioai 
ministros nuevos. 
Don Baldomcro Argente, escritor^ 
j-eriodista, divutado a Cortes desdej 
ha largos añot, director general yi 
•ubsecretarío en varias dependencias^ 
es el ministo de Abastecímientosq 
Hombre culto que ha contribuido a'; 
la divulgación de las novedades téc-1 
nicas de la política y de la economía;' 
extranjeras, inrpira unánimes simpa-i 
tías. Pero ¿está preparado para los' 
problemas urgentes y graves que se' 
:of¡eren al avituallamiento de los.' 
mercados internacionales? 
Es ministro de Gracia y Justiciad 
don Alejandro Reselló, diputado por 
Palma de Mallorca. Ha ejercido brl-» 
llantemente la Subsecretaría de Ins-* 
tracción Pública y el Gobierno CíviF 
de Madrid. Es perfecto caballero, un, 
estudioso, un ánimo capaz de todos 
ios sacrificios Tal vez le falta e£ 
relieve de la voluntad. 
Para el Mla^sterio de Fomento ha! 
oído elegido d «n Jos; Gómez Acebo, 
marqués de Cortina. Hace poco re-* 
presentó a España en Londres para 
la realización del convenio hispano-
inglés. Compí lentísimo en materias 
económicas, verdadero maestro eu 
f.isciplínas firancieras, merece el caí; 
go a que ha fddo elevado. 
Don Joaquín Salvatella es el nuevo 
ministro de instrucción Pública. Jo-
ven, animoso, inteligente e ilustrad^ 
representa uno de estos fenómenos 
nuevos de la política española. El* 
catalán, fué d'putado por el distritol 
de Figueras y entonces figuraba en el 
rartido republicano. Llegó a ser e! 
lefe temporal de la minoría republi-
cana y fracaró lamentablemente en! 
ese empeño. De improviso buscó 
Salvatella otras banderas. Se unió a l 
Conde de Ron anones, y éste en las 
nuevas Corte? le hiio diputado por 
uno do pus detritos de Castilla 1» 
Nueva: Pastrara. 
Los otros ministros son conocidosp 
porque ya han rlescmpeñado cargos 
semejantes en situaciones anteriores. 
Él Conde de Romanoncs ha queridol 
mermar un gobierno adicto a su per-
sona. No tendrá que discutir con sus 
minlr.tros. Todos ellos habrán de se-
guirle. I 
Ahora bien: ; qué es lo oué va a ha-
cer este Gabinete? A lo que .narece* 
su misión está reducida a aprobar en 
la Alta Cáman. la ley económica so-
bre la fórmula de Alba, más o me-
nos modificada, y a un debate sobre 
el mensaje de los reglonalistas oue 
piden la autonemíft integral para Ca-
taluña. Y Iup'íc el Conde de Roma-
(jftua a la DIEZ) 
A F A N del T R A B A 1 0 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolcres vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a i t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
L a c a l i d a d q u e d i s t m o ' u e 
l o s i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a l y c o s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n J a s \ 
B R Ú J U L A S 
T a y l o r 
ES esta ta mejor garantía de que toda nrújula Taylor c« la mejor y más 
pr<«clsa que puede Vd. comprar por su 
predo. 
Fabricadas de diversos estilos. Al-
Cunas tienen puntas luminosas, que 
facilitan la lectura del instrumento de 
noche. Los precios varían Be¿un la 
dase de bríijula. pero todas son de la 
misma calidad superior de los instru- , 
meatos Taylor. 
KsijA siempre brújulas Taylor. 
El sttrlülo át nuestros producios abarca: 
Termómetros para el Hojar 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladora de Temperatura, de Presión y da 
Tiempo 
IIiTrómctros lEdró̂ ietroa Barómetros 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores . 
Contadores de Aire Niveles de Mano I 
Esfigmomanónetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Fa;a catálogos y demis pormenores 
ditifiru o; 
Rochcster. N.Y.. E.U.A, \ 
Eay un Termómetro Jfem 
para Todo Fin. I 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
! A L M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s . 
¡ IVUérco lc» , V i e r n e » , de 2 a 4 
1 N o a h e e v i s i ta s a d o m i c i l i o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos moqr.lnarla p^ra xls.iar e! rrWrt y para l-nllrlo. Un equipo com-, 
• Utc vale mil ,eos. Tenemos apa.ato pan. destilar ngun. y la sorbeter. mAM 
raoderna del nvmdo con su propio mo.or para hacer helados, y "F»t«nt« t t i 
ra aroffnr el cristal. Damos .rfdito. pita catalogo gratis. Diríjase a Spa^ 
«líh American Formular 154 Wwt 3* t h Street. New Yor City. 
D I A R I O D E L A M A R I N A tnero ¿ i á e í d i o . A K O L X X X V I I 
P h E N S 
¿Xo han oído ustedes hablar algu-
na que otra vez, del Capitán Araña? 
Este militar famoso que fué agen-
te viajero, es ahora liberal de origen 
5 tiene inclu?o un- asiento en la Cá-
mara. . . 
Pero sigue con sus viejas trapace-
ri«is de "corredor" de pasajes-
Embarca a las "gentes" . . y se 
queda "en tierra", dice el vulgo de 
este personaje histórico. 
Y esta historia—que diga lo que 
diga el señor rion Pedro Giralt siem-
pre sirve de "algo"—nos permite ex-
plicr.rle al r-v.petablc público el ex-
ü a ñ o e imprevisto desarrollo de la 
intima sesión extraordinaria de la 
Cámara de Representantes. Los libe-
rales, que la solicitaron con energía, 
se abstuvieron de concurrir. Sólo 
cinco Representantes do ese mzt'u 
político so hallaban, al pasar lista 
¡Y la ley de Subr-istencias debía 
ser "ratificada" ese d í a ! . . . 
E l público que ignora la "historia"' 
universal no concibe que si se de-
manda, so exige y se reclama la ce-
lebración de un acto, se haga aban 
cono de estos desees, de estas exi-
gencias y de estes reclampcione1» 
jiistamente cuando todas estas cosas 
nos son dadas; pero, como indicába-
mos antes. l.\ enseñanza histórica 
sirve "para algo." 
T la historia no- dice que el Ca-
••itán Araña, agente do pasajeros en 
"illo temnore' es, hoy por hoy, l i-
beral de abolengo y represent£nte 
per chiripa.. . 
¡Y todo qued:-. entonces explicado! 
* « 
E l señor Enrique Palomares.—que 
ha disminuido con los años, aunque 
tr.to le parerca mentira a los quft 
le conocen y le quieren bien—no se 
explica, al bal larnos do la Liga Pro 
•ecíora del Sufragio, que en. Cuba, 
• on tan excelentes intenciones, siem-
pre estemos empeñados en creernos 
pprnisibleraente perdidos..." 
F l señor Palmares, nuestro que-
rido 7 admirado ^^nnañero, tion^ 
hi nostumbro de escribir "sonrien-
do." 
Y esto lo explica todo. 
* » * 
—Cada vez que pasa algo entro 
fr-p^tros que atraiga la atención e 
¡ in iv^lrne nuestro ánimo—escribe 
ri c,>ñr.r Psinmares—elementos sa-
iv r. ñ<i probada buena voluntad, or-
j^mi-pn aí^'v'acioneñ de educación 
r#^»*',''»na, Ancora providencial nara 
n"rrtra salvación, panacea infalible 
•, a^a nuestros males. Parece mentira 
on rub?1. con tan excelentes in-
t-m^'^ioR. r'er.'.pre estemos empeña-
E n nuestros nías 
de adelanto la e 
nergia vital es indis 
pensabfe.tanto en la 
v i d a p r o f e s i o n a 
como en la social. 
No d e b e n , p u e s , 
molestarnos peque 
ñ o s sufr imientos , 
como dolor de ca-
beza, oído, muelas. 
\ 
Dndicionesfebriieí 
u otro m a i e s t a r 
Lialquiera.que pue-
den acarreargraves 




H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Para conservar 
siempre ésta, debe-
mos tener a nuestro 
alcance un remedio 
enérgico y a la vez 
inofensivo. E l mun-
do p r o f e s i o n a l 
méd ico concuerda 
unánimemente en 
que la combinación 
contenida en las 
Tabletas Bayer de 
Aspirina y Fenace-
tina es de acción 
enérgica sin igual, 
atacando el mal en 
varios modos. 
Un remedio en sí 
enérgico contribuye 
a conservar las .e-
nergías del cuerpo 
humano. 
Noche de estreno en o! Nacional. 
E l beneficio del tenor cómico Ama-
deo Llauradó, de la Compañía de la 
Iris, en Payret. 
Día de moda en Fausto 
Y también en el gard^n Miramar. 
Hp ahí en rápida síntesis, y como 
muestra d? la animación reinante en 
imestra vida teatral, lo que se ofrece 
hoy a la amenidad de los espectado-
res. 
L a obra que estrena la Compañía 
del Nacional es la que ll?va por titulp 
Como horraipas, de cuyo autor, don 
Manuel Linares Rivas, conoce esto 
público producciones bel.isimas. 
A la novedad del estreno se asocia 
la de la primera aparición en la esce 
na del gran teatro de la bailarina Ma-
ría Montero y la cancionista Pilar del 
Monte. 
Notables las dos. 
E l atractivo principal del espec-
táculo de Fausto consisti en la prime-
ra exhibición de la cinta Al Nirel, 
perteneciente al rico y variad 
-.crio de la Paramonn't, on^ ^ rei*r-
I tas bellezas nos sorprende ta!J-
cuencia. v * Con tt̂ . 
| La protagonista de la noev» , 
la, la genial Fanni Ward luce t ^ ' í ^ -
suntuosas. •UCe toUelk, 
Va a tercera hora. 
La do la tanda de ga'a 
En Miramar, donde se n^^. 
exhibición de E l Misterio de l o f ^ h 
fleory para el jueves, habrá * m ' 
¿Y el beneficio de Llauradó' 
Coincide con las boda» or 
cr.a c o n o c í a opereta, intercaiiL d8 
en la representación de ésta 03-
no de E l sexo débil, por los um ^ 
•es artistas de la Compañía de i T l ^ ' 
Como un atractivo m?s de 1̂  «ir* 
ción de la noche en Pa^r^t ulá 
consignar que bailará e! P r i n - i ^ f ^ 
| baño. 
Tan aplaudido en Margot 
los en creernos iremisiblemente per-
f'jdos..." 
¡Cómo se conoce quo el querido 
amigo es un despreocupado en ma-
terias religiosas! 
Por eso ignora que el infierno— 
según asegura tanta gente respetable 
—está empedrado ¿e buenas inten-
^•ones... 
* * * 
E l señor Palomares, cuyo nombre 
es un 'prestido" literario, solía fir-
mar antaño Enrique G . . . 
Ahora por lo visto ha suprimido d^ 
sa firma esta séptima letra del alfa-
beto. 
Ha dismimr'do, por tanto, con los 
años. 
No nos explicamos, por otra parte, 
realmente este "arrebato"... de ira 
pij un escritor elegante, ecuánime, 
voluble, sutil, y que está "en el mun-
ro" siempre senriendo... 
vita por este medio a los alumnos de 
la Escuela de Cirugía Dental de nues-
tra Universidad. 
Punto de reunión es el salón "Bi-
blioteca de la Academia do Ciencias' 
y la hora ocho y media p. m. 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
UNA V I S I T A DE CORTESIA 
E l sábado a las 12 m. acudieron a 
ia Junta de Educación con objeto da 
taludar al Presidente y Vocales de ia 
misma los miembros do la Junta Di-
vectiva de la Asociación de Maestros. 
Los señores González Arango y Pa-
dilla, en representación do la Junta 
lecibieron a los maestro:' saludándo-
los el Dr. González Arango con fra-
ses de afecto y de levantados propó-
sitos. 
E l doctor Pedro Herniindcz Massí.. 
presidente de la Asociación, fué el en-
cargado de exponer los deseos y aspi-
raciones de los maestros solicitando 
para alcanzarlos el apoyo de la Junta 
do Educación, por ser éste un orga-
nismo popular y por su misión el más 
llamado a hacerse eco del sentir de 
cuantos se interesan por la enseñan-
za y de lo^ que contribuyen a difun-
tiirla. 
Le contestó el señor Padilla, invi-
tando a los maestros a que acudan a 
la Junta en cuantas ocasiones lo ne-
íesiten en la seguridad de encontrar 
siempre quien les haga justicia y am-
pare en sus derechos, estando dis-
puestos en cuantos casos convenga al 
•xito de ia gestión que- se inicie, a 1 
¡.sumir la reoponsabili^ad. haciendo1 
la Junta suyas las aspiraciones de los' 
maestros para que se manifiesten con 
la independencia de que disfrutan loá ' 
I miembros de la Jur.ta por e! carác-
[tei electivo de su ropre^entación. 
Los maestros salieron altamente sa- \ 
jlisfechcs de la buena acogida dispon- ; 
cada, abrigando la esperanza de quo ! 
i la nueva Junta Directiva contará con i 
i el valioso concurso de la Junta de [ 
(Educación para desarrollar una ac-
Ci6n activa y fecunda en bien de la , 
enseñanza y del maestro. 
K E L 
" í a í e c e e i o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
T O N I K E L 
f i i r i p c c ! a s a n g r e y 
e ^ i t a l a s e n f e r m e d a d e s 
alt. 2ú-U 
Amallo Fernández, el ilustre esce-
rógrafo español, artista de fama uni-
A^rsa!, quo Untas muestras de su 
genio pictórico supo ofrecernos en 
'os teatros de España y de América 
no merece, por lo visto, que se, le 
aprecie mucho como crítico de attf;-
¡Ha necesitado dos columnas de 
"T a Noche" para probarnos el valor 
artístico de E.: peran^a Tris! 
¿Acaso es éste tan difícil de demos 
'.rar? 
Un coleea de la mañana pregunta 
-on ansiedad: "¿Quiénes son" lo^ 
que desean la intervención electoral 
on Cuba.• . ? 
No andamos muv metidos en polí-
ti'a, pero casi casi nos atrevemos a 
nsegurar que no son los conserva-
dores . . . 
Es una corazonada. 
Esta sociedad celebrará sesión ge-
neral el lunos 27 del corriente mes 
con objeto d; la toma do posesión 
de la nueva Junta Directiva que ha 
de regir los destinos de la Asociación 
durante el bifriiio do 1910 al 21. 
E l doctor Alberto Colón leerá ui> 
Trabajo científico que leva por lema 
Artritismo y Osteoartritis. 
Se i c-comienda la puntual asisten-
cia a sus numerosos socios y se in-
O M B R E R O S Y 




H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
J a b é i T 3 
S u l f ú r i c o d e Q l e m 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Un jaoón medicinal (nsupers.Die pala 
eV baño Emblanquece el cutis, caláis 
Ia :rritacM)n Limpia y embellece 
Como este labón na ido íaisificaoc 
Cuba y Sud América demande M 
verdadero Jabón Sulfúricc dt QLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droxiMna». 
C fí. CRITTENTON CO.. P n * 
125 Faitoii Street, Kev York Cip|r 
fSihRi HILl cara el Cabello y ;a Barba. 
PARTIDO N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
En Junta del Partido, ?e acordó fe-
licitar al "Club Femenino" por su ac-
titud, ayudándonos a consegu'r para 
la mujer, varias leyes que hace ocho 
años venimos nosotros pidiendo. 
E n estos momentos de renovación 
social, es cuando estos anhelos pue-
den conseguirse; mucho más, tratán-
dose de mejoras para Ic clase obie-
ra que son tan justas. 
Al fundarse en Cuba el "Partido Na-
cional Femenino" (hoy "Sufragistas» 
el doce de diciembre de 1912 tenía en 
una de su* primoras bases la ley de 
la "Silla'" para la mujer, la jornada 
de ocho horas y la creación de es-rue-
dose de mejoras para la closo obre-
ros, sean hombres o mujeres. 
Siga por ese camino ol "Club Fe-
menino de Cuba"; aunque p r ahora 
no sean partidarias del voto de la mu-
jer, recuerden que al formarse la Re-
pública cubana, quedaron unidos en 
ella, los autonomistas que no pedían 
la independencia, con los idcallctas 
compañero-? de Martí, que dieron sus 
bienes, su porvenir y hasta su san-
gre, por ver n Cuba Uhr* e indo^ 
dier te.—Amalla E . dallen d • Osí!in 
za, Presidenta del "Partilo Naru., • 
Sufragista"'. 
Nota: Todos los sábados nos r-Dir 
mos de 3 a 4 en Neníuno 176 (aw,. 
osquina a Gervasio. 
V Í E J O r C A Ñ E N G O T 
Asf j>iens.m las muchac has do lo< k 
bres (iiU" no se cuidan el rabHk v*̂ ' 
dejan encanecer. Viejos caüeacos l í 
llaman y se burlan .le ellos, norrúl 
es hoiabre prártico quien olviila n-ii t i ? 
IT RA IIKOIXA es la reinn de \as Vn, 
ras y da al cabello el color üc-tu .íül 
tanto pusta a las damas. 
TINTURA RKG1NA, se ven.le ta i 
boticas, las sederías tamblfti la thi.̂ n 
evantos lí. usan, lucen su c?.bello i y 
I como en la Juventud y son lauchcisul 
, -viejos que iiresumen como los WvtiieaS 
Iceme tales las muchachas los tier)"!, rC, 
que «o Imy en su cabeza canas, qú.. jj' 
gan su edad. 
A las damas que van pasando ,U u 
' edad del matrimonio, TINTURA hHOL 
' NA. es de un gran efecto, porque l i 
prolonga la época de ¡'trapar uurido 
que nunca Uepa, cuando las «larras » 
dejan encanecer. Las canas tlcmcitia. 
que se tienen años y los año>;, ij, 
enemigos del matrimonio. Cnaroptonm» 
..ene :is.m TINTURA RKXJIXA. se |.as«6 
cc-rao las muchachas de quince. 
C 540 clt 4,1.05 
S a n L á z a r o , c o r a n d o 
c 10116 alt 5d-4 
Kl Santo de los millones de milagros, 
i :-aii liilzaro, el Santo que consuela, que 
' ci.ra todo» los males de la sangre, tieni-
i i re está curando, ól con sus milagros 
| y ruriflcuilor San Lázaro con suj exce-
! lentes cualidades. 
P Orificad Or San Lázaro, es la niedica-
I ció» lógica de las alecciones de la san-
: ; re, ts la medicación positiva de lodos 
| íes males que obe-lccon a ile^rreglos de 
la sangre. Cuantos toman PurlficadOT-
San Lázaro curan sus males, se fortalecen 
y se vigorizan. 
Un las boticas todas, se vende ."urifi-
cador San Lázaro, que es la mediciu.i que 
a diai lo piden más enfermos, porque lo i 
que tienen alguna afección provemendo 
(leí desarreglo de la sangri». son los más 
de los entermos. IM'.rlficador San Lázn- | 
ro, vigoriza el cerebro, cura el eítónia-
j Las personas que p.->deceu anemia, qus 
k-s faltan fuerzas, energías y que >iifren 
, ceyemas. granos y otras manilestacitmes 
! (U1 la Kingre dettcoinpuest.i, tienen en l'u-
. lificador Sun Lázaro, su medicina !•{-
danla en las boticas v se curarán pronto. 
C .'J&i alt. 3a-27 
r — ACtnCY 
E / U M V E N E N O 
P A R A ^ V d . 
UMA COPA DE A G ü A / U C I Á 
h a y - n u c i o s - r i L T P O ^ ) 
P E P O - t L Ú n i C O 
u n i v É t ó A C 
U M l C O b m P O ^ T A D O R E ^ 
L a C a s a . D l a n c a 
A L H ^ C E n E Í J DE L O C E R I A C R l ^ T A L E P l A T P E D R E T E P I A 
E D U A R D O G A R C I A C A P O T E 
A M I S T A D 4 6 M E P T U N O - T E L F . A - 4 0 6 6 
nrSIVcRSAls 
E S P E J O S 
Qnlenj hacer espe.'os y ganarse cien pesos al Cía y azocar los espejos qni» 
manchan, pida nuestro catálogo gratis, por enseñarle \ hacer espejo:; con ¡ 
icstra "Ur.tentf-" le cobramos U) i tsos No cobramos por adelantado No ne-1 
sita inaqulnRria Con 5 pesos p-iede cnipezar a azocar espejos y hace- espe-1 
'S. Dataos ga;-j ntía por 20 año» Teñamos maquinaria rara visclar el oristaL l 
'Hjaso a Spanish American Uormular. liW West 14 th Street. New Vork City. 
les una regia colección de trajes de 
niñas, para todas las edades. 
M í m e » J f V a i t c l n e 
A c a b a d e l l e g a r d e P a r í s 
c o n u n s u r t i d o p r e c i o s o d e 
t r a j e s d e n o c h e , t a r d e y v i -
s i t a y t a m b i é n s o m b r e r o s . 
S e d i r i g i r á e l V i e r n e s a 
S a n t i a g o d e C u b a , d o n d e 
t e n d r á e l g u s t o d e r e c i b i r a 
s u s e l e g a n t e s c l i e n t e s . 
I H o t a ( t a s a ( h v a n b a 
d e 1 0 a . m . a 6 p . m . d e s d e e l 
L U N E S 2 7 
U N A S E M A N A . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S F S DE, PINTURA 
Mknjo, Colorido. ComposleMn 7.Fisura. 
Clase especial de Estétira del coloi- (procedimientos 1 so tíealcfl.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 101S3 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A 
50 por 100 de reb&ia por 10 días, en Sombreros, PieleJ. 
Corsés, Formas y Adornos de esta casa, para dar ca-
bida a nuevas existencias. 
L a M i m í . N e p t u n o , 
c S16 
Sd-2: 
t» i* in mi > i n jii M>iUi jijiriiiai%^!^jr)"ií-- fl ** 
[ a l g o h u e v o p a r a h C a b e m -
Si desea Vd. cossemr en cabe-
llo y Dejar a la vejez coa una 
herniosa cabellera, cíe 
N O I v A V 
D cejor tónico i ú cabeflo 
N O - K A Y 
bace desaparecer la caips evi-
tando la calvicie 
N O - K A V 
No debe íahar en w locador 
VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
OfePOSlTO:.. 
ESCOBAR NUM. 4S. TELEFONO A-6713 
aaiiuiáiiHmiinnninuinuBiiauiKgiicáinQijiiUDiwmiiiuuiuiuiiOT 
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H A B A N E R A S 
UMA B O D A E N E L G R A N M U N D O 
nuevas en la crónica. del Valle, la dama respetable y muy 
todas con una boda en estimada, madre del novio, y el padre 
de la encantadora íumĉ e, el distin-
guido doctor Enrique Pordomo, 
A su vez serán padrinos de valacio-
r.es el doctor Antonio Díaz Albertini 
y la señora Angela Albertini de Per 
grata? 
•fija la atelici,3n de nuestro 
ôrante. 
.íp alta distinciór. 
f5* dA la señorita Perdomo la 




aupe joinpa 5 
I 
. Rosita Perdom 
1 joven abogado Ignacio ^ nomo. 
^ ? v Grau, quiencr unirán su I Llevará la novia una Corte de Ho 
tf* de un amor purísimo. ' nor compuesta de distinguidas le  
^Jr mayor de ia Iglesia de ¡ fmes f:c la buen3 sociedad, tan b 
^ " . ¡tas y tan gracioras todaá como Geor-
•al ceremonia, revestida de j g¡na T\ienocal. Lola Mendisábal. Emi-
gran esplendor, esta • uta Aguilera, María Almagro. Amparo 
el domingo 2 de Mar- perpiüán) A.'icia Lliteras y las dos 
j adorables hermanas Mci cedes y Lo-
,arq a las doct del día. , iita Montalvo. 
. . í. twm- cf>r la 
Al exquisito gusto del jardín El 
f lavel ha sido confiado tanto el ador-
no de la iglesia como el de la casa de 
la señora del Valle, la ûntuosa man-
sión vecina al templo, n la que so 
Trasladarán les invitados pasando por 
una alfombra que se extenderá a todo 
lo ancho de la Plaza de Belén. 
Allí, en el antiguo Palacio dnl Mar-
qués de Almendares, ka servirá un 
Innoh en obsequio de la concurrencia. 
Y habrá fiesta todo el día. 
L i l a H i d a l g o d e C o n i í l e s s e c u n d a d t í , e n s ü í n o b l e s e m p e ñ o s , p i r l a s d a m a s 
d e l a m i s a l t a ú m s o c i a l . 
E l " b a l p o u d r é " s e r á u n r e s o n a n t e a c o n t e c i m i e n t o 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
Y 
D r . francisco Ma. F e r n á n d c i 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones ¿8 3 a 11 r 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Tcnlenia 
Rey y Dragones. 
TpJ<:fln<> Á-1540. 
ü'ha sido esa fecha por ser la compromiso, en el año an-
j ins simpáticos novios. 
t p, Secretario del Colegio de 
bondadoso y W querido 
voS director espiritual del 
i Valle y de su linda elegida, 
fin la boda. 
bien el Padre Morán. con-
•tô del matrimonio, la misa 
„-p«uro a decirlo. 
<e*Sn dando los primeros paá.s 
J* ü celebración entre nosotros 
ngt«h de ajedrez llamado a 
r̂esonancia excepcional, 
idiosos del noble juego, temí 
""IT-us extraordinarias facultA-
JJienen a medir sus fuerzas en 
STanablanca. nuestro campeón, 
fíi el otro. Boris Kostic. ajedre-
^ prodigioso que se ha hecho ca-
en Nueva York. 
ftiibwe'en la Argentina al esta-
ruerra y cuando marchaba a 
jLnar su puesto de oticial en oi 
•fSj de su nación tuvo forzosa-
^̂ ane detenerse en los Estados 
s por los obstáculos de todo 
r̂o que se opusieron a' la contl-
tt de su viaje. 
e entonces ha permanecido 
Kostic en la gran metrópoM 
fcricana. labrándose por su mae.s-
Tnor eu destreza, por su dominio 
[tablero una fama inmensa, 
i notoriedad del joven ajedrecis-
jjrbio se ha reafirmado con el 
(pie bajo los auspicios d?l 
k̂ittan Chcss (iub acaba de etec 
« en Nueva York. 1 
El sábado recibió !a elegante señora de Conill, una de las prime-
ras ieaders de la alta sociedad, en su señorial mansión del Vedado. 
Entre las distinguidas damas reunidas designáronse diversas comi-
siones para impulsar los preparativos del bal poudré, la caritativa 
fiesta que se celebrará en el Nacional el primer sábado de 
Marzo. 
t^' jos'están par? padrino- do 
Pg^jj señora Fran-isca Grau de 
UN M A T C H S E N S A C I O N A L D E A J E D R E Z 
Raúl Capablanca, el invicto cam-
peón cubano, alcanzó la ruidosa vic-
toria que el cable nos trasmitió opor-,' 
tunamente. i 
Quedó en el primer puesto. j 
Correspondió el segundo, por me-
dio juego de diferencia, a Boris Koá.» 
tic. . 
Un detalle. i 
Ninguno de los dos maestros, ni) 
Capablanca ni Kostic, perdieron ep [ 
el torneo una sola partida, 
r „ vi  ê cuentan del ajedrecista serbio. 
Tu r̂bio. como jugador a la ciega, proezas quo 
I a i'ábas  en la rgentina al esta- verdaderamente maravillan. 
Juega de espalda al tablero. 
Miembros caracterizados de nues-
tro Clnb de Ajedrez, y entre ellos, de 
modo principal, su entusiasta presi-
dente, señor Pazos, son los que vie-
nen concertando el match de rete-
rencia para efectuarlo en plazo muy 
próximo. 
Sus gestiones, bien dirigidas, por 
cierto, permiten augurar un éxito 
positivo. 
El señor Presidente de la Repúb'i-
ca, apenas notificado del proyecto, ha 
círecido contribuir con la cantidad 
de mil pesos. 
¿Qué estímulo mayor? 
o? Será un baile que sobrepujará, según todos los auspicios, a 
que en años anteriores tuvieron brillante celebración en el mismo 
p 
coliseo y con los mismos elevados fines. 
Para el bal poudré ofrecemos: 
Nuestra selecta colección de sedas 
Fleur de Lorraine 
en tonos claros (alta calidad). 
Nuestra colección de 
Sedas floreadas y Pompadotr 





'̂ affetán Pompadour. . . 
Y la variedad exquisita de telas 
propias para vestidos de soirée y 
actos análogos. 
Nuestra sociedad responderá, con la espontánea nobleza de siem-
pre, al generoso llamamiento de la señora Lila Hidalgo de Conill, 
quien con entusiasmo digno de sus hermosos sentimientos ha pro-
movido y viene organizando la benéfica fiesta que, por la suntuo-
sidad, la pompa y el esplendor de que será revestida, constituirá 
una página gloriosa en el libro de oro de la vida social habanera. 
Señora: Prepárese con tiempo pa-
ra que su toilette sea la más her-
mosa y la de mejor gusto de las 
que puedan lucirse en el bal pou-
dré. 
~ E l E n c a n t o 
D o l o r e s s u p r i m i d o s 
Los ppnosos dolores ue prodneon las Blqiorninns, uedar. supriiuHüs en cuan-to el yacieute se aplica los supositorios fia mol. Kste medlfamento es de muy sencilla aplica« ióu; sus efef-tos calmantes y cu-rativos s-j notan desde la primera apil-«..ición. 
Los siifiosltorios flamel curan A caso 1 más gravo de almorranas en treinta y I stis horn «lo tratamiento. Be Indican ! tjmbii'n ooatra la* demás afecciones d̂ .l . recto, comj grietas, fístulas, deŝ ;>rra-* dur&s, etc. 
¡ Se reuden cu las droguerías ccredlra--1 i'a* y c-. todas Ke tannac-ia- bien sur-i I tillas, lo OÚíiW, de la capital que ae4 ¡ interior. 
S u a v i z a e ! C u t i s 
La hisfifiic de! cutis, obliga a las flâ ( • m:;s a tener siempre a mano CT-".ae da» I in Ducbesse Uoyale. Es una crema d-aj tocador q"e s;:.iviza el cutis, lo foiíaJc'-oi i y no fomenta vello?, porque no tiena. 
etasa. Creme nnrhcmfl líoyale. y luojro Talcw Duches se Royale «-s lo qae necesita un.ij o.'ina para lin ir lilama y bellí.. Todartj liis farmacias v sederías venden raleo y-I Creme de la Diuhesse Royale Usarlo ey j blanqucí-.r. es embellecer. Las daiaas que usan Crome y Ta'co Dot I In Dnrbesse Royale, se conocen por sti»! blancura i¡e cutis v por el perfume qua' las rodea. Agente *E. M. Amador, Lam-J i porilln. (•& C 7GS nU. _M-24̂ j 
L A A C T U A L I D A D A R T I S T I C A 
De música, de pintura... 
T también de arte escultórico. 
Hiy de todo esto noticias que por 
•onder a una actualidad reclamau 
litio en la crónica. 
« faé Rubinstein. 
Itnnnciando a las lisonjeras pro-
m de una excursión por el inte-
ir de la república y cuando Be le 
praba para un concierto el sábado 
Matanzas, esa misma mañana em -
•dió viaje hacia los Estados Uni-
len el correo de la Florida. 
Itbarcó como María Barrientos. 
ta despedirse. •. 
ílbriella Besanzoni. en cuya com-
üa arribó a estas playas el gran. 
Éista polaco, hace por su parte 
l preparativos para mrchar a la 
tina. 
quiere Ir a Méjico, 
inda Mero, en cambio, se que?-
tntre nosotros por una semana 
consentido la genial pianíE'.ta 
Iro, a ruegos de admiradores nu-
Wios. ofrecer dos nuevos concier-
m la Sala Espadero. 
Bprimero en la noche de mañana. 
** su sesundo recital, va do rtet,-
•« definitiva, el viernes, probn-
•entc. 
mencia del profesor H ¡L-r» 
de lílanck. que partió e! sábado para 
Santiago de Cuba, queda encatrado 
de la organización de ambos concier-
•'Os un caballero de probada compe-
tenc'a en la materia. 
Es <>l r.eñor José. Giralt. jniilor, 
r.ombr-» que ar>arece asociado hl de 
les fam «sos nlmaĉ nes music;',"í3 '«e 
?a cali-.- de O'Reilly. 
Algo ahora sobre la Exposición 
Crucet-Peña, abierta en los salones 
de la Asociación de Pintores y Es-
cultores, na ra decir que toca a sus 
postrimerías. 
Se cierra el jueves. 
Desde las sais de la tarde hasta 
las once de la noche puede visitar-
la todos cuantos lo deseen. 
No se necesita para ello invitación 
Ni requisito alguno. 
Relacionadrr, con Vila y Prados y 
con Amallo Fernández, el gran es-
cenógrafo español, me reservo noíi-
cías de gran interés y suma impor-
tancia. 
No demoraré en darlas. 
Y pláceme decir que Ramón M-i • 
theu, el notable escultor del que ee 
conocen obras valiosísimas, está al: 
timando los bustos, en yeso, del dl'i-
tingnido caballero Regino Truffín y 
su elegante esnos?. 
Trabajos admirables ambón. 
fccibos. M 
¡¡"'os del lunes cuarto de mea 
Responden hoy a las señoras 
rj0rriente dG Montalvo, Paule-
fj'coechea de Mendoza, María 
n Araneo. Marie Dufau üe 
*«• Grazielia Cabrera de Ortiz 
Hlnia Dolz de Alvarado. 
Todos por la tarde. 
:» :l t| 
De -íTielta a la Habana. 
Se espera en esta ciudad, en el ca-
rreo que salió de España el 20 del 
actual, a una dama que fué una ¿e 
lay figuras culminantes de nuestra 
sociedad en los días anteriores a la 
C85; Id -27 lt.-28 
E l q u e l o t o m ó e n 1 9 1 8 , l o t o m a e n 1 9 1 9 
T o m ar una vez café de L a Flor de 
Tibes, Reina 3 7 . - T e l é í o n o A-3820, 
es tornarlo siempre. 
guerra. 
Me refiero a María Du-Quesne de 
MancllaH hermana del Marqués de 
Du-Quesne, en cuya señorial residen-
cia de ¡a calle de Habana esquina 
a Jesúd María se le tiene preparado 
alojamiento. 
Desde su boda con el entonces ca-
pitán Francisco Manella, celebraba 
hace veintiún años, se ausentó la 
aristocrática dama para Madrid. 
Vuelve ahora con su hermana, la 
señorita Concha Du-Quesne. y en 
unión de sus encantadores niños 
¡Llegue con toda felicidad! « « « 
Delia Hechavarría. 
En recuerdo de la infortunada pla-
nista, y para conmemoración del pri-
mer aniversario de su muerte, se ce-
lebrarán mañana solemnes honran 
en la Iglesia de Nuestra Señora de 
I?, Caridad. 
Elementes valiosos de orquesta * 
voces, bajo la dirección del laurea-
do maestro Pastnr. ejecutarán el Ofr 
ció de Difuntos del compositor Pablo 
Hernández, organista de la Real Ca-
pillr. do Madrid. 
En ausencia del señor Luis Maga-
rolas, viudo de la pobre Delia. es la 
señorita Caridad Benítez la que or-
ganiza este tributo. 
De amor y de piedad. 
* * * 
Pro Pinar del Río. 
Las distinguidas señoras de Poi-Í?.. 
de Lebredo y de Suárez Gómez visi-
taron días pasados a la Primera Da-
ma de la República en la Mansión 
Presidencial. 
Enoron a da- cuenta a la señora 
Marianita Seva de Menocal de su 
designación como Presidenta de Ho-
nor del Comité de Damas constituido 
con objeto de arbitrar recursos pa-
ra la.-í víctimas de la iiiflnenzza en 
la comarca pinareña. 
La ilustre señora se mostró viva-
mente complacida por semejante nom 
bramiento y prometió cooperar al me-
jor éxito de tan piadosa obra. 
También prometió asistir a la fun 
ción benéfica del Jueyes próximo en 
el teatro de Payret. 
cho Negra, y de tantos robos do ga-
nado que ahora salen a relucir. 
Como dato curioso, doy a la publi-
cidad la carta que el secuestrado es-
cribió a su berraano por mandato de 
los delincuentes, para que remitiera 
el dinero que exigían por su rescate. 
Dice así: "Cheo, de tu silencio de-
pende mi vida. Estoy en manos de 
Anastasio Abren y me exige 30 mil 
pesos y tienes que conseguírmelos 
con la mayor reserva posible. Mucho 
silencio te encargo, de la más míni-
ma alarma perderé la vida, embarca 
por la madrugada, fíjate que estoy 
en peligro. Procura que los billetes 
sean de 20 para abajo, fíjate que son 
DR, FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
CoBiiiltas: de 4 a 6 p. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D o l o r e s F e m e n i n o s 
Son mu"libs, pero ranchas Ins ilamris. Jú« 
venos. entradas on afios y ya pasadua <ls 
modn. qne Mielen quejarsa de dolores 
rrneU's qne los mortifican y hai/en imde» 
reí nidnrronte. Flsaa neflorai», sl| tomaran 
CAPUDOL, la medieación de loa .¡olo-
toc femeninos, dejari.m de suirirlos. 
CAPUDOL, es la medicina n.nonal y 
clentffii-i! ¡'iira curar los dolores Ja ca-
beza y toda uiierte de padecimientos f)ttO 
ar derivan do nervios ¡'.Iterados y de otras 
cansas. 
CAl'íDOL. no hace costumbre. CA-
TTDoL es Inofensivo, busc& la rautn del 
Oilor y iione remciUj. 
CAPUDOE es una frran ftcdlcaviiiti pa-
ra la cabc/.:i. Descongestlona loa centros 
ntrrioMM) en «ríe el origen de los dolo-
res ile cabeza radiif». 
C 182 ;;l-5 
" E L M U S E O " 
M A N U F A C T U R A C U B A N A D E C U A -
D R O S y E s p e j o s 
Knlkanes por la Compañía de Esoe-i garon a los bandidos, cantidad quel 
muza iris J no ha sido bailada todavía- pero quo Gran surtido en molduras y cromos de todas c l a -
La gentil artista, en unión de Pa'-J bay esperanzas de que el capitán ¡ 
mer, ba ofrecido bailar el tango ar. I González, en las siuíosíví.s investí-) seS. CuadrOS al ÓleO V acuarelas. Se hacen maPCOS 
genfinc ' gaciones dé con su paradero. Para 
sus S e i o s ^ Para cuadros y se dejan como nuevos ios usados. 
Función llamada a un gran éxito. ¡ 30 mil" (f) A. López. De esta canti-
Sabido es que se cantara ia pre-.dad rebajaron hasta cuatrq mil pe-
I ciosa opereta La Príncesn de ios | sos que fueron los mismos que entre-
ttrva d e A v i s o 
a s d a m a s d e b e n a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n 
q u e e n e s t o s d í a s l e o f r e c e 
m e n e a n a 
Habrá otros atractivos. 
« « • 
Algo de Mergot. 
Siguen en gran animación, de fcf-
mana en semann. Inn tardes del cgü-
trico cine. 
Hay siempre un ntractivo. 
Consisto el de hoy pu el debut de 
"la G-iccondita". bn'lnrírp y couplo-
tista que cuenta con variado, bonltp 
y oxtenso repertorio. 
Triunfara. 
<I <: » 
• La nota final. 
Es de duplo v es de tristeza. 
Se ha recibido la dolorosa e ine;-
pê -ada noticia del fallecimiento d̂  
Ofelia Quintana, joven, muy jovm 
señera, y tan bella como buena, tan 
sencilla como virtuosa. 
Residía en 1̂  Curiad de Mérida. 
donde está establncido pn esposô  don 
Eutimio Mé7quita Osorio. 
Recuerdo su boda. 
Celebrada fué hace dos años. 
En pŝ í hogar, ant1̂  Mir. antes 
sonriente, qnwto mía niña cuya ad-
veniiríento al mundo en f̂ c'ia corea, 
na completaba todas sus dichaá y to-
das sii9 alegrías. 
La terrible Influeiizza. que ha 
tronchado tantas existencias, cuenta 
con una víctima más. 
¡Pobre Ofelia! 
Enrique FOJÍXANILIS, 
como el sargento Díaz, y cabo Gui-
llermo Gómez, que lo acompaüó en 
su triunfal campaña. 
EL CORRESPONSAL 
Madruga, 2?, de Enero de 1919. 
ALREDEDOR DE UN SECUESTRO 
R e g r e s a d e l f r e n t e 
ÍTS AVIADOlí MFJK ANO AL SER-
VICIO DE L()S E. E. C. U. 
Por la vía de Key West regresa hoy 
al lado de sus padres, nuestro esti-
mado amigo Alejandro M. Roberst. 
Viene del frente europeo, donde mu-
cho se distinguió sirviendo como avia 
dor en el Ejército de los Estados 
Unidos. 
El día 19 de Julio último cavó pri-
sionero de los alemanes, y por aquel | 
entonces, faltando completamente no-
ticias de éh se le dió como muerto. 
Así, pués, su regreso constituye 
ahora una doblo satisfacción para sus 
amantes padres, y r:ara sus nume-
rosas amistades. 
¡ Bienvenido! 
ASOCIACION DE CARTEROS DE 
LA HABANA 
Si quiere bueno y barato pase por el 
Reina 56, casa de Aguilera y S e d e ñ o . 
museo de 
alt 2(1-22 
P A R A C O R B A T / V» 
Se cita a los carteros para la Jun-
ta que se ha de celebrar hoy, lunes 
27, a las siete y media p. m. en los 
salones de fiestas del Centro do De-
pendientes. 
Rogamos puntual asistencia.—Lo-
r?nzo Novela, Presidente. 
Buen servólo del capitán i.'onzález 
El secuestro de que fué víctima el 
señor Alfonso López, hace días en él 
poblado de Jatibonico, ha sido descu-
bierto por el pundonoroso ofcial An-
tonio González, jefe del Escuadrón, 
36 de O. P. cuya capitanía radica en 
este poblado. 
Cuando los rumores del suceso lie ' 
"rron a nuestro conocimiento, duda- j 
mos do pronto, de que pudieran ser > 
bailados los culnahlo1:;, y dudamos 
• dos en la audacia desplegada por 
los malhechores para consumar el 
b̂ cho, puesto aue fui cometido en [ 
rdeno poblado de Jatibonico o muy j 
cerca de él, sin que nadie pudiera, fils, Herpeiismu j enfermedades de ia 
darse cuenta del delito qu? Sfl estaba ¡ Sangro. 
D r . R . C H O I M T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4, 
L U Z , N U M E R O 40 
TELFE0N0 A-ISIO-
Tratamieaío especial de la Avarlo-
V I S I T E A L 
i i 
i 
O b i s p o m . T e l . A - 2 7 9 8 . 
~ | " a a d q u i r i r p o r l a m i t a d d e s u c o s t o 
^ o s i o s t r a j e s s a s t r e s , a b r i g o s , s a y a s d e 
r í a ' s t e , e t c . L a t e m p e r a t u r a ^ a r e -
s c a c i o a u n q u e a l g o t a r d e , p e r o t o d a 
^ P u e d e l u c i r e l e g a n t e u n t r a j e q u e 
s e r v i r á f ^ a s t a M a y o , 
l o s e s t i l o s n o v a r í a n s u t r a j e p u e d e 
e ^ a r n u e v o . N o l o d e j e p a r a r o a n a q o 
S e p a r e h o y s u v e s t i d o 
a u n c i o y 
S a n R a f a e l 2 7 
J u a n 
perpetrando y sin que los autores de 
jaran huellas de su acción. Natural | 
mente que nuestra duda algo se disi- | 
P6 al saber que actuaba en la causa i 
el capitán González, a quien cono 
cemos lo suficiente para comprender ¡ 
que no dejaría el asunto d̂e mano. 
Así resultó con el suceso que nos 
ocupa, pues tanto trabajó hasta que 
logró echar el guante a Manuel Be-
nedí, Aparicio y José María Abreu 
Reinaldo, quienes aparecían d" !o ac-
tuado cómo responsables del delito, 
junto con otros sujetos que también 
fueron detenidos, y que según pasa 
el tiempo más se comprueba la res-
ponsabilidad tenida en el secuestro | 
del hacendado López. Como tenía | 
que suceder las felicitaciones recibi- ¡ 
das per el capitán González, han si-
do muchas. 
Tenemos entendido que nuevas sor- ¡ 
sorpresas nos dará ol activo oficial» 
relacionadas con muchos delitos que j 
permanecían ignorados y que ahora | 
con motivo del secuestro, han salido 
BObre el tapete. Si esto sijc?diera 
renacería la confianza entre los ha-1 
cendades de ettos contornos, que ya i 
están esperanzados con el golpe del I 
capitán González, en quien tienen mu i 
cha confianza y esperan de su actúa- i 
ción óptimos frutos. Sólo ?iacía fal-
ta para que el éxito fuera más rápi- j 
do, el nombramiento de un Juez es- • 
pecial que entendiera en la causa que¡ 
nos ocupa, pues el Jurgado de Ciego j 
de Avila, tiene exceso de trabajo y no 
puede actuar tan decididamente có-¡ 
mo es de desear. Si esto se lograra, 
hay motivos suficientes para esperar 
el descubrimieto de loe autores deí 
frustrado secuestro del señor Pan-
PIcl y vtas penito-uiinarias. 
624 31 e 
H i p r a s u r A R D A N 0 
Prodigioso reconstructor de las naturalezas gasta-
das, órganos debiiitíídos por prematura impoten-
cia o debi.idad sexual: vigorizar e! organismo, re-
gular las palpitaciones, reanimar la mentalidad 
cerebral, combatir ei raquitismo de los niños, la 
bronquitis asmática y tisis ircipiente. Belas-
coain, 117, y boticas y droguerías. 
• DE P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O F Í R H A H O E Z 
ESCRITORfO ALHACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 % ZANJA 79 Y 81. 
TELE. A 4348. TELE! A. 4709. 
C A R R O Z A REIMA V I C T O R I A 
I 
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E S P E C T A C U L O S 
" E l método Gorritz" en la segunda 
Y en tercera, la aplaudida revista 
Don 19." 
Obras que hón logrado un magní-
fico éxito en el concurrido teatro di 
Dragones y Zulueta. 
Para mañana se anuncia " E l pobre 
Valbuena." 
Muy pronto, "Películas de amor," 
• • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
"La barba de Carrillo." 
• • • 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, " E l viejo ver-
de." 
"Papalío" en segunda. 
Y en tercera, "Las Chancleteras." 
En breve se estrenará la obra de 
gran espectáculo "América en !s 
guerra", letra de Villoch y música de 
J . Anckermann. 
Se estrenará un nuevo decorado 
cel escenógrafo José Ggmis. 
• • • 
FAUSTO 
\ 
Hoy. en función de moda, estreno 
de la cinta "Al nivel" por Fannia 
Ward. 
Magnífica creación de la celebrada 
actriz. 
E l jueves, "La marca del peligro", 
por Elsie Ferguson. 
Pronto, "Juaua de Arco." 
L a interesante cinta "Mascamoi" 
se exhibirá en la segunda tanda de 
los días de mida. AmñAro I 'n^radó, aplaudido artista ffTRATffAB 
óe la t'orapañía de Esperanza Iris, I 
que eelrbri su función de beneílcli-
esta r.rtche, en Tayret 
• • ¥ 
E n la segunda tanda de la función 
de esta noche se proyectará la inte 
cesante cinta "Silencio y obscuridad", 
drama en ocho actos interpretado por 
Clara Kimball Young, la Bertini ame-
M C I O A L ! ricana 
L a compañía de comedia que dirigí i En primen, cintas cómicas y la 
el primer actor Fernando Porredó i \ película "Castaña de oro", por la 
continúa actuando con gran éxito en í Mistinguett. 
ei Nacional. Para el próximo jueves se anuncia 
E l programa de la función de esta | estreno de W serle " E l misterio de 
noche es el siguiente: . ios Montfleury", en cinco episodios. 
Estreno de la comedia en dos actos | por Víctor Marcantoni, "el hombro 
y en prosa, original de don Manuel f¡e ios músculos de acero." 
i inares Rivas, titulada "Como hormi- I L a primera jornada se titula " E l 
gas." i campo maldito." 
Presentación de la bailarina María * * * 
Montero. PELÍfTTjAS DE L A I \ T E R N 4 C I 0 
Presentación de la canzonetista j JíXt CINEMATOGRAFICA 
Pilar del Monte. 
Bailes por L a Corralito. 
Canciones por Gloria Gil Rey. 
Los jueves y sábados habrá tandas dientes películas pertenecientes al 
i E a ¡as próximas noches de moda 
' serán estvt-nadas en Miramar las si-
Y 
P A R A M O U N T 
P R E S E N T A O 
E N E L T E A T R O 
" F A U S T O ' ' 
E N L A S T A N D A S U E 
5 y 9 . 4 5 P . M . 
F A N N I E W A R D 
E n l a s e n s a c i o n a l c i n t a e n 5 a c t o s 
A L N I V E L * 
N o d e j e d e v e r a F a n n i e W a r d , p r o t a g o n i s t a d e " i 
M a r c a d e F u e g o " r e g i s t r a s u m a y o r t r i u n f o c i n e t n a t í T 
g r á f i c o e n e l p a p e l d e M E X Í C A L I M A E e n e s t e d r a m a 
N o f a l t e h o y . L u n e t a s 3 0 c t s . P r e f e r e n c i a 5 0 c t s . 
u M A S C A M O R , ' , t e r c e r a j o r n a d a 
s e r á e x h i b i d a a l a s 4 y 8 . 3 0 P . 
J U A N A 
E s t a m a r a v i l l o s a O P E R A C I N E M A T O G R A F I C A , e n 1 0 a c t o s y c o n s u p r o p i a m ú s i c a , l a q u e s e r á 
e j e c u t a d a p o r 2 5 r e p u t a d o s p r o f e s o r e s , s e r á e s t r e n a d a e n F A U S T O , l o s d í a s 
L u n e s 3 , M a r t e s 4 y M i é r c o l e s 5 d e F e b r e r o . 
C O M P R E H O Y M I S M O S U L O C A L I D A D . 
R e p e r t o r i o C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s n ú m e r o 1 8 . 
c 863 ld-2T 
f-electas. 
P A Y R E T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
crllseo la función en honor y benefi-
cio Aél aplaudido artista Amadeo 
Llauradó-
E l variado programa ec el sl-
cuicnte: 
Se pondrá en escena una conocida, 
opereta. i 
Fox Trot por las primeras bailari-
nas María y ^'ina Corio. 
Tango argentino por Esperanza 
Iris y Enrique Ramos. 
Varios núneros de baile por eí 
Pi ¡ncipe do Cuba. 
E l sainete «m dos cuadros " E l sexr 
d^bil", por Esperan ra Iris. Josefinv. 
Segarra, Amadeo Llauradó y José 
''í-leno. 
Terminará la función con la can-
ción "Allá en la Sivia hay una mo-
ra", por Esperanza Iris y el bene-
f. ciado. 
E l jueves se efectuará una varia-
ra función a beneficio de las vícti-
mas de la epidemia de influenza en 
Finar del Río, 
Se pondrá en escena la opereta 
"La Princesa de los Ralkanes." 
E l viernes, beneficio del maestro 
IVluíruorza. 
V A R T I 
"La corría de toros" en la primera 
«ección. 
repertorio de Ja acreditada Interna 
cional Cinem.?.íográfica: 
"La canalla de París", en seis epi-
sodios. 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
on ocho episodios. 
"Lh iiriele que dormí bajo las ea • 
írellas", en 'uiatro episodios. 
"Luzbel", en cinco episodios. 
"La mujer rbandonada", "Materni-
dad", "Al ponerse el sol", "La Prin-
cesa de Ba?:d' d", " E l rostro del pa-
sado", "Madame Flirt", " E l otofio del 
amor", " E l vórtice". " E l rayo", " E l 
tanque de la muerte". "La levenda 
dn Costamal.1, ' y otras muy Intere-
Estas cintas e^tán internretadas 
l.or artista^ de fama mundial: la 
Herp^ria. Varfc Jacobini, Susana Ar-
meller. Tilde Kasay y otras de re-
nombre en la cinematografía europea 
v americana-. 
• * • 
IfARÍÍOT 
E n ia landc" vermouth, a las cinco 
de la tarde, se proyectará la cinta 
" E l misterio del boudoir". Además, 
habrá bailes de salón por el Príncipe 
dt Cuba y la Bella Lucy y el Trío 
Colombiano, qve interpretará canelo-
r.Ag y airea populares de Sud Amé-
rica. 
Por la noche, cintas cómicas en u 
tanda inicial. 
E n segunda se proyectará la cinta 
' La acometida" y debutará L a Gio-
condita. Aden.ás, variedades por Ar-
cuímedes Pous y su compañía. 
En tercera tanda, " E l misterio del 
boudoir", bail^j por L a Glocondita y 
variedades por Pous. 
E l jueves, debut del transfomistu 
Bernardi. 
MAX DI * • * 
E l fio^rama de la función de hoy 
es magnífico. 
En la primera parte se proyecta-
ban cintas cómicas. 
En segunda, estreno del drama 
"Amor volcánico." 
Y en tercera. " E l signo de la ama-
pola." 
Mañana, en función de moda, estr«-
no de la cinta "Amadme." 
E l niiércolpr:, estreno de la cinta 
"Esquivando un millón-" 
E l jueves, " E lauto escarlata." 
E l viernes, en función de moda, se 
estrenará utu bella cinta. 
E l domingo, en la tanda infantil, 
películas cómicas y los episodios 7 y 
8 de la s'er.sacional serie " E l reino 
secreto." 
Próximamente, estreno de la serie 
"Mascamor", cuyos episodios se ex-
hibirán los martes y los sábados. 
"Carmen" y "Juana de Arco", por 
Geraldina F a n a i V s e estrenarán muy 
pronto. 
Para los nrfmeros días de Febrera 
se anuncian otros estrenos: "La tra-
E L E S C A N D A L O d e l a P R I N C E S A J O R G E 
Hoy lunes estreno en el CINE NI^A, PRADO 97, en la matinée y por la noche de esta grandiosa cinta, es de admirarse la precisión con que 
trabaja un hermoso P E R R O D E TERRANOVA que a la voz de su dueña busca afanosamente y al fin encuenda a su prometido que unos bandi-
dos han secuestrado; sin alterar Ioí precios, función continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche costando solamente 10 centa-
vos. Mañana LA B E R T I N I AMERJCANA, EN SILENCIO Y OBSCURIDAD. c 844 id-27 
gedia del doctor Lanccster", " E l pie 
beyo" y "La eterna tentadora", por 
Lina Cavalieri. • • • / 
K O Y A L / 
La Cinema Films, que tan acerta-
dame^ce dirige este Cine, anuncia pa-
ja esta noche el siguiente programa: 
# En primera tanda, cintas cómicas 
' y el prólogo de la serie "Judex en 
I su nueva misión." 
En segunda tanda, una cinta cómi-
I ca y el primer episodio de la gran 
i serle "Judex tn su nueva misión." 
E n tercera tanda, la magnífica 
| cinta cómica en cinco actos, inter-
pretada por el notable actor Arman-
¿"o Falconí. "Los besos curan." 
Y en la tanda final, el cinedrama 
en siete actos "Por toda la vida", por 
la notable actriz Kabay Mazio. 
• • • 
L A R A 
En primera tanda, cintas cómiais: 
en segunda y cuarta, "La eterna tea-
tadora" en seis actos, por Lina Ca-
valieri, y 3n tercera, "La domadora 
de corazoneó". en cinco actos, po.' 
l<anule Ward. 
• • • 
pomros 
Cintas que se exhibirán hoy en 
i este Cirie: 
n̂TT r. 
AiMU/MClO 
A S L J I A R 116 
A s u n t o s J u d i c i a l e s 
y extra-judiciales; de lo contencioso 
v ia jurisdicción voluntaria; civiles 
mercantiles; administrativos y pena-
Ies. 
Este Bufete de Abogados, bajo la 
ir í iecclón personal y técnica del Dr. 
Oscar Soto, Bepresentante a la Cá-
mara, se hace cargo de los asuntos de 
la índole siguiente: 
Jul ios declarativos de mayor 
y menor cuantía; ejecutivos; Inter 
d'ctos; amparo en la propiedad o la 
posesión; ablntestatos; declcrato-
ria de herededos; expedientes de ins-
o.iipción de dominio o posesión; insol-
vencia; perisiones a veteranos de la 
Independencia o sus herederos; asun-
tos de lo criminal; defensas; acusa-
ciones; querellas por delitos priva-
/Jos; ieclamaciones de responsabili-
dad civil nacidas de delitos; divorcI03 
en todos sus trámites, etc. 
.Asuntos administrativos; contenclo-
•o administrativos; reclamaciones; 
solicitudes y trámites de concesio-
nes; subastas; redacción de contra-
tos administrarivos y pliegos de con-
diciones; devoluciones de fianzas 
t-ebros de atrasos, por contratos y 
Bervlcios públicos, etc. Este centro 
jjdic'al tiene conexiones con la«i 
provincias .'e Pinar del Río, Las Vi-
llas, Camagüey y Orlente. 
Mercaderes 6, altos, casi esquina % 
O'Pellly. Teléfono A-5243. Habana. 
« 107 alt ld-3 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
VOT acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el Artículo 16 del reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el edificio social el lunes 
?7 de los corrientes a las nuevo de la 
noche, con el fin de dar lectura a la 
memoria anual detallando la ge?tldu 
de la Directiva durante el año ie 1918, 
designación de la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año y 
discusión del informe producido por 
idéntica comisión de glosa, respecto 
a las cuentas de 1917. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurren-
es y para tomar parte en rus delibe-
raciones se necesita figurar como so-
cio con dos meses de antelación. 
Habana, 17 de enero de 1919. 
E l Secretario: 
Ramón Armado Tí>íjelro. 
. . 10d.-18. 
"Voluntad o amor y odio", a las 2% 
y 8%. 
" E l amor es una virtud", a las 4 y 
a las 7%, 
" E l amor qre mata", a las S1/* y -i 
las 0'Á. 
" I lernas eternas", "Charlot en e-. 
banco" y otras mup interesantes. 
Pronto, "La casquiveua", por Pina 
Menichelli, y "La casa del odio", por 
Pearl White. 
Mañana, "Liegada úe Mr. "Wilsou 
a París-" 
• • • 
IÍIZA 
Hoy se proyectarán las pellculu 
"Una buena acción", " E ¡escándílo 
de la princesa Jorge", y "El mlop» 
Willy se casa." 
L A TOÜRNEE D E L CIEC9 SAMTOS 
Y ARTIGAS 
Trabajará hoy el Circo Rojo ta 
Santa Lucía, ingenio Helia; maflm 
en Jobabo; el miércoles en Bayamo; 
el Jueves ¿n Veguitas. 
E l Ciico Azul actúa hoy en Lajai; 
mañana en Fotrerillo; el miércolM 
en San Juan de las Yeras y el Juc-
hes en Rancbuelo. 
A / s i l j / m c i o 
e / I u ! 
Q í / é h o r r o r ! 
d e: 
A o l m a r no ^ ^ w & ? w l a r 
•y. v.r v . . . ^ ^ - I * 
Q 
Xo».-V>.'-.í;.'!S-..V-
v •* v 
f 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la U n i r e n i -
< k ¿ Garganta, Nariz y Oído» 
(cBBckisnramcnte) • 
P R A D O , 3 8 ; D E Í 2 » ! 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m W a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E ] 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E : 
A S O L X X X V I ! 
D I A R I O D E LA M A R I N A Enero 27 de 1919. PAGINA S I E T E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o i a s 
r E K T R O ASTURIANO 
' Junta General 
, a amplios salones del Centro 
^ J L ceSbr^or. ^ « t a general re-
&le60:JÍ\a los socios del Oniro As-
^ e n residiendo el Presidente ge-
Lriano» P Fernández Llano, con el 
-ííénte señor Antonio Suarez, 
•^epresid g^ñor García Marqaés y 
| ^ecre^v-pj. Martín del Tomo. 
¿ oíiciaJ. i" convocatoria y- os apro-
^ - I j rta de la sesión anterior, 
jjada 'a informe, en sjst itución 
Se ^ m o r i a anual, que nc pudo 
¿f ia«,,hlicada a consecuencia del 
*f ^ comprende el estado de la 
^iestro. meses de Noviembre 
^ 3 mbre, y I»3 estadísticas de 
T. —1 ta correspondientes al año de 
^ • t r a t a r á acerca de los asuntos 
' ^ ^ f informe en asuntos genera-
de 1» próxima general. 
!e5 / / m - concurrentes pónensa en 
T ^ f i ñ a l de pésame por el falle-
& tr? del señor don Florentino 
d*ieaw^OCr*ñn de Propagnnda del - •^ írDelegado rm l 
^ ¿mpleado probo, y ejemplar. 
b? de todas las simpatías, 
«" l i aprobados el balance de los 
^ Noriembre y Diciembre, y 
B K * 0*' = _ _ _ 
el de situación de la Sociedad en 
31 tíe Diciembre último y se da cuen-
ta del número de socios en 31 de Di-
ciembre último que asciend? a 41716. 
Es nombrada una Comisión encar-
gada de glosar el balance de los me-
ses de Noviembre y Diciembre. 
Se concedió una pensión de vein-
te pesos mensuales, por un año, pa-
ra que pueda atender a sus estudios, 
al socio don Avelino Alvarez Gar-
cía, quien perdió sus dos piernas en 
un accidente ferroviario. 
Concediéronse los haberes de dos 
meses a la señora viuda de don Bue-
naventura Muñoz, profesor de inglé» 
que fué del Centro Asturiano 
Se leyeron dos cartas de! Excmo. 
Sr. D. Fermín Canella y Secadts, re-
lacionadas con la misión que, en re-
'preBeritación del Centro, desempe-
ñó, con los señores don Juan Bances 
Conde y don José R. González en el 
X I I Centenario.de la batalla de Co-
vadonga. 
En el capítulo de interpelaciones 
hicieron uso de la palabra varios se-
ñores asociados,. y se refirieron a 
asuntos de orden interior. 
Y a las seis y media de la tarde 
terminó la sesión. 
CENTRO GALLEGO 
L a Asamblea 
Ayer tarde se reunió n sesión la 
Asamblea de Apoderados d? nste im-
A J g s S r e | ? = C o p t r a t í s t a s d e R e p a r t o s 
venden 1000 A L A M O S todos de más de tres 
metros, todos juntos se dan a $1-00 sin comisión, 
para verlos Jardín Covadonga, Carbajal y Agua 
Endulce. Cerro, de 3 a 5 p.m. P I Ñ E I R O , , * ^ 
24̂ 8 29e. 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
_ en conocimiento de los te-
jnres de acciones de esta Compa-
Ü, en virtud de lo acordado en la 
ceneral extraordinaria celebra-
K dia de hoy, que pueden acudir 
oficina central del "Banco Espa-
L i de la Isla de Cuba", agente finan-
do de la Compañía, a solicitar la 
«rte de euscripción que estén dis-
nnestos a tornar de las obligaciones 
consolidadas, cuya emisión fué con-
«nida por voto unánime en dicha 
hmta. ejercitando el derecho de pre-
ftíencia concedido a los tenedores de 
.ectones, en la siguiente forma: 
Los tenedores de aciones preferi-
djs pueden obtener hasta el 80 por 
100 del respectivo importe de las ac-
iones que posean, pidiéndolo desde 
el dia de mañana hasta el 31 del co-
rriente, inclusive; y losr tenedores 
«?e acciones comunes podrán obtener 
la suscripción del remanente, solici-
tándolo desde el dia lo al 5 de Febre-
ro, inclusives. 
Asimismo se participa a los teno-
Jores de acciones preferidas y comu-
nes que pueden acudir a esta Secre-
taría. Habana 35, altos, todos los 
dias hábiles, de í) a 11 y de 2 a 5» a 
recoger los títulos que depositaron 
para su asistencia a la Junta general 
extraordinaria, entregando al efecto 
los comprobantes que recibieron. 
Habana, Enero 24 de 1919. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 827 5d-26 
T R A T A M I E N T O M E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e ? » 
W á l 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p a c i a ) p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
L e ó n G . L e o n y 
Taller de M a q u i n a r i a y F u n d i c i ó n de H i e r r o y B r o n c e . 
N u e v o D e p a r t a m e n t o de 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 1 2 4 4 . 1-2129. 
portante Centro, reglamentariamení-
te convocada. 
Ocupó la presidencia su Presiden-
te, señor Méndez Xeira, acompañado 
'el Vice, señor Diego García y los 
Secrcílarios señores Gelpi Souto, 
Fernández Rocha y Benigno Várela, 
concurren gran número de Apodera-
dos y ocupan sus respectivos si-
tiales las Secciones, el Eljecutivo 
en pleno y gran número de aso-
ciados, correspondiendo at objeto de 
la convocatoria la Asamblea oyó y 
atendió las observaciones, concejos, 
proposiciones y comentarios de los 
socios que tuvieron a bien l^acer use 
de la palabra dandóse por termina-
da la sesión. 
D E LA ASOCIACION CANARIA 
Su casa de Salud.. 
Don Domingo León, Presidente ca-
balleroso y popular de esta gran Aso-
ciación, en carta atentísima nos in-
.'ita al solemne, al trascedental acto 
a la colocación de la "Primera Pie-
dra" de la Casa de Salud, que ten-
drá efecto a las mieve de la maña-
na del día 2 de Febrero próximo, en 
terrenos de la finca "La Mora" kilo-
metro 8 de la carretera de la Ha-
bana a Bejucal, acto que ha levanta-
do entre los socios un admirable en-
tusiasmo. 
CLUB NATURALES DE IBIAS 
He aquí su nueva y entus'asta Di-
rectiva: 
Presidente: Secundino Monjardin. 
Vice primero: Remigio López Soto. 
Vice segundo; José García Murías. 
Tesorero: Manuel Méndez Queipo. 
Vice: Celestino Díaz Suároz. 
.Secretario: Guilermo Méndez Lago. 
Vics: Jesús Mayo. 
Vocales: Enrique Alvarez Fernán-
dez; Manuel López Muifia; Antonio 
García Murías; Manuel Arias VhHe-
dor; Baldomcro Rico Quiroga; Ma-
nuel Rivera Alvarez; Abelardo Mén-
dez Ijago; Antonio Rodríguez Fer 
nández; Antonio Cuervo Rodríguez; 
Juan Vega Rodríguez; Claudio Gar-
cía; Antonio López Alvarez; José An-
tonio Arias; José García Vega; Ju-
¡lian Martín; Telesforo Noriega; En-
¡ rique Fresno Suárez; Salvador Díaz; 
Suplentes: Antonio Fresno Vallc-
dor; Jesús González; Maximino Suá-
rez Fresno; Beningo Muiña; Santia-
go González; José Zas; José Rodrí-
9% Vega; Secundino Fernández 
Méndez. 
Llegue a todos nuestra felicitación. 
PROGRESO D E LOUSADA 
También celebraron elecciones los 
socios de este progreso elegiendo la 
siguiente Directiva: 
Presidente: Baltasar Graña Dopi-! 
co. 
Vice: Antonio Gástelo Carballal. 
Secretario: Vicente García Castro. 
Vice: Manuel Piñeiro Hermida. 
Tesorero; Vicente Hermida Caste-
DACION ASOMBROSA 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E 
LAS NINFAS 
Por reformas del patio y fin de temporada esta popular casa hace nna 
rebaja de más de un 80 por ciento en todos los artículos. Ocasión grandio-
sa que debe aprovechar todo el mundo. 
Lea y visite esta casa. Llevara S E I S POR DOS. 
S O M B R E R O S 
Todos los últimos modelos recibidos de París y >'evr York, a &L87, $8.98 
y $9.90. Son dé 30 a 80 pesos. ! 
Formas de terciopelo de seda, tafetán y charme, a 98 centavos, $Li8, 
$2.48 y $3^8. 
B L U S A S 
Gran surtido en Crepé Georget, Crep de China, Kadimn y escocés, a 
$1.56, $6^9 y $7.98; éstas valen $14.00. 
S A Y A S 
lo. 
Vico: Estanislao Castro Gástelo. 
Vocales: Domingo Ramos; Manuel 
Blanco; Andrés Gástelo; Andrés Pi-
ñeiro; Andrés García; Beningno Gó-
mez. 
Suplentes: Pedro García; Vicente 
Morado; Modesto Hermida; Nemesio 
Orosa; José Gástelo; Baltasar Dopi-
co. 
Comisión de Glosa; Andrés Dopico 
y Juan Vázquez. 
Deseamos a todos muchos triuufoc. 
CLUB E S T R A D E N S E D E LA HA-
BANA 
Ha tomado posesión la nueva Di-
rectiva de este Club, compuesta por 
los siguientes señores: 
Presidente: Manuel Saco. 
Vice-Presidente: José Ferreirc. 
Secretario: Antonio Otero. 
• Vice-Sécretarío: Abelardo Fcrreiro 
Tesorero: Severíno Vlla. 
Vice-Tesorero: José Tararaes. 
Vocales: Salvador Méndez; ¿Usar-
do Saco; Manuel Ramírez; Florenti-
no Argiielles; Pedro Rivas; Manuel 
González; Ceferíno Alvarez; Domin-
go Gómez; Manuel Rendo; Eustaquln 
Martínez. 
Sea enhorabuena. 
De lana y de seda, gran surtido, o $1.98, $3.90, $6.80 y «9.S 
P I E L E S 
n t í m a novedad en Cuellos, Zorros, Capas y Esclavinas, a precios casi 
icgalados. 
R O P A I N T E R I O R 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . 
S E C R E T A R I A 
C 751 10 d 23 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
que el Comité Ejecutivo de la misma 
en sesión celebrada en el día de ayei, 
acordó abonar a las acciones prefe-
ridas un dividendo de uno y ttes cuar-
tos por ciento sobre su valor nominal, 
correspondiente al trimestre que termi-
nó en 31 de Diciembre de 1918. E l 
pago de dicho dividendo se llevará a 
efecto en las Oficinas principales del 
Banco Español de la Isla de Cuba, a 
partir del próximo 10 de Febrero, to-
dos los días y horas hábiles. 
Habana, Enero 24 de 1919.—León 
Broch, Secretario p. s. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
Camisas de día y noche, Cubrecorsés, Sayuelas y Combinaciones; en hi-
lo, batista y seda, franceses, desde 50 centavos. Tenemos la seguridad de 
ofrecerle dos prendas por el valor de una en otras ca^as. 
T r a j e s d e N i ñ o y N i ñ a 
Enorme surtido en riqué, Otomano, Dril y Lana, a 98 centavos, $1.19, 
$1.98 y $2^8. 
De niña, en lana, hermosos vestidos, a $5.90. 
EN E L PATIO. AL A I R E L I B R E 
40 mil piezas de Creas, Holán, >ansut, Te?a Rlra, Madapolán, y Grano 
de Oro y Cambray, se rematan a mitad de precio. 
Creas de hilo a $7.98, $8.90. $10.60, $12.50, y $15.00. 
Holanes de hilo, clarín y Batista, a $5.!I8, $7.9S, $9.87 y $12.80. 
Madapolanes y Tela Rica, a $3.00, $4.30 y $4.98. 
Tela Egipcia, la tela más fina y mejor algodón, a $6.78. 
Manteles de hilo, a 98 centavos. 
Medias. Servilletas, Sábanas, Fundas. Toallas, Pañuelos y Tela Anti-
séptica, un 20 por 100 más barato que en los almacenes. 
S E D A S 
Charme, Tafetán, Crep de China y Crepé Georget, todos colores y aca-
bados de recibir, a $2^9 y $2^8. 
Corsés, Fajas y Ajustadores, marca "Mnfas", a $1.9, $2.74, $3.46 y 
$4.89. ; 
Adornos y fantasías para sombrero*!, flores y plumas en liquidación 
completa. 
Le rogamos que al Tisltamos traiga el Mundo y así se convencerá que 
esta casa dal o que ofrece. 
A los pedidos dol interior deben acompañar el importe del flete, pues 
no es posible más rebaja. 
LAS NINFAS 
, 5 9 , e n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
I R A V E D R A H n o s . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
c 4̂ 9 alt 25d-ll 
A L O S D E T A L L I S T A S 
D E V I V E R E S 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA 
PARA ESTABLECIMIENTO. MU-
CHO PORVENIR Y BUEN CONTRA-
TO—AVENIDA D E SERRANO Y 
SAN LEONARDO, REPARTO SAN 
TOS SUAREZ, MONTE 180. L A CA-
GA G R A N D E 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , lOfe- lOB. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
2375 29 e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DiARIO DE i 
L A MARINA i 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
* e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos depositas en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses al 3 ^ anual . — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
f O L L E T l N 5 9 
LUIS W A L L A C E 
B E N - H U R 
} 4N0VELA DE LA EPOCA D E 
JESUCRISTO 
^ DIRECTA DEL IXGLES POR 
-^SE MENLNDEZ N O V E L L A 
^oLía" 1* librería. "La Moderna Obispo, 133 y 138) 
^ ¿Cottmúa) 
Ry^osotros . Ve. buen Malluch, no 
tendrá aTn9urna erlorrne-
w ^ r a 5*8- Entiéudpte con Símóni-
P2$n anárÍT »• arreSlc. Dile que mi 
Áo Vo»v • ru'":l ''e '"i eiu'¡ni;;o. 
K?*<* niPtrVei'a a l,resentú-rsenie opor-
Jor que ésta. Apresúrate, Ma-
Í^JaluV^' affrad*btonente impresio-EJS'lfi iwn y 86 carchó presuroso; pe-^ 6 Í ^ * n seguida. 
ELfosa v,.m1a-s tí n<7o que enterarte d© 
de \r Podido acercarme al 
k dísona z?883'3-: pero me valí de 
L * * »n veM f6^" sns medidas, el 
.̂.?*1 stipif u 0 e8t* un palmo más 
,J ^(torija?0- :Tf*-nto:—exclamó Ben-
*C^0Í!r«inCv.,Iánf,'>se h^la ¿1: 
4?" oijo de Judá y eres leal 
—dijo con voz leve,—toma asiento enci-
ma de ia puerta del Triunfo, frente a 
las pilastras, y está muy atento, por-
que si la suerte me favorece, Introdu-
oiré... Pero no hablemos de ello. Sólo 
te digo que mirs atentamento, y verás. 
T.'na exclamación de Ilderim. interrum-
pióles : 
—¡Ah, ah! ¡Por el esplendor de Dios! 
Y acercóse a Ben-Hur. mostrándole el 
programa. 
—>. Qué pasa ? 
—Lee. 
Ben-Hur' tomó el papiro firmado por 
el prefecto como promotor de Iob jue-
gos. Anunciábase al público que se ce-
lebrarla en primer lugar una cabalga-
ta, luego los acostumbrados sacrificios 
al dios, y prlncipiarfan los juegos por 
carreras a pie, de saltos, y por luchas 
de hombres o boxeo. El anuncio conte-
nía los nombres de los luchadores, su 
nacionalidad, las escuelas de que proce-
dían, los juogos en qno habían tomado 
parte, con expresión de los premios ga-
nados, etc.; a continuación los premios 
magníficos que se ofrecían, anunciados 
con grandes letras de colores, y dando fe 
del tiempo transcurrido desde que bas-
taban al vencedor, más ávido de gloria 
que de lucro, las sencillas caronas de 
laurel o mirto. 
Pasó el joven rápidamente la vista por 
esta parte del programa, y llegó al anun-
cio de las carreras, que leyó con gran 
detención. Poníase en conocimiento del 
público que la lucha no había tenido 
semejante en Antioqufa. La ciudad ofre-
cía el espectáculo al Cónsul, y en su 
honor se bahia organizado. Cien mil sex-
tercios y una corona de laurel eran el 
premio del vencedor. Seguían los por-
menores y las condiciones a que debían 
ajustarse. Los competidores eran seis, 
todos con cuadrigas, y partirían al mis-
mo tiempo. La lista decía asf: 
I. T'na cuadriga de Lisipo, de Corin-
tio: dos grises, uno bayo y otro negro. 
Vencedores el año anterior en Alejan-
dría y en Corintio. Auriga, Lisipo; co-
lor, amarillo. 
'11. Cuadriga de Messala, de Koma: 
dos blancos y dos negros. Vencedores 
en los Circenses y exhibidos en el cir-
co Máximo el año tiitlmo. Auriga, Me-
ssala: distintivo, escarlata y orq| 
III. Cuadriga de Cleantes, de Atenas: 
tres grises y uno bayo. Vencedores el 
año anterior en los Iltmlcos. Auriga, 
Cleantes; divisa, verde. 
IV. Cuadriga de Diceo, de Bizanclo: 
dos negros,, uno gris, otro bayo. Ven-
cedores el año anterior en Bizancio. Au-
liga, Diceo; color, negro. 
V. Cuadriga de Admeto, de Sidón: to-
dos pardos. Tres veces tomaron parte en 
los juegos en Cesárea, y las tres salie-
ron victoriosos. Auriga, Admeto; divisa, 
azul. 
VI. Cuadriga de Ilderim, jeque en el 
desierto: todos bayos. Primera vez que 
toman parte en carreras. Auriga, Ben-
l Hur, judío: distintivo, blanco. 
¡Auriga, Ben-Hur. judío! 
¿P>r qué no figuraba con el nombre 
de Arrio? 
Ben-Hur Interrogó con la vista a Il-
derim. explicándose el motivo de la ex-
clamación del jeqoie. Ambos arribaron a 
la misma conclusión. 
La mano que había hecho escribir aque-
j lio, era la mano de Messala. 
CAPITULO XI 
LAS APUESTAS 
La noche se cernía sobre Antioqufa, 
y en el Onfalo. situado casi en el centro 
de la clndad, agolpábase. una gran mul-
titud, alegre y bulliciosa, que se estru-
jaba, comunicábase a gritos sus impre-
siones y se dividía en dos corrientes, 
extendiéndose hacia el Nfnfeo, al este, en 
su mayoría, y hacia las columnatas de 
Herodes. al oeste. La mnchcdumlire en-
tregábase alegre y dichosa a los place-
res de Baco y Apolo. 
Antorchas y braseros, desvaneciendo 
la obscuridad alumbraban aquella masa 
ondulante del pueblo, que bullía, se em-
pujaba y se estrujaba alegremente, mez-
clando exclamaciones, cantos, carcajadas 
y libaciones. La marea poimlar era ince-
sante, y el amasijo de hombres de dis-
tintas razas y pueblos no podía causar 
a nadie admiración, por ser espectáculo 
ordinario en Antloquía. 
Una de las varias misiones del gran 
imperio romano parece haber sido la fu-
sión de las razas; la comunicación in-
cesante de unos pueblos y unos hombres 
con otros. Koma aproximaba entre sí a 
todos los pueblos por el placer, por los 
negocios, tomando de todos ellos tra-
jes, cstumbres, lenguaje y dioses. 
Una particularidad, sin embargo, po-
día haberse notado aqualla ñocha en 
Autioquia. No habia persona que no Ue-
%ase la divisa de alguna de las cuadri-
gas que iban a disputarse el premio en 
las carreras. Ya una cinta, bien un pa-
ñuelo, ora una pluma, daban a entender 
las preferencias de cada cual, y hasta 
la nacionalidad respectiva. Asf el verde 
era llevado por griegos amigos del ate-
niense, y el negro por los del bizanti-
no. Costumbre antiquísima era ésta que 
probablemente databa de los días de la 
carrera de Orestes, y útil asimismo pa-
ra el qne se proponga estudiar hasta qué 
punto arrastra a los hombres la locu-
ra. 
Un observador, al primer golpe de vis-
ta, hubiera visto que predominaban tres 
di-atintlvios: el \«erid«. el bfeinoai, y el 
mixto de escarlata y oro. 
Pero abandonemos las calles y dirijá-
monos al salón del palacio que ya co-
nocemos. 
Los cinco grandes candelabros acaba-
ban de ser encendidos, y la concurrencia 
era casi la misma que conocimos, dur-
miendo muchos de los jóvenes sobre el 
diván, como dormían la mayor parte de 
los dados sobre las mesas. La mayoría 
de los reunidos conversa, paseando en 
grupos que se detienen a discutir viva-
mente, o sentados en círculos. Muchos 
bostezan, encontrando fútil la conversa-
ción. ¿Qué tiempo hará mañanaV ¿Están 
ultimados los preparativos de los jue-
gos? ¿ Ks igual al que rige en el de 
Koma el reglamento del circo de Antio-
quia? El trabajo del día terminó, y si 
pudiésemos examinar sus tablillas de 
apuestas, las veríamos cubiertas de no-
tas ; apuestas en todos los juegos, con 
excepción de las carreras de carruajes. 
¿Por qué? 
Porque nadie quiere arriesgar su di-
nero contra Messala 
Nadie cree posible su derrota. 
¿No fueron sus caballos vencedores 
en el circo Máximo de Boma? Y ade-
más, ¿no es "Romano"? ¿No son co-
nocidas su habilidad y su destreza? ¿No 
fué educado por un "lanlsta" imperial? 
¡Ah, si! En la sala no hay más di-
visa que la suya 
En un ángulo, acomodado sobre el di-
ván, hállase el mismo Messala, rodeado 
de sus admiradores más familiares que, 
de pie o sentados, le abruman a pre-
guntas sobre el mismo asunto. 
Ent^n Cecilio y Druso. 
—¡Ah!—exclama el joven principe, de-
liudose caer sobre el dtváiv. junto a 
Messala.—¡ Ah! ¡Por Baco! Me canso. 
—¿A dónde fuiste? — preguntó Me-
— P̂or las calles hasta más allá del 
Onfalo. Una muchedumbre enorme las 
recorre. Nunca se ha visto Antioqula tan 
concurrida. Dicen que mailana se reuni-
rá en el circo el mundo entero. 
Messala sonrió desdeñoso. 
—¡Idiotas! No han visto nunca los 
Circenses, organizados por el mismo Cé-
sar. Pero ¿qué viste más, Druso mío? 
—¿Nada? De algo te olvidas—Interrum-
pió Cecilio. 
—¿De qué? 
—La procesión de los blancos. 
—¡Ah. sí; admirable! Hemos encon-
trado un grupo numeroso de gente con 
nn estandarte, y adornados todos con 
la divisa blahca!... Mas ¡ja. ja! 
Y se tendió de espaldas riendo. 
—Mi cruel Druso, ¿por qué no pro-
sigues ? 
—Era la hez del desierto y pordiose-
ros del templo de Jerusalén. ¿Qué iba 
a hacer con ellos? 
—Druso teme que os riáis a su cos-
ta; pero yo no. 
—Pues habla tú, Cecilio. 
—Pues bien; nos detuvimos ante ellos 
y.. . 
—'Les ofrecimos una apuesta—interrum-
pió Druso.—Un hombre pequeño. Heno 
de arrugas, salló de las filas. Saqué mis 
tablillas y le pregunté: "¿Quién es tu 
campeón? —"Ben-Hur, el judío", me di-
jo. Entonces yo: —"¿Qué apuestas?" Y 
él contestó: —"Un... un..." Perdona. 
Messala... ¡Por el rayo de Júpiter: No 
puedo contener la risa. ;Ja, ja, j a ! . . . 
Los oyentes volviéronse hacia Cecilio, 
a quien pregunt/> Messala: 
—¡Un sido, un sido! 
Una carcajada general resonó. 
—¿Y qué hizo, Druso? 
Una exclamación que se oyó junto a 
la puerta produjo un movimiento gene-
ral entre los circunstantes. Aunque el 
mmor continuaba y crecía. Cecilio, antes 
de dirigirse hacia allá, dijo a Messala: 
—El noble Druso guardó sus tablillas 
y renunció a la apuesta. 
—¡Un blanco! ¡Un blanco! 
—¡Dejadle entrar! 
—¡Por aqull ¡Por aquí! 
Estas y otras exclamaciones semejan-
tes dejáronse oir, y los jugadores aban-
donaron los dados y los durmientes se 
espabilaron, restregándose los ojos. To-
dos echaron mano a las tablillas. 
—Yo ofrezco — 
—Y yo. 
—Y yo. 
—Y yo. . , 
La persona tan calurosamente acogida 
era un respetable hebreo: el compañe-
ro de viaje de Ben-Hur desde Chipre. Su 
vestido era blanco como su turbante. En-
tró grave, tranquila, cortes mente». Sa-
ludando y sonriendo, acercóse a la me-
sa central. Llegado allí, se sentó y le-
vantó la mano. £1 brillo de una sorti-
ja en su anular no contribuyó poco al 
silencio que se produjo. 
—Komanos, nobilísimos romanos, os sa-
ludo. 
—Es desenfadado ¡por Júpiter! ¿Quién 
es? 
—Un perro de IsraeL Druso mío; de 
nombre Semballat, proveedor de los ejér-
citos y avecindado en Boma. Enrique-
cido defraudando al Estado. Cabeza fría 
que teje tramas más sutiles que las de 
las arañas. Vamos ¡por el cinturón de 
Venus! Vamos a ver si lo cogemos. 
En cuanto terminó de hablar Messa-
la. levantóse, y en compañía de Druso 
se dirigió hada el hebreo, rodeado de 
un grupo de jóvenes. 
—He sabido que la desesperación rei-
naba en este palado, porque no encon-
trábais quien apostase contra Messala. 
Los dioses, ya lo sabéis, desean sacrifi-
cios y aquí vengo dispuesto a sacrifi-
carme. Ya véis mi color; entremos e:i 
materia Las apuestas primero; despii'i 
las somas. ¿Qué me vais a dar? 
Estaba preparado a apuntar en sus 
tablillas. Su audacia habla paralizado a 
todos. • ; Pronto!—dijo—Tengo compromiso 
con el Cónsul. 
• El estímulo surtió efecto. 
—D09 contra uno—dijeron media do-
cena. 
-Cómo' ¿Sólo dos contra uno. cuan-
do vuestro ¿ampeón es un romano?, 
—Toma tres, entonces. 
.Tres' ¡Sólo tres, siendo un perro 
indio mi ' favorito! Dadme cuatro. 
I-CSsatro. pues—«Jo un adolescente, 
molesto por el tono Bnmbón del hebreo. 
¡Cinco, dadme cinco!—grito el pro-
veedor. 
Sucedióse profundo silencio. 
E l Cónsul, vuestro señor y el mío, 
me aguarda-
El silencio pareció a muchos ultra-
Jante. 
f r 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Lunes 27 de Enero 1839 
3Ianteca de oso, legitima y perfec-
tamente clasificada, para hacer cre-
cer el pelo j conservarlo en su mejor 
estado, a 10 reales la botella: en la 
l ibrer ía de Palmer, San Ignacio nu-
mero 6. 
Salchichón de Bolonia. Acabado de 
llegar de Génova, muy superior y 
fresco en la calle del Obispo, al cos-
tado de Santo Domingo número 13 
HACE 50 A5Í0S 
Miércoles 27 de Enero, 1869 
Un periódico de Madrid del 30 del 
pasado, dice que La Liber té del i.''», 
dió a luz un canto de D. Enrique da 
Borbón, dirigido al Gobierno espa-
ñol. Parece que Don Enrique no s-? 
anda por las ramas: ataca enérgica , 
mente la- ambición del Duque de 
Montpensier, y declara que la gloria 
de Washington es superior a la de 
César ; pide volver a España como 
nuevo ciudadano y ocupar nuevamon 
te su puesto en el cuerpo de la Ma-
rina Española. No dice si el Gobierne» 
Provisional había contestado a D. En 
rique de Borbón, que como saben 
nuestros lectores, es hermano del 
ex-Rey Don Francisco Asís. 
HACE 2.> AÑOS 
Sábado 27 de Enero, 1894 
Boda del doctor S. Gonzéle» La-
liliza.—El doctor González Lanuza, 
ha visto reá l izarse ayer, quizás, la 
tínica aspiración que le quedaba. A 
pesar de la juventud, ocupa ya un 
Tuesto distinguido entre los maes-
tros de nuestra Universidad y bri l la 
en primera línea entre nuestros Ju-
risconsultos y muchas de sus nota, 
bles oraciones jur ídicas han obte-
nida el aplauso y las celebraciones ge 
n^rales. Ultimamente ha sido nom-
brado Magistrado -Suplente de esta 
Roal Audiencia. Pues, a pesar de tan 
tb triunfo y de la aureola de simpa-
tía, cariño y admiración que le ro-
deaba, algo le faltaba por realizar 
para, que fuera completa su dicha: 
hacer pnrtícipR de esos triunfos y de 
esa gloria a la elegida de su cora-
zón, a la bella y hermosa Cerina Ala 
milla. 
J . Ayala. 
Es d ^ sentir qjae el ilustre doctor 
Lanuzá. fallecido hace dos años , no 
pueda leer estas l íneas. 
—Sorteo de Loter ía .—El premio 
gordo fué el 3247. 
I n f o r m a c i ó n G a b l e n r á f i c a 
(Viene dn la PRIMERA) 
Locheur; I ta l ia , SIg Itesplanches y 
Sigiiore Cabrln; J a p ó n , M . Oitchiañi 
y M. Oka. 
^Reglamentación de puertos. Tías 
acnáticaA y ferrocarriles i - Estados 
Unidos, Hcnry Wldte ; Gran Bre taña , 
Sfr John Simond; Francia, And re 
VoIm y Albert C láven le : I tal ia , Sia: 
nore Grespi y Signore Mart ino; Ja-
pón, M . Yamaka^na y el coronel Sa--
to. 
HABLANDO CON M . PICHON 
P a r í s , Enero 26. 
Stephen Pichón, Ministro francés 
de Relaciones Exteriores, recibió al 
corresponsal de la Prensa Asociada 
y a un número de periodistas ingle-
ses on su oficina privada, en la Secre-
se sen su oficina privada, en la Secro-
la ría de Estado, y habló libre y frau-
eameníe sobre los statutos de las gran 
des cuestiones extranjeras afectada1) 
por la Conferencia. L a reunión se 
efectuó en la misma sala donde se 
roune el Consejo de las Grandes Po-
tencias y durante nn largo rato los 
« p r e s e n t a n t e s de la prensa de las 
grandes Potencias ocuparon el mis-
mo ambiente que el Consejo de las 
Grandes Potencias. 
**\o hemos tenido contestación de 
ninguno de los elementos rnsos—di-
Jo el Ministro—respondiendo a la p r i 
mera cuestión, relativa a la Invita-
ción hecha a los rnsos para reunir-
se en las Islas de los Pr ínc ipes pa-
ra celebrar una conferencia con los 
Gobiernos Aliados y Asociados. Ho-
rnos risto informes publicados en los 
periódicos, dando los puntos de vKta 
de los grupos rnsos en Par í s , y ol 
despacho dirigido a M . Longnet, lea-
der de la minoría socialista francesa, 
relativa a los bolshevikis. Pero fue-
ra de estos informes, nada se ha re-
cibido de nlncrún grupo o elemento*». 
Se preguntó al Ministro si estas 
declaraciones extraoficiales podían 
aceptarse como indicación de que no 
se celebrar ía la conferencia en las 
Islas de los Pr ínc ipes . 
**Existe alsruna duda sobre ello— 
replicó M . Pichón,—porque los bols-
hevihls en estas declaraciones ex-
traoficiales no dicen positivamente 
que no as is t i rán , sino simplemente 
presentan algunas objecIones,,. 
Respecto a si la reunión podría ce» 
lebrarse en otro lugar que no fuera 
las Islas de los Pr íncipes , el Minis-
tro dijo que esa cuestión tenía que 
rrsolverla el Consejo. El Ministro 
ajrregó, sin embargo, que la oplnló.i 
expresada por los grnpos rusos en 
P a r í s parecía contener la opinión 
de los Gobiernos que representaban. 
"Evidentemente esto ha surgido de 
la Idea de que la invitación a todos 
los elementos rusos, era equivalente 
al reconocimiento del Gobierno bols 
bíMiki. Pero este no es el caso. La In 
t l tac lón fué dir íelda a todas las fac-
ciones, en un esfuerzo para reunir-
ías . >o había intención de reconocer 
a los bolshevikis o a ninguna otra 
fracción' ' . 
Respecto a las distintas facciones 
f n Siria y en Arabia, M . Pichón ex-
presó la creencia de que todas **pnc-
den ser reconocidas por mutuas con-
cesiones". 
Contestando a la preirunta que «e 
Ir hizo respecto a l tiempo que se 
fardaría en llegarse a un acuerdo so. 
bre la Lipa de las Naciones, d i jo : 
"Es difícil de contestar antes de 
'iup tentramos nn plan completo. La 
a d a c c i ó n sprá obra de un Comité v 
lueiyo la Conferencia es tudiará el 
Informe''. 
Hablando sobre las reclamaciones 
L O S A M O S 
D E 
C A T A L I N A 
T r a b a j é p a r a u n s e ñ o r , 
U n s e v e r o m a g i s t r a d o 
C o n l a c o n c i e n c i a m u y l i m p i a 
P o r u s a r J a b ó n C A N D A D O . 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S 
S i n r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
AVISO k LOS MEDICOS 
L o s s u e r o s a n t i - d i f t é r i c o y a n t i - t e t á n i c o L E D E R L E , s o n r e f i n a d o s 
p o r l o c u a l n o p r o d u c e n a n a f i l a x i a , y c o n c e n t r a d o s , d e b i d o a l o 
q u e t i e n e n l a g r a n v e n t a j a d e o c u p a r m u y p e q u e ñ o v o l u m e n : 
1 . 5 0 0 U N I D A D E S , M E N O S D E U N C E N T I M E T R O C U B I C O . 
P o r e s o e l g o b i e r n o a m e r i c a n o d i ó a l o s L a b o r a t o r i o s L e d e r l e 
u n a o r d e n d e 8 0 0 , 0 0 0 d o s i s . 
L O S S U E R O S Y V A C U N A S " L E D E R L E " , G a r a n t i z a n e l E x i t o . 
C. 744 2d.-53. 
zolern, tanto hombres como mujeres Ministro de Guerra y Marina bolshe- j con mi l marcos. La esposa de FUk. 
quo se hallan actualmente en Post-, r l k l logró fugarse de Narra antes de ! ron, retiraba 400 marcos mensuVu. 
dam, rotaron en las elecciones cele- ser capturada dicha población; pero | apareciendo también en la nómlB*íu 
bradas el domingo último, todos lo que un regimiento de la "guardia ro- la ciudad, como auxiliar de su 
hicieron con el nombre de ron Ho- ja" y rarlos de sus oficiales cajerou 
11011701^01". Dando su título de prin- prisioneros. 
cipo o princesa de Prusla, con excep- . E l despacho agrega que los "ro-
ción de Augusto Guillermo, cuarto i jos** mataron a los burgueses que 
hijo del ex-Emperador, el cual r o t ó ¡ permanecieron Narra y también a to 
con el nombre de Augusto Hohenzo- ¡ dos los habitantes de las aldeas In 
Uern, ex-prínclpe de Prusla, 
PALABRAS DE KURT EISNER 
Amsterdan, Enero - 1 . 
K n r t Eisner, Primer Ministro bá-
raro, según el aKoelnlshe Zeltung" I pado de Narra, Por otro parte una 
dijo en nn discurso pronnnchsdo en, noticia anterior recibida de Esthonla 
mediatas, por no poder el pueblo pa-
gar las fuertes contribuciones que le 
impusieron, 
I n despacho de Basel, de1, viernes, 
decía que Trotzkl no se había esca-
so en la Jefatura de Policía. 
Munich que el resultado de las elec 
clones en Alemania había sido un 
fracaso: 
**L1 clericalismo amenaza a Ba-
r i em" , dijo Eisner, " E l junkerismo 
reina en Prusla, el cual ya es t i com-
batiendo contra los polacos, "Lun 
decía que si que había escapado. 
LO qvi : o r i M El ( í o b i e b n o d e 
EBERT 
Berlín, Enero 26. 
El Gobierno de Ebert no ha hecho 
ninguna manifestación oficial acer-
derdorff gobierna en Berlín, Seme- ca de la actitud que asumirá en la po- ] repudiado su país ' y han c^tahiWiiiñ 
lante estado de cosas es Intolerable, slble demanda de la Entente para j an reino de tér rore con el oljcto de 
SOLICITUD DE LOS GOBIFRXík 
ím: s m i Hi A. ( u í asivy 
CRIMEA 
Par í s Enero 26. 
E l Gobierno, SIberla, Cancilla t 
Crimea han dlritrido nna exposición a 
los representantes rusos (ine se ha. 
lian en Pa r í s , para que le prevnti) 
a los Gobiernos aliados y asociado? 
como una pe t idón de auxilio y de jnj-
tlcla. La exposición dice que las fuer-
zas antl-bolsheTlkl combaten en sn 
país por la verdadera libertad y por 
la democracia amplia, fundada en los 
mismos principios e ideales qne hi-
cieron a los aliados entrar en la cue-
rra actual. 
Los bolshevlkl, por otra parte, han 
Es venronzoso que hasta en una rea- que sea entregado el ex-Emperador 
nlón de obreros en Munich, se halla a lemán. 
recibido la noticia de la muerte del Parece qué el Gobierno opina que 
Dr. Karl Llobknechr y de Rosa Lu- en vista de que Guillermo Hohenzo-
xemburg con demostraciones de re-1 ilern se refugió rol/intariamente en 
gocljo,^ 
ENTERRARON AL DOCTOR L I E B K 
NECHT 
Holanda, la autoridad del Gobierno 
alemán en dicho asunto es limitada. 
acerca de reparaciones, M . P ichón 
dijo que Francia y todos los demás 
países Interesados estaban prepa-
rando los datos, pero que se pasa r í a 
a lgún tiempo para llegar a una can-
tidad exacta. 
Las cuestiones territoriales, conti-
nuó diciendo, empcnaban a ser con-
Flderadas ahora relacionadas con la* 
distintas cuestiones que se habían 
llevado ante d Consejo. 
Respecto a la posibilidad de que la 
disensión sobre la Liga de las Nado 
nos demore el ajuste de los asuntos 
territoriales, d i jo : 
"No se rá así porque el examen de 
las dos cueBtfones prosigue parale-
lamente a lo largo de las mismas lí-
neas'" 
Oderborg es nna población de m i l 
orinientos habitantes, situada soore 
el río OiUt, en la frontera entr^ la 
SIi*»sia aus t r í aca y Prusla, Los ha-
bitantes de Silesia aus t r íaca y sus 
vecinos alemanes solicitaron 
"BOTELLAS BOLSHEVIKP» 
Berlín, Enero Bfc 
La agenda telegráfica bolshivikl, 
"Rosta", la cual fué asaltada duran-
te la rebellón espartaca, tenían un 
personal de 70 Individuos, entre ellos 
muchas mujeres, todos los cuales ga-
í A S ELECCIONES ALEMANAS E N , Berlín, Enero 26. 
L A ZONA AMERICANA jl0S cadáveres del Dr. Kar l Llebk-
Con el ejercito americano de ocu- i ncci,t y S3 de otros miebros del gm-
pnción, Enero 26. j po espartacos soclaUstas que perte-
Hoy se celebraron elecciones para ; cleron durante los recientes desorde-
nará ; delegados a la Asamblea Nadona í | nes fueron enterrados hoy en el e©» [ ÍuÜmib 1meiio« Vúeldofí. 
rnas do i semanas al Congreso »:e In ¡ prusiana en la reglón ocupada por Iol; menterio de FriederlchsríFelde, cer-, ia nómina anare r ía en pr ímer 
l uz a:j\f:;o. protestando coetra la I americanos. No ocurrieron desórde ' ca de Berlín. • 
egresión rontlnna de que e»nn »'C-;nes de ninguna clase ni hubo demos- Durante el día las prlndnales ca-
limas v>)r rr«rte de los polacos y cho Radones de Influencia bolshevlkl. lies de Berlín se hallaban artestadas 
Las Instrucciones dadas a las tropas i de soldados. Yorlos millares de obre-
americanas hoy fueron las mismas ! ros paralizaron sus labores y organl-
del domingo pjisado. Se les ordenó ; zaron una manifestación. No ocurr ió 
que evitaran desórdenes, sin Interre* : ningún conflicto. 
lugar el jefe de la policía Elchron, 
estenderlo por el mundo. 
Los Gobiernos al dirigirse a las Po-
tencias aliadas y asociadas dicen que 
ellos es tán contra la autocracia pa-
sada y actual, y solo desean estable-
cer en toda Rusia un gobierno pro-
gresista y moderno. 
ARMAS ^ MUNICIONES IKCW. 
TRABAS 
Cobbenz, Enero 26. 
Treinta y cinco millones de tiros 
para armas cortas fueron abandona 
dos por los alemanes en la resrlfin do 
Conlenz. Fueron descubiertas reclea 
temente por los americanos dorante 
una exploración de los sublerranws 
de los depósitos donde los alemanes 
gnnrdaban sus municiones. 
C09, 
Berlín. Enero 26. 
El ^IVonraertó"* comentando la ba-
talla librada entre los checos y jio-
Iccos en Oderberg, dice: 
"No rolreremos a permitir que Ale-
mania sea el teatro de todas clases 
de arenturas y batallas. E l Gooler-
Referente a l a actitud de Francia r o está llevando a cabo todas las pre-
hacía el aiuste de la margon IsqnJer 
da del Rhln, M . Pichón declaró qr>e 
era prematuro y m á s o menos inco-
rrecto. 
Con respecto a la consideración 
del desarme, el Ministro dijo que era 
parte de la discusión ante la Liga 
de las Naciones poro fuera de esto, 
qne no se había tratado, 
M , Pichón dijo que no había incon-
veniente alguno en dar la opinión qao 
él había expresado, aRregando que co 
mo antiguo periodista, deseaba ayu 
dar a sus colegas en todas fornfas. 
para e l cumplimiento de sus deberes. 
LA PRIMERA TORMENTA EN LA 
CONFERENCIA DE L A PAZ 
P a r í s , Enero 26, 
La Conferenda de la Paz arrosfró 
el sábado su primer temporal y ha 
jo la Inspiración de un discurso de', 
Presidente Wflson y la hábil direc-
ción de M . Clemenceau, se adoptó la 
resolución del Primer Ministro fran-
cés, declarándose a favor de una L ' -
ga de Naciones, La Conferencia lo-
gró también que se Incorporara la 
Liga como parte ín tegra del Tratado 
General de Paz y que se admi t i e ra ,» 
la Liga **todas las naciones dvl l lza 
das en las cuales se puede depender 
para la promoción de sus objetos" 
Bélcrlca, Serbia, Rumania. Portu-
gal, Brasi l , Slam, China y Cesco Es 
Icrakla, p r o t e s t a r » contra los va-
rios comités, restringidos principal-
mente a las Grandes Naciones, y p i -
dieron representación proporcional, 
principalmente en los asnntos que 
t r a t a r á n de la Ltora de las Naciones, 
la cuestión obrera, y l a reparac ión 
por los daños causados por Ta gue-
rrs« 
Aunque todo fué nna nube que n.> 
tenía el t amaño del puño de un hom 
bre , p a r e d ó por un momento que «se 
iba a formbr un bloque de naciones 
pequeñas contra las Grandes Poten-
cias. Esto, sin embargo, se evitó por 
la hóbll dirección y buen humor de 
M. Clemenceau. 
La sesión tuvo la misma Imponen-
te dlirnldad que la sesión de apertu-
ra, con un pintoresco cuadro de In-
dios y árabes con sus turbantes y 
túnicas y los vistosos uniformes de 
los Primeros Ministros r otras ficru 
ras mundiales. E l Presidente TTilson 
fué acompañado por primera n z 
por toda la delegación americana, 
pues el Coronel House se halla b i s 
fante bien para asistir a la Confe 
rendff. 
Cuando se presentaron las resolu-
dones y se hizo la protesta de las 
naciones pequeñas , M . Clemencenn 
pidió que hubiera armonía , y al ase-
gurar que el Consejo Snpremo pres-
tar ía atención a los puntos de vista 
d< las naciones pequeñas , se retlra-
;on todas las enmiendas propnest*s 
y las resoluciones se ¿probaron ur.;'.-
n imemento, 
ODERBORG EN PODER DE LAS 
TROPAS CHECOS 
Amstcrdam, Enero 26. 
Las tropas checos capturaron a 
Oü»rborg. después de un sauiirlcnto 
combate con Tos polacos, segúa des-
pacho del Consejo Nacional de Br^s-
• ac. 
jinradones necesarias para asegurar 
la tranquilidad de nuestro pueblo 
contra el imperialismo polaco, y con-
ira el checo, 
PETICION DE SF SANTID 4 O EL 
PAPA 
Par í s , Enero 26. 
El Papa Benedicto ha so^ídlaílo 
por conducto de Monseñor Rntti . do-
kgado papal en Varsovla; el Arro-
tlspo Blllozeskl, de Posen, y el Ar 
zoblspo de Szoppydki, de Le-.ibtrg, 
(tiie termine el conflicto enfre las l i o 
iias nkranianas y polacas, según men-
f-aje recibido en Par í s por la Coml-
h'ón Nacionalista polaca. 
Dfcese que el generad Palur. lefe 
del ejército de campesinos de Chra-
nia, enviará la cantidad de un mi . 
P.ón de rublos a las tropas nkrania-
nas qne cembaten a los polucas en 
Galltzia. 
RENUNCIO UN MIEMBRO DE LA 
COLISION DE ARMISTICIO A I E-
MANA 
Basel, Enero 26. 
Seirun noticias recibidas aquí de 
Berlín, el general Yon Wlitlerfeld+, 
iriembro de la comisión de armisti-
cio alemana, renunció. 
EN A U X I L I O DEL GENERAL DC-
TOFF, EN ORENBURG 
Omsk, viernes. Enero 24, (por la 
Prensa A s e d a d a . ) » 
Pequeños contingentes de tropas 
francesas e inglesas serán enviados 
a auxiliar al general Dntoff, en jOren 
burg, habiéndose completado con 
buen éxito las netrocladones entre el 
gobierno de Omsk y los aliados. E l 
ireneral Dutoff ha telegrafiado qne 
so sostendrá en Orenburg todo el 
tiempo posible. 
El viaje de los soldados aliados a 
Orenburg, será un tanto peUgroso, 
porqne para llegar a ese lugar ten-
drán que recorrer en trineo nna dis-
tanda de cerca de 200 millas, al tra-
vés de una retrión llena de lobos, qne 
se han multiplicado, por carecer de 
municiones los cazadoi'es. 
Noticias de Orenbursr dicen que mu 
chos de los soldados del general Du-
toff carecen de rifles, pero causan 
grandes estragos entre los bolsheri-
kls cargando con sus sables. 
Dícese que las fuerzas bolshevls-
tas se proponen reconquistar a Perm. 
que les fué arrebatada el mes pasa-
do ñor el preneral Galda. El único ver 
dadero arsenal en la reglón de los 
l 'rales. es Perm. habiéndose nesrado 
el antiguo gobierno ruso a estab'c 
cer arsenales en SIberla. 
Se tiene entendido qo*» varios al-
tos . oficiales aUados están en fayor 
de .una vigorosa intervención j ap i -
nesa, opinando que el porvenir del 
país depende de los éxitos militares y 
de la ránlda destrucción del bolshe-
vlsmo. Los socialistas nacionales, 
por otra parte, han enviado un me-
morial al Almirante Kolchak, promo-
ífendo su adhesión, y expresando la 
creencia de que su gobierno únin» 
mente es el que puede salvar al pa's, 
narlonal e Internacionalmente, 
E l orden ha mejorado de una ma 
ñe ra señalada aquí recientemente. 
Hasta el mes nasndo apenas pasa1»:! 
nna mañann sin que se encontrasen 
varios cadáveres en las calles. 
n l r parn nada en las elecciones. 
LAS ELECCIONES EN A L E M A N I A 
Ginebra, Enero 26. 
E l resultado completo de las elec* 
dones en Aletnanla da a Tos soda* 
listas de la mayoría 11.112,450 votos, 
o sea el 89,8 por 100 del número 
total de votos en las urnas. E l Par-
tido del Pueblo Cristiano, antes los 
centristas, obtuvo 5.388,804, o sea 1SI 
8 por ciento del to ta l . E l Partido Na-
cional a lemán tuvo 2.789,196, o sea 
9.62 por ciento. 
• ¿ o s Indepen.Hentes socialistas sólo 
tuvieron nn 7.68 por ciento del total 
de votos del pa í s . E l Partido del Pue-
blo alemán obtuvo la cantidad más 
pequeña de votos entre los grandes 
partidos; los votos obtenidos por di-
cho partido fueron 1.106,408, o sea 
3.8 por ciento. 
Los demócra t r s tuvieron r>^52,98:) 
rotos, o sea el 19.&vpor ciento-
. EL SECRETARIO LANSING 
Pa r í s , Enero 26. 
Robert Lansing, Secretarlo de Es-
tado, será uno de los dos miembros 
del comité americano creado ayer 
por la Conferencia de la Paz para 
tratar sobre la cuestión de la res-
ponsabilidad de la gnerra. E l otro 
renresentante americano será proba-
blemente uno de los peritos agrega-
dos a la misión, que está preparando 
ahora los puntos de rlsta americanos 
sonre la Importante cuestión qne lle-
ra enruelto el reredicto de rlda o 
mtíerte para el ex-Emperador a lemán 
r para algunos de sus generales, al-
mirantes y hasta funcionarlos clvi 
les. 
Aunque el Gobierno francés por 
medio de la publicación de la opinión 
¿e sus consejeros legales, particular^ 
mente apoyó la teoría de qne está 
dentro de la autoridad del Congreso 
de la Paz el juzgar a los alemanes, 
austr íacos , turcos y búlgaros, viola-
dores de las leyes de la guerra, los 
Comisionados americanos no han re-
velado todavín su posición. La creen 
d a se ha expresado, sin embargo, de 
que no e s t a i á n muy de acuerdo 
con el punto de vista francés en j 
cuanto a la estricta cuestión legal 
de poder, pero que no se l imi tarán a ; 
la política que debe adoptarse en el 
ejercido de sus facultades. 
DEC'.ARACJONES DE SCHEDEI" i 
MANN 
Londres, Entro 26. I 
Un despacho inalámbrico alemán 
e'ta una entrevista celebrada con ¡ 
Phllllpp Schedeimann, Secretario de | 
Relaciones Exteriores en el Gobierno 
de Ebert, rerpecto a las elecciones 
alemanas. Sd.eidemann asegura que, 
aunque los demócratas sociales no1 
han obtenido ana mayoría absoluta I 
clemnre serán el poder decisivo den-1 
tro del Gobierno, y que en futuras ¡ 
elecciones el radicalismo perderá mn , 
chos de sus partidarios. 
E l Secretarii de Relaciones Exte-
riores declara enfát icamente que la • 
neentaelón por Alemania del Ideal de 
bí Liga de las Naciones no significa 
one ella quiera suicidarse permitlen*; 
do que secciones completas del paí«, 
que tienen poblaciones alemanas, 
sean onitadas a la nación, como al 
parecer piensan hacer los polacos-
TOTA RON LOS HEHENZOILER:-
Amsterdan, Enero 24. 
Los miembros de la famlli.". Hohen-' 
LA FUGA DE LEON THOTZKI 
Londres, Enero 26. 
Un despacho de procedente de Co. 
penhague dirigido a la Exchange Te-
legrach, dice copiando noticias red-
das de Reval, que León Trotzkl, el 
E L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ A . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l - 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
A C T I Y O 
CAJA: 
Efectivo $ 18.899,838.54 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 3.051,712.47 
Remesas en Tránsi to 8.017,157.69 $ 29.968,708.70 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno $ 2.359.051.25 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 621,869.42 
Otros Bonos 613,032.07 
Acciones. . . ^ . . . . . . . . 118,403.28 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES -
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO DE CLIENTES (Garantías, Aceptaciones 
Cartas de Crédito) 
VALORES EN DEPOSITO 
Total, 
P A S I V O 
CAPITAL, $ 5.000,000.00 
RESERVA 6.000,000.00 
•UTILIDADES NO REPARTIDAS. . . 930,888.97 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 
FONDO PENSIONEIS DE EMPLEADOS 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS DE CRE-

















•Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por cien-
to extraordinario (5%), pagtdero el 2 de Enero de 1919. 
$250,060.00. 
De acuerdo con loa libros: 
(fdo.) Chas M . Leivls, .Tefe de Contabilidad, 
(fdo.) A. K. Ruz Sauvalle, Auditor, 
(fdo.) R. E. Ulbrlcht, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A. Merchant, Presidente. 
(fdo.) M. Escobar, Více-Presidente • 
Habana, Enero 22, 1919. 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
manes de estas municiones 
flaco a los franceses. 
J ^ f & nüUones freronJa-
0 f m/r los al-ms 
:ric»d08 i « capsulas inplesa 
5 5 * ? ¿ S a i con polrora ale-
r ^ ^ V l a s a 105 lranCe" 
* v seis fusiles capturados a 
^Trelut» y Tse:Snc0ntrados en foblenz 
^ ^ ' I r e ^ S sus dueños. Diez 
fe ffc^es fueron demeitos a 
¡ 5 ^ VT COXDE TON PERNS-
glBLA TORFF 
^ ^ . í e t a r í a ' l e Estado se halla 
U ^ i T t e r e s a d a en los despa-
^ ^ ^ f f pren^ recibidos hoy de : 
^ . deaníudando que Alemania y 
r>n?' fr in admitidas en la liga de • 
^ "SÍm orando su situación po-
^^CÍ0.f estable. Dijo el Cond ]̂ 
C A R T U C H O S 
G A R A N T I Z A D O S 
d e l a m a r c a " L E A G U E " c a í i b r e 1 6 , $ 
d e C A Z A 
2 0 4 c i e n t o 
Stka 
Jfcrslor" 
al corresponsal ^ de 
Asociada, manifestóndole a la 
los 
de E 
S f L l S ftincionarios del Depar-
** q? Estado v otros altos per-
9vttv>™nftn e-estB situación, si 
, * ha llegado a ella, seri» re 
^ completamente con la reuioa de 
^ c i e r t o que existe hoy en Ale-
.n nna ffrau desorganización eco-
• ^ ^ l i f e l Conde ron Bernstorff 
^íro el orden eon que se celebra-; 
^ i . * elecciones el don̂ upo sumi-
J l r S prnebas evidentes de estabi 
Igíd en 
c a r g a d o s c o n p ó l v o r a S e m i - S i n - H u m o , l i s t o s p a r a t i r a r 
E n e l C a l i b r e 1 2 e l c i e n t o $ 4 - 3 0 
L A A R M E R I A 
O B R A P I A N o . 2 8 . H A B A N A 
T e l . A - 2 2 6 4 . P I D A N C A T A L O G O S . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e E f e c t o s d e C a c e r í a . 
c 757 5d-23 
•Ut» i« mu. J- Yánez, Subdirector de la Unión Pan 
a la sitnacion P 0 " * ^ ^ , ^ j americana 
ti • V J ^ •n^nínn^^ira decir* i paÍ8es '^ericanos 8e les concedió 
ismo es- ^ en8enanza eI auo pasado, pero debido a 
pesos en ropas y víveres para las víctl-
A veinte estudiantes de varios i mas de la guerra en Polonia. El barco 
socorro hará el viaje bajo los auspicios 
del Comité Conjunto de Distribución del g deínasiado temP™nfshP£r¿ 
el cu,nnn^Sn,0f'nf|m|aMnniê  1 1119 ílifIcuIta(les úel transporte solamente fondo americano, para víctimas hebreas de 
l¿ n'.uerto, pero U a^optj^as por ' einco Pudleron llegar a los Estados Uni- I la guerra y del Comité Xaclonal polaco 
enérgi<'''is mê  1 - j i | dos. de América. 
i Gobierno proTisional lo Han rcnai _. 1 — . _ .. 
1 nracticamente impotente. 
Jlún en el caso de que los 24 inde 
¡Lntr" electos a la Asamblea fue-1 u" Parte 0I,c,ai ^ s™*™ fersumi 
írJSjdarios de la doctrina espar-; Pu^,ca^0^a ^e_1Por^1 ^ f - ^ ™ 6 ? 
y solamente media docena de ' rtB ¡ £ se sospecha do tales simrfatlas, 
jiían impotentes ante los 400 dele{?a-
quienes, sin fijarse en credos po-
Hrifo* oponen a toda clase de dicta-
jara "I1" Pran importancia, rolado-
ijdo con esto, es el hecho de que el 
to de Estado, anuncia que el día 9 de 
Enero había 105.753 soldados del ejército 
americano en los hospitales de Francia e 
El "Westward-Ho", que se dirige 
Danzig, hará escala en Halmauoth, para 
recoger a dos representantes de la Co-
misión distribuidora conjunta. 
Importantes ceremonias se celebraron 
en el muelle con motivo de la partida 
del primer barco que sale directamente 
Inglaterra, de los cuales 72.042 padecían ; de los Estados Unidos con auxilios para 
33.111 de heridas y Polonia, desde 1014. 
EL CADAVER DE MBS. TINSLEY 
HADLEV 
CIXCINNATTI, Oblo, Enero 26. 
Los parientes de Mrs. Sue-Tlnsley Ilad-
iey, esposa del doctor Wilmer Ames Hád-
ele enfermedades 
otras lesiones. 
Las defunciones ocurridas durante la 
MfTO l'nrtido democrático, al enal semana anterior a la que abarca el In-
* uní desde sn fnndación, conslírnió forme fueron 5(51, de las cuales 2S0 se de-
.. pnestOS, sosteniendo de ese modo i bleron a enfermedades y 2ól a heridas 
fl halunce del Poder entre los soeia- recibidas antes de que se firmase el .ar-j ley, ex oficial del P'jérclto a quien se bus 
ffai, j los n'íis avanzados ( OnserTn- místlcio. < I ca bajo mandato en el cual se le acusa 
Ion*1. í pidiendo un gobierno pura- SOCORROS PARA POLONIA i del asesinato de su esposa, según las au-
sente M)m^sta',. i IIOBOKEX, Enero 28. toridades de Rlchmond, Virginia, salie-
LA ASAMBLF.A NACION AL ALF El vapor '̂ Vestward-Ho", agregado a | ron esta noche de Cinclnnati para Rich-
STAXA I la armada de los Estados Unidos, salió j mond con objeto de traer el cadáver de 
¡Usile:!. 1 ñero 26, (por la Prensa ' hoy de este puerto con dos millones de' la víctima para darle sepultura en esta 
iwtaüa.) 
Welmíir, cnpifül de Saionia >Vei 
bw, está preparando nna erran re- \ 
(fpclón pnrn ln Asamblea Nación»'1 
ilfmana. halo la dirección del í'oji- ; 
ifjero Schntz. miembro del Par la-
wnto alemán. 
U comnnicâ ir'n telecrrífica y tr-
Jtftaicn con ruropn, hn aumentado 
Urttidernb'orKTitr. Hü sido precis" 
Mierlr el serricio de empleados e\-
tnwiOnnrlos nara f-'cilit.ir la diso- \ 
wlnci/tn de las noticias acerca de ; 
(̂ <,lî ernclones de la Asamblea, ' 
snerhlmente en P . t í s . La residen ! 
di del ex Oran Darme de Sajonio j 
fplmnr y el Teatro Nacional, serán i 
irilízados pira la roníc~?ncia. La j 
pixrnición locnl de Weimar ha sido ! 
nmontíida n fin de Imnedlr jvosihles 1 
pfrfnrhnclpnes, por parte do los api- ' 
HnrCs pdn̂ rtneot; v bf>l«ilierilt5s. 
"INTIM A LA FFiníENTACIO.V 
IXPT'STRIAL 
Lndres, Fnero *?(>. 
FI fermento Indnstrial continúa. 
(Hd eonferencla de ln T'nlón Ferro-
líiria, representando casi todo el 
lítno. se eelebró boy en Londres, y 
« ella se expresó un fuerte sent'-
•lento ron resp^rlo r ln. actitud del 
C*bIprno de continuar despreoenpán-
fcw j no tratar adecníulamente con 
lw quelns de los obreros. Hay ame 
"xa de huelora a menos qne las cues-
wbp ssc solucionen para el 9 de Fe-
Wero, 
En otra reunión de 8.000 obreros 
s* dedican a la construcción y 
frpTarión de barros en el puerto 
• Inndrrs iiror;̂ '» ir n ln huelga pl-
»nd« nnmeuto de jornal. 
Comunidad Obrera en Glasgow 
Wlrñ hoj el día a celebrnr reunio-
j*5 y a consecnencia de éstas, ma-
•a» halrá huelen en el flyde. En 
••rtias de las srandes fúhriras, 'os 
•Ĵ ms se necaron a apoyar la hucl-
*»• "•«casando de este modo la tenta-
p de declarar el paro general en 
«8PERAM>0 LA TWASTOX BOLS-
HETIKÍ 
l*"ín, viernes. Fuero 2t, (por ia 
Asociada.) 
"Berlluer Zeitune'» dice one ha 
F^nndo one el troMrrno está ac-
biHl^^ nr"T>ado. haciendo prepa-
mliltires. para la esnerailt 
ciudad. 
El cadáver de Mrs. Hadley, que se 
encontró descansando entre raíces de ár-
boles en el río James, el 30 de Diciembre, I 
fué identificado positivamente el domin- ! 
go, por los amigos según la noticia re- i 
cibida por los familiares en Cincinnati. 
Mrs. A. B. Evane, hermana de Mrs. 
Uadley, llevó consigo a Rlchmond en es-
la noche dos cartas que recibió de mis-
ter Hadley desde la muerte do su espo-
sa En estas cartas se anuncia la muerte 
de Mrs. Hadley, ocurrida en Puerto Ri-
co el 23 de Noviembre. 
ÜXA SESION EXTRAORDINARIA DEl. 
CONGRESO AMERICANO 
WASHINGTON. Enero 2a 
Una sesión extraordinaria del Congre-
so en 'la próxima primavera parece ahora 
segura, en opinión de los leaders demó-
cratas y republicanos 
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MOVIMIENTO MARITIMO j El señor Conde d© Romanones declaró 
NEW YORK, Enero 26. 1 que el sacrificio de seguir en el Minia-
Llegaron los vapores "Ottar", de Sa-! terio va siendo superior a sus fuerzas, 
gua y Caibarión; "Isla de Panay", espa-' El actual momento político se ve agra-
Col de la Habana y 
Manzanillo, 
Los directores de I FILADELFIA. Enero 26, 
ambos partidos dijeron esta noche que 
no creían que fuese posible votar toda la 
legislación urgente antes de qut» termine 
ia actual legislatura el 4 de Marzo. La 
mayor parte de los leaders creen que la 
sesión extraordinaria empezará el mes de 
Mayo. 
Llegó el vapor "Lake Arllne", de Cien-
fuegos. 
L a s e l e c c i o n e s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Lake Kyttle", de ̂  vado por la anarquía que reina en el Par-
I lamento a causa do la falta de fuerza 
parlamentaria del Ooblerno, el cual se ve 
imposibilitado de realizar nada práctico. 
Es creencia general que el martes pró-
ximo surgirá la crisis en el Parlamento. 
Loa conservadores conflan en que se 
les llamará al Poder. 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
MADRID, 28. 
Bajo la presidencia del Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones, ae reu-
nieron los señores Maura, Sánchez de To-
ca, Alba, Vizconde de Eza, Marqués de 
Alhucemas, Weyler, Melquíades Alvarez, 
Miranda, Fernández Prida, Gasset y Hon-
al señor Antonio Pardo Ruárez, quo ocu-
paba "um lugar en la m!í«n, en represen-
tación del señor Gobernador de la Pro-
vincia. 
El Presidente saliente, señor Renlgnoj toria Partt constituir la comlsiOn que ha 
Pérez, en breves palabras fellclf, u su 1 (,e estudiar el ingreso de España en la 
sucesor, señor Fuentes y dlft las gracias • '̂̂ a de las Naciones. 
a los miembros todos del Centro por la 
conducta y sensatez demostradas rn el 
acto q'ue acaban de realizar, sin que ocn-| 
rriera el menor Incidente. 
Componían la mesa electoral: romo; 
presidente, el señor Benito Carcedo; co-j 
mo Secretarlov el señor Lula BÜDfioi y co-1 
mo vocales, los señores Bernardo Díaz,! 
Carlos Alonso e Isidro Sánchez. 
La comisi/in de arbitraje ta intogra-
Faltaron a la reunión los señores Pida!, 
Dato y La Cierra. 
Se nombró una ponencia formada por 
los señores Sánchez de Toca, Fernández 
Prida y Hontoria para que estudien los 
probleman del caso y propongan las eo-
rrespondlentcs soluciones. 
LAS ADHESIONES AL TRONO 
MADRID, 26. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde de 
. »s«n bolsliovilíi ;, principios de 
I I I fi ra' y í,no 00?,fh on <W0 li;> 
L 1""p1ra ]tt "ntnriznclón necesarJn 
Cja -Asamblcn Nacfonn!, para t:io- I 
D E U N 
para 
dos ejércitos ef<»rtÍTcs. qnc ¿HTiados a la Prnsia Oriental 
silesln. 1 
Ptriodlro dice qne la enropafn 
Prnteeer la frontera Orlentiíl 
* ln Invasión rnsi, oblará bah» 
Pb Yn«n«. ^ " ^ l rtcl Feld Mar:s 
Il»w«i • j doinhnrsj' (M,V0 onaríel 
fc^ r Tín 110 1,n si<l0 traslada 
C. 'assel. a ennen (1e ln oposición. 
p «lire. ios r0Ilsej0S de 
en el Oeste, a la campaña 
ESTADOS UNIDOS 
•r.^ la Pren sa Asociada el hilo directo.) 
' t ó f r 0 ^ 0 8 PARA BOLONIA Itaj, , ON'- E»ero 2(5. 
I l d, p navl̂ 'n. Presidente del Con-
K h, ""1 '1" ,a Cnz R"Ja «me-l ^ - - notifirado al Cuartel General 
r ha , Instltucl6nf desde París,1 
I * » ^ inniedlatamen-1 
' "'onií v ^ lR Roja americana 1 
I P ^ e m InlSl'',n trabilJarA índe-' 
^ Pe 1 la niisir'tl 'le socorro ' 
I1 Wnrtn S . ^ ^ " ^ Aladas y que ¡ 
S> en p ,a 0ra nn ostl"lifl ^ la si- ¡ 
r ^ »\Z • PreParatorlo para el i 
| j "'lentos. | 
t ;,rneiiránf0rTn̂  a"e npíríin a ,a c ™ 7 - í 
en " a / al Rociado polaco la I 
de a 08 h0"ihle. Barcos , 
L,ts»nlracir0mW,tIblos """Prados por: 
i L.H,«han !n,? vn]a-^ y hebreas en' 
^ « i r 0 P a r a D a ^ . potros1 
f ^ZrZrrT* Pr0ntO Como 8e pre-1̂  «r.a de socorro de los alia- : 
Tivñ A riTA PARA ™* LA-
S I S T E M A N . C . R . C O M P L E T O 
L a paz t r a e cons igo m a y o r c o m p e t e n c i a . U s t e d t ie -
ne que responder a e s a c o m p e t e n c i a . U s t e d no puede 
e x p o n e r s e a perder ni e l m á s m í n i m o c e n t a v o de utili-
dad. 
Una c a j a R e g i s t r a d o r a "Nat ional" moderna y un Ar-
chivador de C r é d i t o s N. C . R. le f a c i l i t a r á el poder o b t e . 
ner t o d a s s u s ut i l idades en c a d a o p e r a c i ó n que o c u r r a 
en s u e s t a b l e c i m i e n t o . Porque: 
L e p e r m i t i r á n m a n e j a r s u negocio c o n m e n o s g a s t o s . 
L e e v i t a r á n los e r r o r e s y d i s c u s i o n e s , que c a u s a n p é r -
dida de c l i en te la . 
L e a y u d a r á n a d a r a s u s c l i e n t e s el serv ic io r á p i d o y 
s a t i s f a c t o r i o que a t r a e n u e v o s parroquianos . 
L e d a r á n la i n f o r m a c i ó n de ta l lada y e x a c t a que u s t e d 
n e c e s i t a p a r a contro lar s u negocio. 
L e p r o t e j e r á n s u dinero, s u s empleados , s u s c l i en te s , 
y a u s t e d mismo. 
Un s i s t e m a N. C . R. completo , le d a r á a u s t e d el t o n -
trol de toda o p e r a c i ó n h e c h a en s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
Itan el presidente social, señor Jlenlicrnoi Romanones, se muestra muy satisfecho 
Pérez y los señores CoCnsCtantino Dfaa, ^ por las adhesiones a la Monarquía recl-
Manuel Pernas y Bernardo LCoredo, co- bldas de toda España con motivo del 
mo vocnle». santo del Rey. 
NIEVO COMISARIO ESPASOL EN 
MAUKUECOS 
un detallista que! MADRID, 28. 
Ha sido nombrado Comisario de Es-
paña en Marruecos el general Berenguer, 
quien segrtn declaró el señor Conde de 
Romanones, acepto el nombramiento. 
ADHESION AL REY EN MARRCECOS 
MADRID, 2ft. 
El nuevo comisario español en Marrue-
cos, general Berenguer, recibió, con mo-
Antes de levantarse la sesión fué apro-
bado el acuerdo de la directiva saliente, 
de auxiliar con L.KI0 
tuvo la desgracia de qtie su estableci-
miento fuera destruido por las llamas, 
hace ioco tiempo. 
EH capitán Granados, con nn teniente 
y varios vigilantes a sus Ordenes, luvo a 
sn cargo el mantenimiento del orden. 
Saludamos al nuevo presidente del Cen-
tro de Detallistas, señor Manuel rúen-
tes, y a los demás señoree que etn él' tlvo del santo del Rey, la visita del Oran 
figuran en la candidatura triunfante, de-i visir y de los ministros del Magzhen, 
seiindoles un mayor acierto en el «Jerci 
cío de sus cargos. 
L o s d e p e n d i e n t e s 
d e v í v e r e s a c -
t u a n d o 
quienes le hicieron entrega de una res-
petuosa felicitación para el Monarca en 
señal de adhesión. 
ENTREGA DE INDIGENAS REBELDES 
A LOS FRANCESES 
MADRID, 28. 
Las autoridades militares de Melllla 
entregaron a los franceses Cl indígenas 
y 41 caballos que se hablan refugiado en 
la zona española, después de dlemelta la 
Jarea que se rebeló en la zona francesa. 
revolución de los indígenas ha pro-
ducido magnífico efecto para la situación 
Ayer a las cuatro de Ja tarde ct-Iebra- política en ambas zonas, porque ella ha 
ron les dependientes de los almaopnes y! servido pira convencer a los Indígenas 
•las tiendas de víveres una asamblea pa-; de que el traspasar las lineas fronterizas 
ra tratar de asuntos del gremio. j no les sirve de Impunidad. 
Se acordó pedir a las autoridadís el» ESPASA Y PORTUGAL 
estricto cumplimiento de la Ley dol Clc-j MADRID,* 26. 
rre- y se constituyó la directiva. El Gobierno ha declarado que per-
Resultaron electas las siguientes perso- ¡ mnnecerá alejado de la contienda de Por-
nas: señor J. Bautista López, Presidente;' tu gal en cunnto lo permitan las rolaclo-
señor Nicanor Sánchez, Vicepresidente;j nes de vecindad con ella. También declara 
señores Florentino Guerra, secretario; 1 en nota oficiosa dada a la prensa, que 
Moisés Espada. Vicesecretario; terorero,! procurará no despertar recelos, y demos-
Andrés Díaz. I trarle el deseo, como nación amiga y her-
El próximo día 2 se celebrará otra mana, de que solucione pronto y favora-
nsamblea y tomará posesión la dlr í̂tivai blemente las dificultades porque atra-
•eleglda. j ^««a-
Bn la rewnión qne se efectuó ayer los BOLSA DE MADRID 
concurrentes donaron nna cantidad 
dinero para el Comité de Auxilios. 
de MADRID. 28. 
DIMITIO E L GABDíETF 
PORTUGUES 
Lisboa, Enero 36. 
El Gabinete portugués ha dimitido, 
LA REVOLUCION PORTUGUESA 
Lisboa, Enero 25. 
E l moTimiento realista en el norte, 
el enal estaba limitado a Oporto y 
Braga, se está sofocando actualmente 
por la concentración de las tropas re-
publicanas. E l moTimiento ba sido 
tompletamente sofocado en Lisboa, 
donde la infantería, caballería y arti-
Hería ocuparon dos forti'Jezas de la 
joma de Monsanto y Duque, c izaron 
la bandera realista el miércoles. Di-
chas fuerzas se rindieron anoche, des-
pués de un prolongado bombardeo por 
liarte de las tropas del Gobierno, au-
xiliadas por infantería de marina y 
batallones de TOluntarlos, compuestos 
de paisanos, los cuales ofrecieron con 
entusiasmo sus serricios pajra defen-
der la república. 
Esto causó excelente efecto y unió 
y todos los republicanos para defen-
oer te causa común. Los prisioneros 
políticos hechos recientemente en el 
moTimiento de Santarem ofrecieron 
Incondicionalmente sus servicios al 
Gobierno contra los realistas. Entro 
ellos se halla el comandante Castre 
el cual se fugó de la prisión y más' 
tarde se presentó al Gobierno, ofre 
deudo sus serTicios, 
Las bajas causadas en los combates 
librados en Lisboa son doce muertos 
y 51 heridos. 
Las tropas de Lisboa se dirigen ac-
tualmente hacia el marte. Las tropas 
republicanas atacaron a los rebelde*, 
cansiindoles grandes bajas en ataque 
n la bayoneta. Dos baterías de artille-
ría y muchos prisioneros fueron cap-
turados. 
En la tarde de hoy roló un aeropla-
no republicano sobre la ciudad, arro-
jando folletos: y el Presidente paseó 
por las calles, siendo aclamado. Fue-
gos de origen Intencional ocurridos 
en las afueras de Lisboa durante el 
día fueron sofocados prontamente. 
Continúa Interrumpida 'a comunlca-
dón telegráfica entre Braga, Oporto, 
Vlanna y Vizeo. 
Han sido puestos en libertad todos 
los presos políticos, con excepción dej 
asesino del doctor Sldonlo Paes, Pre-
bidente de la República, 
i E L EX-REY MANUEL 
EN PORTUGAL I 
"Vigo, España, Enero 25. 
Dícese que el ex-Rey Manuel entró 
en Portugal a las sois de la mañana 
de hoy, habiendo cruzado el río Minho, 
en Candnha. 
Personas llegadas hasta aquí, pro-
cedentes de Oporto, dicen que un aeto-
plano toIó sobre la ciudad, arrojando 
dreuteres aconsejando a los extran-
jeros que salieron si no qnerían ser 
ríctlmas de nna matanza general. 
Londres, Enero 3«. 
El secretarlo particular del ex-Rey 
Manuel de Portugal dice que Manuel 
S e a n u n c i a p a r a . . . 
(Viene Ce la PRIMERA) 
a 2.3-64 
Los francos a 91-00, 
(Viene de la PRIMERA) 
MANÍ! ESTACIONES 
RE1TBLICANAS 
Numerosos edificio» aparecieron enga-
lanados con la bandera catalana. 
El número de asambleístas ascendía 
a 150. 
El señor Puig y Cadalfalch pronunció 
un discurso diciendo que Cataluña está j frfrft^ Enero 26. 
¡ preparada para la autonomía integral. j j cniwr0 "yaRC0 fc» Gama*' des-
Dijo que se habían recibido adhesiones ' pnég de fc^pfcu^ a los rebeldes re-
I de las más importantes entidades cata- ^ ai pnerto. 
lana8- ^ , - » Desde un aeroplano republicano se 
Prosiguióse la discusión del Estatuto, ̂  lanzaron proclainas patrióticas, que 
o* cot,íado lM 1,bra8 e»ter"nM se halla aún en Londres y no tiene In-
tenclomes de Ir a Portugal. 
Por otra parte, los íntimos amigas 
del ex-Rey, los cuales han negado 
hasta ahora los rumores de que el ex-
monarra había salido de Inglaterra, se 
petraron hoy a comentajr la noticia de 
que había entrado en PortugaL 
L a r e v o l u c i ó n d e . . . 
que fué larguísima. 
París, Enero 26. 
Un despacho procedente de Opor-
to, fechado el yiemes, dice quí* la co-
municación con Lisboa continúa Inte-
rrumpida. Continúa la morilizaclón 
det ejército y se están organizando ba-
tallones de TOluntarlos. Oporto estaba 
tranqnllo. 
Como resultado de los combates ha 
Durante la discusión se dieron exalta- I vor ^ jft j-pp,,^!],.^ 
das notas catalanista. Los asambleístas se - j pj^gj^é^ pa^^ cn antomÓ7¡l 
mostraban Intransigentes en pedir antes ^ caIles de esta cgngM ¿omié 
la autonomía Integral que la municipal. aclamado por la muchedumbre. 
Algunos asambleisstas recababan para 
Cataluña mayores facultades aun que las 
que 1c concede el Estatuto puesto a dis-
cusión. 
dieron origen a manifestaciones a fa- I habido Taa-ios muertos y heridos. Han 
ITOV '^^CANOS 
j Bi Enero 26. 
^ "ilversidados 
' nidos han y colegios en j ^ . - ofrecido ense-
" so % ^tuñinnt^ ^ la Am<5- I 
6un informe anual de F i 
Nini m mm 
O ' R E I L L Y N ú m . 5 8 . 
LA CAMPASA XACIONALISTAS 
NOTICIAS CONTRiDICTORIAS 
Madrid, Enero 26. 
Las noticias que se reciben de Por 
H a b a n a . 
u x i v e r s i t a k i a tn«ral son contradictorias, se^ún el 
I B a r c e l o n a , 26. tripón de donde proceden, y producen 
I Se ha repartido entre los es-olares nn gran confusión. 
manifiesto en el que se dan instrucciones Oficialmente no se ha declarado que 
para la campaña nacionalista universi- ^ monarquía fuera proclamada en 
ta ría En el manifiesto se declara que no Lisboa. 
' quieren Imponer el idioma catalán, sino • 
í reivindicar el derecho a usarlo. Se les 
pedirá a los profesores que expliquen las 
clases en catalán; pero depándoles en li-
bertad de hacerlo o no, aunque confían 
i que r.lnsrnno se negará a ello. 
ACCrRIOS DE PROXIMA CRISIS 
MINISTERIAL 
MADRID. 20. 
Se acentfla la gravedad de los proble-
mas políticos, creyéndose inminente una 
•crisis ministerial 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
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New York City. U s. A. 
sido arrestados unos trescientos ofi-
ciales y un regimiento fué disnelío. FI 
Gobierno Provisional ha revocado las 
leyes promulgadas por la república > 
enrió tropas a Areiro, Yillareal y 
otros lugares que eran fieles a la re-
pública. 
ün despacho de Lisboa dice qne Ay-
res Ornellas, et-representante del ex-
Rey Manuel, pereció en el combate li-
brado en la loma de Monsanto. 
NOTA OFICIAL PORTUGUESA 
Lisboa, Enero 2C 
Una nota oficial publicada por d 
Gobierno explica que aunque el moli-
miento monárquico en Braganza, Lis-
boa y otras ciudades ha sido domina-
do, todaría existen otros distritos en 
ene los elementos driles y militares 
íVatan de reanudar los disgustos con 
los republicanos. Aunque los minis-
tros han renunciado, contínnarán en 
fundones hasta que se forme el nue-
to Gobierno. 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O K . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADUS. NOTARIO. 
Belna &). Teléfouo Al-l-lis. Habana. 
24 ab 
Dr . C A R L O S P O R T E L A 
Dr . R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. WJ. Teléfono M-275S. 
613 6 1 
I G I i A U O Ü. F L A M E N U A 
Dlrecior y Cirujauu de la maa de Sa-
lud "Lút Baiea.r, Cirujano del Uutípital 
uúmeru i. rJdpecialisiA cu eiiXermedadea 
de mujeres, partos >' cirugía cu geucruL 
Conau îa î: de ^ a i£ Ora.Ua para iua pu-
ures. iiimpeurauo, ou. Xeieluuu A-̂ oixa. 
Dr . írtANUEL D E L F I N 
Médico de muua. Cunsuliaa: de 12 a 3. 
cuacoL., oi, casi estiuiua a Aguacales Te-
Dr. L A C E 
D r . iVllGUEL V i E T A 
Horaeópam. Con el cbcreadnieuto y to-
das las euiermedades del ebíuauigo e 
teBciaos >• ciUermeUadc» 6etreui.ii. Oou-
sulias por correa y de ¿ a 4, ê  Cano»» 
Xii. númeru 'Mi. 
Enfer^iedades iMCCWtaiJt; iratamientoo e.-*-
pedaies; aiu eiupieâ r lii>eeciuueti mer-
cariaieo, de ¿anaiaau, Ncuthu-Lvaxnan, etc; 
cura, radical y rapma. x>e i a 4. í*o vl-
3*1.0 a uumiciiio. xiaoana, Juo. 
C U>ío in 28 d 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogado«. Amargura. ^ " ' V ^ a^.SI? y Telégrafo: -Godeinte." Telelouo A-̂ bott. 




Tobacco and sugar iand* 
Horas de oficina para el P ^ f 0 = ^ 
11 a 3. Manzana de Gómez, (Oto. 306V 
Tcléíoao A-4i>a2. Apartado de Correos 
'¿•î ü.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
ChacCn, 17, bajos. Teléíouo A-<^Í~ SOlo 
^ C 1 ^ ^ ^ 15m. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 





P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
GARCÍA, i r E K K A R A Y D I V I S O 
6 p. m. 
Doctores en medicina y Cirugía 
Ur. i L U A i r ü G L i 
Cirujano de U Wumta uo Oependlente». 
Cirug.a en K-aciul. luyecc oueü de N^-
Salv'r»áu. LouhUltas de - a \ . ^""«f; 
Miércoles y Viernes. >«ptuno, dS. leié-
í tno A-.-.i;:.-. Ouaucilio: iiauo», entre ¿X 
y ^ Vehado. Telefono lf-44S¿. 
D R . A D O L F O R E Í E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas tie 7^ a DMi a- m. / «í1® ^ 
a üVj p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-tóíC.' Habana. 9ft r 
iJllii -u 1 
D O C Í Ü R J . A . T R E M O E S 
Médico do Tubert-ulosos > de Enfermos 
del ^«-cbo. Médico de uíñoa. Elección de 
nodr.zas. Consultas de 1 a i . Consula-
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Méd^o Cirujauo. Enfermedades de la san-
í i e techo, señoras y niíios. l'artos. Tra-
uimiento especial curativo de las aiec-
cioucs gtuiiales de la mujer. Consultas 
de 1 a ». Gratis loa Martes y Mey^s. 
Lea'tad. Ul-ua. Habana. Teléfono A-O^U 
741 ' 1 
D r . A M A h A M W & L Ir l lRO 
CacsUrjUcp tie i&naipéuuia de ia L'ui-
>ert>iaaa ue xa jLiuoaxia. Aiedicina geue-
rai y ^ . . . cu eiaei'u.cu<idea se-
cretas ue la. piel. Cuusultas; de O a 5, 
excepto .os douuugoa. ck-- Miguel, lító, 
ai loo. Toielono A-^iZ. 
D r . F . h . B U S Q ü E T 
Conaultaa y u-ataixueiikos ua V ma Urina-
rias y eieccriciuau Aieuica. Kajrwi A. Al-
ta xrocuencia y corrientes, eu .tianiKiue, 
; de a 4. TeieXuuo ^ i . . L 
C Oiy* ni ÁX ag 
U - . ¿.UGENiU ALMO \ C A i k U ^ K A 
Marticina cu n^nacái, EspecluimcULC ira-
tMlliirtnHi ue ...o alecciouc^ uel pecUo. Ca-
buo incipientes y a.van£aaoa de taoercu-
au»ís paxiitoii<ir. Ĉ lUHbCiui uiariameute, ue 
1 o. .NepLLUiO. l_o. X'eiCCMMl A-1WO. 
Oe los bobpiuuco ue £ liudeida, >iew York 
} ALcicede». x<op»cuaiBUt eu euferBiedadcB 
aecieuia. x<x£.mcuot> uretroacópicos y cis-
toecopicos. ¿¿.kaiuen del riuún por los ILa-
yos -v. ixiyeccxouea Uel (KMl y .'i-t. bau üa-
i<vci. v̂, uituc. x-»e i. p. ni. a & Telefono 
-i-tfool. 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía exi geuerax y pja tos. Especiali-
dad; enfermcuades ue ixiujere* (Uiueco-
iogia> y tumores del vienne vestoinago, 
lULcaUnoa, rntaao, riñon, etc.; Trata-
miento de la uiccra del estütmi.¿o por el 
proceder de Exunorm Consuxta de 1 a a 
vei.ccptv xos uomiugosj. ¿.mpedrado, oZ. 
Xeleluno A-ZÚOÜ. 
aüü 31 e 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, naru y oídos, x-spec^iista del 
"Centro Astu-i.xa.uo." ue 2 u •* eu virtu-
des, 33. Teieiouo ÁAÍMM. uoinicliio: Con-
curuia, numero ofx j-cieiono l̂ ^u. 
ad« ¿1 » 
O C U U S T A S 
y M . P E N I C H E T 
Especlaiisu en las enferraedade. de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
1 2 m . y d e 2 a 4 p . m. Teléfonos A-775a. 
F-1012. Habana. 
C A L L I S T A S 
Quiropedista A L F A R O 
56, Obispo, 66, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1 De S a « p. ja. Domingos: 
de b a 12. 
31? S f 
D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
D r . K O b L i i w 
Piel, sangre > eniexuxcuauc» secretas. Cu-
cacidQ rápida por aiai/rxua. moueixusimo. 
Couaultaa; ue L. a 1. l'ooreo. gratis. Ca-
lle uc Jeeús Atarla, üx. aeielOxxo A-laa¿. 
i>r. i-ííAÍMClSCO J . D E V E L A S C O 
uxxiermedades uei Corazón, i'uimoncs, 
»\ervioi>as, x'iel y euíermeuades secretas. 
Cu..sultán: Oe Ti a ios dxaa labuiaoxes. 
aaiuu, numero a4. Teieiono A-o^ia. 
U r . J . D1AG0 
Afecciones u« xas vías urinarias. E:ifer-
mcuaues ue las seuoius. î mf».di'adu, í\). 
uv l a 4. 
Dr. J O S E A . f K í i r t Ü 
Catcdranco por opooxciou de la r acuitad 
ue Axed'cina- cirujttuo uel Hospital nú-
mero (jno. CMUtlUuut: de 1 a <>. Cousu-
xauo, numero oJi Xeiefono A-«(>41. 
D r . £ N i a Q U £ D E L R E Y 
Cirujano ue la «̂ uxixUx ue ttaluu "Ca Ba-
lear. ' x.nieiiucdado~B ue señoras y ciru-
gía en general, coasuiias: ue 1 a a. iaan 
josé, é'i, Xeiexunu A-ZUti, 
aod 31 e 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargjiiui, uaua y oiuus. AHfkitxtiû  xX, 
los, tic o a *. 'x.eii;xoi.o A-̂ xiOo. 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munas de los pies. Gabinete electro qui-
ropéillcn. Consalado y Animas. Teléfo-
no M-23va 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. Bn el gabi-
nete o a aomicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
al-
D r . G O N Z A L O £ . A R O S T E G U I 
Cirujano Uel .Uoepital do Emergencias, 
cirugía y mnoe. C'jusuxtas de z a 4. Obis-
po, o±. Cauada eutie U. e L XttiéXouos 
¿i-tÜLi.; ü -XiHU. 
*¿>0 31 e 
Dr . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
li.u.j os A. tieL Enfermeud.doa secreias. 
lougo Neosaivarsán para inyecciones. Oe 
. p. m. Teléfono a-O.̂ Ui. ban aligue!, 
numero Xot, Habana. 
Dr . J . V E R D U G O 
Especialista de x'ans. Estómago e io-
testiuus por medio Uel auuiisis del jugo 
gástrico, consultas de Ei a a. Consula-
uo, iX Teléfono A-Ú14L 
CUUA BADICAL I SEGUUA DE LA 
DIABETES. l'OB E L 
Dr . M A t v i i n L ¿ C A M K 1 L L 0 N 
Conatiltas: Corrieutes eléctricas y masaje 
vinratorio, «a o Jieiüy, ü y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en correa, esquina a San 
ludaleciu, Jesús del Muuie Teléíouo 
1-10UO. | 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente; Enfermedades del Sistema x\cr-
vioso, Li.es y Eutermedades del Cora-
zón. Cousuitas: de L¿ a 2 0>-ü). San Lá-
zaro, número - - i . 
C 8U17 30d 17 o 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
f'lruzía y eníenuedaües de seíioras. Con-
«011:1̂  de 1 a 2, en GaHuno, número 52. 
BSSfcillS: 17, ¿úmerc 20. Vedado. Telé-
31 e ' louc 1-1364 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
MéOico del Ceutro Asturiano. Medicina 
en general. Consuitaa diarias (2 a 4> 
OKeniv númeiu Vü, altos. Oomicil'o 
fatrocinio. 2 Teléfono 1-1197 
sos 
Clínica ' S A N A T O R I O CUBA'* 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-aOtfo. Director: doctor José E. Ee-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
uos los eufermos por ios médicos, ciru-
janos y eupecialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
\ lernes. de 11 a L Señoras: martes y 
Jueves a la misma bora. Honorarios: $0. 
i'ouros: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y ssosdos, caballeros, de 7 a 
& p. m. 
31 e 
Dr. E L A D I O S T i N C E R 
Cirujano dei Hospital '•Mercede«.'" Ci-
niKía ^especialidad de cuello), enferme-
úaues de los ojos, orina y saugr^ In-
yecciones de '•Neosalvarsán, Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Uomiugos: de 10 a 12 a. m. 
I'eléíi-no A-tj32y. San Bafael, 72. 
1004 31 • 
Dr . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
Quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 3íi6 Telefono l-2ti2S. Ga-
biuete de consultas: Belna, CS. Teléfo-
no A-'J12L 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 4l>, esquina TejadiUo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujaro del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
eu vías urinarias y enfermedades vené-
reas, c'istoscopla. caterisiuo de lo, uré-
teres y esamen del riñón por los Kayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tí p. m.,*en 
la calle de Cuba, número 6ü. 
32125 31 d 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 35. Habana. Consul-
tas, de una a do*. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre W y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr . R O Q U E S A N C H E Z QÜIROS 
Médico cit ajane. Garganta, nariz y culos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas.). Calle 17, número 512, entre 14 y 
Itt. Vedado. Teléfono F-0457. 
1077 31 e 
Dr . A N T O N I O K 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pocho exelusivaoneute. Consultas; de 12 a 
2. Beruaza, 32, bajos. 
136U 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
neivioso y enfermedades mentales. Cou-
suitas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12Vj a 2̂ 3. Beruaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Luanabacoa. Teléfono óllL 
Dr . F I U B E R T O RÍVERO 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Kadlulogia y Eiectr.cidad 
Médica. Ex-iuteruo del Sanatorio de New 
iork y ex-director dei Sanator'c "l-a Es-
peranza." iteina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-25(>a. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades dei es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Belna, 
Mi Teléfono A-ÜO&O. Gratis a los pobres, 
Eunes. Miércoles y Viernes. 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas partlcula-
1 es de 3 a 6. Para pobres de S a 1U a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-17H>. Cilnica de 
Operaciones: Carlos 111, número 223. 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
vangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Macla, 
114, altos. Teléfono A-648S. 
370 31 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . E . R O M A G O S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-U7U2. Con-
sulado, 19. 
.v. i 31 e 
Dr . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujauo Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5- Especialidad eu el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora tija para cada cliente. 
Precio por consultaa: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3&13. 
505 31 e 
Quiropedista del "Centro Asturiano.** Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
1078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 1U8, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitau car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos do España. Dan cartas de crédito 
sobre New i'ork, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e itulustnnles. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ure las principales plazas y también so-
bre ios pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tes de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corra y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
L A B O R A T O R I O S 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
ies y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3>j. Toléíono 1-1914. Casa particular; 
San Lázaro. 721. Teléfono A-4598. 
O VENENO 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New i'ork, New Orleans, Fliadel-
lia y demás Capitales y ciudades de 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
L A W T O N CHIDS Y C O . 
Limited 
Continuador bancario: Tirso Esquerro. 
Banqueros. O'Beilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de loe Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abro cuentas corrientes con y sin inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1256. 
Cable: Childs. 
Dr . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médkv cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112. altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos I 
respiratorio y gastro-intestlnal. Inyec- | 
clones de Neosalvarsán. 
C S3S1 ln 9 o i 
Qué será mi abono? ;iAi<e._.e!o!I La-
boratorio de química agrícola c Indus-
trial 





A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3<;22. Re prac-
tican análisis químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todoi Iop detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BAxNQUEROS 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . , . i 
(Viene de la T R E S ) 
i 
.iones dimitirá ante el Rey, y vendrA j 
el problema magno, el de la disolu- j 
o:6n de las Cortes y el de las nue-1 
vas ekciones parlamentarias. 
E l problema regionalista, ha adqui-
rido en los últimos dias gravedad 
extraordinaria. Según anunciaba 
en mi correspondencia anterior, se 
verificó el lunes último, dia 9, en la j 
capital de Ft-pafia, una manifesta j 
ción de protesía contra todo empeño 
que altere la contextura nacional 
Había organir^do ese movimiento el 
Cfrcnlo de la Unión Mercantil, anti-: 
gua e importantísima asociación ma-' 
tritense que ha tomado parte activa. | 
pfempre generosamente en las oca | 
siones decisivas de la vida española. ¡ 
í l l actual presidente de la asociación. 1 
don Antonio Sacristán, una eminen-
cia eu los estudios económicos, ge-
rente de la Kcciedad Editorial de Es-
paña, hombre capacitado y ecuánime, 
de existencia lionorable y respetada, 
ba sido el eje del movimiento. LA 
manifestación de que hablo fué de una 
importancia extraordinaria. Más de 
cien mil personas se reunieron en el 
paseo del Pr&Jo, y ordenadamente l e -
garon a la Presidencia del Consejo 
oe Ministros, situada en el paseo do 
la Castellana, y allí, la comisión que 
representaba aquella inmensa cohor-
te de ciudadanos entregó un mensaje 
al Jefe del Gcbierco. Apenas hubo 
en el desfile algún insignificante in-
cidente; todo fué orden y compos-
t i r a . 
Al mismo tiempo se verificaban 
actos semejaí tes en veintidós pobla-
ciones, grandes o chicas, de las Cas-
tillas y de Andalucía. Quedó acredi-
tado que vibra en España un vivísimo 
1 sentimiento df enojo contra los qu? 
I intentan romper el nexo que Isabel 
; l i Católica anu dó en sus dias glorio-
¡ sos, después de haber expulsado c!s 
I la Patria a los invasores. Contra ese 
I sentimiento nada podrán los fauto-
¡ íes de la desintegración. Y los actos 
a que me refiero han servido de base 
i r. la aparición del nuevo Gabinete an-
• te el Parlamento. 
Antes de ocuparme de esto, reco'--
I daré que el Gabinete que preside ei 
Conde de Romanones estaba obligado 
a lograr la definitiva aprobación de 
la ley económica, que salió del Con-
greso con grandes dificultades y que 
se detuvo en el Senado por las cir-
cunstancias y motivos que ya ex-
pliqué. Mediante la intervención del 
señor Dato, y por los eficaces empe-
ños de los jefes de los grupos, logró-
se, por fin, que la Alta Cámara otor 
gase el fallo favorable, lo cual signifi-
ca que esa gran contrariedad está 
vencida; desde primero de Enero, 
regirá la fórmula del señor Alba, 
y dispondremts de un largo período 
para estudiar un nuevo y definitivo 
presupuesto. 
Varios discursos se han pronuncia-
do en la Cámara popular el mismo 
día en que el Gobierno se presento 
i.nte ella. Distintos diputados regio-
r.alistas intervinieron como guerre-
ros que escaramucean, dejando ínte-
gra la definición de sus afirmaciones 
al leader del grupo, señor Carbó. 
Habló éste brevemente, secamente; 
limitóse a consignar que su fórmula 
está concienzvda y energicamenfí 
establecida en el mensaje que los re-
presentantes de Cataluña entregaron; 
al Rey ' 
E l señor Alcalá Zamora pronunció 
un extenso discurso, elocuente como I 
todos los suvos, muy estudiado, obra 
de jurista más que de político. Ana-1 
JIió, desmenuzó el mensaje catalán, 
•lemostrando de la manera más abso-
luta que aparte de significar la des-
membración de la Patria, sería im-
practicable, notivo de constantes 
disidencias y conflictos entre la nue 
va nación que se intenta crear y el 
Estado español 
Con ser tan notable este discurso, 
faltaba una voz que definitivamente 
sentenciara el litigio. Y esa voz ha 
Tfsonado. Es la de don Antonio 
Maura. Lo que él ha dicho, fruto da 
largas meditaciones, y el efecto de lo 
que ha dicho, contenido en aplausos 
y vítores como pocas veces han reso-
nado en el Palacio del Congreso, pue-
de reducirse a estas palabras: Es ne-
cesario otorgar a todas las provincias 
españolas, a todos los organismos 
Tiunicipales. una autonomía amplia, 
fue los permita desenvolverse, de-
fendiendo su interés y librándose de 
Irs suspicacia? y errores del centra-
lismo. Pero es necesario que esa 
reforma no altere ni modifique ni 
disminuya la soberanía única de la 
ración. * 
Las palabras de Maura tienen una 
autoridad grande, por haber sido el 
Trímero que ntentó . con su ley de 
Administración Local, corregir los 
abusos caciquiles, levantar el pres-
í1?rio del pensamiento de cada pue-
Mo y de cada región y acabar coa 
los excesos de una administración 
torpe y equivocada. Por eso, por la 
s:gnificada virtualidad moral e inte-
Irctual del dlcente, y por coincidir 
el dictampn con el de la casi unánima 
opinión de los patriotas, los ecos de 
cs-ta oración estremecieron los ámbi-
tos parlamentarios, y ha sido recibi-
da en todas partes como un dogma 
salvador. E n ella está la garantía 
de la unidad española, en ella la po-
sibilidad de tadas las transformacio-
nes del régimen presente, en ella la 
paz interior. Si las pasiones y loa 
rdios de algunos regionalistas cata-
'nnes no lo impiden, caso que quieran 
y puedan impedirlo, habríamos entra-
do en un régimen de concordia y ha-
brían concluido las peligrosas contra-
dicciones. 
Cuando concTuye esta carta, se su-
pone que el «fupo de diputados regio-
nalistas se retirará del Parlamento, 
marcando una nueva divisoria infran-
queable. L o apunto como rumor cir-
culante, y deseo que en mis próximas 
páginas ese rumor sea rectificado. 
No ha sido preciso que pase el dia, 
ni aun horas, para que el triste anun-
oío sea confirmado. Apenas había 
yo concluido de redactar el párrafo 
anterior, cuando me avisaron de que 
en el Congreso se había producido 
ya el acontecimiento temido. Apenas 
comenzó la sesión, y siendo escaso ed 
auditorio, el señor Cambó, pronunció 
un discurso cuyo extracto copio, to-
mándolo de uno de los periódicos más 
fieles en la crónica. 
"Dice que para los representantes 
catalanes está terminado el debate 
que se había planteado respecto a 
la autonomía, el cual tenía por obje-
to, no conocer la opinión del Gobier-
no, sino el cr'terio y actitud de la 
mayoría de la Cámara. 
"Concede la importancia debida a 
los aplausos entusiastas con que ayer 
fué subrayado el discurso del señor 
Maura. 
"No necesíicmos oir a los carlistas 
y republicanos, porque ya sabemos 
cuál es su juicio. 
" L a realidad cierta es que una ma-
yoría abrumadora, aplastante, del 
Parlamento ch ca con nuestras ideas 
y con nuestras aspiraciones. 
" E l señor Maura, cuya buena in-
tención y voluntad reconozco, ha ma-
nifestado un desconocimiento absolu-
to de la entraña de la realidad. 
"En vista de lo ocurrido, nosotrorf 
ya no tenemos por nué continuar 
psistiendo al debate, y declinando to-
da responsabilidad, nos retiramos." 
Los diputado? catalanistas salieron 
I c l Salón detrás del señor Cambó. 
Los republicanos les aplaudieron. En 
les otros grupos parlamentarios hubo 
demostra^ione"» de sorpresa y de res-
peto; coro cumdo la Cámara, en la 
que no habría ni sesenta representan-
' es, porque nadie imaginaba que tan 
pronto iba a ocurrir el incidente, se 
dió cuenta del caso, se oyeron voces 
t'e protesta. 
L a gravedad del acontecimiento me 
•teda todo comentario Lo que si he de 
decir, es que lo hecho revela que 1o¿ 
catalanistas venían al Parlamento 
n arrancar por violencia su dése-), 
pin dar tiemno siquiera a un debato 
•an largo como era necesario. 
Dia lamentable el de hoy. Han em-
pezado los conflictos nue tanto dolo" 
me causaron, cuando los adivinó mi 
patriotismo. 
J . Orfejra ^TFMLLA 
tho más señalado» por su piedad. 
Aunque nuestro Santo unía grandes 
talentos y disposicioi'es p:fra' sogu.r la 
abogada, con todo e«o era ninyor -.-i in* 
clinacin al retiro. Bti vano se lisniijea-
ba 1» fortuna tentiulole cor. las üiayo-
i e? esperr.nxas, porque el deseo ue ira -
Isjar únicamente en el negocio Supor-
tante de su eterna Rilvaciíin, tuvo pr.r-t 
.luán máu atractivo «iue todo lo .K-'-nás. 
Fué ordenado de presbítero, siendo de 
edad de treinta y ocho afics, pero dota-
do ya entonces de una eminente sabi-
duría y de una grau virtud. 
Granjease Crlsóstomo tanta reputación 
y tanto crédito en los doce primero-» 
afros «le su ilustre sacerdo.-Jo. que babi^n-
d«i vacado la silla patrlarró.! de Con.̂ tan-
tlnopla fué consagrado por su obispo y 
patriarca el dia 'M de Febrero del año 
ÓOS. „ . 
Apenas se vió ette gran Santo en ¿qu^-
11a snblir.c dignidad, mando atenllendo 
\\iiirninente al cumplimiento de su obli-
gación, negando lo so;do» a todo in , que 
nc < rau las vocee de >u deber, declaró la 
guerra a todo* los vicios, p̂ ro Ib hl»o 
cea tanta prudencia, con tanta dulzura y 
con tanta destreza, que los más desorde-
nados cedieron a su celo. Nunca dJO 
ctisrtel al pecado, y siempre mir-5 con 
tjes compasivos y piadosos al pecafíor 
EU anlor de su celo y su coustantc en-
tereza le granjearon inmhos enemigos. 
No es Mcll decir en pecas palabras lo 
mrcho que padeció este gran Santo. 
En fin, descansó tn el Sefior e! día 
14 de Septiembre del año 4U7. 
FIESTAS KI MAUTES 
ViKiis Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las dem Iglesias las de 
costumbre. „ 
rorte de María.—.IMa 2< —Corresponde 
vihitar a Nnestra Señora de Covadonga, 
en la Merced. 
S E R M O N E S 
Ql I SE HAN' DK PKED1CAK, I). M., 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, DLRANTE E L I'RIMEK 
SEMESTRE IJKL CORRIEN-
T E ASO. 
Febrero 123: Dominica de Sexagésima; 
•tíicr Pbro. doitor Ramón Román. 
Murzo 2:'Dominica de Quiuquagtslma; 
seftor l'bro. don J . J . itoberes. 
Marzo tí: Dimlnka 1 de Cuaresma; 
IItino señor Deán. 
Marzo Ití: Douiinica II de Cuaresma: 
M. L señor C Magistral. 
Marzo Kt: Domiuica III de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo oO: Domluba IV de Cuaresma; 
I I . 1. señor C. Lectoral. 
Abril ü: Domiuica de Pasión; M. L 
st&or C. PenitendariD. 
Abril 11: Nuestra Señora de loa Dolo-
res ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El .-oandato); 
M. I . señor C. Maestreescuala . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad) í 
sefior Pbro. don J . J . Uoberea 
Abril 20: La Kesurreccióu del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "ln albls"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Domiuica I I I (De Minerva.; 
Iltrao. seflor Deán. 
Mayo 20: Nnestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. I . señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; M̂  
I . señor C. Lectora!. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés-, M. L 
señor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberea 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. I. 
señor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo CIreuJar; 
H. L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los s.enuones 
que durante el primer semestre del año 
próximo ban de predicarse D. m. en 
Nuestra S. I . Catedral, veni 
ta ría y la aprobamos A",™"»» et 
cuenta días .le indurircnM <1*l*l 
scostumbrada .pi,r l» 1*1' ?tl 1* 
los fieles que oyeren (l»>r i"s a ri-
i4.:.;i palabra y • roirarpM ' ' 
exaltación de la Fe. ñor «i't '^io*-
fi<-i- y lH)r Nuestras n»ws.Í- oa,nno' 
Lo decretó y firma í**-
certifico.- -| E L OBIspo ^ T 
Por mandato le S f V. 
TEZ, Arcediano. Se.-rot.^ R- Dr. 
NOTA—En los días 1 1 
Itbra el Santo Saerifir-ií» j ora*)'̂ » 
S. I . Cat»dral ead- mJlí ^ ^ S i 
las 7 hasta las 0 a rn p , *̂>r». 
y demás días de precerto i 1)01 
7. 7 y media v 8- a Uc cy 
«lebra Misa rolemne en* ^ '»>« 
Iltmo. Cabildo: a las in \*f3l*ten 
a las 11 Misa recada ni'3* 
lo dispuesto por, el Hibo a f*11* 
citano, en los días 'fe*ti <"nar1 
a los fielee durr-nte riño8 
todas las Ml̂ as rezadas JMnu 
dia hora en la Misa soÚmne. 
••;r TU 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e -
f ó n i c a c o n l o s E s t a -
d o s U n i d o s 
Habana, Abril 2 de 1918. 
Dr. Juan Núñez Pérez. 
Certifico: Que engo usando el NL'-
TRIü-BNOL con erdadero éxito en las 
enfermedades en que es necesario re-
parar el organismo. 
Dr. Juan B. >'úñoz Pérez. 
E l Nutrigenol está indicado en el 
iratamiento de la anemia, clorosis, de-
bilidad general, neurastenia, raquitis-
mo, convalescencia, atenía nerviosa y 
muscular, cansancio o fatiga corpo-
ral. Y en todas las enfermedades en 
que es necesario reparar las fuerzas 
orgánicas. 
-Publicado eu la, üaceta Oflefci, 
He aquí el decreto ' 
S e c r e t a r í a d e Hac ienda 
Decreto Núm. 61. 
Habiéndose solicitado por el gefio» 
F Pietropaolo, a nombre de la 
tercontinental Teléphone y xei 
grah Company, la exención del 
cargo arancelario del Decreto núml 
ro 44, de lo. de Febrero de 1004. p^. 
les aparatos eléctiicos llegados por 
el vapor "Moiro Castle" en 21 de 
Septiembre próximo pasado, fundán-
dose en que serán destinados al es-
tablecimiento del teléfono submarina 
entre Cuba y los Estados Unido» d« 
América, que habrá de reportar 
grandes bene.'icios en la comunica-
ción de ambos países, 
R E S U E L V O : 
Que los aparatos eléatricos con. 
MC-nados a la orden de la expresad» 
Compañía según aparece en la par-
ada número 347. del manifiesto nú-
mero 501, del vapor "Morro Castle". 
llegado a este puerto el jlia 21 da 
Septiembre de 1918. queden exentoi 
del recargo arancelario que el men-
cionado Decreto número 44 impone a 
dichas mercancías, siempre que sean 
declaradas al consumo por aquella 
mediante el juramento y demás re-
4di8Ítos prevonidos para estos casw 
y se destinen al servicio del teléfo-
no submarino entre ambos países ci-
tados . 
E l señor Secretario de Haclend» 
qaeda encargado de lo que en el 
presente se dispone. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a diez y seia de 
Enero de mil novecientos diei y 
nueve. 
M. G. ITEyOCAL, Presidente.- -
LEOPOLDO CANCIO, Secretario de 
Hacienda, 
C754 7d.-23 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l Comité ejecutivo de esta Compa-
ñía, en sesión celebrada el dia de 
hoy, teniendo tn cuenta las utilida-
des obtenidas, ha acordado, de con-
foimidad con los artículos 13 y 7 de 
loa Estatuton repartir el dividendo 
trimestral número 5. de un uno y 
tres cuartos por ciento, a las accio-
nes "preferidas. 
E l pago se realizará en la oficina 
1 central del "Eonco Español de la Is* 
/ la de Cuba", todos los dias y horaí 
nábiles. a contar desde el dia cinca 
del mes de Febrero próximo venide-
ro, mediante la presentación de leu 
correspondientes títulos de accione» 
Habana, Enero 24 de 1919. 
E l Secretario. 
Dr. Domingro Méndez Capot*. 
C 286 5d 26 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r í i a n o n a l i í 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
^sta Compañía y por acuerdo de la 
Junta Direcf/a, se cita a los seño-
res acionistas para la Junta General 
ordinaria que ha de celebrarse el día 
quince del próximo mes de Febrero-
a las tres de la tarde, en el local de 
las Oficinas, Amistad, 84. altos. 
Habana. 25 de Enero de 1919. 
M. J . Mandulef. 
Secretaria 
c 839 3d-27 
" M A N R I Q U E D E L A R A 
La rápida ensefianza <]ue se da on este plantel lo ha colocado en el pd-
mer rango de la Habana. El cuerpo de 14 profesores y 5 auxiliares es el 
seíecto y preparado de la Capital. /-j.nti 
TaquUrufia Pitman en español y en inglés por el novísimo y a i w " 
método americano de 1906. 
Mecanografía en un equipo de máquinas de primer orden. 
Dictáfono moderno auxiliar del comercio, única af-ademla que lo pô et̂  
Máaulnaa de calcular, sistema "Bourroughs" y ''lialton.'' 
THssraffa MoTm y Continental, conforme el plan oficisl. 
Teneduría, cálculo, peritaje mercantil, ortografía y redacción, cspeculWM 
en la de aritmética práctica. 
Matemáticas, Fintea y Qnünlca, con magnifico y moderno gabinete. 
I-intura, dibujo y persuectiva 
Clases desde las 8 de la muüana basta las 10 de la noche. 
HERMOSISIMO Y VFNTII.ADO LOCAL 
CONSULADO. 330 
1 A n un rio de Pedro Iglesias: Obispa. 58.) C 774 
TELEFONO M-JJ" 
alt IW-2» 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 27 DE EN.\1!0 
Este mes está t-onsiigrauo al Nlfio Je-
5Ú8. 
Jubileo Cln ular.—Su Divina Majestad: 
está de manifiesto en Santa Clar.i 
Santos Joan Cris/istouio, doctor: VI-
la'iano, p^pa; Emerlo y Mauro, - oiifeao-¡ 
res: Daclj y Dativo, mártires. 
San Juan CrlsAstorao NáeUt por los 
rf-os de M", de padres distinguidos por 
tus empleos y por su nobleza,^per.» mu-
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s S . A-
S E C K E T A K I A 
Por medio del presente se hace sa-
ber a los señores accionistas que el 
Consejo do Administración de esta 
Compañía en su sesión del día 17 de 
ios corrientes acordó r?partir un di-
videndo de cuatro por ciento entre lao 
acciones de capital y de dos por cien-
to entre las acciones beneficiarías, 
que con el dkidendo ya pagado a 
cuenta completa un doce por ciento 
para las primeras y un seis por cien-
to para las segundas, como utilidad 
correspondiente al año que finalizó; 
cerrándose para los efectos de dlcn» 
dividendos los" libros de trafslr $ 
cías de acciones de capital el a» ^ 
de los corrientes hasta el día 10. ^ 
Febrero próximo, en que empezaran 
ragarse, .con órdenes que se 
rán, en la Secretaría del Banco 
ñol de la Isla de Cuba, Aguiar m 
83, en esta ciudad. 
Habana, Enero 21 de 




L L E V E SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : • : [ / 
A f l O L X X X V I l 
D I A R I O D E L A íVíaKiímA E n e r o 2 7 de L U L O . 
Hipódromo de Marianao 
I í "^rabl aarante U temporada pasa-
di -ia nuerai 
el prt-
el dü 
!Tcrürel Oriental P«rk ayer larde 
ho a * notable y salecta con-
a e w ^ n n e preeeacló la celebración del 
S ^ J ü ' PHandlcap, U competencia 
Srr* 9Stante del programa de siete 
!¡> 11BPf0<í contiendas hípica» ^ t̂ec-
5ere*»^n^o alcanzó su notable trlun-
íi***. E n d o s e desde los puestos Infe-
T * * * ^ ? r*** «nal para derrotar en 
ü̂ rr* en 'trida a no notable írupo de 
S - Z ' í r i c S s ejemplares que a* entrenan 
T r - n T*;rVn la pista, loe cuales em-
5^1,ne^ «na reloi Jomada dlstanclan-
r j cow»" , i09 «je U carrera, cuándo 
« J03.1* la cuadra "ArmonU" parecía 
U i * n ¡Lido™ pero Tracery se dis-j 
. J W í ^ f ^ a r la notable hazaña iuo tan 
^ ! i ^ m e n t e decidió su victoria., 
I S f ^ í í í r f rayo desarrollft tal esfuer-1 
I ¿oí coai° Z últímo dieciseis avo-s logró i 
I * «"S Vran c-antldad de terreno a sus j 
J>i*'»« rr^n va ©n el ültlmo dieciseis | 
í*»0**-8! t'rlunfo que llegó a parecer tan I 
i*r>rv e . I 
¡¿'^Lrreso tlf or^st^? a la categoría 
• rt^r*8Donde entre los notables fué 
^ ' l ^ d T p o r e l doble aliciente de ha-¡ 
S^lKitado el record de la pista ert la , 
"tT^de los seis furlongs. estable- : 
Imperator en 1915. y más tarde i 
«•"Já* oor Othello y Charmeusse. ¡ 
tlVrnoo fué 1.11 3|5. 
^ « J T ser la primera victoria de 
^ rf^de que rindió su desafortu- I 
« ^ m w ü a en los Estados Unidos du- i 
^¿j '»ra^°raJ10 dei aüo pasado, sn valor I 
^"l iJ ídes permitieron al reputado Joc- ¡ 
r ^ Knapp Iniciarse entre los trlun- i 
^ «í. Su habilidad fné algo participe 
^/"•..¡¿torín alcanzada por el notable 
• i«- de la cuadra del Sr. A. H. del 
* * Sn aue ello aminore en lo más mí- i 
W»1- ,1 por repto sobre dicho caballo an- • 
^"rnresado: pero sí debido a las peri-¡ 
•fj! (ine acompañaron el recorrido de j 
»*í!,n competencia de ayer, cuándo Ores- , 
^ » rirt Imposibilitado de acometer el i 
' " j * por Impedírselo los delanteros en j 
ílUmer cuarto de milla Aquí Knapp de-
!L!iM la serenidad y winirre fria nece-
• j « en los momentos decisivos, pues I 
" • ü de impacientarse se limitó a man-1 
• T T , Sn monta en la reserva paral 
ímio'llecnra la oportunidad propicia quej 
!¡J¡fa »e manifestó con el consiguiente' 
nr¡* ©n conjunto la de ayer una dell-
Lmi tarde O'ie gozaron en toda su am-
los miles de espectadores que 11©-
K » todas las localldadei disponibles 
3i nnb House y Orind Stand, donde 
^tacaban gran nómero de bellas y 
¡Lfítites damas que dieron a la gran 
gtt mncha vida y animación. 
Otra Interesantísima carrera efectua-
ba ayer tarde fué el handlcap Pershing 
a una milla y dieciseis avos. que permitió 
al notable ejemplar Cleek de la cuadra 
consecutivo triunfo de la temporada cou-
tra formidable oposición de otros magní-
fico» ejemplares que Integraron el grupo 
contendiente. Cleex asumió una gran de-
lantera desde el comienzo que pudo man-
tener basta la mitad del recorrido donde 
comenzó a sentirse en él el esfuerzo Ini-
cial, lo que permitió al farirlto Sasln acer-
cársele en el último furlong y poner en 
peligro su victoria, pero cuándo su Jockey 
Wingfleld lo hostigó cerca de la meta 
Cleek respondió con energía y duró lo 
bastante para lograr el triunfo por cuer-
po y medio de ventaja sobre Tetley, que 
derrotó al favorito Sas'n para el place. 
E n la primera para caballos de tres 
años dló la sorpresa el caballo Surplice 
de la cuadra de H. Bowen. que derrotó 
decisivamente a la favorita Weymouth 
Glrl. y esta a su vez a Carrle Moore 
para el place. 
L.lttle N'ephe'w. favorito de la segunda 
ganó dicha competencia demostrando su 
habitual velocidad, aunque en la de ayer 
no asumió como acostumbra la delante-
ra desde los comienzos, y si después de 
que encontró una brecha para poder ade-
lantarse al veloz Cali Shot, que hacía 
ayer su debut, y que por haberse agotado 
en la primera parte del recorrido fné 
derrotado por Gus Scheer para el place. 
I^a^tercera fuf ganada por el sonsisten-
te Sparkler, que en veloz acometida final 
se adelantó a última hora para derrotar 
al veloz delantero Premlum. Lytle al-
canzó el sho-w y el favoritísimo "de ésta, 
Dimltrl. quedó fuera del dinero. 
E n la quinta se disputaron el triunfo 
a unn milla doce ejemplares con Sllver 
Sandals como gran favorito, pero se de-
cidió con una fácil victoria para Polnt 
to Polnt. de la cuadra de J . Marrone. 
que hábilmente manejado por Trolse fué 
mantenido en reserva hasta ya entrada la 
recta final donde distanció a sus contra-
rios sin llegar a peligrar nunca su vic-
toria. Ralph R llegó a cobrarle algrtn te-
rreno al ganador y ocupó el place, siendo 
el show para el "inesperado"' Chemung. 
Sllver Sandals decepcionó a sus simpati-
zadores haciendo un recorrido muy lento 
y ñor ello quedó fuera del dinero. 
IVspnés que el electricista View se 
agotó ocupando la delantero, en casi todo 
el recorrido de la séptima. Snsenta. de 
la cuadra de Spence y favorita de dicha 
competencia losrró alcanzar el triunfo so-
bre el favoritísimo Mnd BOL 
Vlew, apesar de sn cansancio pudo con-
quistar el show que fué muy bien pagado 
en la mutua. 
Hov. no hay carrera. Mañana se conti-
nuará la temporada con el siguiente pro-
grama : 
M o t o r e s d e C o r r i e n t e A l t e r n a T r i f á s i c o s 
6 0 C i c l o s 2 2 0 V o l t s c o n p o l e a , b a s e y c a j a d e a r r a n q u e 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s d e t o d o s t a m a ñ o s 
I'UIMKKA CABnEUA.—5-112 FüPwLONGS 
•ni años solamente. 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: óOf pesos. 
Jockey». 
«erpiiee. . . • 
f«ymoutu u in . 
itaáca 
S t Lady. . 
. 105 
. 102 
. . 100 
, . 105 
. . 107 








































11 10 8 8 
8 0 0 0 
10 10 10 10 
12 12 12 11 

















5 Q. Preece. 
3 Bullraan. 
50 Gray. 1 





Mmua: S I B P L I C E : 73.GO. 18.80. 8.83. MEYMOUTII G 1 R L : 4 00 
IJtir, MOORE: 4.30. , 3.20. CA-
SEGU.NDA CAUUERA.-:CINCO FURLONGS 
tttt años y mÚ* 
Caballos. W > PP. St «4 y> *A St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
Uttle Nephcw 104 8 5 2 2 
E Brhe r 101 4 9 0 4 
Úll Shot lOil « 3 1 1 
TWet 10.'. 5 2 8 0 
fcmlT Dude ICK! 10 10 10 10 
Un its 9 8 5 5 
Imn 107 2 1 3 3 
BmcIíIUi K» 1 4 7 S 
fte Duke 110 3 7 
Irer Hejr 105 7 6 
a: L. NEPMRW: 4.40. 3.30 






.. 0 « 
3 7 
8 7 8 
9 10 0 






















T H E T R I Ü N P H E L E C T R I C C o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S a n I g n a c i o , N o . 1 7 . - H a b a n a 
i G L E S I A D E S A N F E L Í P E 
Al terminar la solemne procesión del i 
milagroso Miño Jesús de Praga, por las; 
calles de nuestra hermosa ciudad el do-
mingo. 26, monseñor Rafael Ruiz, fervo-
roso misionero apostólico, que tanto bien 
ha hecho eu toda la Isla, con sus misio-
nes, accediendo gustoso a la Invitación 
que" loa RR. PP. Carmelitas y la Direc-1 
tiva de la Árchlcof radía del S. X. J . de | 
Praga le han hecho, dirigirá su autorizada 
y oiocueute palabra al numeroso audi-
torio que con motivo de tan grato acon-
tecimiento allí se reunirá, lo cual se pone 
en conocimiento de todos para que se 
aprovechen de sus saludables enseñanzas. 
2460 20 e. 
[ Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7S00 
El vapor 
V X I X K J X i X j O 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D « 
L a R u t a h r e t e r i a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y 0 R X 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
Xew York. . . $50 a $63 $39 $28 
l'rogrtso. . . . 50 a 55 40 
Vcracruz. . . . 55 a 60 44 33 
Tamplco. . . . 65 a 00 44 M 
Nassau. . . . 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso, Verscruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
va Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefon» 
A-6154, Prado, 118. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l i o s , I z q u i e r d o f €&• 
d e c u m 
v i 
2.80. GUS S C H E E U : 4.30 . 3.00. C SHOT; 
Cntro años y más. 
Cabal loa 
^irtler 
ílw años y m¡is. 
T E R C E P A C A R H E R A . - . S E I S F U R L O X G S 
W PP- 81 V* Vi % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeya 



























4 1 6 6 Bulman. 
1 2 2% Thurber. 
5 3 10 10 Prach. 
2 4 1 1 C. Howard. 
6 5 20 20 Lunsford 
3 6 2 2 Jeffcott. 
7 7 20 20 Sttrllng. 
8 8 100 60 Humphrles. 
PREMIL'M: 4.00 . 3.50. L Y T L E :6.30. 
Caballea. 
CUARTA C A L R E R A . — S E I S FURLONGS 
IIANDICAP MORRO C A S T L E 
W. PP. St % % 154 St F . O. C. 
Premio: 1.200 pesos. 
Jockey?. 











7 6 1 8.5 8.5 Knapp. 
5 4 2 12 12 Ball. 
1 1 3 B 5 Kelsey. 
2 2 4 3 I Oreyer. 
•* % í» 314 3U Jack»on. 
I 5 0 8.5 8.5 .T. Howard. 
6 7 7 3 3 Flnlev 
Faux Col H3 
Blazcp.way 104 
Kofferty 107 
Skiles Knob 120 
QUINTA C A R R E R A 
1 7 1-16 milla Cuatros años en adelante. 




Mlss Sweep 100 
Bendlet k. 102 
London Glrl 105 
White Crown 107 
Darkey jo? 
Beauty Shop 100 
Cadenza. . 105 
Lady Matchmaker 105 
arleton P 107 
Yenghee '. 112 
SKXTA C A R R E R A 
Una milla. Cuatro y más afios. 




Mar'ys Beau «o 
Oalaway jqo 
Mabel Trask 104 
Harwood II no 
Fritz Ernst 100 
Waterford 104 i 
KvWe \ \ 107 
Soldler no 
3.80. 3.00. WISEMAN: 13.10. 5.6». T I P P L E R : 3.70. 
QUINTA C A R R E R A — U N A M I L L A 
11 
'«•br. . . . . 
dly. 
indal¿.' .* ,* ' 
the Scarlets'. 
1 1 1 1 1 
•"«entes edades. 
Caballos. ^ PP. St Vi % St F 












jPOINT TO POINT: 15.50. 0.2o 
O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
«ntna: 
2 1 7 6 
9 7 6 5 
4 2 3 4 
8 11 10 0 
3 10 i m o 
7 3 4 3 
10 12 12 12 l i 16 
6 9 8 8 7 9 
12 6 9 1 12 11 11 




12 G. Preece. 
5 Lunsford. 
5 Dreyer. 




3 3 Wingfleld. 
25 25 Ooyle 
25 25 Sterllng. 




75.20. C H E -
^ ^os y más. 
SEXTA CARRERA.—UNA Y 1-16 M I L L A 
GX. P E R S H I N G HANDICAP 
W- PP- St Vi % %i St F . O. C. 




















2% 2% Wingfleld. 
3 3 Dreyer. 
4 4 Trolse. 
3V. SVá Plckens. 
15 10 Kolsev. 
2 Lunsford. 
7 Ball. 
4.30.-3.20. T E T T L E Y : 4.70. S.»).' SASIN: 3.90. 
afios y 
CibaP.f 
SEPTIMA CARREUA.- ,1 M I L L A 50 YARDAS 
niíls 
w . pp. st y. % % st f. o. c. 












Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
5 7 7 
7 11 10 
3 3 1 
0 6 2 
« 5 4 
4 4 8 
1 2 3 
2 1 
^ A s e n t a : - t . V 
l ^ f E ^ . C A R R E R A 
4 2 5 5 
9 5 6 6 
« 6 8 7 
8 7 7 8 
10 10 11 11 10 9 9 
8 8 0 10 {> 10 10 









MUD S T L L : 
2 2 Lunsford. 
6.5 6.5 Thurber. 







20 G. Preece. 
12 Davies. 
3.00 . 3.50. V I E W : 20.00 
del 
jock'y i 
Lnmp .Tost. . 
L a Kross . . . 
Loulsc Mack. 
Klmpalong. . 
















T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Cuatro y más años 





Illgh Gear. . 
•. 105 ^ « " f , 5 " 1 ^ • 
^t*.. . •• E l Plaudlt.. 
'" ' * ¡ Ed Garrlson . 
Paso 
M 
PlhU ».. Jock'y 
Jai-Alai 
Ante la enorme confurrentía de tfKlos 
los días y de todas las noches, eornenaji 
la fiesta alegre, para los que pitian 7 
triste, de desencanto, para ios que Krgan 
io« nantlltos verdes de ayer domingo 
R como dominical y tal el priRiero 
ríe los anunciados era de 30 tnutos y de-
bían salir a dlsptstarlo los blanco*. Ce-
elllo y Larrlnaga, contra los di a/.ul 
Hflglnlo y Goenaga, más conocido popr 
el Ilustre comediante y notable conf.'ren-
clsta en la serena expllcacln de las pi-
fias y do las Jorobas del piso y di- la 
ipared. 
Total, qne mucho ruido y muy (ideas 
nueces; peloteando bien el par da pare-
.as se Igualaron en una, en dos, en tres, 
< tiatro y cinco. Y más nada. Porque el 
profesor Goenaga comenzó a pifiar y a 
fJHaüear el por qné de cada pifia y 
mientras expilcaba el tanto perdí lo, sus 
contrarios le quitaban el tanto stgiiiente. 
Así perdió el partido entregando la pe-
Iota a Cecilio que con maestría tUuilea 
la haría polvo y permitiendo que l.arri-
nava peloteara a shs anchas de revés aire 
«•ii todos los ruadros y a pelota T .iiva 
Dcíoc el rebote confundió <i frontis e n 
el " olchón, con la red, con la falta con 
l .Vírena, con todo menos con el frontis. 
No llegó al remate largo, ni siquiera in-
tentó arrancarse para llegar. ¡Qu-i risa! 
Esto lo lilao Goenaga el zaguero qi.e no 
tiene gran fuerza; pero que le soora la 
seguridad y la habilidad para hace - me-
jor papel y defender la plata come Ips 
cánones mandan. Hlglnlo tambi'-n se 
contaminó con eu conipa, unas ve;?s por-
que pifió y se colocó mal y otras porque 
nada puede hacer nn delontero '.ando 
el zaguero pono la pelota en tres cuadros 
y tn la cesta del contrario. 
Cecilio, muy bien. Naturalmente 
Larrlnaga. bueno, gracias. Naluraca. 
Boletos blancos: 462. 
Pagaron • $3.5.<. 
Boletos azules: -̂ 30. 
Pagaban a EMB 
Eu ia disputa de ia primera quiniela 
Intervinieren estos señores: 
Abaiuk». Illgtnío, Larrlnaga, Echeva-
rría, Cecilio y Ortiz. 
Gai-.ador, Aaanco: Pagaron a ¡Jó 52. 
Segunda tanda. 
De otros treinta tantos. 
Blaiuo?. Salsamendl y Machín. 
Azules, Petlt y ArnedUlo. 
Antes de Iniciarse el peloteo tntt) le 
uundl se declara azul; se pide azul en| 
la arena, en ct tendido, en ios ihiIcos, eu; 
el severo eiicerado_el, <llnero se dürrum-; 
ba esoand.-ilosanK'iite azul. No nos \> ex-| 
plicanios por más cúbalas que lucernos, j 
Después de Inklíirse ei peloteo Sal:vmen-j 
di «ntrando 11 pelotear como un maestro! 
y mejor que nunca y don Santos mos-
trándose zaguero do incom/ionsumblc po-1 
derío, nos demostraron que lo de los 
azules no era para tanto 
Y noí conveucleron más tarde li:t<;len-[ 
do un peloteo colosal eu todo, por todo | 
y sobre todo, dominando a los contra-'; 
ríos, ti tanteo y llegando ai triunfo ga-l 
llardos y sin molestias. Pues en la pri-
mera detena sacaron una ventaja Ja cin-i 
co tantos; en la segunda diez,-nu-ve en j 
la terrera. De manera que los vefdts no, 
pudieron pasar del tanto 21. 
Salsamendl venía ayer en mayone«a ad-
mirable; discrelo en el sooue; habilísi-
mo al resto, peloteando abrumad.ir, sa-j 
canilo pelotas de pared arrimadas mag-
nífico. Llevando la pelota al rebotj conj 
adniimble Justeza. Machín hizo más; 1 
mucho y bien pegó en esta temporada;! 
pero en este partido Jugó de manen es-
tupenda, acaso como en sus tiempo? de 
zaguero coloso. Pascó cancha arriba yi 
cancha abajo, como un Rey despótico; le-
vantó, pegó, colocó, reboteó, sacando del 
rebote pelotas Imposibles, arrebatando ai 
púbiioo los aplaimos con su gallardía f\ 
su destreza, y su alta serenidad y su I 
pegada imponente. 
Petlt loco do remate, pifiando y des-, 
compuesto en todo. Arnedlllo, quiso 
creoiuos sinceramente que qulao; pero 
no üMo baste querer, hay que poder, y 
ayer don Tanque no pudo. Fué mucho 
y muy abrumador el Jiego que sobre él 
lirgaron los excelentes blancos. 
Y a otra cosa. 
Boletos blancos 586. 
Pagaron a ?4.95. 
Boletos azules 1020. 
Pagaban a $2.97. 
Y se Juega la última ioenv o f̂ ea la 
quiniela final de seis tantos. 
L a Jugaron Amoroto, Arnedilio, Ma-
chín, Salsamendl, Petlt y Altamlra 
Ganador. Salsamendl, Pagó a f í s T 
DON FERNANDO. 
triunfo. Y aunque algunos fanáticos 
habanistas no salieron muy confor-
mes—nunca el perder agrada—por U 
derrota de su club, ellos no puedea 
audar de los esfuerzos hechos por loa 
bops de Mike. 
Pero ayer fué un día en que Tatica 
Campos. secundado maestramente 
por sus c o m p a ñ e r o s , venía con unn 
efectividad incontrarrestable, que 
r m e n a z ó dejar en blanco al Habana 
cosa que no s u c e d i ó gracias a un 
" incógn i to rompe oercas" que, ba-
teando de emergente, dló un tablazo 
al center field. el cual no pudo en-
garzar Marcelino Guerra no obstan-
te haberle corrido a la bola como un 
gamo en su a'án de que no cristali-
zase el hit y dejar a los rojos en 
M a n c o . . . Pero la Fortuna, siempre 
amable, una vez m á s le sonrió a los 
leones, s a l v á n d o l o s de los vejamino-
sos nueve esc-nes . . Otro día será 
Marcelino. 
Pelayo Chacón estuvo hecho un?, 
fiera a l bate, ¿ a n d o de cuatro veces 
a l p ía te tres Mts, a d e m á s de anotar 
dos c a r r e r a s . 
M . G u e r r a y B . Pedomonte lo hi-
cieron de two base hits . 
T a m b i é n se d i s t inguió a la maja-
gua el tenieme Calvo, quien dió de 
cuatro, dos. 
K a k i n Gonzá lez paró un rollin'-: 
tan tremendo de M . Ríos , que lo 
dejó "para l i s iao" . . . pero tiró a pri-
mera y s a c ó . ¡Muy bien, K a k i n ! 
Hoy j u g a r á n Almendares y Cubaa 
S í a r s , a las tres . 
Es te es el resultado del game: 
A n o t a c i ó n por entradas 
Habana 000 000 001—1 
Cuban Stars . . 150 000 Olx—7 
Two base hits: Chacón. M. Guerra. 
Pedemonte. 
Sacrifice hits: Res , P . Chacón f 
Abren . 
DoubI plays. Campos a Abrcu a 
F igaro la ; C h f ó n a F igaro la . 
Struck o u l í : por Tolosa 0; por 
Camp )S •*. 
Baso- por tolas: por Tolosa 2; For 
Campo.í ! . 
Umnire»-- E . Gut iérrez (horae); J -
M . Ma; .r iñat (bases) . 
Tiempo- do? horas 5 minutos. 
Scor^r: Hi lar io Franquiz . 
h N A L M E N O A R E s 
P A R K 
A Y E R F U E R O ' D E R R O T A D O S 1 0 3 
L E O K E S P O R L A S E S T R E L L A S D E 
M O L I N A . — L O S DOS G L V B S J C G A -
R O X M A G I S T R A L M E M E 
Complacida sa l ió ayer de los térro-1 
nos de Almenc-ares la numerosa con- ¡ 
currencia que as i s t i ó a presenciar 9l 
match, debido a la inmejorable labo" 
de los players de ambos teams que 
jugaron con incansable t e s ó n y ver-











Clark M por 
Drifleld 107 
CUARTA C A R R E R A 





112 Bar'y Rhannon 00 




T A L L E N D t J O Y E R I A , P L A T E R I A Y G R A B A D O S 
Juegos de botones pechera, ero IS kts., desdo $7.Cu. 
^ " •* marca "El Máuser." Oro Relleno. S2.00. 
'* " yugos, oro V kts., desde $.S..r,0. 
" " T' " relleno, " $3.00. 
Hebillas modernistas <on frente de oro, desde $S.50 
B E R N A Z A . N o . 6 2 . T R L C F O N O A . 6 1 1 0 
C 601 nlt. Ind. 10 E . 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R Í A Y A G R I C U L T U R A D E C I E -
G O D E A V I L A 
E n asamblea magna celebrada 
diecinueve del corriente, quedó cous-
tituida la C á m a r a de Comercio, In-
dustria y Agricul tura de Ciego do 
Avi la , y elegida la siguiente junta 
directiva, para el primer bienio de 
su existencia. 
Presidente: s e ñ o r Manuel Liada 
F e r n á n d e z . 
Pr imer Vice-Presidente, señor Ce-
lestino Alvarez. 
Segundo Vice Presidente: señor 
Franc i sco Díaz Vega. 
Tesorero: señor Ignacio Blanco 
Vicetesorero: s e ñ o r J o s é Redondo 
Vocales: s e ñ o r e s : Emeterio Rue-
da, Juan Mateos, Juan Mederos. Juan 
Urbieta. J o s é I . Valero. Antonio Ca 
pella. R a m ó n F e r n á n d e z , Fernando 
Martínez I n c l á n , Fernando Alvarez. 
Franc i sco Aguirregnvirla, Antonio Ch 
lafell. Manuel T o r r ó s . Francisco A r a 
r á , Manuel Cataín. doctor Conra lo 
Caballero. 
Suplentes: s e ñ o r e a : Manuel Mar-
t ínez D íaz , Aurelio Aguilar. José So-
llano, Manuel M. Carballoso, Pele-
gr ín Estevez, Bernardo E s c a m l ó r . 
Diego Funes , Franc isco Taño Jimé-
nez. 
L e deseamos el mayor acierto en 
sus gestiones a la directiva electa. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capitán, L . DURAN 




Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790C. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
I s l a d e P a n a y 
Para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7S00. 
El vapor 





PUERTO C A B E L L O , 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Ei vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
EL DOMINGO. 20, A LAS 8Vi S E V E -rificará la misa de comunión de los 
niños, la escuela dominical del Cerro. Y 
a las 10. la fiesta anual del niño Jesús 
de Praga, a lo que tiene el gusto de In-
vitar. L a Camarera. 






Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 






P U E R T O C A B E L L O . 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el ^'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a id 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispueeto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de •'ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el ílete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Í W i n j A T 
SE<. U E T > i l A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—Ejercito.—Estado Mayor General. 
—Aflmlnistracldn. Anuncio <le subasta. 
Hazaña, '¿ó de Enero do 1919.—Hasta las 
tí a. m. del día 23 de Febrero de 19W 
se recibirán en esta Oficina. Departamen-
to Administración delx EJCrclto, Sufirez y 
Diarla, proposiciones en X'Uegos cerrados 
por las construcciones del Cuartel Agrá-
mente. Camagley, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores a ijulen los solici-
te en esta Uflcina.—Auxiliar del Jefo de 
Estado Mayor Jefe del Departamento de 
Administración. 
C-822 4d. 25. 2(1. 20 f. 
Suscrbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
C E N T R A L A L G O D O N E S " S . ' A . 
S E C R E T A R I A 
V e n c i d o e l c u p ó n n ú m e r o 5 de l a 
p r i m e r a e m i s i ó n d e B o n o s H i p o t e -
c a r i o s de es ta C o m p a ñ í a de 2 2 d e 
J u n i o de 1 9 1 6 , se a v i s a a los te-
n e d o r e s d e l m i s m o , q u e d e s d e es-
ta f e c h a p u e d e n p a s a r a c o b r a r l o 
los d í a s y h o r a s h á b i l e s , a l a s o f i -
c i n a s d e l B a n c o " T h e T r u s t C o m -
p a n y o f C u b a " , s i tuadas en l a c a -
lle d e l O b i s p o , o P í y M a r g a l l , n ú -
m e r o 5 3 . H a b a n a . E n e r o 2 5 d e 
1 9 1 9 . — E E 1 S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . 
V a l v e r d e . 
3 d. 26 e. 
L A V E G A S U G A R C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
V e n c i d o e l c u p ó n n ú m e r o 8 d e l a 
e m i s i ó n d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , d e 2 6 de M a y o d e 
Í 9 1 5 , se a v i s o a los t enedores d e l 
m i s m o , q u e d e s d e esta f e c h a p u e -
d e n p a s a r a b r a r l o . los d ias y h o -
r a s h á b i l e s , en las o f ic inas d e l 
B a n c o " T h e T r u s t C o m p a n y o f 
C u b a " , s i t u a d a s en la ca l l e d e l 
O b i s p o , o P í y M a r g a l l . n ú m e r o 
5 3 . — H a b a n a . 2 5 de E n e r o d e 
1 9 1 9 , — Ó S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . 
V a l v e r d e . 
3 d. 26 e. 
CADIZ, y 
BARCELONA 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o de los s e ñ o r e s soc ios , q u e , 
en los d o m i n g o s 2 y 1 6 de F e -
b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e fec to las 
j u n t a s genera le s a las q u e se r e -
f i ere e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a -
! m e n t ó . 
D i c h o s ac tos se c e l e b r a r a n e n 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
e l C e n t r o M o n t a ñ é s , s i t o e n E g i -
d o , 2 , a l a u n a d e l a t a r d e ; y s e -
r a , r e s p e c t i v a m e n t e , s u o b j e t o : 
i n f o r m a r d e l a s o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s p o r l a B e n e f i c e n c i a e n e l 
e j e r c i c i o d e 1 9 1 8 , y d a r l e c t u r a 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a . 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 1 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J o a n A . M a r g a . 
C 8 0 2 8 d - 2 5 
A S O L X X X V 1 I 
H I J A S D E I B E R I A 
A S . Í l A C I O N S A M T A U I A V - D E PRO-
T K ' ^ l l » ) . . G E N t K A I . A L A M L ' J K K 
L a A s o c i a c i ó n " U i j a s d e I b e r i a " , p r e a -
t a a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a a d o m u i l i o j '< 
e n l a C l f u i c a I t a i n n i m l o M e n o c a l . 
H o s p e d a j e p a r a l a s « . • o n v a l e c i e r i U - s : C o - i 
l e g l o d e l S e r v i c i o D o m O s t i c o . C e r r o , 5 1 4 . | 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o d e ¡ a A s o c i a c i ó n : : 
r > r . A n t o n i o F . B a r r e r a . O f i c i n a s d e l a 
m i s m a : L u z . 5 3 - Ü , b a j o s . T e l . A - 0 4 G 7 . 
1 0 1 8 9 f . 
A S P I R A N T E S A C K A U F F E U R S 
S I O " * a ! m e s y m á s g a a a u n h u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s . p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L ü -
- a r o . 2 4 9 . H a b a n a . 
COMPAÑIA C U R T I D O R A C U B A N A : p ^ R A L A S D A M A S 
S E C U E T A U I A 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e ' 
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a ' 
q u e e n C o n s e j o d e D i r e c c i ó n c e l e b r a d o e l ) 
1 6 d e l c o r r i e n t e , s e a c o r d ó r e p a r t i r u n i 
d ' v l d e n d o d e u n 2 p o r 1 0 0 a l a s A c c i o - i 
n e s P r e f e r i d a s , p o r e l t r i m e s t r e v e n c i d o i 
y c o n f o r m e a n u e s t r o s E s t a t u t o s , y t a m -
b i é n u n 2 p o r 1 0 0 a l a s a c c i o n e s c o m u - 1 
n e s , p o r c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o | 
s o c i a L 
L o s p o s e e d o r e s d e A c c i o n e s C o m u n e s a l 
p o r t a d o r , d e b e r á n d e p o s i t a r e n e s t a S e -
c r e t a r i a , s i t u a d a e n A p u l a r n ú m e r o 1 0 1 , 
l o s c e r t i f i c a d o s d e l a s m i s m a s , e n e l t é r -
m i n o d e d i e z d í a s , p a r a t o m a r r a z ó n d e 
e l l a s y o r d e n a r e l p a g o . 
H a b a n a , 2 1 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . — D r . A N -
T O N I O D E V I G N 1 E R . S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 
2 1 2 S 2 7 e . 
A V I S O S 
A V I S O 
L a a c c i ó n q u e p e r t e n e c e a l s e ñ o r J o s é 
C h o n g d e l a s o c i e d a d d e S a n W o o L u n g 
y C o . ( F r u t a . ) E s t a b l e c i d o e n l a c a l l e 
P a u l a n ú m e r o 3 0 y . ' t í , d e e s t a c a p i t a l . 
S e v e n d e r á e n e l d í a 2 d e F e b r e r o a 8 i : s 
s o c i o s G u i l l e r m o W o n g y F r a n c i s c o C h l -
l a n . A m b a s p a r t e s h a n a c o r d a d o q u e e l 
s e ñ o r J o s é C h o n g n o p o d r á e s t a b l e c e r s e 
o t r o e s r t a b l e c l m i e n t o d e l m i s m o g i r o e n 
l a z o n a d e d e n t r o , t r e s e s q u i n a s , n i p o -
d r á d e s e m p e ñ a r h i n g ú n o t r o t r a b a j o c o -
m e r c i a l e n d i c h a z o n a 
2 6 0 1 2 f . 
A V I S O 
A l o s t e n e d o r e s d e v a l e s d e l c h o c o l a t e " L a 
C o n s t a n c i a " q u e l l e v a n l a f i r m a d e V l a -
d e r o y V e l a s c o . s e l e s r u e g a l o s p r e s e n t e n 
a l c a n g e e n s u e s c r i t o r i o , c a l l e d e A m i i n r . 
n ú m e r o 1 1 0 , a l t o s , a n t e s d e l d í a 2 5 d e 
F e b r e r o p r ó x i m o , p u e s d e s d e e s e d i a s e 
q u e d a r á n s i n v a l o r a l g u n o . 
H a b a n a , E n e r o 2 4 d e 1 9 1 S . 
2 4 5 1 a l t . 2 5 . 2 7 , 2 9 . 3 1 e y 2 f . 
B O T O N E S 
L o c . f a b r i c a m o s e n t o d o s c o l o -
r e s , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D 0 B Í A D I E L O 
H a c e m o s t o d a c l a s e d e d o b l a d i -
l l o , e n s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s t o d a 
c l a s e d e t e l a s y e n t o d o s l o s 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L . 
C S-'íO 3 0 d - 8 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E í ? . r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M f t n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e e s -
t é n , s e d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e 
g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n e n 
t r e s ( o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i ! . > 
c i i ó n ; s e a r r e g l a n s i n d o l o r a l g O b d . ] 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l a u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a e l d o - ; 
l o r y c u e s t a 8 c e n t a v o s . S ó l o s e a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u i o 
f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m j e r o d a l o s 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e , m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f j r -
m a n t a m b i é i n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u r . s 
p a r t e s i n a n t e s v e r Ioí m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o a l c a m p o . 
Q U I T A R O R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e R o j u f e , 1 5 c o l o -
r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s t u -
c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
m i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 
é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E F T U N 0 . N U M . 8 1 . 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
I . a M a d r i l e f i a . m a D i e u n - p w U O e c i a d a 
. a a l t a a o i l e d a d . i * m e j o r m a n i c u r e y 
p e i n a d o r a q u e L n v e u l d o a e s t a c i u d a d . 
O n d u L v i ó i ! M r . r e e l . p e i n a d o s p a r a ftovU 
y t e a t i o S i r v e a d o m i c i l i o , t a m b i é n e n 
' I - ¿ . t d ! l d o E r a p M r a d o . 7 5 T e l . ^ o n o 
A - ' S ! > S 1 3 G C 1 5 í 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
p a r a B l u s a s y o í r o s v e s t i d o s d a a l g o d ó n . 
^ l i n f u r a 
M C 5 I B 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o i r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s t o d o s l o s c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , n e t o , d o c e n a . 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n o , 7 2 , a l t o s . 
C S 3 8 3 C d - 8 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
/ C O N E J O S G I G A N T E S , I N M E J O K . U K . K S . 
\ j P r e c i o d e s d e $ 1 . 0 0 . S o l a m e n t e . S : i L a -
d o s y D o m i n g o s , d e 1 a 5 . S a n C r i a t r t -
b a l , 3 7 - A . C e r r o , c u a d r a y m e d i a d e l a 
C a l V . a d a c e r c a P a l a t i n o . 
2 3 S 4 2 8 e 
S E V E N D E U N C A B A L L O C l { i O Í . ; . 0 . d e s e i s y m e d i a c u a r t a s , m u y l a m i -
n a d o r , e s t á s a n o y s e d a b a r a t o , p u e d e 
v e r s e a t o d a s b o r a s . S a n P a b l o , n f l m e -
r o ' C e r r o . 
0 4 7 ^ _ e _ _ 
G r a n v e n t a d e p a l m i c h e s e c o 
E t c b e ^ o y e n y C o m p a ñ í a . A m i s t a d , S 5 . ( . a -
f é . A - 4 0 0 2 H o r a s d e o f i c i n a s s o l a m e n t e 
d e 9 a 1 1 . P r e c i o a l p r . ' i i e l . s i n e n v a s e , 
p u e s t o a d o m i i i ' . i o o s i t i o d e e m l i n r i j u e . 
A l d e t a l l a q n l n t a l . p o r t o n e l a d a u n a 
a í:2.7."> q u i n t a l , m á s d s « n a t o i i e l u d a a 
$ 2 r . ' i o u l n t a l . s u r t i m o s t o d o e ! a f i o . 
2 0 5 9 / - ~ e 
S e m c e s i J a u n h u e n p e r r o ¿ 
z a p a r a c o d o - m z . D i r i g i r s e a I ^t' 
A p a r t a d o n ú m e r o ¿ O O Q j ' 
d e t a l l e s . W ' 
^ I G N E J O Í 
v e n d e n e n 
l a n t e . C i 
2 1 7 S 
J a le , 
n u e z . 
M . R 0 B A I N A 
L B L ü H 
M U L O S Y V A C A S 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
l e c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y n o l e 
q u e d a r á e l c o l o r t a n f i r m e c o m e 
c o n e s t o s p o l v o c . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o e n e l 
c o l o r q u e d e s e e . 
^ " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a a F i j i g i ' . e l 
C 3 4 1 3 ( ) d - 0 
G U A N E S T A B L O D E B C B R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
O f l l a s c o a í n y P o c i t o . T e l . A - 1 8 1 0 . 
Ü u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o a s e r -
v i c i o a d o i u i i ' L i a o e n e l e s t a i h l u . a t o d a s 
¡ l l o r a s d e l i ! , i y d e l a n u b e , p . i e s t e n g o 
u n s e r v i c i o • > i> i" . - iu i d e m e t i t a j e r o s e n b l -
i t i c l e t H p a m ( i . s p u c i K - . r i u s ó r d e n e s e n s e -
I g i t í d a i j u e !>e r e c i l c m 
T e i p o s u c u r s a l e s e : i J e s ú s d e l M o n t e , 
¡ e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o , C a l l e A y 1 7 , 
i U f i v C u u o K - l . i s . : ; y e n < i u a n a b a i o a . c a l l e 
M á x i u i o G o m o / , n ú m e r o l o t í , y e u t o d o s 
! l o s b a r r i o s d e l a H a b a n i i . a v i s a n d o a l t e -
i U f o n o . \ - 4 S l ü y n c s e r á n . s e r v i d o s i n m e -
| c l ; a t : i i i : e n l e . 
L o s n ' i e i c n c a n q ; i e c o m i i r a r b u r r n s p a -
r i d a s o a l i i u i l a r b u r r a s d e l e c b c , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o . « i u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
l i e l a s ' - o a í n y I ' o c i t o . t e l é f o n o A - J S ' . O , q u e 
s e ia>5 d a m á a b a r a t a s o u e n a d i e . 
N o t o . S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
c b a n t í » : ; q u e t i e n e e s t a t a s a , d e n s u s q u e -
j a s a l .'. j c f i o . a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7 - 1 ¡ 2 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
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d e $ 7 . 0 0 0 a $ 8 . 0 0 0 . I n f o r m e s : A l f o n s o y 
C o . A p a r t a d o 1 2 9 1 
2 2 2 1 " 3 0 e 
i C ^ O M I ' R O S E I S O S I E T E M I E C A B A -
I H e r í a s d e t i e r r a , e n c u a l q u i e r P r o -
' v i n c i a . A n t o n i o E s t e v a . E m p e d r a d o , 2 2 . 
i T e l é f o n o A - 5 0 D 7 . 
2 ( K i 3 1 e 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
" \ r E N D O C A S A S V S O L A S E S E N L A 
y H a b a n a y B e p a r t O i y f i n c a s r f i s t i - j 
c a s P u l í f a r ó n . A g u i a r . 7 2 . T e l é f o n o A - 5 S B 4 . 
2 3 0 : ! 2 7 e 
/"«ASAS. V E N D O T R E S A $ 4 . 5 0 0 . C O N SA-
1 KJ l a . s a l í t a , t r e s c u a r t o s , a u n a c u a d r a ! 
i d o B - . a s c o u l n . J u l i o G i l . O q u e n d o , 1 1 4 . e s -
• q r . i ; i a a D e s a g c e . 
2 S a u ; 5 f . _ 
\ - i : > : n o , P A X T B a l t a , vedado, c n a ' 
! • c u a d r a d e l t r a n v í a , d o s m a g n í f i , a s I 
i c a f a a . e n u n s o l o c u e r p o , c o a C . S 3 m e t r o s , I 
j p r o p i a s p a r a i l o s f a m i l i a r e s o p a r a r e n - ' 
t a r . i ' r e c l o $ 1 7 . 5 a P e r a l t a . T r o c a d e r o , 
4 0 ; d e 9 a 2 . 
i TCLIO C. PERALTA. COMPRA Y VEN-
' *J t a d e c a s a s , t a l l e I n d u s t r i a , C o n s u -
I l a d o . P r a d o . . M a l e c ó n , S a n L á z a r o , V l r -
| t a d e s . L e a l t a d , C a m p a n a r i o . M a n r i q u e , 
; L a g u n a s . S i n N i c o l á s y v a r i a s m á s . E s -
c r i t o r i o : T r o c a d e r o 4 0 ; d e U a 2 . T e l é -
f o n o A - 1 3 2 1 . 
I 2 5 1 S 3 0 e 
Q E V E N D E C N A C A S . : . E N Z A N J A . 1 
k j n ú m e r o 1 0 3 , 0 . 5 0 0 p e ^ o s . I t e n t a 5 0 p e - i 
s o s . m i d e 0 > ^ X 1 5 . a c a b a d a d e c o n s t r u i r , i 
I n f o r m e s e n e l n ú m e r o 1 0 1 
2 5 2 0 2 f ; 
C ' E V K X D E ( A S A B A R R I O C O L O N , d o s 
O p l a n t a s , $ 1 I . S 0 U y s o l a r e s q u i n a f r a i -
l e , 1 c u a d r a C a r l o s I I I . U c p a r t o E n s a n -
c h e H a b a n a , a $ 1 2 . H a b a n a y O b r a p í a , 
s o m b r e r e r í a - . d e 1 0 a 1 1 . 
•J ES7 2 S e 
P A R A R E N T A : S 5 . 0 0 0 . 0 0 
E n J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e A r m a s . V e r -
d a d e r a g a n p a . C a s a m o d e r n a d e s a l a , s a - 1 
l e t a , i l o s c u a r t o s y s e r v i c i o s . A l l a d o . 3 | 
c u a r t o s d e l a d r i l l o m o d t - r n o . K e n t a t o d o I 
6 0 p e s o s . V a l o r , $ 5 . 2 0 0 . i n n i o d l a t o . c a n t s 
q u e r e a t a ? 2 5 . U 0 . i l e u i a m p o s t e r í a y s i 
l a d o rastro d e p a r t a m e n t o s . R e n t a t o d o ; 
$ C 6 . ü 0 . ( i a n g a : s . " , . 5 0 0 . ' , 0 . M i i l e n e n c o n - 1 
J u n t o , 4 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n : H a b a n a . 9 0 . 
a l t o s . 
25(>1 2 : i e. _ 
K N S ' H . C O O . I ' R O X I M A A T E R M I N A K S E l a 3 a . , s e v e n d e : ; :: • a s a s , e n l a V i - | 
b o r a , d e J a r d í n j t a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s 
y c o m e d o r a l f o n d o . 2 f l X 5 J m o t r o s . 8 a . , 
n ú m e r o 9 . V a l d é s . d u e í i o . 
2 5 2 7 2 9 e I 
4 T E N C I N : D O S C A S A - , K V L A C A - | 
^ 1. ! , e d e C o n c e p c i ó n , u n a s i n e s t r e n a r 
v i n o t m a l q u i l a d a , e n t r e 1 0 y A v e n i d a ¡ 
d e A c o s t a , $ 1 1 . 2 0 0 . I n f o r m a s u d u e n a e n , 
S a n F r a n c i s c o , e n t r e N ' o v i n a y A v e n i d a • 
d e A c o s r a , c a s a e n c o n s t r u c c i ó n , u o l e a r k . ] 
25-';.'5 ' I 
/ - V C A S I O X i C O H A r S I . N T A H M F . V E N -
V y d o . p o r t r e s « l i a s . : n i p r e c i o s o c n a - , 
l e t . 'Ku. n ú m t r o 2 . e n t r e D o l o r é s y T e -
l a r V í b o r a , p r o p i o p a r a p e r s o n a s 11 m a n - 1 
t e s ' c o m o d i d a d » s . E l t r a n v ' a L a w t o n - B « - 1 
t i s t a c r ú z a l e p o r f r e n t e . V é a l o a t o t l a s 
¿ o r a s , ( l a u c a : S 5 . S 0 0 . 
2 3 7 S 2 9 e 
1 . 0 0 0 M E T R O S E N B E L A S C O A i N 
V e r d a d e r a g a n g a . S o n l . O O J m e t r o s c a s i 
e n e l m i s m o C u a t r o C a m i n o s , p o r B e l a s -
c o . i l n . A l l í v a l e e l m e t r o a $ " ü . 0 0 . E s t o s 
m i l m e t r o s t i e n e n u n c d l t i c l o s ó l i d o d e 
a l t o s y b a j o s . I d e a l p a . r a a l m a c é n . S e 
• l a o ; r m e a o s d e l o q ; . e v a l e e l t e r r e n o : 
^ C R . i X O . T i t n l a < i ó , i s e i l a p a r a i | K l l a r 
C O f l i o t r n r a n t l a d e q a e s o n b u e n o s . T r a i u i -
t a c M o s o l o n b a s e d e s e r l e < l a d . l . ' s u n 
1 s e n n e g o c i o . Y. \c e d i f i c i o r e n t a ? 5 . " 0 a l 
m e s . H a b a n a , t r j . a l t o s . 
; -
5 4 . 0 0 0 R E N T A A L A Ñ O 
IP» L E K E I V . K X Q M E N D O Z A , 1 N M K -- i d i a t o a l P a r a ñ e y c a r r o , t o d a s a n 
c o m o d i d a d e s y t o d o l u j o , v e n d o c h a l e t s 
d e 1 5 , 2 0 . 2 5 y 3 0 m i l p e s o s . L u i s S u : i -
r e z ( á c e r e : - . . H a b a n a , 8 0 ; d e 2 a 4 , e x -
c l i m l v a m e n t e . 
^ 4 d > a e 
vj.'.íoo Y >;:..-.oo, Q A S A S vcev \ s : > ; ; • : -
t a l . w i l a , c o m e d o r . 2 c u a r t o s , s a n i d a d , ; 
m a : » n » s t e r i a . a z o t e a , t r a n v í a . L - i y a n ó , b a - l 
j a n d o s e L u y a n ó . e s q s l n a G u a s a b a 0 0 a , l a s ' 
1 :>>:;s : " a n t a n a , 1 1 e s < i u l n a ( i u a s a ' . - a c j a . i 
f E \ E N D E N DOS CASAS~( A L L E ! \ r -
^ T B E 8 C C A D R A S 
A d a v e n d o u n a ^ * \ } ^ ^ * 
v e n t a n a s , c o n p o r t a l . W J » . s 
. n a r r o s , m u y g r a n d e s , P S t W í 
e n 3 . ( 3 0 0 p e s o s . A t a r e s , 
. M o n t e . 
! 2 3 2 S • 
J e s ú s 
ÍDE I t- i e ' ' - n f r e n t e . 
\ " i . ; , C l i n e s . 
; ; a c o » i g » a l e á d 
p i 
t""n r . : . c:.::ro. c a l l e de col-^n, 
JL*j e n e l r e p a r t o L a s C a ñ o s , t r e j í n s i -
t a s , 2 0 0 m c t r o í i d e f a b r i c a c i ó n d e m a m -
p o a f f e r f a , e n 5 m i l p e s o s . L u i s S o á r z 
C A r e r e s . H a b a n a . N » ; d e 2 a 4 . e x c l u s i -
v a m e n t e . 
C S C O 4 1 - 2 U 
l e m a s u n e i i i i i c . o raoii'Tro. <'o:i r a : » - 1 
• a s a s a l e x t e r i o r y 2 2 b a n i t a c i o n e * i u - 1 
r e s a l a m o d e r n a , t y d o d e c i e l o r a - i 
s o . l a m e d i n t o a R e i n a y B e ^ a s c o a i n . 1 
E x i s t e n S C O m e t r o s d e Q ú i n c É c i d n y 4 2 0 1 
m e t r o s d e t e r r e n o . E s u n a g a n ^ a : p e s o s 
3 S . 5 0 9 . . 0 0 . D e j a e l 1 p o r c i e n t o m e n s u a l 
l i b r e . C o n s i t r u c c i ó n s ó l i d a d ¿ U e r r o y 
c e m e n t o . I n f o r m a n : H a b a n a . 0 0 . a l t o s , 
t e l é f o n o A - 9 0 6 7 . S o l o s e e u s e ü a e l n e g o c i o 
a b a s e d e s e r i e d a d . 
2 9 e . 
M i l a g 
B a c a a i n v e r s i ó n : C a s a d e c s q u l r , - , 
c o o s t n i í d a a t o d a p i a c c a , c o a p a r l e 
a l i o : , y u n a t o n ú a c a s i t a , i o d o n n e v o 
y c o n t o d o a d e l a n t o , g a s y l u z e l e c - . 
t r i c a , r e n t a n d o s e s e n t a p ^ r e s , s e g u r o , 
c o m e r c i o . P r e c i o : f ? 7 . 6 0 ' J . S u d a e S o : 
H a b a n a , 7 3 , v i d r i e r a , d e i a 5 . 
o e \vr< 
O v e n i r 
c i n c o l i a 
y l a < í;s 
m s í i t o a P u c a o a l - ' * • * ¿ 
Q E VENDE: V > A C A b A 1 ) | e . . i W 
H o t e l " L a s V i l l a s ; d e . 
G c u a d r a d e l a K s t a - . n ^ 0 ^ 
p j a , a n a h n a c . n o t n < i « i r . e t r o S . 
; , • d e c u a t r o c . e r t o s t r 
d u e ñ o : C h a c ó n , 1 0 : « l e 1 • - ^ 
2 5 2 2 ~ r * 
^ o u o x v n 
D I A R I O O E L A M A R I N A E n e r o 2 7 de 1 9 1 9 P A G Í K A T K E C E 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS. Y ESTABLECIMIE 
\ 7 e d e í f r e n t e ^ , 
—• . ^ . ¿ _ . _ . _ ue 
4.W)ü Vl iMiü , LKA1.TA1*, l>oá <-1 -V-
dms Uc lieina, casa de altos y bajus, 
entrada interior para el aito, pisos fi-
nos sanidad completa. San Nicolás, 2-J4, 
. . ^ ! petrado a Monte; de 11 a i' y de 5 a U. 
• ^ o n i A Y D E L V A L L E l ^ o c a i 
(¿27.500 VENDO, ESQUINA E X SAN L A -
C laro, cou bodega, de altos y bajus, 
muy cerca de Gaaano, punto superior, 
de i;jX16, urge la venta por divisióu de 
coudominio. San Nicolás, ^4. pegado 
Monte; de 11 a 2 y de 5a ü. Berrocal. 
^ wn) 30 BAJOS. . 
i - K ^ ^ ^ ' s T n Juan de Dio». 
„ y de - » •> P 
u M E J O R F I N C A 
--«»ra "*„ lirimera 
San Anto-








'i ^".Ví" QVî OO VENDO, A 11 METKOS D E SAN 
V Lázaro y muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de altos, sala, saleta y 3 cuar-
tos, escalera de mármol, pisos tinos, ser-
vicios completos. Sjiü Mcolás. 'J2-Í, pega-
do a Monte; de 11 a y de 5 a 9. be-
rrocal. 
\ i 1 k V I R O R A ClO-OOO VENDO, A UNA CLADKA D E 
fH LA V1DV* . n..s-1 Carlos 111, y may certa de Vela seo, 
•TV Francisco entren^t?al «a- t moderna, de altos. 6%X25. con 
ítiiada. ia-a Cüin0r nnCus" sa- 1 sala, saleta, 3 cuartos, gran pailu, pisos 
- cuartos u e j finos, senicios completos. San Nicolás, 
más #" ^ f i ^ o - un' - -^ . pegado a Monte; de 11 a 2 y de ó 
p s s s s s ^ h t f - B e r r o c a L _ 
!! fS.lMW- 0tríair.íiJ1!,a,D0er°! CS'-SOO VENDO ESQUINA. CON »ODE-
r i , moderna Jjy"1 '^¿[r-1 V ga. en la misma Calzada de San La-
ntauas saleta un zaro, muy certa de Gallanu, de altos y 
r al ireute „ . rr,ÍK"TmOS i bajos, punto superior, 13X16, un solo in-
;. iw: " ^ 9 , ^ ' ! .ario y «l"llino. San Nicolás, 2:M, pegado a Mou-
^ " " c ^ n ^ bi¿oteea d i te; de 11 a 2 y de 5 a ü. Berrocal. 
¿ í i í S d o . 30. bajos, d 
f i E S T A P R O V I N C I A 
Gr3.700 VENDO L A CASA T E N E R I F E , 9, 
pegada a San Nicolás, de sala, sale-
ta, 3 cuartos, parte de azotea y mosaico, 
sanidad compleia. San Nicolás, 234, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 'J. 
Berrocal. 
^ / E S T A DE OCASION: SIN I N T E i ; -
i » vención de corredores, ventio en . 
j $4.000 una casa, cou portal, sala, saleta, • 
tres cuartos corridos, comedor al fondo, 
cocina, servicios modernos y un buen | 
1 patio. Informan: de 12 a 3, en San Cris-
¡ tóbal, i l . entre l'rimelles y Churruca. | 
VJSS 28 e ¡ 
/^RAN REGISTRO IN FORMATIVO OI 
OT niievo Centro de Informaciones.. Pro-
pietario. Se acabaron las tomisones. Si | 
desea vender, traspasar, alquilar sus fin- ! 
cas, sus negocios, establecimientos o sus i 
casas, llame al teléfono o venga a ius- i 
cribiise, por una cuota insignificante de 
: unos centavos y rápidamente realizará, j 
; Público te informamos gratis. Si deseas i 
comprar fincas, adquirir traspasos o al- i 
quiler casas. Damos informes detallados j 
, gratis. Venid todos los dias hábiles de 
i « a 11 y de 2 a 5. Baratillo, 3. Teléfono 
1 A-159W 
H74 14 f. _ 
G R A N C A N A R I A 
Se vende el magnifico edifhlo y acre-
ditado Uotel Santa Brígida, con mobilia-
rio, jardines, agua y tolas sus depen-
dencias. Está situado a- más de 1.500 
pies de altura, en el llamado "Monte 
L.eiitifcal,-" el mejor y más sano ciima 
de las islas y e» fácil transformarle en 
magnifico sanatorio. Informes su propie-
tario, Rafael (ioniález, Urotava. 
C 421 30d-10 e 
J U A N P E R E Z 
iudad y 
l T cabahems. va-
ás'Üé 4 •''O paimas, gran-
trátales, aguada de rio Q . , ^ VENDO L A CASA SANTA CA-
'sta tinca bufna 'j^íw, V talina, número 00. saia, saleta mo-
ile cerdos. 1 "l lu- »;*;1us derna. azotea corrida, saia, saleta, dos 
jo Klsarola, Lmpe<lr'tuu' cuartos, pisos finos, sanidad, patio, tras-
11 j <le - a o. I palio. San Nicolás, 2̂ -!. Berrocal. 
N C H A L E T , ¿fCOOO VENDO, A 9 METROS D E SAN 
oute próximo a Correa,! ^ Lázaro y muy cena de Escobar, casa 
2 ' Sos baúos con sus moderna, de altos y bajos, propia para 
'par.i automóvil, cíelo corta familia, cou escalera de mármol, 
ua liipoteca cbica. Casa pi808 finos, servicios completos. San Ni-
ca.lle San Benigno, brisa, ctdás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
tt.ó cuatro cuartos, azo- y de 5 a 9. BerrocaL 
ggo. |5.»30. 1'11.i'':',r̂  ^ ^ e 
ijüB^de ^^vl L " ¿JE V E N D E UNA CASA C A E L E OMOA, 
i una cuadra de Monte, sala, saleta y 
tre81 tres cuartos, 182 varas terreno, gana 30 
RMPCmtADd, 47; D E i a 
iQuiéa vende casas V 
¿ijüit-u compra c^sas?, . . . 
ilfUt&a veuue sotares? 
¿t^uien venue tincas de campo/ 
¿t^uien compra nucas de campo? 
¿(^uieu toma dinero en uipoteca? 
EOb negocios da c.sla casa tAM 
reber vados. 
Empedrado, numero tí. De 1 
4 
i ' E K E Z 1 




I ' E U E Z . ' j serios > 
a 4. 
C O L A R E S , V E D A D O 
"\7EDADO, C^VLEE M, SOLAR, EM^l I-
» ua truile. a $1S metro, solo «o.ov.O 
contado, ei resto i por itv. u. Maunz. 
Ooispo, 6i. Telefono i-í2oi. 
fiAJULM 17, DOS SOLARES, A L A B R I -
sa, juntos o separadlos, a $xi metro 
contaao soio 3̂.0uO, el resto 7 por loo, 
U. Maurü;. Obispo, &4. Teléfono i-720l. 
" \REDADO: D E ORAN PORVENIR, SO-
v lar de esquina, a $ó.7.j metro y a 
piases, solo contaüo l̂.̂ tW, el resto al ' 
o por lOvi. G. Maunz. obispo, 04. Telé- : 
tono l-'i'JUl. 
R E D A D O : P A R C E L A 10X50, A $5^0 A 
» piazos. Vedado: parcela 12X40, a 
f í , brisa, mitad a censo. G. Mauriz. , 
Ooispo, Irf. Teléfono 1-Íi231. 
/ X V L L E BASOS, SOLAR D E 800 ME-
v> tros, 20\4U, en *25.üu0. Calle C, pró- ' 
x'mo a 15, solar de esquina, a $.J0, se ! 
deja parte al ü por 100. G. Jdauriz. obis- : 
po. OL Telefono . 1-7231. 
•\ REDADO, BOXITA P A R C E L A , 13X23, 
» a la brisa, calle B, en r̂.OOO, tiene 
una casa que renta $20. G. Mauriz. Obis-
po, 04. Teléfono 1-'(231. 
/ ^ l A L L E O, SOI^XR D E ESQUINA, Sis. ; 
Calle Paseo, siolar esquina frailo, ^^ó. I 
facilidad para el pago. G. Mauriz. Obis-
po, 04. Teléfono 1(231. 
247,J 1 f 
X J K K M O S O T E R R E N O , 4H METROS DE 
A X trente a la Calzada de,«infanta, con 
tres esquinas, 30 y 20 metros de tondo. ' 
propio para industria o para fabricar | 
serie de casas. Luis Snárez Cacerts, l ia - 1 
baña. SU; de 2 a 4, eAC.usivamente 
C SOO 4d-26 
S O L A R E S D £ L ~ V £ D A D 0 _ 
f l^ERRENOS. F R E N T E A t ALZADA, i F Í N C Á S I 'S 
j l próximo a Luyanó. uesde 1.0-0 metros I , 9 
a lixíUOU de 75 centavos, basta $3 metro; / ^pj^dj^gs, de todos tamaños, en cal-j J L ^ ^ j J ^ 
sin -.orredores. Lago, Aguiar, bU. altos: l ^ j j , t erca' de la Habana, propias pura i 
de 9 a 11 y de 1 a 2. I repaitos para recreo y para cultivo. B- « 
gflg -3 e I Córdova.' San Ignacio y ooispo; ae 1 a , | -
U N A MANZANA D E T E R R E N O , SE ¡ 5 P- ln « m « ^ ^ U I C S 
vende en L a Lisa , .u-nanuo. cerca i ~ ' . • 
XTKSWJ UNA U N Í A EN L A PRO- O ^ 
\ vintin de la Habana, cerca de, j a i f g r l ^ ^ f f ^ 
E s t á n 
A l 
A l c a n c e 
 
viutia de la abana, cerca de la 
Capital. 2 caballerías y cordeles. Tieiie 
casas, siembras y animales. L n îb.ooo. 
Antonio Esteva. Empedrado, 22. Telefo-
no A-.-,097. 
. o^., 31 c 
de las estaciones de los eléctricos. Es 
apropiada para construir una mansión, 
por ser completamente llana y estar si-
tuada en el punto más alto. Informan: 
de 1 a 3 y de 0 a 7, en Santa Catalina, 
77, Víbora. Teléfouo 1-L'01Ó. 
20C3 fae 
/ ^ L O I i L V SE VENDE O SE A L -
O quua este pequeño soiar, situado cu-
tre jas talles ue figuras y Carmen, con. 
sus arrimos propios. Está abierto de y ^ eudemos a media hora de la l lábana, U 
a 11 a. m. y de 3 a ó p. m. Informes ""ca más linda de sus alrededor^, lie-
en la casa Cuba, 140; de í> a 11 a. m. l e - ne m¿s ie --w-000 uietros, es dtcir, algo 
léfono A-4233 | más de caballería y media. E s una lujo-
sa quinta de recreo y que a la vez es ue- | 
gocio pues deja yerba del paral $1.600 
P R E C I O S A F I N C A 
2-/73 
CJE V E N D E UN SOLAR EN E L R E - I al «ñu Tiene un chalet de madera doble 
parto Las Casas, con un cuarto, a j torro huevo, pintado ai óleo, a todo lujo • M 
una cuadra de la línea de Luyanó. Ai y confort. Sistema de cañerías por toda ! M 
plazos y al conta<lo. Informan: Calzada' ia fínci' y su magnifico motor. Agua co 
de Jesús del Monte, número 302, en la 
agencia de mudanzas, su dueño. 
l̂ -'H 31 e 
rrieute: el río Ahneudares. Hay otra ca-I 
sa más. Millares de frutales, palmas y j 
frutos menores. Ornamentación de sille- j 
rías .y banco de cemento. Fuentes, cria-
(fofos de aves. A 12 kilómetros de la Ha- ! O KAN Oi'ORTUNTUAD. EN E L PARA 
ilc-ga 
^ll'J 
E S T A B L E C U I i E N T O S V A R I O S 
T o d o s . 
j U U O D E C O L O N 
UOpreck), pe-I Pesos. Dos en la Calzada de Conclia: sala. 
.400 al ano. comedor y dos cuartos. $4.000 pesos, nue-
„ wte l,recl° seM1̂  ,osef e î vas- l'na í n el Cerro' 8a,a- ^'"^dor y tres ,n uipoteca /o 'iue0 C!l8¡1' cuartos, gana 25 pesos. 2.600, techos con-
al ' I'** i '^w ii co„ sala, y hlerro- Informes directos con el 
1 ^ % ^ V T v Fdi I pr^etario- Paula•53-
EN F A B R I C A 
reparto Mendoza, Jesús 
H/TAOMiriCO NEGOCIO: P R E C I S A ven-
XtX ta en este mes, de una bonita pro-
piedad urbana, que renta 44 pesos, al-
quilada comercio. Precio 3.20o pesos, 
esquina de som-| um-fio en Habana. 73, vidriera; de 1 d 5 
* j «11 O!1*' Otro chalet de es-
^ Vií.ri.-i tnmbién. ¡Kf.» metros, 
Maruto- Empedrad >, 30. bajos. 
[nQ C A S A S M O D E R N A S 
• -a- principales arterias de es-
l.? ií dos iiiantiis, íabriorulas a 
mn portales y cielo raso. 
r!t";, . ! < Prec io, ?:í«.500. F l -
fc««lr»do 30. bajos, de a 11 y 
EN E L V E D A D O 
2:joj 
A V I S O 
-ira de ln Hnea. casa con Jar- ] 
i galu recibidor, tres cuartos, 
m titos, doble servicio en los ( 
no e'i los altos. Precio $15.500. | 
» clindra Hnea 23. coa portal, | 
, vw.ta ias. cinco cuartos, hall,' 
v Iwfio, con aparatos moder-
taartos para criados y servl-
)M mismos entrada para auto-
jara^e. n^.-r.d.i, Hmp''ilrailo 
de ti a 11 y de 2 a 5. 
Se vende en buenas condiciones en el 
radio de esta ciudad, comprendido entre 
las calzadas de Belascoaíu e Infanta, ca-
lles de Zanja y San Rafal un gran local 
compuesto de mil ochocientos metros cua-
drados un gran local con fabricación pr-o 
pía para garage o establecimiento de una 
gran industria. Se deja reconocido sobre 
el mismo la tercera parte del precio a 
un módico ínteres. Informan: Manzana 
de Gómez. 505, quinto piso. E n el mismo 
Ue fadlita dinero cu bipoíet-a cantl-
dades apreciables. 
5̂21 31 e. 
L"* ROMAN. CONSTRUCTOR C I V I L . D E - I 
uueuute. Planos. Proyectos. .Memo- | 
rías, Presupuestos. Cálculos, etc. Construc-
ciones, ueparacioues, ampliaciones y ree-1 
difitacioncs de 'obras en general. Jesús 
.uaná, ¿o, altos. Tels. A-04Oi y A-700t!. 
H&JltS 31 e. 
. i 
A C E D A D O : HERMOSA R E S I D E N C I A , en: 
t la calle B, cerca de Linea, libre de I 
gravumeii, a if3ü, terreno y fabricación, 
muad contado, resto al ü por 1(W, por ;iy,' 
Ranos. 
f̂ i RANDIOSA R E S I D E N C I A , ACABADA 
OT ue fabricar, cerca de Linea, 2 plantas 
independientes, 10X30.32, produce ei 6 por 
100 Dueño: Manrique. 7&; de 12 a 2. 
Iflgg 1027 2s e 
l ^ L P I D I O BLANCO. EN E L VEDADO, 
jlJ ver tió varias casas modernas, desde 
íi'5.000, hasta $200.000, terreno d^ esqui-
na en buenos lugares desde $23 el me-
tro, ha tta $35. Dinero en hipoteca al más 
bajo Interés. C-Rollly, 23. TelW^no A-0i)51. 
1480 14 t 
Calle Línea esuu;... 
'¿.{KA) metros, en \ 
pesos metro, r<.Ju 
adquisición. Oi ._ . 
la calle Lme^. 
Déo 2.500 meti 
escucha una o 
la calle 15, i . 
1̂ 500 metros, a 
desemliot .¡llura uei 
el Malecón ya c.i 
mo por el > ed^ao 
a niejor Avenida, 
ucia áanga, a üo 
....o se taciiitu su 
. i .a ue letras, en 
. 'ío del Veuado. 
• le ladrillo; se 
. ue terreno. E n 
. .i.que Menocal. 
Frente a la 
no -iimendarcís, con 
cousiriicción allí mis-
Ciub, una es-
T O MEJOR D E LAWTON. SE VENDEN 
o-ítres soiures. 7 por 0̂. San Frauti>cu 
y Avenida Acosta, una cuadra del tran-
vía de San Francisco, terreno ilauo. tor-
ma esta esquina una plazoleta ton siete 
esquii.as. Se es:án faoritando grandes 
ch¿le " Pronierano- ^ r A ^ r ^ r i f l meclmientos en ef centro de la nabana. 
S á l a t e duTtrm ^ | Se vende barata por no poder atendería sa 
' ' ' 0r o i dueño. No nay mejor negocio para un nom-
. —, ~° e' bre formal; tiene de suscripción $10;) men-
"^TENDEMOS EN E L VEDADO. C A L L E ! suales. Informa I Domingo García. Cieu-
* 15, entre 24 y 20, un solar de 3(3 me-1 lueK08. 5S; de 10 a 12. 
E s peligroso que una persona que ne-
cesite lentes deje de usarlo por capricho. 
I Cuando la vista empieza a cansarse y 
no se ayuda con cristales buenos y bien 
! elegidos por ópticos competentes los ojos 
) tienen que realizar- un gran esfuerzo pa-
ra v.t y esto es muy peligroso por el ex-
cesivo trabajo a que se les somete. 
u : , i i A MEJOR PLAZA D E SE-1 ArlentJ'1 •»> vista si está defectuosa. Ga-
»^ reno nocturno que uay en la liaoaiia. i rantlzo por escrito el buen resultado do 
Esta toda soure portait», tiene 00 esta- , mis leutes. 
F I G A R 0 L A 
ESCRITORIO: 
SÜKADC, 33, RAJOS, 
a rom* de San .luán de Dios. 
, I dl v de 3 a 5 p. m. 
30 e. 
EYEL10 M A R T Í N E Z 
ItüMl'KA V Vi:M)K ( AS.iS 
I m.\ UlMilSO EN HIPOTECA 
I Irado, 10; dt* 2 a 5 
HABANA 















Ine/., Kmprdrado, 40; do 2 a 5. 
CALZADA D E C R I S T I N A 
p WM con contrato de arren-
» por cuatro años garantizado, 
¡•uual 5100, mide su terreno 400 
"«lo: $14.000. Evello Martínez, 
'*>. 40; de 2 a 5. 
CALLE D E V I R T U D E S 
•» casa modeina, de altos, com-
* 8ala. comedor y tres cuartos 
[¿¡J0* '»t'nta $80 mensuales: pre-
Erelio Slartlncz. Empedra-
• 2 a 5. 
LOS C O M E R C I A N T E S 
V * muelles y a una cuadra del 
•. c» la talle de Oficios, ven-
i aiiti¡;iia de esquina con 878 
' *l,rul,jada para almacén co-
señores comerciantes en 
» i^' '1 y Compañía, de 
/ Armour y Compañía, de 
0 T Compostela. Evello Mar-
•••"«do. 40; de 2 a 5 
. 20 e. 
EN E L V E D A D O 
* * ^ E 17, CASA MODERNA, 
^ • P » $35.000. G. Mauriz 
* leléfouo 1-7231. 
** T e U n o l l , l n ^ r a Í l e ' *:*-(m-
W á u ^ r ' AVV 1,1 ANTA BA-
C « ,rrr^"- t™ *"- G. Mau-
^ « . felt-rono 1-7231. 
T ^ n l n AN:Tr<;CA, EN BUEN 
p S f c i ^ r u-Mauriz-
Q E V E N D E : I N C H A L E T DE DOS 
plantas, acabado de fabricar, con to-
das las comodidades, en el mejor pun-
to del reparto de La Sierra, t continua-
ción del Vedado, en la calle 7, frente a 
la glorieta del parque, su precio es de 
$33.000. pajnmdo $10.000. al contado y se 
puedan reconocer $23.000 en hipoteca. Pa-
ra informes en el mismo de 2 a 5, su 
dueño, José Pujol. 
2314 31^ 
VENDO, EN E L VEDADO, CASA CON d</£ ensilas y cuartería, solar com-
pleto, lienta $1(50 en 18.000 pesos. Anto-
nio i Esteva. Empedrado, 22. Telefono 
A-5007. 
2208 1 f • 
C E \ E N D E EN $2T.0OO LA SUNTUOSA, 
kj elegante y espaciosa casa de L i s F i -
guras, Máximo Oómez. número 62. Gua-
nabacoa, con diez hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeada de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Uarfla 
Bros Co.. O'Relily, 106. Habana. 
1187 12 f. 
\ NIMAS Y SOLEDAD, S E V E N D E N 2 
Xa. casas, 2 plantas, construcción mo-
derna, fachadas cantería, techos hierro, 
cielo raso, sala, comedor, 2 cuartos y 
servicios cada planta rentan $120, pre-
cio $15.000, .Informes: Animas, 180. Fran-
cisco Rodríguez. i 
2iül 3 f 
f ^ K R C \ DE LA C A T E O R A L . SE VKN-
\ J de una buena y sólida casa, de alto 
y bajo, aguanta 2 pisos más, en $15.500. 
No me entenderé* con corredores. Ver al 
señor Antonio Méndez. Habana, 35, ba-
jos. 
23D1 3 f 
C ! E VENDE, EN $8.000, UNA CASA mam-
i<J postería. eh el mejor punto de la 
Calzada do Luyanó. iludiendo dejar par-
te en hipoteca. Informan: Salud, 1. L a 
Nueva Regenta; de 1 a 4. 
l'.MS 28 e 
Sin intervención de corredores. Se 
vende la casa Damas 16, entre Luz y 
Acosta, acabada de fabrear. Infor-
man en la mi:ma de 9 a 11 y de 3 a 5. 
.'317 31 e. 
\ 7 E N D O , EN íl.SOd, UNA CASA E N E L 
T b'irrio Nueva del Pilar. Renta $35. 
Antonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5007. 
tos» 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E VENf)E UN MAGNIFICO T E R R E N O . 
K.J alto, llano, muy bien situado, rodea-
do de chalets, a una y media cuadra del 
paradero del tranvía y dos del de Galln-
no y Zanja. En Bucnavlsta. son 2607 va-
ras a si.OOO vara. Habana y Obmpía, som-
br&rería, de 10 a 11. 
2603 30 e. 
31 e 
Ten do, en e l vedado, c a l l e i? 
y casa esquina, con 1.800 metros. 70 
mil pesos. Otra en 17, ."füO.OO'J Antonio 
Esteva. Empedrado, 22. Teléfono A-5007. 
g * » 1 f 
E'N E L VEDADO S E VENDEN DOS CA-i sas, cinco departamentos, portal, jar-
dín, baño de famlla. completo, lo más 
moderno sin estrenar cocina con azule-
Jos, a la moderna, «ervlcio de criado y 
su correspondiente patio. Precio de cada 
una $8.000 pesos; no admite corredores. 
Desea la vean personas de gusto.. Calle 
10, nfimero 201. esquina a 21. La casa su 
dueño en una, a cualquier hora. 
22:18 i f 
X 7 E N D O UNA CASA E X BUEN PUN-
T to, en $10.500. Renta $80. Cantería 
y de altos. Antonio Esteva. Empedrado, 
22. Teléfono A-50í)7. 
2083 3! e 
B U E N A V E N T A 
Vendo una casa a media cuadra de la 
Calzada del Cerro, en una de las calles 
mejor pavimentadas, muy hermosa, fabri-
cación antigua, pero sólida. Renta $00 y 
tiene de superficie 400 metros, es una 
ganga en $10.000. Informa: D. Ansa 
Aguila, 66. altos. Tel. M-2010. 
28 e. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contai'o y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista. La Sierra, Almendares y Mi-
ra mar. Para informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Teléfono 1-7249. Reparto Almenda-
res, Marlauao. 
_ ^ 11 f 
EN LA CALZADA DE LA VIUORA, entre 0"Farrlll y Avenida de Acos-
ta, se vende una hermosa casa, con más 
de mil metros de terreno. Pídanse in-
formes al Teléfono 1-1216 o al señor Iz-
quierdo. Galiano. 22^:. Teléfono A-4170 
<10"5 30 e 
t ? y $8.750. ESQUINA MODERNA, CON 
' X j bodega y tres casas más, 510 metros, 
! gana $90, gran punto de los Quemados 
WS. VED4Dn tasa . I de Marlanno. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
^ e s t o m o . H . V á d e s ^ t ^ de " a 3- LlenIn-
. ^ E A 
I i i *' u- Ma,lriz- ohispL, 
'ASA ANTIGUA, 368 
¿¿.ni T-K0- G- Mauriz. iiono I-723L 
Buen negocio, para grandes industrias, 
para un magnífico pasaje, en San In-
dalecio esquina al Parque de Santo3 
Suárcz y a una cuadra de la calzada, 
una manzana llana, linda por sus fren-
tes con las calles de Zapote y San 
Bernardino, y por sus costados con las 
calkr de Dolores y San Indalecio; 
tiene 102x85 metros. Media manzana 
continua, frente a la brisa, linda por 
sus frentes con la calle de San Ber-
nardino, por sus costados con las calles 
de Dolores y San Indalecio: tiene 102 
por 29 metros. Un solar en San Inda-
lecio, frente a la brisa, entre calles di 
Encarnación y Príncipe Alfonso: tie-
ne 10 por 51 metros. Un solar esqui-
na a Santa Irene y Dolores; tiene 13 
por 29 metros de fondo; total todo: 
12.617 meiros. Sin corredores. Su due-
ño: Vila Rigal, calle Pérez, 9, Jesús 
del Monte. 
3484 9 t. 
quina en verúarteia ganga; 3.0U0 metros 
a $20.00 metro. Una uiugiutíca esquina eu 
J . de l.Oüj metros a f-ó.tío como ganga. 
Dos solares en F de 1.00o metros a *_'4 
metro. Solares entre 18, 15 y 17, en las 
talles 10 y 12, a $17.00 metro. Pídanos 
la lista completa de nuestros solares en 
el Vedado. Vendemos preciosos lotes con 
frente al mismo río Almendares. con de-
recho a muelles, parcelas de 5.000 metros 
a !*15.00 metro. Para residencias. Nues-
tros solares son los mejores y los más 
baratos del Vedada. Antes de comprar 
ustod un lote cualquiera, compare su ne-
gocio con el que ofrecemos a usted. E n 
la Calzada del Vedado vendemos una ca-
sa vieja a base de $30.00 el metro. Usted 
j>or nuestro conducto no paga sobrepre-
cios. E n los salones de esta Compañía 
se entrevista usted directamente con el 
dueño y logra el precio más barato. Ven-
demos en el Vedado magníficas casas y 
soberbias residencias a todo lujo y con-
fort. Informa el admlnltrador de la Cu-
ban and American Ruslneas Corporation. 
Compañía Compradora y Vendedora de 
casas, solares y fincas Habana, 90, al-
tos. A-SCW. Habana. 
2560 20 e. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Vendemos con las aguas del río Almen-
dares, con el tranvía de Zanja y la Cal-
zadada, 7.500 metros, ganga a $;j.00 me-
tro. Puente Grande. También pueden ser 
11.000 metros. Vendemos en el centro de 
la Habana tres parcelas de 3.500 metros 
y 16.000 metros, inmediata a los muelles 
y con dos líneas de ferrocarril a $10.00 
y $18.00 metro. Con ferrocarril carrete-
ra al lado de Luyanó 2iX).000 metros, a 
$0.00 metro, con agua do río. Distante de 
la bahía dos cuadras. Pídanos la lista 
completa de nuestros terrenos para In-
dustrias. Esta Compañía tiene lo que us-
ted necesita. Informa el administrador de 
la Cutían and American Business Corpo-
ration. Compañía Compradora y Vende-
dora de casas, solares y fincas. Vende 
una manzana con una magnífica casa en 
la Habana,, $600.000 y unos almacenes de 
2.100 metros de capacidad al lado de 
los muelles en $130.000. Habana, 90, al-
tos. A-8M7. Habana. 
2567 20 e. 
tros, m gran frente y solo 40 metros 
de io.. .o. tianga: C4.00J. lutorman: Ha-
bana, . ., aitos. A-8007. 
I T E N D E M O S UN S u L A U DE 400 ME-
» tros eu Concepción, Jesús del Monte, 
con una accesoria de portal y varios cuar-
tos moderuos Ue madera. Rentan $45 al 
mes. Ganga: todo se da en $4.000. Infor-
man: Haoana, IW, altos. A-S0Ü7. 
DABA INDUSTRIA. VENDEMOS 7.500 
X metros, al lado del mismo rio Almen-
dares. Puentes Grandes. Terreno firme, 
llano. Con el trauvía de Zanja y uua 
Calzada. Ganga, a $3.50 metro. Intorma: 
el Administrador de la Cuban and Ame-
rican. Habana, 00, altos A-8067. 
1872 • 27 e. 
U U E N NEGOCIO: E N L A AVENIDA 12, 
XJ la mejor del Reparto Almendares, y 
junto ai de los señores Zaldo Salmón, 
vendo cuatro solares a la brisa. Los se-
ñores Zalilu y Salmón cobran en la pro-
longación de la misma Avenida y a una 
cuadra de los que vendo, ocho y diez pe-
sos por vara en la actualidad y yo los 
vendo a $5-15, y comprándome los cuatro 
Juntos, rebajo algo. Tienen espléndida me-
dida y hay que abonar poco contado. 
Urbanización completa, y buenas resideu-
cias contiguas. Informan en Empedrado, 
34. Departamento 9; de 3 a 5. 
1849 og e 
t J E V E N D E E N E L R E l ' A K T O ALMEN-
kJ dares de Mendoza y Ca., en la calle 
Fuenics, entre la . y 3a., un solar de 10 
por 42-94 varas. Urbanización completa y 
a dos cuadras del tranvía. Los últimos 
solares loá vendió la Compañéa a $3.75 y 
el precio de éste es de $3.50 vara. Con-
tado. 860 pesos y 10 mensuales para la 
amortización del capital e Intereses. In-
formes: G. Moreno en Empedrado, 34: de 
2-112 a 4-112. 
1849 28 e. 
T P E P A R T O ALMENDARES. SE V E N -
XV den varios solares Juntos o separa-
dos, a precios muy razonables, ftitán 
magníficiunenU; sitiados, cerca de las 
dos l íneas: Playa y Marianao. Informan; 
Virtudes, 122, bajos. Teléfono A-97S5. 
126» 28 e. 
SE V E N D E T E R R E N O , INFANTA 2, E s -quinas, frente a 3 calles. $20 metro, 
1.300 metros, y otro punto comercial, 
1SX30, a $20. Habana y übrapía, som-
brerería ; de 10 a 11. 
2386 28 e 
SE V E N D E UN SOLAR, E N LO MAS alto y mejor del Reparto Lawton. Su 
dueño: G. San Pebiyo. Lonja del Comer-
cio, número 408. Teléfono A-1248. 
2398 28 e 
T E R R E N O . VENDO SEIS MIL METROS 
JL a dos cnadraa de Carlos I I I . Julio OH. 
Oquendo. 114. esquina a Desagge. 
2587 5 f. 
v* 
- - ... . . dldades. mu-
l.::.;i; 0- -Mauriz. obispo, 
MODERN A, 3 CU VR 
l ; . OlHspo. 04 TeK.£üü¿ 
i 
i « S í L E ¡ y ; r I ) K a l t o s ; Es-
t l Mauriz ni 1 ÚOíi máquinas, 
" 1 ^ CASA MODER-
nu h"i SaraJes, 2 cuar-
. oaja a todo lujo. 
Obispo. 64. Teléfo-
S T ^ K Í I M l E N T o : v 
•a. h\Jl comercial, den-
'f^io $.-C-2¿8trnícIa >• con 
A»i.ii- ",uo. Informan: 
sombrerería. 
r * ? 8 ^WroJ, Salvador. 
UJ» «-l-> J'1 ™n terre-
rS?; Mlo-'v ""•0 !li'bítaci<mes, 
I T * * * * en lu"^a,1',• grande, 
mt-,—•— 
1810 28 e 
17 N $2.100. CASA PORTAL, AZOTEA, 
£ j sala, comedor y dos cuartos. 5X38 me-
tros, un solar pegado. 0X38, en $1.100. 
Reparto Las Cañas, Cerro. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. LlenIn. 
1810 28 e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Ksfin al trente 
de la linea y a una cuadro, del Parque 
de la Sierra. Precio $5.500. $10.500̂  $18.500. 
Parte al contado y resto * plazos. In-
forman : Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Al-
mendares, Marianao. 
14;iA 14 f 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos L a Sierra y Almendares. Casas 
a plazos cómodos. Venta le las siguien-
tes casas: Una casita en $4.2UO, otra en 
$5.500, otra en $6.000, $10.500. Hermoso 
chalet en $11.500, |L8O0 al contado y 
resto a plazos. Bonita casa en $ls.500. 
Hermoso chalet .frente parque, $35.000. 
Venga a verlos y haremos negocio. Infur-
ma: Mario A. Dumas. Calle 12 y 9. Te-
léfono J-7240. Almendares. Marianao. 
1438 14 f i - . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
• n P E R R E N O . VENDO 8 MIL O MAS HB-
• X tros, a dos cuadras de Infanta, ron 
I línea de los Unidos. Julio Gil. Oquendo, 
( 114, casi esquina a Desagüe, 
i -••"••̂  g f. 
F R E N T E A L C A P I T O L I O ~ 
Vendemos frente al Capitolio, situado en 
el Prado, al lado del Centro Gallego, un 
terrenc de una casa antigua, compuesto 
de 10 metros de frente, con una capaci-
dad de 540 metros a $100.00 metro. Ideal 
para nn hotel o una, residencia Infor-
man: el administrador de la Cuban and 
American. Habana. 90. altos. Teléfono 
A-8067. 
F R E N T E A L M A L E C O N 
Frente al Malecón, en lo mejor tenemos 
unos 800 metros, con frente a tres calles. 
Se escuchan ofertas que puedan tomarse 
en consideración. Informan: Cuban and 
American. Habana. 90, altos. Teléfono 
A- so* .7. 
2900 29 e. 
R E P A R T O E S T A N C I A 
" L A S C A Ñ A S " 
( V I B O R A ) 
S o l a r e s a p lazos c ó m o d o s . 
A . M . D E C A R D E N A S 
S a n M i g u e l , 5 3 . 
T e l é f o n o A - 4 2 7 6 . 
2413 
COLARES EN E L VEDADO: VENDO 
uno. en la entrada del Vedado, a $22 
metro; otro en la calle 15. pasada la 
calle 12. a $6.50 vara. Otro en la calle 
17. esquina a $12. Informan: San Ra-
fael y Aguila, L a Moda. • 
2377 1 f 
•\TIENDO UN SOLAR, MIDE 400 METROS, 
t en el Reparto alturas de Arroyo Apo-
lo, manzana número 4. solar número 2. 
Teléfouo A-9731. Manuel Pico. 
2207 31 e 
C E V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO-
> 1 za, en la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y José de la Luz Caballero, que 
mide 23-58 varas centésimas por Milagros 
y 47-16 varas centésimas por José de la 
Luz Caballero, que hacen un total de 
1112 0328 varas centésimas cuadradas, lo 
más fresco y sano de la Habana, dlvl 
30 e. 
A LAS SOMBRERERAS: CEDO LA AC-
Á.JL. OÓU que tengo en un. establecimiento 
de Galiano. para poder vender sombre-
ros. Tres anos (1c contrto. Por enfermedad 
de la d ueña Teléfono M-1642. 
2600 30 e. 
B a y a - O p t i c o 
I L L E f O N O A - 2 2 5 0 
C K VENDE UNA V I D R I E R A " W i TABA-
KJ bacos, cigarros, billetes de lotería y 
quincalla, situada a una cuadra del Parque 
t.entra!. Es de gran porvenir. Tiene con-
trato. Informan en el café Central, vidrie-
ra de tabacos. 
2580 30 e. 
C E COMPRAN Y VENDEN E S T A B L E C I -
KJ mientos de todas clases. Tengo bode-
gas en distintos barrios desde 2000 hasta *Jtra. $l.'(oa Cuizada del Cerro, $2.000; to 
U R G E N T E V E N T A 
de tm calé de $3.5o0 o socio, da de ven-
ta 5o pesos, o auos de contrato, 2̂  pesos 
de alquiler. Tamoiéu veudo 1.3oo bouegas. 
solas eb esquina, dfesde 1.000 pesos eu 
adelante, ai contado y a plazos, infor-
man : Adolfo carneado. Zanja y Relas-
coaiu, tale. 
-"'•< 29 e 
l^ODEGAS EN VENTA, VEDADO, t¿.l*j0. 
' Otra en $4.750, Jesús del Monte, $1.300. 
3.500 pesos, cafés y fondas. Rota. Empe-
drado, 22, de 2 a 5. * 
2550 29 e 
"CN $900 VENDO SEIS TARIMAS CNI-
u das, de viandas y frutas finas, en 
la plaza del Polvorín, dejando $12 dia-
rios. Figuras, 78; de 10 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
_ -MN> 4 f ^ 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de Inquilinato, las tengo desde 1.750 
pesos hasta 12.000, bleu amuebladas y 
con magníficos contratos, también una 
casa nueva con 50 habitaciones en renta 
para quien quiera iniciar el negocio. No 
compre sin vernos antes. J . Martínez, 
Cuoa, 66. esqulu a O Reílly, de 9 a U y 
de 2 a 5. 
2554 :<1 e. 
R E S T A U R A N T 
Se arrienda uno muy bueno en lo mejor 
de la calle del Prauo, licencia y luz pa-
ga lodo el año y también tenemos eu 
veuta dos cafCs que se garantiza una ven-
ta de 8j pesos uiarlo». J . .uarliuez, Cu-
ua 06 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
2555 ¡¡I e-
l^ARMAt 1A, UCE DENTRO DE POCO 
a valdrá el doble por el punto, vendo 
por üesgiacia familiar y tener que mar-
char Véala y estudléla. Calle Pérez, es-
quina a Vlilaaucva, Jesús del Monte. Ral-
tasar Dáez. Habana. 
2369 3 f 
C E TRASPASA V I D R I E R A D E TABA-
KJ eos cigarros, quincalla, perfumería, 
bombouerla y billetes, en esquina de una 
- .de las mejores calles de la Habana. No 
sándose todo el panorama del muelle, la admito corredores. Informan: Somerue-
Habana y Cerro, etc. Se vende en precio ! los. 13. 




de él. Dragonee, 13, bar-
üi fe 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos ún'cos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y linea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumas. Calle 
12 y 9. Teléfono 1-7249. Almendares, Ma-
rianao. 
1438 14 f 
D E F A S T O COLCMBIA. VENDO 2.000 
I X varas de terreno alto, a dos cuadnis 
del carrito y a una de la calzada. Calle 
Mlramar y Núñez. Precio: $3.50. Otro, ca-
lles Miramar, frente al Parque, mide 500 
varas. Precio: $3.00, a una cuadra del trato, 'llene local para vivir bien surtido 
O E VENDE UNA BODEOA, CON t AN-
O tina en la Calzada del Monte, su cos-
to de $7.00!) por enfermedad se da en 
$1.300 y lo "demás a pagar a plazo, sin 
Interés. Informan: Cruz del Padre, 41. 
2277 I _ f 
C E VENDE EN $300, LA F R U T E R I A 
de San Rafael y Espada, vende de 
15 a 20 pesos diarios. Informan en la 
misma. 
2331 H e 
das solas en esquina. Tengo mucblsimas 
más en venta de todos precios y en to-
dos los barrios de la Habana. Los com-
pradores serán servidos honradamente sin 
engaños. Figuras, 78. Teléfono A-0Ü21; da 
11 a 3. Manuel LlenIn. 
1980 30 e. 
I k 1 \ L L>á \ J ? 
-»--*-̂  A-i-». */w 
u r T i ) r v r i ? r < a g 
D I N E R O A L S I E T E P O R C I E N T O 
Presta con garantía uipotetarla soore ca-
sas en esta ciuuad, v uuauo, jt-siis uel 
Monte y cerro, $15.900 a $iO.0uo y oos 
partidas mas de $C5.5t/0 y $10..>00. Tam-
Uien doy dinero cou garantía de sus al-
quileres, desde $^óü en adelante. Sobre 
tinca rustica en esta provincia, cualquier 
cant'duu y por el tiempo que dttsee el 
Interesado. Ldert's, diez por ciento anual, 
riguroiai. Empedrado 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. Teléfono A-22&6. 
2.i77 30 e. 
T V N E K O . E L QUB N E C E S I T E , EN H I -
ju» potoca, desde el 6 por y para 
devolver a puizos; y compro casas en la 
iiabana. Luis Suáre^ Caceres. l lábana, 
89; de 2 a 4, exclusivamente. 
8d-2G 
rpENOO DOCE MIL PBBOS EN ORO PA-
JL ra invertir eu primera hipoteca -al 8 
por 190. Rapidez. Manzana de Gómez, 205. 
Tel. A-4832. De 9 a 12. 
_ C 831 4d -26 
T \ o y D i n e r o en i i i r o t e c a sobre 
_JLJ casas y terrenos y sobre tincas rús-
ticas y terreno» en el campo. Figuras. Y8. 
Teléfono A-6021. De 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel LlenIn. 
2142 3 f. 
l ^ I N E R O : LO DOY Y TOMO CON U I -
JL* poteca y compro y veudo fincas y 
solares. Pulgarón. Aguiar. 12. Teléfono 
A-.'.si;!. 
2303 27 e 
V^EtiOCIO: SE SOLICITAN BUENOS 
JN agentes; inútil presentarse sin refe-
rencias. Para más informes: Lonja del 
Comercio. 415. 
23:1.-. 2' e 
VENDO 
un buen puesto de frutas, con vida pro-
pia, paga de alquiler 25 pesos. Dan con-
"f^INERO, D E S D E E L 0 POR 160, anual, 
JLJ de $100 hasta $100.000, para alqiillo-
res, hipotecas, usufructos, pagarés: pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80. altos. 
A-8U& 
2189 21 f 
carrito. Informan: calle 23 y 10. jardín 
la Mariposa. Teléfono F-1027. 
1110 31 e. 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e n v a r i o s so lares 
en los m e j o r e s puntos . 15 
por 1 0 0 c o n t a d o ; resto 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l tos . T e l é f o n o 
A ' 4 0 0 5 . 
en 4Óa pesos. Véame pronto en Monte y 
Carmen, vidriera del café. Adolfo Fer-
nández. 
2;>6J 27 e. 
G A N G A V E R D A D 
Vendamos una posada que tiene quince 
haoltaciones amuebladas en $2.1tO; hace 
diario de venta 20 pesos, paga de alqui-
ler 00 pesos. Tiene buen contrato; esto 
si que es buen negocio. Si no se vende 
antes de seis días no se vende ni en 
5 OOü pesos. Informan: Prado. 01. Ofiti-
ua por Colón; García y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendo un gran puesto de frutas con dos 
~ esquina sin com 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedádo, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 4i ; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
XTECESITO VARIAS CANTIDADES PA-
XS ra primera hipoteca. $12.000, $iS.o;.0, 
120.000, $25.<.O0, al Ü por 100 y otras al 7 
por 100. Antonio Esteva. Empedrado, 22. 
Teléfono A-5097. 
2083 31 o 
Compro y vendo billetes mexic^noa 
del Banco Nacional de México y Lon-
dres, MéxicoT R. Fumagaü, Corredn; 
de valores. Éícpsdrado, 30, por 
Aguiar. Teléfono M-1064. 
181S 20 f 
C E V E N D E UN T E R R E N O Yl'RMO. E s 
DINERO EN HIPOTECAS 
en indas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. . . . 
E 
H E L REPARTO LA SIERRA, SE 
venden dos solares, en la cade A, — — „ — --- - , „„„,„' «a nnsi casa de sombreros con buen 
entre 0 y 8, parte al contado y parte ¡^-»- s* 
a plazos. Informan en Industria, I I . 
S>5 2) e 
\ LAS SOMRRKRERAS. SE TRASI'A 
contrato en Galiano por enfermedad de la 
dueña. Informan: Teléfono M-1042. 
20 e. 
R U S T I C A S 
S A L U D : $ 1 0 . 0 0 
Vendemos un solar de unas 600 varas en 
Salud, a tres cuadras de Belascoaíu, en 
verdadera ganga, a $10.C0 vara. Habana. 
00. Teléfono A-S067. 
2561 2 e. 
e n t e 
V ; : '- ^ E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
raí 70 • ¿.w'rts ,,el Moa-1 . . . . 
ur". <8- TH. A-CO'I D» I Vendemos en precio ventajoso varios so-
nin. ~ ' "j lares de esquinas y centros. Juntos o se-
3 f. 1 parados, al contado y a plazos. Están sí-
S p T T r — ! toados en los mejores puntos y cerca de 
la par, K r v KDI-I his lineas de la Playa y del Vedado. Hoy 
f«da ¡"l ^¡"bleclmlen- valen mucho más de lo que vendemos 
Uta rpl»0, ""'ida cons- | estos solares, quedando todo !o que ha 
t y H, c 8uf,erior. al i subido a favo,r del comprador. Venga a 
I Pnrñ^ I1'1 l'^os. no I verlos y pida informes a la Oficina de 
te ivo y Co- La I Mario A, Dumas y M. Reyes. Calle 12 y 
•J Teléfono 1-7240. Almendares. Marianao 
- I P * 14 r 
F R E N T E A L A S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Vendemos mirando a la entrada del Mo-
rro, frente a la Secretaría de Justicia, 700 
metros de terreno. Habana, 00. altos Te-
léfono A-S007. 
-'f'- • 2S 
SE V E N D E LA ESQUINA D E F R A I C E San Francisco y Porvenir, 0*50X28. Se 
da barata. Dueño en 8a., número ü. Val-
dés. 
CAN FRANCISCO Y PORVENIR, FREN-
kj te al tranvía, esquina de fraile, a 
$11 la vara, 8a, entre San Francisco y 
Milagros, 9, dueño 583 varas o Aguiar. 43. 
23i<5 27 e. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
de M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
U y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
20 e 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo ni ferro-
carril. En venta se admite el l|ñ del va-
lor en efectivo y 4,5 en hipoteca In-
forma: Tavel. Teléfonos A-4Ü3!) y A-5710 
241.'-' " 14 f " 
C 10817 ln 31 d 
T T K K D O UN SOLAR MIDE 7 I'OR 33-90 
\ en Justicia. Entre Pérez y Rodríguez. 
Vendo una reja de uua oficina y varios 
puertas tubos de barro y cañería de agua. | 
Informes: Concho y Luco A. Jesfls del 
! Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
' eos ton madera de caoba y cinco 
puertas de hierro, se da barata. Infor-
C E V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A , A ^ n en Obispo, fc* peletería. ^ ^ 
O 500 metros del ferocarrll. cerca de i 
la Habana, con cantera de piedra dura. ; o e \ E N D E UN C A F E MODERNO. I N -
Trato directo con el comprador. Dlrl- 1 ^ forman eu Animas, número 3, bajos, 
glrse por correo al Apartado número 
1212. para irlo a ver. 
2330 31 e 
4 P O R 1 0 0 
217-1 28 e 
E n l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
n a y c e r c a de c a l z a d a se de-
sea i o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
u n a f i n c a p r o p i a p a r a d i s t in-
tas s i e m b r a s . P o t r e r o o s e m -
b r a d a de h i e r b a . S o b r e todo 
que t enga a g u a . C o n t r a t o p o r 
seis a ñ o s y que su r e n t a m e n -
s u a l no e x c e d a de c ien pesos . 
S e p u e d e h a c e r negoc io espe-
r a n d o dos meses m á s s i no 
p u e d e s er e n é s t e . P a r a i n f o r -
m e s d ir ig irse a J o s é C o l ! . I n -
qu i s idor , 1 8 . H a b a n a , E s t o 
s e r á p o r e scr i to c o n todos los 
deta l les , d e r e c h o s y d e b e r e s . 
4 T E N C I O N : POCO DINERO. MUCHA 
. A . utilidad. Se vende la vidriera mejor 
de la Habana. En tabacos, cigarros y 
nuiacalla: también vende mucho billete, 
hace esquina, informan en Peñalver. yj, 
altos, Alberto, 
2220 - ^ e_ 
De Interés ancxi sobre todos los dep'tsl* 
|0A qae se hagan en el Depuriumeritu du 
Ahorros de la <?4t>ctaci('(ii de D^pemiien-
les. be guraiitUaií co.i todos iub uiencl 
(¿ue pos t̂- ta Asuciaclún. No. til. Prado y 
xroi'aoero. Du s a 11 a. .m. 1 a » o. m. 
7 a U de !a noche. To'cfóno A-34l7. 
C 0020 ln Id a 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
c a n í i d a d e s podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
N03 hacemos cargo de la venta y com-
pra de caías; tenemos buenas ofertas. 
Bc-/ ^ anga: vendo un buen í ^ * ¡Informan: J . Bemtez Fuentes. 
V J con armatostes, licencia y todos los - « . j i n c c 
eiiseres de un puesto de frutas, situado laSCOam, ¿Z. Apartado IJKJO. 
en punto céntrico, con vida propia, se 
da regalado, precio 175 posos. Informan 
en Monte. 100. vidriera del café. Adolfo 
Fernández; de 8 a 4. 
2100 30 e 
Ha b a n a . 
C 7 Rfl2 ln 27 • 
D I N L R 0 : S E F A C I L I T A E N P R i -
C E N 1 R 0 G E N E R A L D E N E G O C I O S , m e r a Y S E G U N D A H I P O T E C A 
' & d p e a r k n í 3 r a & . K : ; D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 2 0 0 . 0 0 0 
ios. l lamen oficina de alquileres. Pe- s bre tasas y terrenos eu todo» los ba 
Batver 80, altos. Tel. A-ülüS. Alberto. rl.io3 y repartos, también se compran ca-
221".)' 
1013 31 e. 
7 V \ F E - I'OR TENER OTROS NEGO-
V/c ios* que atender en Orlente, se ven 
rrios y repar 
sas v tevrenos que cuyos precios no sean 
exagerados. Crontitud y «serva e n c í a s 
bodega. 
1933 -T0 o 




•j:;.-i f7 e. Q E DA A *7.50 VARA UN SOLAR. E N 
O la Avenida Santa Catalina, a los la- ¡ 
dos y al fondo casas buenas. 8a., núme- ! 
ro 0 Valdés. Informan facilidades. 
20 e 
SE VENDE UN SOLAR. EN LA CALLE Milagros, entre Lawton y Armas. Ví-
bora. Mide 10X50. informan eu Monte, 
C0. Venus Salón. 
2016 27 e 
SE VENOEN DOS FINCAS, CON S4C caballerías, une le pasar;! el ferroca-rril en la Provincia de Camagfiey, a tres 
ictruas de Santa Cruz del Sur, con bue-
nas aguadas, potreros cercados, casas, 
montes «te Para informes: Abalo. L i -
nea, esquina a 0, Vedado. llábana. 
1023 4 f 
É W r a S r , S ' t í í £ t O m é . comercial de 
lidad me:.8ual. 1 T* 
A-fl021- de 11 o 3. Líenla. 
1M'. 
B~ i t.-v » í irxSION. S E V E N D E POR NO I oo 1 V ^ l ? atfnder 'ina tíendeclta de ro- reí „ J ' ^ n ^ l l a Paga poco alquiler y tía- ge: pa y nm"^'la l'aK ^ ^ .-eje bm 
S"! ^ c í b a ^ o d e r n a . CMa.ro Q m * - . 
ooeracloi es. Diríjanse con títulos a Real 
Kstaio V stor A. del Busto. Aguacate. 38. 
Teitiono A-tc:73; de 3 a lü y 1 a 4. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Sa íat Hita desde $100 hasta la cantidad 
1 ' 4 : C A S A S Y S O L A R E S 
uai ate. 3̂ . A 




Dubto; de 0 
2 t 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 de 1 9 1 9 
S E N E C E S I T A N 
rwVAVU 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
17 >' S A L I D . 24, S E S O L I C I T A VNA 
j l j criada de mano, que duerma en la ca-
sa. Sueldo: $22 y ropa limpia. 
25S¿ 30 ^ , 
O K S O L I C I T A VNA B V E N A CRIADA D E 
D mano que tenga referencias. CaUe 4, 
nümero 2S. entre 13 y 15l Vedado. 
2583 30 e-
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una es para nervir la mesa y la otra pa-
ra cuartus. Sueldos: cada una. ropa 
limpia poco trabajo, buena comida y buen 
trato Iníormarán: Habana, 12ti bajos, en-
tre i lural l y Teniente Key. 
2588 w ^ 
T ) \ K \ L A S HABITAt IONES \ MANE-
X Jar un niño de 5 años, se solicita 
una criada, peninsular, que sea formal y 
cariñosa con los niños. Sueldo 25 6 2t 
pesos uniforme y ropa limpia. Oille 17, 
Í45. entre & y J.O. \ edad o. Horas para 
tratar: de S a 2. 
252S » • 
C E S O L I C I T A O A MANE.IADORA, 
blanca, educada y de buen aspecto, y 
un cocinero, de color, que sePa SIX 0V" 
ció y lleve recomendación. Sueldo a la 
primera: $25 y ropa limpia. Al segundo, 
*35 y viajes pagos. Vedado, calle 13. nu-
mero 24. entre J y K . , 
2512 2 ^ _ 
C E S O L I C I T A l NA CRIADA D E MA-
kJ no; no tiene que servir mesa. 20 pe-
sos y ropa limpia. Tulipán. 20. Teléfo-
no A-4319. _ 
2011 29 e 
/ C R I A D A D E MANO, EN V I L L E 1 . V- tt, 
\ J altos, se solicita una de Tira a- *« Suei-
do $15 y el almuerzo. 
2506 29 e 
C E S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, 
kj para Matanzas, sueldo $25, y españo-
las o del país , viajes pagos; $35 criado 
de mano. Habana, $40. Informa: A. So-
sa. Obrapía, 98; departamento SL Te-
léfono A-3069. 
2ó<>4 30 e. 
C'E S O L I C I T A l N A MANFJADOKA, nue 
KJ ayude a limpieza de la casa; tiene 
que dormir en el acomodo. Aguacate, 
01. altos, ^ 
24*» 29 e 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, ÜNA de mano y la otra cocinera de cual-
quiera nacionalidad, que sepan cumplir 
con su obligación. Sueldo $20 cada una. 
Se prefiere duerman las dos en la ca-
sa. Pago los carros para que vengan a 
hablar. Calle C, entre 7a. y 5a., Veda-
do, chalet nuevo. 
2482 ' 29 e 
/ C R I A D A FORMAL, $¿0, O UNA MU-
K J chacha, que ayude a l servicio do-
méstico de un matrimonio sin niños, se 
solicita en Quinta, número 90, entre 6 y 
S, Vedado. 
2535 29 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. VARA L A . 
O limpieza de un departamento, en Man-
rique, 130. 
^325 3! e ¡ 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E ; 
O 14 a Ití años , que tenga buenas re- j 
ferencias. Se paga buen sueldo. Informa-
rán : calle D, 207. entre 21 y 23. 
2455 28 e. 
Se necesita una criada de memo que 
ayude a servir la mesa y tenga bue-
nas referencias. Puede dormir en su 
casa. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y i 
uniformes. Línea y M, casa nueva de 
esquina en los altos. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N . P E N I N S U - , 
>^ lar para criado de mano. Se desea . 
traiíra* referencias. 23 y B, Vedado. 
gMB - ' e. ^ , 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E KA-1 
O no. Joven y formal, pero sin preten-
ciones. Que presente referencias. Suel-
do 20 pesos v ropa limpia. Puede dor-
mir en su casa. Línea, 129. altos, esqui-
na a 36. Vedado. Teléfono F-1334. 
2287 27 e. 
C E SOLICITA UN CRIADO PARA LA 
O limpieza sin servir mesa, que teuga 
referencias y un muchacho de 13 a 14 
años para lo mismo, lieina 63. 
2358 « e. 
1 ? N L A CALZADA D E L A VIBORA NU-
X-í mero 700 s« solicita una criada de co-
medor, que sea de mediana edad y tenga 
referencias. Sueldo, 5̂ pesos. Uniformes 
y ropa limpia. Presentarse después de 
las '¿. Se pagan los viajes. 
_2284 27 e. 
C E SOLICITA l NA CRIADA, D E M E -
kJ diana edad, que quiera ir a un inge-
nio a servirle a un caballero solo. E s 
de necesidad que tenga buenas referen-
cias y que sepa cocinar. Se le paga 30 
pesos. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, in-
formarán. E s la única casa de esta 
acera» 
2291 27 e. 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo $40; un 
chauífeur $60; un portero. $30; un de-
pendiente restaurant $25; dos camare-
ros, $25; un muchacho para ayudante de 
chauffeur español $25 y dos buenas ca-
mareras $25. Habana. 126. 
2353 27 e. 
/ C R I A D O D E MANO. SE S O L I C I T A UNO. 
con referenciaja, para casa de co-
mercio. Muralla, 83. lucera y Co. 
2150 27 e 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A EN PRADO, 43', BAJOS. 
kJ una buena manejadora, para una nl-
ñita de dos años. Que tenga recomen-
daciones de donde ha estado de mane-
jadora. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Se prefiere del país. 
2295 27 e 
E>" CIENFUEüOS, NUMERO 28. BA-Jos. se solicita una peninsular, para 
los quehaceres de una corta familia y 
manejar una niña. Sueldo el que con-
vengan. 
2293 27 e 
R E D A D O : EN L I N E A , E N T R E 8 V 10. 
• número 120, se solicita una criada 
de mano, que tenga referencias, se da 
buen sueldo 
2300 28 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, para la playa de Cojímar. Suel-
do $20. Informan: calle M, número 158, 
Vedado. 
2526 29 e 
C O L I C I T O UNA MANEJADORA PARA 
O una niña de tres años. Sueldo, $25.00 
y ropa limpia, informes. Se exigen refe-
rencias. Saturnino Parajón. Paseo, entre 
17 y 19, casi esquina a 19. Vedado. 
2548 29 e. 
V^TANTEND AN AMERICAN OR E N -
TV frlish mirse fon a child of three years 
oíd. Slie must bring' good, references.— 
Mr Parajón, Paseo esquina a 19. 
2549 20 e. 
M i CHACHA FORMAL, PARA I l A B I -taciones, se solicita, ha de saber 
zurcir, es para corta fmllia. Sueldo de 
$20 a $22. Se paga tranvía. Carlos I I I , 
número 5. 
2379 28 e 
Se desea encontrar una manejadora, 
de mediana edad, para cuidar de un 
niño de meses. Tomás Cabrera, Pra-
do, número 33. 
2406 28 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN'-
KJ sular, para atender a los quehaceres 
de la casa y ayude en la cocina, en Con-
cordia, número 184. moderno. Buen suel-
do. 
2:;ss 28 e 
C e sol ic i t a i na c r i a d a , p e n ü í -
O sular, que sepa su obligación, para 
un matrimonio solo. Ha de traer refe-
rencias Sueldo $20, casa comida y ropa 
limpia. San Miguel. 179-B. 
2412 28 e 
17>' CALZADA ESQUINA A I , S E SO-
JLJ licitan una manejadora, para un ni-
ño de dos meses y una criada de ma-
no, para habitaciones, que sean Jóve-
nes y que tengan buenas recomndaclo-
nes. SI no reúnen esas condiciones que • 
no se presenten. Sueldo $23 y ropa lim-
pia. 
2323 27 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA EN SAX 
KJ Ignacio, 120, altos. 
17 N M E R C E D , 63, A L T O S , S E S O L I C I -
i j tan uní. cocinera y una criada de 
mano. No se quiereu jovencitas. 
MM 29 e _̂  
C E S O L I C I T A CNA MLCHACHA. P E -
KJ niusular, para cocinar y Umplar; suel-
do $20. San Miguel ,200, antiguo, bajos. 
2478 29 e 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
'T,ENEDv)R DE L I B R O S , SE S O L I C I T A 
J - uno, de buena letra y práctica. No 
son necesarios conocimientos de inglés 
y taquigrafía. Dirigirse en carta ma-
nuscrita, diciendo aspiraciones y referen-
cias, a E . Luis Apartado 1031. Habana. 
2315 27 e 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ ^ H A C F P K U K , SE S O L I C I T A UNO. QUE 
sea buen mecánico, para un Stearn-
Kuight, que tftilga referencias. Sueldo 
según aptitudes. Calle 15, número 260, es-
quina Baños. 
2495 29 e 
C E S O L I C I T A UN BUEN CHAI F F E I K. 
O mecánico, con referencias de casas par-
ticulares, en Paseo. 224, bajos, entre 21 y 
23. Vedado. Ha de dormir en la casa. 
2465 28 e 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un foUeto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ atender a una corta familia. Buena-
ventura y San Mariano. Víbora. 
2515 29 e 
fTSA COCINERA, O CE NO SEA HARA-
KJ gana y sea fina, se solicita en Obis-
po, 83, altos de Le Printempe, casi es-
quina a C'ompostela. Bueu sueldo y buen 
trato, si sirve. 
2531 29 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, S U E L 
do 25 pesos. Informan en Amistad 46. i 
2581 2U e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -niusular, con buenas referencias, pa-
ra manejar una niña y ayudar a los 
quehaceres de la casa, para un matri-
monio. Consulado, entre San Rafael y 
San Miguel. Le Petit Trianón. 
2327 27 e 
SE S O L I C I T A E N NEPTUNO, 17. A L -toe, una criada de mano, blanca, pa-
ra un matrimonio solo. 
2352 27 e. 
EN CAMPANARIO, 70, BAJOS, S E So-licita una buena criada de mano, que 
sea española. Sueldo $25. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-medor para un matrimonio. Sueldo, 
20 pesos y ropa limpia. Calle 15, esqui-
na a 4, Vedado. 
2282 21 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA*-no. en Milagros, 128, entre Cortina 
y Figueroa, por el transporte de Santos 
Suárez. Se paga el viaje. 
227J 27 e 
T E A L T A D »2. A L T O S , SE S O L I C I T A 
A-i una cocinera para corta familia, que 
sepa trabajar, si no sabe que uo se pre-
sente. Sueldo, $20. 
2543 29 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular. que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Maloja, 188, altos. 
l^O 28 e 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA. U E -
ninsular, para una corta familia y 
que ayude a la limpieza de la casa; ha 
de traer buenas referencias. Informan: 
Jesús del Monte, 175, altos. 
2281 27 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y repostera, que haya servido en casas 
particulares y traiga buenas referenc'as, 
en Prado, 82. 
2445 28 e. 
17N CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-
l l i do. casa de Montalvo. se solicita una 
buena cocinera. Sueldo: $25. Se exigen re-
ferencias. 
2444 1 f. 
EN MONTE, 348. SE S O L I C I T A UNA criada, para los quehaceres de una 
casa. De 1 a 3 de la tarde. 
2168 27 e 
SE D E S E A UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , que sepa algo de cocina y ayude a 
los quehaceres de la casa. Jesús María, 
42, bajos. 
2313 27 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA no. trabajadora y que duerma en la j 
colocación. Magnífico sueldo y buen tra-
to. Santo Tomás, 53, letra B, Cerro. 
20(52 «t e 
SE D E S E A N UNA COCINERA Y UNA criada de mano, con referencias, buen 
sueldo. Línea, 26, entra J y K . Teléfo-
no F-1998. 
2294 27 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casa chica. Sueldo 
.$25. Calle San Mariano y San Lázaro. 
San Mariano, número 20. 
19(54 28 e 
EN CALZADA, ESQUINA A D, V E D A -do, casa de Montalvo. se solicita una 
buena criada de mano. Se exigen refe-
rencias. 
2443 1 f. 
PARA F A M I L I A AMERICANA, SE~SO^ licita criada española, para todo el 
servicio doméstico. Dormirá en la colo-
cación. Buen sueldo. 12, número 74, entre 
Linea y Calzada. 
2440 28 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informan: Genios, número 13, ba-
jos. 2308 27 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sepa cumplir con su obliga-
ción y que duerma en la colocación. Mu-
ralla. 20. altos. 
2265 27 e 
SE SOLICITA I N A ( R I A D A DX MA no, peninsular, de mediana edad, quej 
tenga recomendaciones, para corta fainl-1 
lia. Sueldo $20. Belascoafn, 26, altos, por 
San Miguel; de 9 a 11 a. m. 
2320 28 e 
Necesitamos un matrimonio provincia, 
Santa Clara, ella para cocinar y él de 
peón para fábrica. Buen sueldo, viajes 
pagos. Dos criadas para Camagüey; 
una manejadora y otra cocinera $30 y 
ropa limpia. Informan: Villa verde y 
Ca. 0'ReiUy, 32. 
2349 27 .e 
EN JESUS MARIA, 114, A L T O S , S E SO-1 lícita una criada de mano, que sea' 
formal y sepa trabajar, es un matrimo-
nio solo. Se da buen sueldo. 
2359 27 e. 
C R I A D O S D E MANO 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano que sepa sen-ir bien la mesa y 
que tenga referencias. Sueldo, $35. Pra-
do 72. 
2547 29 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. P A R A E L comedor, que tenga referencias. Suel-
do $30. Tulipán. 16, después de las 10 a. m. 
Teléfono A-3155. 
243(5 28 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A L A limpieza de un escritorio y atender 
a la puerta. Se exigen buenas referen-
cías. Consulado, 00, altos 
2365 28 e 
EN L U I S E 8 T E V E Z Y O ' F A R R I L L , A i una cuadra de Estrada Palma, en la 
Víbora. Manuel Pérez solicita una cocine-
ra. Sueldo: $20 y una muchacha, que ayu-
do a los quehaceres. Sueldo: $15, casa y 
ropa limpia. Se prefieren del país. 
2ir,(; 28 e. 
TV>*tA AMERICA D E MENDEZ, PARA 
X > cumplir con misión importante de 
Costa Rica agradeceré envíen su direc-
ción a la casa Frank Itoblns. R. Villa-
franca. 
2280 27 e. 
FRANCISCO VIDAL SAA 
Se desea conocer su residencia; trabajó 
en la colonia Las Cuevas, provincia de 
Camagüey, en el año 1916. Dirigirse con 
los informes a Domingo Vidal Saá. Mina 
Francisco. Los Acosta. Pinar del Río. 
P. 5d. 23. 
V A R I O S 
n e c e s i t F p a r a H O T E L 
dos camareros y un dependiente. Tam-
bién necesito un fregador y un muchacho 
para mochila ayudante del dependiente. 
Informarán: Habana, 126. Buen sueldo. 
2596 30 e. 
Hoja lateros y aprendees, se necesi-
tan varios para una fábrica de lám-
paras, buenos sueldos, 8 horas de 
trabajo. Informan en Luz, número 4. 
Habanac 
_ g ¡ g 4 f 
Deseamos maquinista. No hay traba-
jo por las noches ni días festivos. Buen 
sueldo. G. Núñez y Co. Arzobispo. 
Cerro. 
29 e 
OPORTUNIDAD PARA SACAR U N 
GRAN INTERES A PEQUEÑO 
CAPITAL 
Trátase de la venta exclusiva de apa-
ratos de gran consumo en ciudades 
y campo. Tenemos aparatos hechos y 
pedidos inmediatamente. El interés 
que produciría este negocio anual-
mente al interesado será por lo me-
nos una cantidad igual al capital que 
invierta. El partícipe podrá ser el ad 
ministrador. Informes verbales. Man-
zana de Gómez, oficina 407, de 12 
y media a 2 y media, todos los días. 
- 29 e. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FOBD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por loa discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffenra 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseñados 
bajo la dlrecci/ín 'leí e.iperto Director, 
nuestro Albert C Kelly. 
^ F A R T I N E Z y A G M R K K . A G E N T E S 
u J i eilcarE08 y comisionistas. Tacón, 
o. Habana, Cuba. Reciben órdenes para 
compra en esta ciudad y envío a cual-
quier apata de la República, por Correo, 
terrocarnl. vapor o expreso, de toda cla-
se de objetos, desde el más pequeño al 
mas yoluminoeo, desde un alfiler a una 
máquina azucarera. Encárguese el obje-
to que se desea. Martínez y Aguirre. T a -
cón. 6, Habana. 
2^2 g! e 
T>AKA CERCA DE LA HABANA, S E SO-
X licita un profesor de comercio. Lla-
me al teléfono A-6568. 
2575 29 e. 
Mecánicos, ayudantes y aprendices se 
necesitan varios para un taller de me-
cánica y fundición, también se nece-
sitan medios operarios de fundidor. 
Buen sueldo. 8 horas de trabajo. In-
forman en Luz, número 4. Habana. 
lhm; 4 f 
"DARA I N TRABAJO l A C I I . , SK s o l 
X licitan varios hombres y muchachos. 
Informan en Luz. mlmero 4. Habana. 
24S8 4 f 
Q E S O L I C I T A VSA L A V A N D E R A , que 
IO sepa su oficio, para lavar en la co-
locación. Cuatro pesos a la semana, los 
avios y el almuerzo. Se piden referen-
cias. Aguiar, 38. 
-•Vil i 29 e 
SE SOLICITAN DOS P R O F E S O R E S : uno. de francés, y otro, de primera 
enseñanza, para un colegio del campo, 
cerca de la Habana. Deben ser Inter-
nos y competentes. Se pagan buenos 
sueldos a ambos. Informes: Rodríguez 
Valdés. Consulado, 92-A. De 7 a 11 de 
la noche. 
2290 28 e. 
DROGUISTA SUDAMERICANO, E N SU regreso de New York, piensa esta-
blecerse en ésta. Entre sus propias pre-
parn'iones tiene algo de Importancia pa-
ra introducirla al mercado y para ello 
solicita colocación, o socio alguno con 
pequeño capital. Dirección: Hotel Sara-
toga. Señor Chávarri. 
2430 28 e 
P a r a t r a b a j o s d e l a b o r a t o r i o se 
so l ic i ta u n c r i a d o en la f a r m a c i a 
d e l d o c t o r B o s q u e . T e j a d i l l o y 
C o m p o s t e l a . 
C 810 .Id-25 
SE ADMITE UN ZAPATERO, E X R E I -na. 35. 
5 ¡APRENDA A C I I A C F F C U R M 
Se gana mejor sueldo, cou menos trába-
lo que en ningún oiro oficio. 
MR. K E u L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R ÜN V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L V , 
Director de esta gran escuela, el exper-
to ml.s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos les documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuautos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de extuaeD, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 centavo*. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la ouerta de esta XÍBLU escuela. 
M I N E L O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C R SOLICITA UN r . ^ O el Vedado. San^l£%RI,^ 2201 •MÍSu.i. 1( 
QR s o l i c i t a BU* , 
O peninsular. queV^n" 
cir y repasar roña»!? 
referenias. si no 
Sueldo: 30 p e s o s ' , ' ! 
man en San Lázaro ' 
P- ta. 
/ " i P E R A RIAS m 




A G E N C I A D E 1 
V I L L A V E R D E Y r ? 
O ' R e i U y , 3 2 . T d é f o n o r 7 
GRAN AGENCIA L E COT^T4 
SI quiere usted tener nn v ^ O , 
de casa particular. h0t2f í " 1 ^ * 
blecim'ento, o camar r, r* i 
diente.. a y i d a n u r f S d ^ 1 * ^ . • 
res, aprendices, etc nf^ t«J 
gacifin, llame ál teiéfon^ f**» » 
y acreditada casa q ^ V t *«« « 
con bnenas referencias. &.'S. N Í 
dos los pueblos de la isla -ni^5I 
para el campo. U 7 tr«¡^ 
EOQUE GALLEGO. 24o4 " T colocaciones. Calle l[ * 
lén. Necesito 50 peones u1, ^ 
tos pagos, embarque «¿híf * 
30 macheteros a Si ^ , ao 
2450 v*.-o lia ] 
I A G E N C I A Á M £ ¡ E A N ¡ 1 ) H 
L O C A C I O N E S * 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9 y 2 , altos. 
T e l é f o n o A.31 
| Tenemos toda clase de p « a « . 1 
ted necesite desde el máTh 
l pleadu hasta el más «levart B,llll•• • 
| ra el trabajo de criados con If1*1* 
i nes, institutrices, mecánico» i 
oficinistas, taquígrafo» y taaíií '••ta 
' mos facilitado muchísimos e i4, ' 
1 las mejores firmas, casas DarSftüí'í 
j genioros, llam os y al comercto 
tanto de la Ciudad como el 
• Solicítenos y se convencerá rÜÍ1 
cy. O'RelUy. 9¥j, altos, o ¿n tí\-
l i lat lron. departamento 401 ciiL*S 
i quina a Broadway, .New VtSr 1 






Agencia de mudanzas. 
Se solicitan trabajadores para hacer 
gomas de automóviles. Buen sueldo y 
porvenir. Dirigirse a la fábrica de go-
mas. Puentes Grandes. 
2411 28 e 
SE S O L I C I T A UNA LAVANOERA, PA-ra un matrimonio solo, en un Cen-
tral. Tiene que hacer también la lim-
pieza de la • ;is:í. Se le da todos los avíos 
para el lavado; y 55 pesos de sueldo. Que 
traipa referencias. Domínguez, 2 Cerro. 
2411 28 e 
5 0 T R A B A J A D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a c o r t e de c a ñ a . 
P u e d e n g a n a r de $ 3 e n a d e l a n t e . 
B u e n a s c a s a s y m e j o r c o m i d a . I n -
f o r m a n e n O b i s p o , 8 9 . D u l c e r í a . 
SE S O L I C I T A UN CORRESPONSAL, que sepa español e inglés, con buenas 
cualidades para administrar una oficina, 
Diríjase a M. T. Stark, Inc. Compostela, 
105». Habana. 
22!) í 27 e 
SE S O L I C I T A UN HOIUTRRE, PARA limpiar una máquina. Animas, 141 
2149 20 e 
UNA COMPASIA D E SEGUROS, D E primera clase, necesita Agentes de 
primera clase y ofrece contrato libera!, 
con renovaciones garantizadas por largo 
período. Véase con William Brown, 
Apuiar, 63, Habana. Apartado 1901. 
21Stí 30 e 
SE S O L I C I T A A UNA MUJER, D E ME-diana edad, para cocinar y fregarlo 
todo, tiene que poner y quitar la mesa 
y barrer la escalera. Sueldo 20 pesos. 
Aguacate, 74. 
1936 28 e 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , E N SAN IGNACIO, ti , altos, un muchacho adelantado, para 
cocina, o un segundo cocinero, sueldo 
convencional y buen trato. 
2276 27 e 
( J E R E N O . S E S O L I C I T A UN HOMBRE 
que sea apto para sereno, durante las 
horas de 10 p. m. a 6 a. m. Puedo ganar 
de 40 a 60 pesos mensuales. E n The Lea-
der. Galla no, 79. 
C-817 Sd. 25. 
SF, SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
con referencias. Sueldo convencional, i 
Cerro. 516. r 
2458 28 e. I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
$ 2 0 0 G A N A R A N 
mensuales, agentes del Interior. Escriban 
pidiendo informes y muestra de un po-
mo del "Maravilloso Líquido" para ni-
quelar, dorar, platear, Instantáneamente 
cualq'.iier objeto. "Necesario para todos," 
tenemos plazas exclusivas, precio del po-
mo $2.50. Oferta especial, muestra remi-
tida por correos, $1. No se contestarán 
cartas que no traigan el valor de la 
muestra. Sánchez y Compafiía. Aguila, 
24» altos. 
218»! 30 e 
17 SOLICITA VNA MODISTA. EN MA-
lecén. 356, segundo piso, derecha. 
2304 27 e 
.'41'.) 
SE N E C E S I T A N' HOMBRE CONOCE-dor del ramo de ferretería y que se-
pa Inglés y español, para administrar las 
ventas de ferretería en gran escala a los 
Importadores. Diríjanse con todos los de-
tulles al Apartado 1643. 
2146 28 e. 
B U E N D E S T I N O 
E n u n a i m p o r t a n t e c a -
s a d e c o m i s i o n e s se ne -
c e s i t a u n e m p l e a d o , 
c o m p e t e n t e e n c o m e r -
c io , q u e c o n o z c a tene-
d u r í a d e l ibros . S e p r e -
f e r i r á a q u i e n p o s e a el 
i d i o m a i n g l é s . E s u n 
pues to d e p o r v e n i r , p r o -
p io p a r a u n h o m b r e c o n 
a m b i c i o n e s de p r o s p e -
r a r . E s c r i b a n a l a p a r t a -
d o 1 5 8 , H a b a n a . 
SE N E C E S I T A CN MUCHACHO QUE sepa escribir a máquina para casa im-
portante y ele porvenir. Escr'blr con re-
ferencias, pretensiones y antecedentes al 
apartado de Correos número 1933. 
2437 1 f. 
P A R A C A S A C O M E R C I O 
Necesito dos muchachones de 18 a 25 años 
para trabajos livianos y un buen criado 
para las oficinas. También necesito un de-
pendiente. Buen sueldo. Habana, 126. 
2463 28 e. 
s 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. S E solicita tino, para Egido, nrtmero 8, 
Farmacia. Doctor Pedro Machado. Telé-
fono A-2425. 
2298 27 e 
P A N A D E R O 
Necesitamos uno para ingenio, cerca de la 
Habana, si no estA muy práctico sirve 
Igual, pero debe saber hacer algunos dul-
ces corrientes. Sueldo: ?60 a $70 o más 
The Beers Ageucy. O'Rellly, 9-112, altos. 
C-S20 3d. 25 
Se necesita un mecánico experto y 
práctico en automóviles, que sea bas-
tante instruido para llevar la dirección 
de un buen taller. Dirigirse con refe-
rencias y sueldo que pretenda al Apar-
tado 1643. 
2343 27 e 
C 721 5d-22 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más 
Diriffirse a Chapelaln y Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . Uü. 
C 790 30d-24 e 
SE S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA con práctica de oficina, prefiriéndose 
con conocimientos de inglés. Sábado de 2 
a 4 p. m. Oficios, 40. 
23M 27 e. 
UR G E N T E : SOLICITAMOS BUENOS agentes. Negocio lucrativo. No pre-
sentarse sin referencias. Lonja del Co-
mercio. 415. 
2335 . 27 e 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. QUE no tenga hijos, él para Jardinero, y 
ella para criada de cuartos, no se quie-
re recién llegados. San Miguel, 107; de 
1 a 4. 
2200 28 e 
O O M C I T O APRENDIZAS MAYORES D E 
iO 18 años, para trabajo de gorras en 
el taller, ganan 40 centavos diarlos mien-
tras aprenden, cuando saben ganan basta 
dos pesos diarlos. Amargura, 63. 
2227 27 e 
C O N S E R V E S U C O C í n T d ? 
V calentador en perfecto 
to. Basta una limpieza al . 
Jarla nueva, consumiendo nieno» !iJl*!,il 
aumeiitandü su calor Esta caaa N*411 
cargo de reparar quemadores t ¿1, 8N_ 
las llamadas con prontitud y tn! RIT 
mejor y más barato que otn am? I ™' 
bros no adela litados. Llamen euwi *,\ 
al A-7953. Palero, : 
T O S T A D O R RAPIDO IDEAL 
Se vende uno, de muy poco oto 
kilos, completo, con sus cblmeneú 
misiones, etc. $1.750. Molino de 1 
francesas, para harina de mili 
pulgadas, con su cernidor acoplad 
nuevó, por hatier trabajado - mtm 
Tenemos la madera de un gnu 
torio, con sus verjas de hierre 
carpetas completamente nn.-vo. 
Vinjoy, Lamparilla, 21, Habana, 0 
te existencia de maquinaria para 
derlas, tostadores y molinoi de até,' 
trieos, motores, etc. 
C 862 M 
L 
UNA CAJA DE CAIDALK-, >K de en la calle de Maloja, númet 
es de dos combinaciones, mid4 un 
00 centímetros de alto, uno 7 i 
cbo y 56 de fondo, exterior. Paed< 
se a todas horas del día 
1584 
MAQUINA CONTADORA | 
Vendo una cajita contadora, man 
tional. en $45. Neptuno, 57 llhrert 
baña. P-647 
A T E N C I O N : J A L L A S PAK \ m; 
J \ . venden en el Mercado de C»Mi 
Trocadcro y Zulueta. Se dan en ir 
precio. Informan: Morro, 30. altoi 
ñora Emilia. 
COMO NEGOCIO 
Se v e n d e n c inco filtros "PAS-
l E U R . " C u a t r o de 62 bujías 
y u n o d e 8 5 , todos con su-
f ic iente m a t e r i a l de repuesta 
I n f o r m e s : M u r a l l a , número 
6 6 ¡ 6 8 . T e l é f o n o A-3518. 
O E CEDE UN TELEFONO. &A* * 
KJ lás. 50, bajos. Informarán. — 
2993 
S u s c n W al DIARIO DE LAI 
RIÑA y anunciése en el DIARIO 
LA MARINA 
A U T O M O V I L E S 
"Stutz." Se vende, sin corredores; 
puede verse en el establo "El Prado," 
Chávez, número 1. 
3490 3i e 
AU T O M O V I L E S . PAKA BODAS. A TO-do lujo, con cbapa particular, se 
alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Hudson llmousin Co-
lé, Sedán, los dos de siete pasajeros: 
Buick, mediano, tipo cuña: Cadillac, 
Westcott, de siete pasajeros, Touring Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog; 
y Briscoe, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje '-Afnilla." de Darío Silva. Aguila 
11». Teléfono A-024a 
2473 > 24 f 
A C U M U L A D O R E S 
SE CARGAN A $1.00. 
SE REPARAN DESDE $2.00. 
TRABAJOS GARANTIZADOS. 
Se venden nuevos. De 12 volts, tipo 
Dodge, desde $4S.OO. De 6 volts, 
arranque y alumbrado, desde $30.00. 
Material para reparar los mismos, se 
vende. 
J . A DIAZ 
Zuln-ta 36 1 2 Teléfono A-6976 
C L \ E N D E I N F O K D D E L 15, K K I M K -
kJ mado. en buenas condiciones para tra-
bajar. Belascoatn. 66. F . Diéguez. De 12 
a 1 p. m. 
2605 30 e. 
J O R D A N , T I P O SPORT MARINO, 40 
O caballos, magneto Boscb, seis cilin-
dros, cinco ruedas de alambres, con go-
mas y cámaras, completamente nueva, 
dos meses uso. Se quema pero no trato 
con intermediariffls. Luis Suárez Cáce-
les. Habana. 89; de 2 a 4, exclusivamente. 
C 800 4d-26 
C E A L Q U I L A AUTOMOVIL L I M O I SIN, 
O para bodas y bautizos. Telefonea 
A-3326 y A-1549. Informes: Zanja. !».3. 
2370 23 f 
Se v e n d e , e n p r e c i o m ó d i c o , 
u n a u t o m ó v i l H u p m o b i l e , d e 
s iete p a s a j e r o s . E s c o b a r , 6 5 . 
2409 
Se vende una cuña "Ford," en mag-
níficas condiciones. Precio barato. In-
forman: garaje "Cuba," Calzada de 
Jesús del Monte, número 349, esqui-
na a Madrid. 
2416 28 e 
C u ñ a S t u t z : S e v e n d e , a c a -
b a d a de a j u s t a r y p i n t a r , 
c o n c i n c o g o m a s n u e v a s , 
p r e c i o r a z o n a b l e . E s c o b a r , 
6 5 . 
2410 29 e 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , en p e r f e c t o e s ta -
d o , '-.on a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e lectMco. I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
G . M i g u e z y C o . A m i s t a d , n ú m e -
r o 7 1 - 7 3 . 
Chandier, modelo 1918, particular, 
con solamente 2.000 kilómetros reco- '{ 
rridos, pintura, fuelle y vestidura, to-
do de fábrica aún, gomas nuevas. Se-
ñor Vidal. Oficio*» !• Véase en Blas-
co, 8 y 10, garaje. 
24.-Í4 30 c 
/^lOMPKO, USADOS, E N m EN E S T A -
K J do, un auto Ford o de otra marca y 
un camloncito de una tonelada con Ro-
mas de aire alante. Vendo un camión 
sin estrenar de una y media a dos to-
neladas con lafi cuatro gomas macizas. 
IVl pe. San Rafael, i . 
2423 28 e 
Cuña Buick, de seis cilindros, en per-
fecto estado, apropiada para médicos 
u hombres de negocios. Blanco, 8 y 
10, garaje. 
2434 so e 
SE V E N D E . PARA E L CAMPO, UNA puagua automóvil, de 16 pasajeros, es-
tá preparada para camión, tiene gomas 
macizas y trasmisión de cadena y Mag-
neto Bosch: se da barata por no nece-
sitarse. Informes: José Otero, en Mon-
te, 23. Hotel Las Brisas de Colón. 
2301 27 e 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
m a r c a " H u d s o n " , d e 7 
p a s a j e r o s , e n p e r f e c t o 
e s t a d o y c o n u n a ñ o de 
uso , m u y m o d e r n o , e n 
l a p o b l a c i ó n . L l a m e a l 
M - 1 2 3 4 p a r a c o n c e r t a r 
l a e n t r e v i s t a 
C-S23 5d| 23. 
ÍJK VENDE LN AUTOMOVIL WIIITE, 
KJ moderno, con fuelle Victoria, 45 BL V. 
Informa: Blanco. 10 y 8. Santana. 
217Ó 30 e 
A UTOMOVILES: S E V E N D E N T R E S 
J*%. Hudson Super Six, un Jordán, una 
cufia europea, un Hudson tipo sport, un 
Sedan, muy elegantísimo. San Lázaro, 
núm-ro 68. Teléfono A-9581. Garaje Jó-
se Silva. 
2224 6 f 
G A R A J E L O S A D A 
de Angel Losada Uiaz. Espléndido local 
para storaje de máquinas y buen trato 
en general. Montado a la moderna, con 
su gran táller de reparaciones, a pre-
cios módicos. También tengo automóvi-
les en venta y baratos, tengo Hudson 
v Buick, cuña, y otros varios, me bago 
cargo de la venta de cualquier auto o 
camiones. Se trata con seriedad. Sau Ra-
fael, 155. esquina San Francisco. Te-
léfono A-612L 
2222-23 0 i 
CJB VKNDE LN EOHD, D E L 15, K E -
KJ formado al 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y cbassls Ford, 
acabado de ajustar y laundolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas. Calle 15, "nú-
mero 7. entre L y M, Vedado. Teléfo-
no F-1055. 
190S 10 f 
VENDO AVTOMOVIL FORD, L I S T O para trabajarlo. Calle F , entre Calza-
da y 5a., Vedado. Garaje particular o 
Bafios, S-C. 
1037 28 e 
O E V E N D E U>' MAGNIFICO AUTOMO-
O vil. por no necesitarlo su dueño. Pre-
cio muy barato. Informan: Cuba, 24; de 
8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
2050 5 f 
Haynes, de siete asientos, último mo-
delo, en flamante estado, gomas 
nuevas y equipado a iodo lujo. Se da 
en proporción por tener que embar-
car. Señor García. Correa, 21. Puede 
ver* en Blanco, 8 y 10, garaje. 
CUÑA HÜDSON, GANGA VERDAD 
Flamante de pintura y mecanismo, se 
garantiza su funcionamiento, cuatro 
gomas, cuerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contribución. Con-
cordia, 22; de 10 a 2. 
1650 27 e 
2434 30 e 
SE V E N D E I N FORD D E L T7, E N MUY buenas condiciones y se da barato; 
pued verse en N'eptuno 207, esquina a 
Marqués González, garage. 
2540 29 e. 
O E V E N D E POR T E N E R QLK A L S E N -
O tarse su dueño, un automóvil marca 
Dort. de tres meses de uso, con gomas y 
vestidura nuevas; el motor se pued some-
ter a cualquier prueba. Puede verse a 
todas horas en Cbmpostela. 1.30, Garage 
Belén. 
2345 U e. 
A UTOMOVIL R E N . M L T . 35-45 H. P. Se vende. Bellsarlo Lastra. Salud. 12. 
Teléfono A-8Í47. 
19OT * * 
Se vende un camión de una y me-
dia ioneladas, marca "Kocbller," en 
buena: condiciones. Puede verse a to-
das horas en la calle de Blanco, nú-
meros 29 y 31. Informes: Muralla, 
66 y 68. 
2068 29 e 
GANGA: S E V E N D E I"NA CUSA B L I K de cuatro cilindros, carrocería nue-
va, tipo Sispor. vestida y pintada de nue-
vo, con cinco gomas nuevas, alumbrado 
eléctrico y magneto Boscb. Precio: «550 
sin corredor. Informan en Cristina y Vi-
gía, garage, de siete a. m. a 6 p. m 
2000 28 e 
ÍJ E V E N D E F O R D D E L 17. N'UM. 5827 5 al contda o a plazos, radiador y fa-
roles niquelados, recién pintado, en inme-
jorables condiciones. Estrella 21. gara-
che, pregunten por Antonio. Para tratar 
con su dueño de 4 a 6 p. m. 
2248 27 e. 
r^ARA<.F, MODERNO, E L MEJOR DE 
VJT la Ciudad. Storage y limpieza, $8 al 
mes. Carlos I I I , nümero 251, frente a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono A-6230. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
ST2 31 e 
\7'ENDO UN C H E V R O L E T , D E 5 PA-sajeros. con las cuatro gomas nue-
va». Informes en Prlmelles. casi esqui-
na a O'Farrlll. 
CS1S-19 31 e 





C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M Í C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
2157 28 e 
A L E N D O M A X W E L L . PARA P A R T I C U -
t «ar o alquiler, nueveclto, urge su 
venta por embarcarme; véalo de 11 a 2, 
en San Miguel, 173, esquina Lucena, ga-
raje. 
1719 31 e 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l a 7 ' /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
GRAN SURTIDO DE OBJETOS D E automóviles usados, de todas marcas, 
baratos, se compran mílquinas usadas, 
se venden dos Hudson en mil pesos, con 
un camión Renault ron Romas macizas 
p»rí<j un Ford .-i^fo-rn K^My. Studehaker 
camión. Monte, nflmero 125," entrada por 
s. j esús Guardia. 
165S 31 e 
SE V E N D E O SE CAM1 camión, un carromato, 
muías de buen tamaño. _ 
propiedad de los se"0^9^.,,^: ' 
Rivero. de Calabazar Iníorm»» 
del Monte número IjL 
»- • 77.-r t n v* 
C E VENDtíN POR LA * " ^ t í « t e 
O precio, 2 carros de cl,'j7r«af d» I 
toldos casi nuevos, para 
4 toneladas. Informan: «"Pf 
cisco Uogí. Campo Florido. | 
520 
F A J O I A C I A S o í . 
N F E R M E 0 J 0 _ S E ( ! R | J . 
AguJ» o crónica /Strssi 
en tomare» o aujers», l 
AreolU?» C»t»rr» de l 
tiónti. to» qt-e ql>l•'•," * 
!•» lnrorT«ré srtiis « 
cossletc p»iente. lnt«i 
esta sunnio » todo» leí 
*• jr s«rl*iA« s.i»i?»>» 
AoartiJo mimstt 
2392 
A L O S M E D I C O S 
curar la t 
viene emba 
Has de un 
polla. Es fa 
de Agosto d\.^V; Yuberculii jor acogida, lodo- iu^* 
818 
X 7 L R E K A - B81 
JLJ calvicie, pro' 
señores José L i 
Evaristo Grands 
Lóópez, Zanja y 
venta en la 'loi na, o su representante^-
tiérrez Zanja y i>oie«» 
1354 _ — - t i 
S o ^ S í T a l DIARIO % 
•a-: 
ASO LXXXVII DIARIO DE L A MARINA Enero 27 de 1919. 
S E O F R E'C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C 0 
C i a d a s d e m a n o 
y M A N E J A D O R A S 
> ^ 
TíJlOCAB t > A A L t 11 A t H A . 
• • J J ^ ^ - . j / . d - üene buenas releren-
' ^ ¿ ^ ^ l o c a menos de i'O pesos ua-
M ^ f entre Aibol Seco y Subi-
• l ^ o ^ numero 3. viajes P i a d o s . 
30 e. 
^ rÍM'AKSE V>A FKANCKSA, 
.C de uieulaua edad, maneja-
í01^- Juiquitas o criaua de ma 
• J a esquina -'7. Veuado. ^ _ 
1 iEssliA COIiOf/AXBB CNA JOVEN, T J i - i 
Xv' ninsular, de criada de habiluciones o 1 
de orlada de mano, sube cumplir con su ( 
obligación. Informan: calle l'J. esquina a I 
Ü, entrada por l'J, altos. 
2388 28 e ; 
¿Te o f r e c e joven , f i n a , V a k a , 
O cortar y coser ropa interior, marcar, 
y plaucbar vestidos y arreglar una o 
dos habitaciones. Sueldo 30 pesos. Cu- j 
ba. 01; habitación, 0. 
24-4 2S e 
COCINERA, D E COLOR, DESEA Co-locarse. Informarán: San Miguel-
l i a 
28 e 
C E D E S E A COLOCAR CNA JOVEN. P E -
O ninsular, para cocinera o criada.' Lle-
va tk-iiipo en el país. Tiene referencias. 
Informa: Corrales, 73. 
- - ^ 27 e. 
i"1UAUFFEUR ESPASOL. CON LAS ME-
V> jores referencias, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, conoce to-
da clase de miiqninas. Llamen al telé-
fono A-28üí>. 
2358 20 e. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, ES- ( 
K J pañola, para criada de cuartos o pa-
ra acompañar a uua señora, sabe coser a 
máquina y a mano, tiene buenas referen-
cias, informan en Cuba, número 7L No 
admite tarjetas. 
2332 27 e 
ono A.234Í, - ."T". H V l'h;MN>i LAR DESEA HCCtt-^^; iodo el serviclo de un 
»n casa chica, sabe cum-
áción tiene referencias 
10 E& casi esquina 
T I N A MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA 
29 e ( O colocarse para limpieza de cuartos, 
en casa de moralidad, o criada de ma-
no, desea corta familia, prefiere el Ve-
dado, sabe coser. Informan: 23, esquina 
a 4, 40T, Vedado. 
233ti 27 e 
20 e. 
rráToCXHM; DE CRIADA DE 
^ o Uvandera. una joven, de có-
j a n s e a Habana, 23*. 20 e 
cuart 
r r r ^ oLocAK i ña mücua-
usular, para el servicio de 
cumplir con su obligación; 
en tarjetas. Aguila, núaiero ¡ 





K INA MCCIIACUA, CAS-
i.ra criada, sueldo 2o pesos 
Informan: Avenida Primera, 
1 ñor arriba de L a Lnion, se 
, en' paradero de la Ceiba. Re-
20 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA MCCHACHA, 
O peninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora ; entiende de costura; no admite 
tarjetas. También sirve para un hotel. 
Diarla, 38. 
2353 27 e. 
C R I A D O S D E MANO 
C E O F R E C E CRIADO D E MANO, PA-
ra viajar con señores por el extran-
jero, sabe planchar trajes caballeros. I la-
oana, 08. 
2494 20 e 
T TNA PEN INSCLAR, D E S E A COLO-
* J carse. en casa de moralidad, de co- ¡ 
ciñera y para limpiar. Tiene referencias. 1 
No va fuera de la Habana, ni duerme en | 
el acomodo. Informan: Lamparilla, SO. 1 
2202 27 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA,: 
O peninsular, de mediana edad, de co- ! 
ciñera y no va a la plaza. Domicilio: 1 
calle Carmen, número 0, antigua { 
2302, 27 e I 
T ^ E S E A COLOCARSE PARA COCINAR ; 
- I - / una señora, peninsular; tiene refe-! 
rendas. Calle 10, número 6. 
2312 27 e 
C E OFRECE UN MATRIMONIO JOVEN, 
O españoles, ella buena cocinera y él de 
chauffeur o otro trabajo por desconocer 
el tráfico; tiene buenas referencias; los 
dos de las casas que trabajaron. Lam-
parilla, 58, café. Tel. A-SOóG. 
2348 27 e. 
C O C I N E R O S 
3 panlenjírl 
nerclo *n «TÜ 
o el del 
:ert. B««| 
o en el , 
« I . calle 
» lort 
C^TTÓLOCAKSK CNA JOVEN PE-
»»*"f.llar en casa de moralidad. In-
' Aguila 1H>. cuarto 4t!. prefiere 
ff •» sucasa^ 20_e._ 
"•tñT O MANEJAITORA. PEMNSU-
^¡7 de mediana edad, desea colocar-
/ «ibe su obligación, no tiene incon-
kJate eu ir al campo, cerca de la Ha-
^Informa» en Basarrate, número 3, 
.\eptuno y San Miguel. ^ ^ 
T I N HOMBRK DE MEDIANA EDAD SE 
"SJ coloca en casa particular de criado 
de mano. Personalmente. Portada Las 
Animas, casa Publlloues. Teléfono M-2047 
Tiene recomendación. 
2537 20 e. 
T I N JOVEN, PENINSCLAR, SE DESEA 
U colocar de criado de mano. Informan 
calle B v 5a., bodega. Vedado. 
2422 , 28 e 
SE D E S E A COLOCAR UN S I F . V I E N T E , español, con práctica en el servicio de 
comedor y en las demás obligaciones del 
servicio, es de mediana edad y menos 
de 35 pesos y ropa limpia no trabaja. 
Teléfono A-4775. Consulado, 04, antiguo. 
22C2 27 e 
^ T 7 \ COLOÍ AK CNA MCCHACHA, i 
'Jaüuular, de cr'ada de mano o de ' 
para un punto de campo, fue-
la Habana, sabe cumplir con su 1 
16n. Figuras. 94. 
_8 e 
A COLOCARSE CNA MCCHACHA, ¡ 
Beninsular, 17 años de edad, para i 
ijadora, no va por tarjetas. Infor- ; 
Luyanó, la. de los Angeles, bode- 1 
2203 27 e 
"jüVKN, PENINSCLAR. DESEA 
locarse, en casa de moralidad, de 
de mano. Tiene referencias. In-
calie 17 y F, sastrería. Vedado. I 
gM 27 e | 
"'\A JOVEN, PENINSCLAR, DESEA ! 
i'tolocarse, en casa de moralidad, de 
de mano o de cuartos. Tiene re-
acias. Informan: Maloja, 123, esqul-
Campanario. 
1 27 e 
S a d a T p a r a ^ ^ 
h a b i t a c i o n e s 0 c o s e r 
DESEA COLOCAR CNA PENINSU-
ir para criada do cuartos o i-ome-
No se coloca menos de ?.'•"). Empe- i 
JWo. 31. bajos. 
Habana. Q^L^Í .:!0 ^ \ 
:iarU jwim Ŝ ivoj pENixslL. \ i{ i :s dksean COLO-
inoa de ole, < |/ nn* en la m¡sm;i casa, pai a linipie-j 
líKrvlrmesa. Tienen buenas referen-
iu. Sueldo: $25 cada una. Vives, \'>~. bo-' 
C O C I N E R A S 
TT^'A SEÍfORA, E S P A S O L A , D E S E A 
\ J colocarse de cocinera, en comercio o 
casa particular, sabe cocinar bien; da 
informes de donde trabajó. Informan: 
Jesús Peregrino. 0, bajos. 
2481 29 e 
IDO IDEAL 
CESORA. VIUDA, ESPASOLA, SE ofre-
Q ce para cocinar para un matrimonio. 
Informan: Sol, tienda »tar ropa L a Pu-
rísima. 
2U34 20 e 
C E OFRECE UN PENINSULAR^ DE 
O med'ana edad q con buena salud, de 
cocinera o encargada de todos los que-
haceres de un ingenio o casa particular. 
Tiene referencias. Informan, Obrapía (57. 
2570 20 e. 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
JLs repostero, en almacén o casa de hués-
pedes, tiene buenas referencias y no tie-
ne Inconveniente en ir al campo. Informan 
en la bodega de Barcelona y Aguila. Te-
léfono A-2S27 o eu Someruelos 6. Habi-
tación número 7. 
2602 30 c. 
/ B O C I N E R O . E S P A S O L , D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular o estableci-
miento; ha trabajado en buenas casas y 
es muy aseado en la cocina, es soltero. $30 
en adelante. Informan en Amistad, esqui-
na a Barcelona. Tel. A-9SC5. 
2004 30 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN MAESTRO cocinero y repostero, para 'ugenio, ca-
sa de vivienda, hotel o casa particular, 
menos de setenta pesos no se coloca. 
Para Informes diríjase a F. Hernández. 
Kevillaglgedo, 7, a todas horas. 
^ -'i'TS 2S c 
SE O F R E C E CN COCINERO Y R E P O S -tero, para casa particular, cocina crio-
lla, francesa y española, da Informes en 
lleal, número 23, Puentes Grandes. Te-
léfono 1-2545. 
__2340 27 c 
SE O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R o d^ comercio, un buen cocinero, en 
criolla, española y francesa, y dulces, 
limpio y cumplidor, peninsular, con re-
ferencias. Avisos: después de las nueve. 
Teléfono ^-1874 
225G ' " 20 e. 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , E S P A -ñcl, de ayudante de chauffeur o pa-
ra acompañar a hombre solo o cosa aná-
loga, tiene titulo y sabe manejar. Agui-
la. 11G-A; cuarto, 145. 
_ - 27 e 
H A C F F E l R PENINSULAR, CON MUY 
buenas referencias, experto en toda 
clase de máquinas, desea colocarse en ca-
sa particular. Informan al teléfono A-202O 
2351 27 e. 
HAIFFECR JAPONKS DESEA COLO-
carse para casa particular o casa de 
comercio, va para el campo Informan en 
Monte. 146. 
_ igO 27 e. 
I - K A c o l o c a r s e un c h a u f f e u r , 
español, con varios años de práctica, 
entiende de mecánica, maneja toda clase 
de máquinas, tiene recomendaciones de 
las casas de donde ha trabajado. Diri-
girse a San Miguel, 63. Teléfono A-4348. 
1904 28 e 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O en casa particular. En la misma un 
aprendiz de herrero. San Lázaro, 18, 
altos. Pregunten por Regla Mendoza. 
2204 27 e 
SE O F R E C E JOVEN, CUBANO, DE 18 años, para ayudante de carpeta, co-
bros y demás trabajos de casa de co-
mercio, tiene buenas referencias y ga-
rantías. Su casa: D, 243. Teléfono F-1324. 
2268 27 e 
Se ofrece experto cortador de sastre-
ría, conocedor de la manipulación de 
ropa hecha. Informes por escrito. J . 
Menéadez. Reina, 43. 
2318-17 27 e. 
UN HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, desea colocación de cobrador, vende-
dor u otro trabajo análogo, buenas refe-
rendas. Informan: Teléfono A-42'm. 
I _ 22!>9 31 e 
ATENCION: PARA UN NEGOCIO "muy lucrativo, solicitamos buenos agen-
tes. No presentarse sin referencias. Lon-
ja del Comercio, 415 
2335 • 27 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
"DARA L L E V A R UNA CONTABILIDAD 
X durante dos horas diarlas, se ofrece 
una joven, con completo conocimiento de 
aritmética mercantil y teneduría de li-
bros. Tiene buenas referencias, que pue-
de ofrecer. Apartado número 305. Haba-
na. 
2420 1 f 
M A Q U I N A R I A 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor áz. 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o on Salud, 67, bajos. 
alt in 9 e 
C E V E N D E N : UNA MAQUINA P E R F O -
O radora de aire comprimido o vapor, 
i en perfecto estado, y con su juego de 
siete barrenas hasta diez y siete pies, 
I Para, cantera o minas. Precio ?3C0. Tam-
¡ bién se venden dos carritos de hierro 
para vía estrecha, capacidad de un me-
tro cúbico. ?125 cada uno Pueden ver-
. se a todos horas: "Chalet Bienvenido," 
en San Francisco de Paula. Habana. 
2496 4 f 
A RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
X X nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos £lu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente ên 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte número 377. Habana. 
C 4.ÍM tu U> jn 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribución al problema de 1? 
subsistencia. Por las siguientes ven 
tajas, que le han hecho obtener h 
correspondiente Patente de inven 
ción: Es muy económica e inex 
plosible. Se puede tener en cual 
i quier habitación. No cuesta nada 
Isu instalación. No produce sucic-
! dad, humo ni mal olor. Es barata, 
i Ventas al contado y a plazos e in-
I formes: Bujones, Carneado & 
; Compañía. Calzada del Cerro, 
i 903. Teléfono 1-2700. Habana. 
¡ 185 2 f 
INDUSTRIALES 
TR E S V I D R I E R A S DE C A L L E : CNA grande y dos chicas, propias para 
cualquier giro, se venden en Neptuno, 
2483 29 e 
C 370 
VARIOS 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, S E 
U ofrece. Tiene referencias. Esperanza, 
103. 
2493 29 e 
CO C I N E R A : E N MI CASA PUEDO Co-cinar para cualquier bodega, familia 
o algo análogo, y si alguna persona de-
sea puedo darle comida en mi casa, siem-
pre que sus referencias sean satisfacto-
rias. Informes: E . G. M. Apartado nú-
mero 341. Habana. 
1 f 
MA E S T R O COCINERO - R E P O S T E R O , solicita casa particular. Trabaja entre 
otras, la cocina francesa, española y crio-
lla, excelente sazón para familias que se-
pan comer bien. Tel. A-526G. 
24fiS 28 e. 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, peninsular, joven y robusta, con 
buena y abundante leche, con certificado. 
Se p;iede ver su niíío. Calle 19. entre 




CBOCINERA, E S P A S O L A , D E MEDIANA y edad, desea casa particular de corta 
familia. Puede dormir en la colocación. 
Gana 30 pesos. San Lázaro, 319-B. 
2408 28 e. 
' n'no 7naj?HT>A J0VKN- PENINSl LAR. DESEA , 
Mior PnJ?M.folofarse 1,ari1 "mpiar dos o tres 
r.ui. í-ww «jiMioneg: t.nser, o para manejar 
^ , Moa Damas, 24. i 
ÍX*** 30 c. 
IJADORA |PA J«»VEN. PENINSULAR," DESEA 
W.«locarge en casa de moralidad, do 
dora, man 
57 llbrtrt 
SE OFRECE UNA COCINERA 
española, sabe de repostería. Calle Maloja, 
14(!, esquina de altos. 
2453 28 e. 
PAKA AVES, 
do de Calta, 
• dan ea m 
o, 30, altoi, 
27 
de cuartos. Tiene referenclasT, 
$25. Informan eu Acosta 17. < 
27 e. ¡ 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
- i / ciñera. que sabe cumplir con su 
obligación, o para una corta limpieza 
por la mañana. Informan: Aguiar. 04. 
K W oV e 
CCHAUFFEUR, JOVEN, E S P A S O L , D E -J sea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene refarencias y es honra-
do y sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Fernandina, 75, lechería; y 
el Teléfono A-63(j5. 
2502 29 e 
J O V E N . ESPAÑOL, CON DOCE ASOS D E 
O práctica eu el giro de víveres y con 
muy buenas referencias, se ofrece para 
encargado o como primer dependiente. Es 
muy activo, habiendo trabajado en casa 
de mucho movimiento. Se prefiere el cam-
po. Dirigirse por correo a Corrales, nú-
mero 1, bodega, M. EL 
_2594 . 31 e. 
T3ENINSI LAR, PRACTICO EN LA CONS-
X trucción y reparación de carros de fe-
rrocarril, desea trabajo para últimos del 
mes de Febrero, de revisador, capataz en 
la reparación o hacer trato en la repa-
ración por taera. Pastor. Martí, 52. Gua-
nabacoa. 
. 2SS3 30 e. 
SE O I K E ( E I N JARDINERO, PARA casa-quinta o recreo, parque y ador-
nos en jardín, conocedor de hortaliza y 
agricultura. Informes: calle Samá, núme-
ro 1, zapatería. Marianao. 
2497 29 e 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
maños, 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de fragua, desde 100 libras 
hasta 465 id. Diferenciales de 1 tonela-
da a 3 Id., tarrajas, tornillos, punzones, 
cuchilla de tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pallas chicas de hacer Jabón 
y tanque por medida, de plancha, de 
uso. Apodaca, 5L Celedonio Fernández. 
1717 1 í 
Cable de 5 8. Se vende uno, con 
84 varas. $40. Revillagigedo. 1 7. 
c sr-o Ind 26 e 
MOTOR D E P E T R O L E O C R I D O , D E 15 caballos, vendemos uno de uso, 
en perfectas condiciones de funcionamien-
to y en excelente precio. Dirigirse al 
Apartado 2429. Ciudad. 
2381 28 e 
O E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
O sin hijos; él es jardinero y hortelano; 
entiende todos los trabajos de campo; la 
señora es buena cocinera y repostera; 
también son prácticos de encargados de 
fincas: tienen buenas referencias de las 
casas donde trabajaron. Tratar: Apoda-
ca, 17. 
236(1 29 e 
VENDO 
en perfecto estado, lo necesario parí, es-
tablecer una fábrica de calzado, en me-
diana escala, máquinas y enseres a la 
perfección. Diríjase a O. Huguet. Teléfo-
no 50S1. Guanabacoa. 
1014 31_e 
LANCHA V. BOTTON, CON MOTOR D E gasolina Ferro, de 14 caballos, mag-
neto Bosch, camino de 12 a 14 millas, 
se da por lo que vale el motor. Infor-
ma: Alfredo Uovirosa, Cuba, 84; de S a 11, 
y se puede ver en la Chorrera, junto al 
puente de hierro de los tranvías. Infor-
ma: Vicente el Bizco. 
10115 :;o e 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F, No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L , CON 6' años de práctica, en casa particular, I 
en España y en Cuba, desea colocarse i 
en casa particular o del comercio. In-
forman Manuel Sastre, Monte 14."). 
2539 29 e. I 
O e o f r e c e una buena COSTURE-
O ra para casa particular, corta y cose 
con perfección para señora y niños. (Inte-
rior y exterior.) Lo mismo se coloca para 
ama de llaves o señora de compañía. Ha 
de ser casa honorable. Tiene quien la re-
comiende. E n Monte, 49-l|2. segundo piso, 
dan razón. 
2449 28 e. 
CiHAl E l E l R, D E COLOR, D E S E A CO-J locarse en casa particular, con refe-
rencias. Informan: F . II. Soledad, nú-
mero 08. 
2418 28 e 
UNA S E S O R A R E R S P E T A B L E S E ofrece para el cuidado de una ca-
sa de una familia que se embarque; co-
mo ama de llaves, o también para una 
casa de huéspedes. Dirlj'rse a Apodaca, 
55, altos, de 9 a. m., a las 5 p. m. 
2289 27 e. 
T f E N D O , USADO, BUENO: 20 K I L O M E -
V tros carrilera 30 y 40 libras. 50 plan-
chas, jaulas vía 30•,, 2 locomotoras vía 
30", 20 toneladas carril 20 libras. 2 ca-
lentadores guarapo de 1.000', 0 defecado-
ras serpentín de 2.000 galones. 2 inari-
chales de 7', 1 tanque rectangular de 
23.000 galones, 4 calderas-tanques de 
5.50O palones, 2 Dúplex inyección 10 y 
14" expelente. 2 bombas alemanas de 
500 y SOO milímetros. Francisco Seiglie. 
Cerro. 000. A-49G7. 
2) 185 3_f_ 
IJACENDADOS: VENDO R A I L E S D E 1 acero Kelayyers. de 60 libras yarda a 
razón de $88.50 Cy. Tonelada de 2.000 li-
bras. Puestos sobre los carros en la Ter-
minal, libre de gastos y derechos pa-
gos. Hay locomotoras y carros recons-
truidos. Entrega en 20 días. La Econó-
mica O'Reilly, 914. Departamento 12. Te-
léfono A-5500. De 9 a 11 a. m. y de 3 
> p. m. 




COMPLETA PARA UN 
INGENIO. CON CAPA-
C I D A D SUFICIENTE 
PARA 100.000 SACOS. 
SE VENDE 0 SE 
C O N S T I T U Y E UNA 
COMPAÑIA CON PER-
SONAS QUE TENGAN 
TIERRAS Y C A Ñ A 
PROPIA PARA E L A -









Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
i ecortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
aña, railes y toda clase de equipo 
jara ferrocarriles, y toda otra cin-
.e de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
R A I L E S 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1,500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
E D E S E A COMPRAR UNA SINFIN Y 
una sierra circular ambas cosas de 
segunda mano. Avise a J . Calonge y 
Sons, Neptuno, 282, moderno. Teléfono 
A-5489. Apartado 2374. 
2092 26 e 
LADRILLO REFRACTARIO 
Garantizado de duración extra, 
precio económico, en grandes y 
pequeñas cantidades. Habana, 85, 
esquina a Lamparilla. 
C-777 5d. 24. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 9. 
Habana. 
13(i6G 31 m 19 
C 77 < r;d-25 
"\ TOTOR E L E C T R I C O , 1 I I . P., 220 Cen-
ÍTA tral Electric Co., se vende barato. 
Cárcel, 4 y 6. 
2071 23 e 
Decano de los de la isla. Sucursal:! 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re -
parto a domicilio 3 veces al día e« 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y vendea burra» 
paridas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
;ocio 
litros "PAS 
e 62 bujías 
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MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Su Rafael, 111. Tel. A-6926. 
y^Vtkt sus muebles, vea el graude 
gBM» •nrudo y precios ue esta casa, 
• * whlrt bian servido por poco dl-
ffjtay Juegos de cuarín c,,n coqueta, 
¿T*^8 CACaparateH dfsdo St,; camas 
MKidor, a $0; peinadores a apa-
«• t.» estante, a ¡$14; lavabos, a $13; 
fciL.fi noclle' 11 también ba; juo-
• «opletos y toda ciase ple^s S'.jI-
J .«lac.uuadas al giro y los precios au-
H g o n a d o » . Véalo y se convencerá, 
te r&\-V ¿A^KIAN M U E B L E S . F I -
BlhN : E L 11L 
5Slí;N' ^ E VEN1>KN ÜOS GRANDES 
iJuTr «te 3.50 metros largo, propias 
•nínda o bazar, llelascoaíu, 50. 
! 28 e. 
h ^ J " "^-"'ÍOSO ESCAl 'AKATK, 
r ™ k 00,1 ll,,s lun:ifi vseiadas gran-
• * m L T n esta,iu' Ampara de cris-
l í S h . . Comer- ,1<>s sillones y una 
^ W * . d e notlie, cunita para niño, 
teñir, hlanco. testo de mimbre 
« u « J T 1 .SUL-la- jueK0 <le tres pa-
C7" wmaitadas. cocina estufina, v 
Pfon o^08,61' si"Wr. nueva. No se 
l» *« « a o )rf,a- Se P"^16 VPr 'te 11 
^ Otispo •' !™,™,I,Agl,íu-'ate 35, altos, 
LA r i í n i E R A D E VIVES, NUMERO 155, cas:" MAQUINA DE ESCRIBIR , ̂  ca9i esquiIia a BeltMJCoaíni de Rouco 
ri6, , roce80' fabuladores; moderna; y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
ôO. Caplta Contadora National, fl5. Len- pra. vende, arregla y cambia toda clase 
giiiUono para aprender inglés. $45. Cajas de muebles y objetos • de uso. Teléfono 
papel carbfln, $1. Estuche matemáticas. $8. | A-203.r>. Habana. 
Cintas para máquinas de escribir 50 cen-
tavos una. Neptuno, 57. Librería Universal 
2407 28 e. 
1444 10 f 
MÜESLES EN GANGA 
" L a Espacial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, lüa, entre Escobar 
y Gervasl). Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
Vidneras. Se venden vanas vidneras y.10(10 de cedro, se da en ochenta pesos, 
. •• , ' ¡ u l t i m o precio; en la misma casa se ven-
entre ellas una muy grande para puer- de un espejo, tamaño grande, marco de 
ía de calle, propia para tienda de ropa,! '10^V so da en 8e8enta pesos n t 
talabartería, peletería, modista o tren 
de lavado, sumamente grande. Cam-
panario, 124. 
O E V E N D E , E N ANIMAS, 47. UN E8CA-,medor. Juego» de recibldoí, juegos ál 









>U,NveF;S siD? IR r o N E l , MUE-
Lí* familin e '""vtenen los mue-Lí1600"16 1ue 'ten en pro-
n embarcar. Neptuno. 08, ba-
28 e 
e : - • 
TAPIZADOS 
a conocer los precios. 
Q t 
V A Z Q U E Z . 
l ) O B REFORMAS EN E L L O C A L , L I -
JL quidamos grandes existencias de ro-
pas, prendas y muebles, procedente de 
empeño. Visítenos. "MI Cubana." Aguila 
285. Teléfono A-0535. 
1CS0 i f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Monarch No. 3," $55. y L . C. Smlth Bros. 
$45. Ultimos modelos, cintas dos colores, 
etc., nuevas, perfecto estado. Aguila, 240, 
altos. 
2425 28 e 
UN E S C A P A R A T E D E T R E S C C E l t -pos. con una luna, un aparador de 
2 2 ^ j S f I S ^ ^ i ¿ 1 I a d 2 j ^ » S | l ¿ S se7v!doasV N o ^ c r n f ü n d i r N ' o p í u n o ? 6 ^ 
^ " Í ^ ^ S L ^ 1 ^ ^rt*8. Vendemos muebles a plazos y V b r k a : 
ji 
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas ue hierro, camas de nlfio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de saia, come'lor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas. Billas, butacas y esquines dora-
dos, porta-maceiub esmaltados, vitrinas 
conuetas, cliilenieres cheílouea, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
<leras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaues y silleria 
del pais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 109, y serán 
ENSEÑANZAS 
CONSERVAT0RI0-MASRIERA 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera, 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Academia Comercial 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 In 7 e 
• — ' . '; ue umenu ue cocina platos, cubiertos 
mesa noche y percheros. Es precioso, vasos, copas y tazas. Ferretería y Locería 
caprichoso, propio para novios y per 
sonas de gusto. Campanario, 124. 
H rt • , ,. , . :m„„«<„i»„ ' ' " ^ i »euuoiuuB uci/.ea a plazos v fabrica-
ermoso juego de cuarto. Se vende un ^ a T ^ ^ ^ g j » ^ » a ygusto ^ei 
hermosísimo y caprichoso juego d e . ^ i 3 8 » i l L ^ t S S ^ «Ul campo no pagan em-
CUarto estilo japonés, todo de cedro! ~~~* | balaje y se ponen en la estación. 
i i . i <-«"" n i I C f i r i Q n c U f / Y m r e Itealizacióu forzosa de muebles y pren-
COlOr mcple, compuesto de escapara- 1 / U t i n U J Ut, t l U l t i L l i O das por hacer grandes reíormas en el 
te dos lunas, lavabo, vestidor, cama, i f , 0 " ^ ! ^ ^ 8 - ^Í(L™ nu,e«tra exposición 10 Neptuno. 153. casa de préstamos 
« - . o rs^Uo „ r . _ „ d ? _ . b a t e r í a »le. cocina platos, cubiertos. - L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones, chlfenleres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envasa 
y puestas en la estación o muelle. 
íso confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. número 15a. entro Escobar 
y Gervasio. 
24«7 
A J E N D O . JCNTO O SEPARADO. J U E -
• go sala majagua. Juego cuarto mo-
derno, mármol rosa, cama hierro, espejo 
modernista, dorado, escaparate cocina gas 
buró, nevera, lámpara eléctrica sala y co-
medor. Aguila, 32. 
2447 28 e. 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metros 15 centímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metálicos y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
2467 ot -
E L LEON DE ORO 
Monte. 2, entre Zulueta y Prado. 
C A R P I N T E R O S ^ MECANICOS 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2. entre Zulueta.y Prado. 
PR0TEJA~Sü SALUD 
y la de su familia, compre su batería 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever. único Importador-
E L LEON DE ORO 
Monte. 2, entre Zulueta y Pardo 
Ferretería y Locería 
MISS C. C 0 0 K 
Una señora. Inglesa, profesora de Inglés, 
español JF francés, se ofrece a dar clases 
de cualquiera de los tres idiomas que 
sabe perfectamente y con diploma de -a. 
enseñanza. Mercaderes. 2, en el entre-
suelo a la mano Izquierda o abajo. 
t? " •» f 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de1 
Libros, Mecanografia y Plano. 
A N M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802.Í 
SPANISS LESSONS. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
T>ROFESOR PUBLICO. SE O F R E C E 
1 p ara dar clases a domicilio o colé-
elo particular, por hora, de la . y 2a. en-
señanza Normales y exámenes de maes-
tros. Informan: Poclto. 25, altos. 
A CADEMIA DE TAQUIGRAFIA "V ME-
¿ \ . canografía, de día y noche. TftOOl-
errafta, $3 mensuales; y mecanografía. 
?•>• y en la misma se dan clases de cor-
te' v costura, por una profesora, con 
10 años de práctica. Las clases son a 
$2 mensual. Calle Manuel Pruna. 11. L u -
' •S ju - no e 
COMERCIO 
1847 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compt-a toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
Enseñanza rápida y eficaz de todas sus 
nsisnaturas. Teneduría, aritmética, gra-
mática, taquigrafía "Pltmau" y "üre-
llaua" mecanografía e inglés. Pida pros-
pectos. Academia "San Mario. Reina, 
u. altos. _ 
22-2S - ' e , 
BEAZQUEZ. MATEMATICAS. FISICA X Química. Clases diurnas y nocturnas de estas asignaturas. Cienfuegos. 28. al-
tos. 2088 5 f 
DESEO COMPRAR PARA UNA CASA I>or ciento más que las de su giro. Tam- i do huéspedes, algún escaparate si- • bi*n ':'ja 
Has. sillones. " 
PROFESOR RIESCH 
pra prendas y ropa, por lo que 
mas y otros muebles, • deben hacer una visita a la misma antes 




13 í POR POCO DINERO 
„ . . no se fijen como estén, yo los arréalo i do ir a otra, en ¡a Seguridad que encon 
Pus muebles se le vuelven nuevos use Co-¡ Avise a A-9Ó3Ó. • " j trarán todo lo que deseen y serán serví- * J • D.nMnw.fA-:a Milito y 
pal 22, Usted misma lo puede aplicar. 1079 i f ! dos bien y a satisíacclón. Teléfo™ A 1003. Academia T r e p a r a t o n a [ í lUitaf 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-' ¡COMEJEN! 
Cómprelo hoy mismo en la ferretería y 
locería 
E L LEON DE ORO 
Monto. 2, entre Zulueta y Prado. 
-2Ó7 6 f. 
LA PERLA 
A R T E S Y O F I C I O S 
^ el ^ MUEBLES 
1 5*^ lañi? P 0 ' , ^ 0 5 que sean. S2 
' N » o , v , y barni2a i también 
M - I O S ^ ReÍn3' 
Animas. 81. casi osíjuina a Galiano. 
Telefono A-8328 
(TPntipn AP í i m p r i n r ral irUi- l . Ürlan.lo Lajara do Mendoza. Con 35 aDos; g e n i i c a , OC super ior C a i i a a d , g a - do pfáctlca, único que garantiza para 
r^nfiy^Ana Prp<;»amne /-lir»oy^ ^ ^ U - . ; 8ÍernI're la completa extirpación de tan ranilZaOOS. i res tamos d i n e r o SObre i dañino Ksecto. contando cou un proce-l 
Esta es la casa que vende muebles I alUo-iac r n n i n t p r é q rnAAinn 7" dlmlento infalible, se extirpa en casas y! 
más baratos. Hásanoa una visita. a i n a j a s COD l iuerc . j mOOlCO. l e n e - , muebles. Aviaos: Teniente Rey. Ga ipa-i 
J l EtiOS D E CUARTO. 
,11 EGUíi DK SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS 1,K COMBDOIl. 
Camas. lámparas escritorios y mil ob--
Jetos más. a precios de ocasiOn. 
DINERO 
í ^ - . . . . . 
20 t I 
•v1-2j i 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jee. 
m n s erran «U'rtidn Af* i n v ^ r í a J ' n a d e r í a ) pregunten por Antonio Parapar.: m o s ¿ l a n s u r t i u o a e j o y e r í a de concordia. it4-a y Zanja, ltt-a. altos.! 
todas clases, así como cubierto? | Uaioo8a 
de plata y toda clase de objetos j 
de fantasía. Penabad Hermanos 
o f. 
BARNIZADOR 
• i d é T " ^ • ^ CASAS i-e onc.iias Teléfono 
1-7r\ t w / Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
Neptuno, l / v . ie erohc A-4956 ; rot"ra *!' C0luínnas:„48„lílIt,iaa ,J ' . ^"'í* 
K ] ¡ objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
• - . Compro o cambio todo mueble usado. Se 
RII I A R F ^ cambia de color al mueble y se enrejilla. 
O l L L A - k L o | Se dora a ^ 8l8a. Llame al TeL A liSQ. 
1 f AQV1XAS US COSBR DK SlXOKR - ••: ' • «••'"•ten n-icvos. con tiróos a-v ^o- i . . ^ V ^ I . S*_2— 
. • : . . 1: a pesó incnsnaL Se cijHipr.iii ríos de primera case » bandas -l» Zo- «;I.-rríhaMi al DIARIO DE LA MA-
adíe, .'¿uacate. tO. >cc«.*oCÍttl tn inc»** |»> ra Iu» uiUicos. 'Iu- RIN^V y a n u n c í e s e CD el U l A K t U Uh 
i Tel. ioao A-5030. LA I h i ^ l i i A 
Si le gasta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, veng» a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F . Ezquerra. \ illegas, 40. 
Departamento, número 7. altos. 
tf 1 3 t 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Rit-
man en ambos idiomas; la primera es-
tablecida y la única que tiene sos ins-
trucciones de Isaac Pihnan's Academy 
de Inglaterra. Cuenta con profesores 
competentes para la enseñanza del ÍB-
?lés. Profesoras para señoritas. San 
José, 16, entre Aguila y Galiano. 
21122 20 e. 
SEÑORITA C E L I A V A L L S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos, l lábana. 1S3, bajos. 
oaOtitiOT -31 e. 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Mapa de la Isla de Cuba, por el 
doctor Celestino Hernández. Ad-
quirido para las Escuelas Públi-
cas de la Nación, el mejor que se 
ha publicado, tamaño 2 metros 
10 centímetros por un metro. $6 
uno. 
"\ I" AKIA GARCIA D E GONZALEZ, SE 
Í.TJL ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73. entre Pa-
seo y A. Vedado. 
C3Ó 0 f 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho i 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápldj conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
vendiM los Otiles. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea U8te¿ 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
IvüBEKTS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el fínico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengna Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8a.. pasta. SL 
509 13 f 
Mapa de la Provincia de la Ha-
bana, tamaño un metro por 90 
centímetros, por el doctor Celes-
tino Hernández, adquirido por la 
Secretaría de Instrucción Pública 
para las Escuelas Públicas de la 
Nación. $2.50 uno. Gutiérrez y 
L o . 5. en L . Monte. 87 y 89. Ha-
bana. 
C i" 26 e > 
SE COMPRAN I . IBKOS D E TODAS clase:: en Obispo, 86. librería. 2552 20 e._ 
Historia de Cuba, por el doctor 
Isidro Pérez Martínez, con un 
apéndice de la Constitución del 
Estado. 40 centavos ejemplar. 
C S51 In 26 e 
Diarios de clases para las Escue-
las Públicas, conforme al mode-
lo aprobado por la Junta de Su-
perintendentes. 50 centavos ejem-
plar. Monte. 87 y 89. 
C 856 In 28 e 
T T N A 8ESORITA Q C E HA SIDO PBO-
%J fesora de Instrucción Pública. , se 
ofrece para dar clases de Instrucción pri-
marla a niños de ambos sexos. Para In-
formes: llamar al teléfono M-1104. 
2112 31 e. 
'4a<Io!<:J m:is íjue r.t 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4- Taquigrafía. $3: y me-
canoerrafia, $2. Concordia, til, bajos. 
' L 5 f 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: señora Manuela Done. Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
ile noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día- Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
r365!) 27 * 
I \ T K N E P C R I A D E LIBROS. T E O R I A y práctica, Incluso el cálculo mercan-til reducido y simplificado según los I 
ndelantos del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina, 3. altos. J 
32920 31 e ¡ 
TTTeSOKITA. INGLESA. DIPLOMA, 
'defca dar clases de Inglés. Neptuno. 
100 - E l Colegio." Teléfono M-119<. ] 
1753 -3 e ' 
S das de "¿s más afamados artista* 
Snerlcano.1. Dirección: Infanta y L s -
trella. Compañía de películas. 
22.S5 . " — 
Ingenieros, Arquitectos y maes-
tros de obras. Papel tela para pla-
nos, clase superior. 80 centavos 
metro. Monte, 87 y 89- a 
A G E M C 
l U D A X Z A S 
" L a Estrella" y "La Favorita' 
San Kicolis. 98. Tel. A-3976 y A-«206 
FKtas dos agencias, propiedad de José Ma-
Ha L¿pez. ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra 'asa «'milar, para lo cnal diopone de 
personal Idóneo y material inmejorable. 
E n e r o 2 7 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARM P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I T I CA DE LIBROS 
LA F A M i L L \ EN L A ANTIGÜEDAD, por Menard.—Librería de José Al-
bela. Beiascoaín, 32. 
F NÍe cu-oner, el lector arábigo y 
o, si Irry interés en un título 
como c" av.". nr/.ecede, pero sobre todo 
Ramses y de Sesostris el Magnífico le 
tenían mucho miedo a la muerte, ca-
si tanto como ahora, y creían que em-
cn un :b-títi:'o que dice: oigc . blzn: balsamando al muerto conservaban al 
"La «áda : . i . i ; de los a n t Í 3 . . : : . " vivo. De ahí las momias que tanto 
. ; por averiguar la vida ajcn~, y j juego han dado y que han llegado has-
-JC: meterro: en h del prójimo hen^ >•-. I ta falsificarse como artículo de co-
liycnl: . crónica social para roc.er; mercio. 
. corosamente, lo qy» se co j Y todo ésto se repite en lo que toca 
i j je una casa y lo ¡ : : aa hizo a jos griegos y a los romanos, y la 
Cpn motivo de un entio.í ,. o de u n j matena como ustedes comprenderán es 
bauüzo, sin perdonar el :. : ^ ^ | vastísima y curiosa, sobre todo en lo 
una operación quirúrgica l í el com jque se refiere a la comida romana ya 
premiso matrimonial, a vece-, en pre-ique „ fama que estos señores eran 
errio, de una chica que rabia por ca-
i tajito hacemos para penetrar 
rior de los modernos, ¡qué 
esperr.r.z3 de saber lo que 
Ir c'ar. i :j antígu-.. ! 
j c! vclúrr^r, rv.-; hasta tiene 
grabados y . a cr.*.erarme de !a 
: - de cosas, i_c cónio era el matri-
; o en Egipto, el .r.de no se conocía 
el divorcio sino la acumulación de es-
j as; de cómo coxían en tiempo de 
lodoto y cómo asistían los muertos 
a la mesa, al igual del Comendador 
o Convidado de piedra, en la cena del 
ilustre filántropo Don Juan Tenorio. 
Cuanto se hacia en Egipto, desde 
las abluciones hasta el saludo en las 
relaciones sociales, todo lo trae el li-
sibaritas y golosos. Del gusto o pala-
dar no digo nada desde que he sabido 
por César Cantó, que fué historiador 
y no cocinero, que los mejores man-
jares se aderezaban con azafétida que 
es una cosa que huele a huevos podri-
dos y por lo tanto nauseabunda. 
Pero el busto, como todas las co-
sas, incluso la belleza y el honor, es 
un fenómeno puramente ocasional y 
su estimación estriba en la forma en 
que se han educado los sentidos. 
Y todavía queda en la otra mitad 
del libro lo más importante para el in-
dividuo de este siglo que vive esclavo 
del sastre y la modista: la manera de 
vestirse en la antigüedad. Las señoras, 
sobre todo sacarían mucho provecho de 
bro. sin olvidar los utensilios que se i esa fuente inagotable ¿e confecciones 
ucaban para escribir, comer y diver- el año 236 antes de jesucristCf 
íirse. Hasta el cuerpo de baile de la 
Pawlova de entonces está escrudiña-
c'o. F'ero lo que tiene o tenía enton-
ces mayor importancia eran los en-
tierros y en los funerales se echaba el 
resto. Parece ser que los egipcios de 
y verían desde los vestidos sin costu-
ras hasta la sandalia trenzada que 
siempre ha sido una calamidad la cues-
tión del traje. 
H E C T O R DE S A A V E D R A . 
a u 
O M Í s t a d e l p r o -
b l e m a íMm. 
(Ce .tinúa) 
El róglr.ir . fedetatird 
"Dar al Estado una censti tución fo-
curativa: ta l es la gran solución re-
novadora. 
Mediante una organización interna 
de estructura federativa, los pueblos 
ibéricos tendr ían el ambiento do flre-
ternidad, de intimidad amorosa que 
forma las grandes unidades' indivi:.-!-
nles. Las ciudades vivaa que acá y 
a l lá de España guardan recuerdo úa 
eu vida renovada, y darla, como ocu-
rr ió en las ciudades italianas, nuevos 
matices y facetas a la nueva civiliza-
ción, Aligerándosele al Estado la ac-
tual labor abrumadora, y creándosele 
con tales corrientes de renovación, 
i r í a él adaptándose a las funciones 
encumbradas de una suprema direc-
ción. 
Esta organización federativa es, por 
otra parte, la que corresponde a la 
crtlructura de la sociedad política es-
pañola, dividida en nacionalidades, en 
pueblos de personalidad harto defini-
da. Establecerla es someterse a la exi-
gencia de las fuerzas naturales e his-
tór icas que nos hicieron a todos lo 
que somos, y no otra cosa; fuerzas 
formidables que no se detienen con 
leyes n i Reales decretos n i hojas de 
Const i tución; es obedecer a un impe-
rativo de Justicia, único posible fun-
damento de vínculos jur íd icos sólidos 
y duraleros; es fortalecer a l Estado 
(harto lo necesita), incorporándole 
tuerzas vigorosas que se pierden pa-
ra él o lo perturban, como las do to-
da 13 periferia española y. especial-
mente ,de Cata luña y Br.sconia 
También la técnica impone está tor-
ma de Estado. E l Estado compuesto o 
lederal cons tüuyo una perfección en 
l a organización política, porque es-
tablece una división de trabajo con Ih 
consiguiente mayor adapt:;ción a la 
fundación; porque articula más vigo-
rosamente en la cosa pública todos loó 
centros vitales del pa ís ; porque le-
vanta en todos les ámbito? del pafa 
escuelas de vida público, donde 
¿ p r o v e c t a toda la fuerza motriz de !o ; 
grandes ñ o r e s B la tierra y tnré 
paran lo crdatíeros estadistas; esto 
es, los lugnbrea que unen a la fuerza 
de la técnica política la fuerza de un 
ideal." 
En régimen federativo vive Norte-
América ; en r<'.ísimen federativo viven 
las más grandes y poderosas Repú-
blicas sud-americanas; en régimen fe-
derativo w i e la gran Confederación 
Australiana; en Europa viven en régi-
men federativo Alemania y Suiza, y 
ved lo sólidos que serán los vínculos 
federales, que en Alemania caen to-
das las instituciones, pero el vínculo 
federativo, el sentimiento de unidad, 
se afirma todavía. Y en estos momen-
tos surgen iniciativas para la recons-
ti tución de una Rusia federal; y pro-
claman todos, como única solución pa-
ra la paz de Europa, una gran Fede-
ración balkánica ; y en Inglaterra, 
comprendi ndose que ha llegado el mo-
mento de incorporar a sus colonias 
a la dirección del Estado, se bal1 1 dej 
establecimiento del gran impe • 
deral bri tánico con que BOfiabfl 1 I 
gran inglés que se llamaba Ch^.-.u..-
lain. 
Pedro Gómez Mena 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
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J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A G U D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teníehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
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rio, y quizás más perturbador, que-
rer resucitar cadáveres o crear cuer-
pos arbitrarios, que no tengan un 
alma que les vivifique,- que no lo íu^; 
el proceso de unificación uniformado-
ra al destruir y aniquilar cuerpos v i 
vos, porque si esto produjo una de-
bilitación, aquéllo podría producir el 
caos, la anarquía , en la cual perecie-
se España entera. (Muy bien.) 
Por qué no es hoy posible ol f ( ; 
llsrao en Españu. 
Pero el rég imen federatio, qu 
creo que ha de ser el ideal para Es-
paña, no puede soñarse en establecer-
lo hoy, porque establecerlo hoy sería 
la anarquía , sería la peí turbación, st-
ría el fracaso definitivo del régimen 
íedarat ivo, perdiendo los ciudadanos 
la fe en la organización federativa, que 
yo creo que con el tiempo ha de res-
taurar y restablecer en España- la pro-
pia constitución que la naturaleza le 
marca e indicarle los caminos de su 
grandeza futura. 
No puede, señores , soñarse hoy en 
una organización federativa de Espa-
tia, porque la organización federativa 
exige que existan dentro de todo el 
territorio personalidades diversas, con 
plena conciencia de esa personaliadd, 
con delimitación geográfica indiscu-
lible que pueda unirse, enlazarse con 
el lazo de la federación, y eso hoy 
no existe en España, puede que exis-
ta un día, ¡ojalá llegue a existir!, pe 
ro no existe hoy. 
Yo creo, señores, que fué una In-
mensa desgracia para España que al 
proceso de su unidad no siguiera la 
lórmula federativa, y, al abandonarla, 
dejó de seguir la t radición española 
para seguir las concepciones extrañas 
que nos trajeron dinast ías extranje-
ras, olvidando las realidades de nnes-
t ra historia y de nuestras peculiares 
conveniencias. (Muy bien; aplausos.) 
Si la unidad hubiese sido unidad 
federativa, no se hubiese producido 
ese hecho, triste y bochornoso, de que 
a medida que marchábamos camino de 
la unidad, España iba bajando los pel-
daños de su decadencia, y cada majpr 
grado en la unidad era un nuevo des-
garra miento para España , y llegamos 
n sfT absr'ntamente unificados cuan-
do del prlmi r estado do! mv.ndo nos 
onvertirnos on uno do los más débi-
les estados ría Europa. Poro, si fué 
un error, ha l 'do un^ re ..idad, y a 1c 
realidad hemes de mirar cara a cara, 
y es un hecho, señores, que esto pro-
ceso de unificación uniforrmadora ha 
debilitado conslderablemer.te en regio-
nes españolas de Ilustre historia, to-
da conciencia de personalidad y, qui-
zás, la ha destruido ín tegramente en 
algunas de ellas; y serín. tan a rb í t r a -
l a solución autonomista del proble-
ma catalán • 
Ante esa realidad, señores, creo que 
ía solución de todos los problemas 
de organización del Estado en Es-
paña han de adaptarse la realidad 
presente, estando preparados para to-
das las realidades futuras que pue-
dan engendrarse. Nos encontramos 
nosotros con una realidad indiscuti-
Lle, que es la conciencia de la casi 
totalidad, y os diría que de todoe les 
catalanes que ocupan un territorio 
determinado, y que coinciden hoy con 
una división administrativa, con la 
conciencia de ona personalidad y con 
el deseo de una autonomía. L a so-
lución, pues ,está en ir al régimen 
de autonomías singulares, que tam-
bién es un régimen que nos presen-
ta muchos ejemplos en el mundo: 
régimen en virtud del cual, el poder 
central no solamente asume todas 
las facultades y todos los poderes 
inherentes al mismo, sino que ea 
glandes partes del territorio asume 
la integridad de las funciones, aun 
aquellas que en cierta parte del te-
rritorio están encargadas a poderes 
regionales. Así rige Inglaterra sus 
colonias: esto es el camino que si-
gue el proyecto de autonomía de I r -
landa; es o era lo que regía en 
la Rusia unificada con la I^nlandia 
autónoma; eso, en un grado muy 
modesto en el aspecto político, en 
un grado muy extenso en el orden 
económico, se aplica en España ac-
tualmente e n las provinjciás Vas-
congadas. Y , lesueltos por la auto-
nomía los problemas vivos que te-
nemos hoy planteados, podríamos es-
perar a que surgieran, no por impre-
sión de un día, sino por coinciden-
cia reiterada y firme y despus de una 
labor profunda, nuevas personalidades 
regionales en España a las cuales' 
otorgar la autonomía. Y el que las 
provincias se mancomunen y armoni-
cen y estructuren su propia personali-
dad y vayan solicitando funciones y 
derechos a medida que ae sientan ca-
paces para ejercitarlas, puede ser ca-
mino de solución para lodos. 
No hay que olvidar que, en mate-
ria de autonomías, entiendo que tan-
to puede pocarse por exceso como por 
¿efecto; que es un daño negarle a 
un pueblo la libertad que puede di-
gerir y ejercitar pero que quizás es 
ua daño mayor darle una mayor au-
tonomía, un nayor número de facul-
tades de aquellas que esté preparado 
para ejercer y para utilizar con pro-
vecho. 
L a autonomía, su extessffo y sn in-
tensidad. 
¿Qué autonomía pdde Cataluña? E s -
ta mañana toda la representación ca-
talana ha entregado el señor presiden-
te del Consejo de Ministros un docu-
mento en que se formula la petición 
de la autonomía para Cataluña, y en 
el cual se determina, con toda preci-
sión y claridad, la extensión y la in-
tensidad de esa autonomía que pedimos 
los catalanes. 
E n materia de autonomías hav que 
distinguir claramente esos dos aspec-
tos sobre los cuales yo he Insistido 
tantas veces al hablar de estas ma-
terias: la extensión y la Intensidad do 
la autonomía; es decir, funciones qut 
re dan al poder autónomo e intensidad 
de soberanía que sobre aquellas fun 
clones propias al poder autónomo se 
conceden. En este documento queda 
determinado con Igual precisión, tan-
to lo que a la extensión de autonomía 
se refiere, como a lo que de intensidad 
. de soberanía atañe. 
He dicho yo repetidamente que en 
materia de extensión de autonomía 
caben discusiones, caben transaccio-
nes, caben modificaciones, pues la ex-
tensión de la autonomía, el número de 
facultades de un poder autónomo, vr-
ría en todos los países y varía con el 
curso de los tiempos. No hay ningu-
na constitución federal en el mundo, 
no hay ningún régimen especial de 
¿utonomía que cuente con algunos lus-
tros de existencia que en el transcur-
ro de su vida no haya sido modifica-
do respecto a la extensión de su so-
beranía. Nada más propio del Poder 
central en todo Estado federal y en 
lodo régimen de autonomías Individua-
lizadas que el régimen de Aduanas 
No obstante, en Australia, en la Fe-
deración de Australia, no sólo la Con-
federación tiene una independencia 
completa respecto a la Metrópoli, si-
no que algunos Estados australianos 
lieenn prertrogativas especiales en ma-
lcría aduanera, dentro de la Confe-
deración australiana. 
E n cuanto al Ejército, se considera 
en todas partes esencia misma del 
Poder central; no obstante, por ra-
zones de carácter histórico, por dlfi-
cultadea con las cuales hubo que tran-
sigir al constituir el Imperio alemán, | 
todavía a Baviera y Wutc-mberg se le" I 
ha reservado ciertas facultades res-1 
pecto a la organización de sus Ejér-
citos, 
E n materia de ferrocarriles, los fe-
rrocarriles no so reputaban materia 
propia del Poder central hace algunos 
años; en Interés de los propios esta-
dos federados, una realidad avasalla-
dora ha Impuesto que todas las gran-
des redes de comunicaciones, toda la 
estructuración de la red ferroviaria 
sea una prerrogativa pura y exclusi-
va del Poder central. Y lo mismo está 
ocurriendo con los Cdrreos y Telé-
grafos, y lo mismo ocurrirá con las 
comunicaciones aéreas y marítimas. 
En materia, pues, de extensión de so-
beranía, de extensión do las faculta-
dos del poder autónomo cabe el más 
y el menos, y yo tengo la seguridad 
de que cada día, o por creación do 
nuevas funciones del Poder central, 
cuya existencia hoy no sospechamos, 
o por acuerdos espontáneos de los Es-
tados confederados o que disfrutan 
de un régimen autonómico, que sewha-
brán de confiar facultados propias al 
Poder central para la mejor perfec-
ción en su ejercicio. 
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a ñ o s en el mis-
mo sitio y o0n 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
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D E L A FACULTAD DE FIEIS 
Especialista en la curación ndiat 
de las hetcorroidea, gin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pM 
cíente continuar siig quehaceres. 
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